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£1 h u n d i m i e n t o de l í < A r a b i c , ^ s i no h u b o 
p r e v i a a d v e r t e n c i a es u n caso 
de ' e n e m i s t a d d e l i b e r a d a " 
L o s ingenios ^ A s u n c i ó n " y " C o n c h i -
ta" , adquir idos por e l s e ñ o r L ó p e z 
R o d r í g u e z . F u e r o n vendidos e n tres 
mil lones y medio de pesos. 
S e s a l v a r o n 3 9 6 p e r s o n a s , d e 
4 4 4 q u e i b a n a b o r d o . 
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EL HUNDIMIENTO DEL 
r ¡ ARABIC". 
^ Londres, 19. 
* El hermoso íraratlántíco "Arabic", 
la línea Whito Star, que figuraba 
pitre los más grandes que todavía s;e 
¿edicaban al jserricio de pasajeras y 
(rr.sporte de nKTcjmcías entre New 
York y los puertos do Inglaterra, s« 
¿a Ido a pique hoy a las 9 y 1S minu-
to? de la mañana, a la altura de la 
éosla meridional de Irlanda, habJen-
¿o sido alcanzado por un torpedo, en 
Üi banda de estribor, a anos 100 pies 
de la popa. En el breve transcurso 
de once minutos, el hermoso barco 
desapareció bajo las olas, sin que de 
la< 423 personas aue iban, entre pa-
«ajoros y tripulantes, se sepa a pun-
to fijo cuántas son las que se han 
íahado. 
Las últimas noticias fijan en 175 
pasajeros y 213 tripulantes 01 núme-
ro de las que han podido escapar a 
«sta nueva sensacional catástrife. 
En la oficina de la White Star, en 
Londres, se recibió esta noche, "» las 
JO y 45 minutos un despacho de 
Queenston, en que se dice que el bar-
co fué torpedeado, sin previa adver-
tencia, en la latitud 50'49y lontrítud 
8.29, y que 173 pasajeros desembar-
caron en ese puerto. 
Entre éstos en^éntranse el p̂p!-
fán, todos los oficiales el primer ma-
quinista, el médico, el auxiliar, el 
primero y secundo mayordomos, el 
primer mayordomo de la cámara do 
tercera y el despcnsario, lamentán-
dose que no se sepa el paradero del 
fegundo maquinista, Mr. Lugon. Se-
gún esta cuenta solo faltan notician 
de 32 personas, de un total de 423 
iiue Iban a bordo. Asegúrase que en-
Ire éstos figuraban 35 americanos. 
El "Arabic" zarpó ayer de Liver-
paal ?on rumbo p. New York, des-
pués de haber desembarcado 16,000 
toneladas de municiones y provisio-
nes de guerra. 
Dícese que el "Arabic" llevaba a 
bordo una gran enntidad de valores 
omerfeanos y también un cargamento 
dp oro, 
OTRO VAPOR TORPEDEADO. 
Londres, 19. 
Kl vapor Inglés "Dunslcv" que salió 
avor de Liverpool para Boston, tam-
bién fué torpedeado. 
Según las noticias que circulaban 
(«ta mañana, temíase que fuese con-
Biderable la pérdida de vidas ocasio-
nadas por esta nueva agresión sub-
marina. 
Posteriormente, bi comunicó quo 
el "Dunsley". aunoue torpedeado, to-
davía se halla a flote, y había reco-
gido a alerunos de los supervivientes 
íel "Arabic." 
LO QUE DICEN LOS RUSOS 
Londres, 19. 
En despachos de Petroprado se 
*ifga oue haya sido total la pérdi-
da de Kovno. Dícese que los rusos 
trantlenen sus nosicíones en la mar-
pon derecha del NoOmcn y quo han 
derrotado a los alemanes cerca de 
Voldaba. Esta victoria, dicen, coniu-
*n el peligro de la captura de Kovol, 
l-os teutones se bullón ahora frento 
* Brestlitovsk, donde se están libranr 
on reñidas batallas. 
OFENSIVA ALEMANA EN EL 
MAR , EX LA TIERRA Y EN E L 
AIRE. 
Berlín, 19. 
Anúnciase que 1.000 prisioneros y 
125 cañones cayeron en poder de los 
alemanes, junto con los fuertes de 
Novogeorgievsk. 
Al norte de K.tlslc, los alemanes 
han llegado ni ferrocarril de Bia-
lystok a Brest-Lifovsk. 
Oficialmente se anuncia oue nver 
la flotilla de torpederos (ílemnn ŝ 
atacó a un pequeño crucero inglés de 
tipo moderno y u 0tho "destrovor̂ ", 
cerca del Faro de Hornsriff. en la 
costa occiderim dt Juttandia, Dinn-
marca, torpedeando y hundiendo al 
crucero y a un "destrover", sin qne 
In flota alemana sufriera pérdida 
ninguna. 
En la noche del martes, los borros 
aéreos de la marina alemann ataca-
ron nuevamente In ciudad de Londres 
y varios importantes establecimien-
tos a orillas del Támesis. observán-
dose que el bombardeo dió muy bue-
nos resultados en las fábricas y hor-
nos de fundición de Wordbridge e Tps-
nich. Los barcos aéreos alemanes re-
gresaron todos ilesos, a pesar del nu-
trido tiroteo de que fueron objeto. 
MAS BUQUES HUNDIDOS 
Berlín, 19. 
El Almirantazgo anuncia que en un 
combate librado frente a !a costa de 
Jutlan, Dinamarca, los torpederos ale-
manes echaron a pique el martes a 
nn crucero v un ócstroyer de la ar-
mada británica. 
OFRECIMIENTO DEL KAISER 
Copenhague7i, 19. 
El Emnerador Guillermo ha teleirra-
fiado al Rey Constantino que no napa 
concesiones de ninfruna especie a Bul-
garia y que Alemania apoyará a Gre-
cia en sus aspiraciones. 
Maniobras nii l i ía-
res en E s p a ñ a 
Madrid, 19. 
Los periódicos de esta Corte 
confirman la noticia de que 
existe el proyecto de realizar, 
durante el próximo otoño, 
grandes maniobras militares 
en el Norte de España. 
En ellas tomarán parte cua-
tro o cinco cuerpos de ejército 
con todo el material de guerra 
completo y con los servicios 
auxiliares. 
Las maniobras serán presen-
ciadas por el Rey don Alfonso. 
Base para los su 
mergibles es-
p a ñ o l e s . 
Madrid, 19. 
Varios oficiales de Marina, 
cumpliendo órdenes superiores 
han comenzado a levantar pla-
nos del río Ebro. 
Se trata de construir en di-
cho río un puerto de refugio 
que sirva de base a los sumer-
gibles esnañoles. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Ayer, por la tarde, realizó, ante el i Rodríguez todos los créditos que 
notario de eeta capital, doctor An-1 favor del antiguo propietario señor 
tonio J. de Arazoza, nuestro estima-1 Juan Pedro Baró teuían reconocidos 
do amigo el popularísimo hombre de 
negocios don José López Rodríguez, 
la adquisición de los valiosos inge-
nios "Asunción" y "Conchita", cen-
tros de producción azucarera de ver-
dadera importancia. 
El precio en que se fijó la venta 
ha sido la cantidad de tres millones 
y medio de pesos. Adquirió, por la 
operación efectuada, el señor López 
n i » 
MAS REFUERZOS INGLESES 
Londres, 19. 
Oficialmente anunciase que los ln-
Pleses han desembarcado nuevos rc-
liierzos en Gallípoli, y n"e a rosta de 
Rrandos bajas han adelantado algo 
•n la bahía de Suvln, 
> COMBATE NAVAL 
Berlín, 19. 
En el Ministerio de Marina se ha 
ffcibido un despacho inalámbrico dl-
"Rido a la Agencia Overseas. en el 
•MI se anuncia que ge está librando 
importante combate naval. No se 
aan más detalles. 
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 19 
EDICION DEL EYENTNG SU>! 
A c c i o n e s 1 , 1 0 0 . 1 0 0 
B o i o s 2 . 7 8 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checka canjeado» ayer rn 
'a Clearing House" ¿9 New 
• ork. seffúo ti "Eveoinj: Saa" 
"uportaroo 
5 3 9 2 . 4 2 2 . 6 6 4 
IMPORTANTES CONFERENCIAS 
Atenas, 19. 
El Rey Connlnníino ha celebrado 
hoy una importante conferencia con 
el Ministro do la Gran Bretaña, ex-
rresando sus deseos de conferenciar 
también con el Ministro de Rusl-i. 
Venizelos ha conferenciado bov 
con todos los M.nlstros de la "En-
tente." 
—*-
LA APERTURA DEL REICHSTAG 
Berlín. 19. 
Con brillante ceremonial hoy se 
celebró la apertura del Reischtatr. 
La nota saliente fué el patriótico dis-
curso pronunciado por el Gran Can-
ciller Bethmaun Hollweg, nulen de-
claró que la Polonia no sería devuel-
ta a Rusia; pero que al restablecerse 
la paz se le conrfdería a los pola-
cos la oportunidad de "cultlvu- y 
desarrollar su carácter nacional.'* 
Agrecró el Canciller, que Alemania 
orgullosa hace frente a lo porvenir 
tin temor alguno. 
El doctor Bethmann terminó su 
discurso fustigindo duramente a los 
enemigos de .Alemnnia que ocultan 
la verdad al pueblo y que son los 
causantes de que <vntinúe el derra-
mamiento de sangre en Enrona. 
VICTIMAS DE LOS TORPEDEROS 
Londres, 19. 
Los vapores ingiejies "Thornfirld," 
"Dunsley," "Grcdno" y "Serbino", y 
el noruego "Magda," ban sido tor-
pedeados dot los submarinos alema-
nes, salvándose sus tripulaciones. 
PROTESTA DE NORUEGA 
Christian'a, 19. 
El gobierno de Noruega ha envía-
do una nota a Berlín, protostondo 
seriamente contra la dletenclón del 
vapor correo noruego "Haakon VII," 
por un submarino alemán. 
Eíl comandante del submarino so 
apoderó de la correspondencia cuya 
devolución se ex'ge. 
El "Haakon" navegaba de Ber-
gen para Inglaterra. 
El gobierno considera el hecho co. 
mo un abuso que ha causado profun-
do resentimiento contra los alemanes 
en Noruega. 
MAS SOBRE GALLIPOLI 
Londres, 19. 
Admítese oficialmente que despuós 
dt 24 horas de combate en Gallípo-
U sin alcanzar ventaja alguna, I( s 
i ingleses han tenido que hacer un al-
to. Las bajas fueron enormes en am-
bas partes. 
EL SITIO DE BRASTLITOVSK 
Berlín, 19. 
Anunciase oficialmente que los 
alemanes han avanzado en sus es-
fuerzos para capturar a Brestli-
tovsk. Las posiciones exteriores de 
las fortalezas han sido tomadas. Dos 
fuertes al norte de Novo Georgia sk 
1»ASA A LA ULTIMA PIjAííA 
E l l í o de l A y u n -
t a m i e n t o 
D E S B A R A J U S T E D E L O S 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
L o q u e n o s e h a c e e n l a H a b a n a p o r e x c e s o 
d e a t r i b u c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s . - L a m e n t a -
c i o n e s d e l G e n e r a l F r e y r e d e A n d r a d e . 
los colonos de ambos Centrales y se 
obligó a atender a los compromisos 
de la refacción desde la última za 
ira. 
Incluidos en la propiedad vendida 
se hal ian todas las anexidades así 
como los derechos de arrendamieiíto 
de otras fincas. 
La operación verificada por el ac-
tivo y acaudalado dueño de "La Mo-
derna Poesía", es de aquellas que no 
se efectúan desde hace mucho tiem-
po en Cuba. El señor López Rodrí-
guez, que ha triunfado en tantos as-
pectos de la vida comercial e indus-
trial se lanza a un nuevo campo de 
la 
al 
EL DOCTOR ROIG DIO CUENTA i tres millones y medio de pesos, can-
AL JUZGADO DE LO OCURRIDO1 îdad <lUe representa una espléndida 
fortuna. Aborda el negocio sin acudir 
Ayer comentando en nuestra sec-
ción "Actualidades" un elogio he-
cho por nuestro corresponsal en Ma-
drid, don Gabriel Maura, al panora-
ma magnífico que se admira desde el 
Tibidabo, decíamos: 
"Pues bien, poned loma habanera 
donde dice montaña barcelonesa y to-
do, absolutamente todo lo dicho en 
esas líneas por don Gabriel Maura 
tiene aplicación a la Loma del Ma-
zo, echada a perder por abandono y 
desidia de nuestro excelentísimo 
Ayuntamiento" 
Hemos oído al general Freyre de 
Andrade, comentar a su vez nuestros 
comentarios. 
Se mostraba conforme con nuestras 
apreciaciones, hallando para el aban-
dono municipal una disculpa lamen-
table. 
—Lo que pasa en nuestro Ayun-
tamiento,—decía el doctor Freyre— 
no tiene arreglo mientras no se so-
metan los servicios municipales a 
una administración homogénea. Unos 
pertenecen al Municipio y otros al 
Estado, sin más lógica en la clasi-
ficación que el capricho de una le-
gislación carente de todo sentido 
práctico. Así anda todo en el Ajom-
tamiento de la Habana embrollado y 
en el mayor de los desbarajustes. Y 
ello no tiene arreglo mientras no se 
apele a la medida radical de naciona-
lizar los servicios municipales, o mu-
nicipeiizarlos por completo. Los in-
gresos del Municipio habanero están 
afectados por la administración del 
económico del tesoro municipal, ago-
ta lac consignaciones legales de los 
presupuestos, quedando siempre es-
tos afectados con atenciones que de-
sorganizan todo plan de buena ad-
ministración en los servicios públi-
cos y en las necesidades de la ciu-
dad. 
La mescolanza de atribuciones so-
bre dichos servicios, provoca cons-
tantemente conflictos de resolución 
que causan perjuicios graves al pú-
blico. 
Un ejemplo: La policía Nacional 
la pagan entre el Estado y el Muni-
cipio y aunque depende directamen-
te del Secretario de Gobernación, 
también el Alcalde tiene facultades 
para darle ciertas instrucciones en 
aquellos asuntos en que su interven-
ción afecta a la competencia del Mu-
nicipio. Yo he dicho a los inspectores 
de policía que no es necesario exigir 
a los industriales y comerciantes ten-
gan colocadas a la vista del público 
las licenciáis municipales. En el Ayun 
tamiento se sabe cuando los contri-
buyentes no están al corriente en 
sus pagos. Pues sin embargo, si un 
vigilante entra en un café o bodega 
y no es atendido al pagar su consu-
mación en la forma que a él le pa-
re' ca justa se da el caso de que en 
venganza pregunte si está colocada 
en lugar visible la licencia. En caso 
L A E N T R A D A D E 
BUQUES EN PUERTO 
D e b e r á n t o m a r e l 
p r á c t i c o a dos m i -
l las de l C a n a l . - I m -
por tante c i r c u l a r de 
l a C a p i t a n í a . 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
dictado la siguiente circular: 
"Con el propósito de evitar acci-
dentes y por ser procedente, he dis-
puesto con ésta fecha que el prácti-
co que deba pilotear un buque, que 
tome puerto, se encuentre a dos mi-
llas fuera del Canal y no menos de 
una milla de la costa, debiendo los 
capitanes mantener sus buques a di-
cha distancia, pima de lo contrario 
los prácticos no, podrán ser responsa-
bles de aquellos accidentes motiva-
dos por el incumplimiento de esta 
disposición. 
Los señores consignatarios debe-
rán poner en conocimiento de sus 
capitanes y armadores respectivos la 
presente circular para su mejor eje-
cución. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
J. N. Jané, Capitán del Puerto. 
Esta medida, tomada con muy buen 
criterio por el capitán del Puerto, 
obedece a los percances que a menu-
do sufren algunos buques al entrar 
en este puerto, por su precipitación 
en enfilar el Canal, sin esperar lo 
suficientemente lejos al práctico, 
como le pasó hace pocos días al va-
por "Catalina", que estuvo a punto 
de embarrancar en los arrecifes de 
la Punta. 
M a r s a n s j u g a r á 
m a ñ a n a 
St. Lols, 19. 
Armando Marsans) ha ganado su 
caso y mañana podrá ya jugar la 
Liga Federal. 
iriéndose a la nota 
luego me creo en el caso de perdo 
nar; aunque ello no exime de daño al 
comerciante; porque en torno de es-
Estado para'atencTones que éste Te! tos se mueven ciertos mediadores que 
Washington, 10, 
Se ha recibido !«* contestación de 
Pancho Villa aceptando las ofertas 
que le ha hecho la comisión pan-ame-
ricana. 
También se muestran conformes 
contrario impone una multa que yo con las conclusiones de los diplomá* 
adjudica indebidamente y deja en siempre cobran por la comisión al-
me doy cuenta de estos abusos, y no 
puedo evitarlos. No ouiere esto decir 
que tales prácticas abusivas estén 
generalizadas en el cuerpo de Poli-
cía. Son excepciones, pero no por 
EL MIERCOLES EN EL AYUNTA-
MIENTO 
El Presidente del Ayuntamiento, 
señor José Roig e Igualada, dió cuen-
taayer tarde al Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, de todo lo 
ocurrido el miércoles en la Casa Con-
sistorial, acompañándole copia de las 
actas notariales levantadas por si es-
tima que esos hechos puedan ser cons 
titutivoa de delito y en caso afirmati-
vo, para que se deduzcan responsabi-
lidades. 
El señor Roiĝ manifiesta que por 
haberse negado los empleados del Ne 
gociado de Actas a presentar los úti-
les correspondientes, ei vicesecreta-
rio señor González Vélez, que actuó 
en ausencia del secretario, se ve im-
posibilitado de consignar en el libro 
de actas del Ayuntamiento, el nom-
bre de los concejales que concurrie-
ron a la sesión del miércoles, así co-
mo los demás particulares relaciona -
dos con ese acto oficial. 
tanto al Ayuntamiento sin fiscalizar! g^a. cantidad de los industriales. Yo 
servicios que solo él. por derecho 
propio y puesto que por la recauda-
ción de las contribuciones a su car-
go sabría en la medida que debiera 
atenderlo. 
Por otra parte—continuó diciendo eso menos censurables, y sobre to 
el señor Alcalde—entre el Ejecutivo I do es un ejemplo del desbarajuste 
; y el legislativo municipal, reina un que reina en la organización de los 
actividad económica, emoieando completo desacuerdo, no por acritud i servicios públicos, por f alta de su-
i í c i su enwe^a una ̂ mna de relaciones, sino por el espíritu de) perioridades con atribución y falta 
u empresa, una suma de ^ ^ — ^ esti. de relaciones legales entre los dos 
pUla. poderes municipales. 
El Ayuntamiento, al votar créditos | La Loma del Mazo—terminó el se-
al capital ajeno, sin nexo con entida 
des financieras, desligado de todo 
compromiso. 
Ello revela la energía que carac-
teriza ai afortunado comerciante. 
Conocidas las aptitudes que para 
las empresas industriales posee el se-
ñor López Rodríguez, no es aventu-
rado aiirmar que los dos ingenios ad-
quiridos entrarán desde ahora en una 
nueva fase de vida, y que la produc-
ción se multiplicará en breve plazo, 
pues el propietario sabrá imprimir-
les con su dirección la mayor suma 
de actividad y mantenerlos dentro del 
admirable orden económico que pre-
side en todos sus negocios. 
Felicitamos cordialmente al señor 
López, el cual ha tomado después de 
firmada la escritura ayer, posesión 
de los dos grandes ingenios, y de-
seamos al que con tanta arrogancia 
cerno esplendidez empieza su "carre-
ra" de hacendado, los mejores éxi-
tos en su empresa y las mayores uti-
lidades en la producción. 
E L G O B E R N A D O R D E L A 
H A B A N A E N G O B E R N A C I O N 
S u s mani fes tac iones 
R o i g y l a r e p o s i c i ó n 
El Gobernador Provincial d-i la Ha-
bana, señor Bustillo, visitó ayer tar-
de en la Secretaría de Gobernación al 
Secretario interino de ese departa-
mento doctor Laguardia. 
Al salir de la entrevista, el señor 
Bustillo fué interrogado por los re-
pórters sobre el objeto de aquélla, 
contestando la autoridad provincial 
que no había tenido otro objeto sino 
hablar al señor Laguardia de un 
asunto particular. 
Deseosos los repórters de conocer 
su opinión sobre lo que viene ocu-
rriendo en el Ayuntamiento habane-
ro con la reposición del señor Roig 
en su cargo de Presidente de la cor-
poración, dijo que la Ley, a la cual él 
se había ajustado para resolver el ca-
so, daba la razón al señor Roig, es-
perando confiado por tanto en que su 
mandato sería acatado, pues mientras 
otra cosa no suceda, él nada tiene que 
hacer. 
Los repórters le hicieron indicación 
I después sobre la actitud asumida por 
ra la consecución de es:e 
sin un cuidadoso examen del estadoí ñor Freyre—es una víctima de esteificioso para el público. 
ticos sudamericanos, Cantú, gobermw 
dor villista de la Baja California, y 
Llórente, que «s el agente de dicho 
caudillo en esfa capital. 
Tlénese entendido que, tanto Ca-
rranza como sus principales genera-
les han respondido de igual manen», 
pero pidiendo que se reconozca su 
gobierno. 
estado caótico que señalo y la Ha-
bana entera, sufre del mismo mal. 
Cualquiera de las dos soluciones 
apuntadas primero: la nacionaliza-
ción o Is municipalización de los ser. 
vicios públicos, soluciona el mal. 
Urge someter lo que se crea más 
eficatz. Ye me presto a colaborar pa-
fin bene-
sobre el caso de 
del genera l A s b e r t 
el secretario de la Corporación muni-
cipal, en el caso del señor Roig, a lo 
que el Gobernador dijo que ese fun-
cionario al adoptar aquella, echa 
sobre sí una gran responsabilidad. 
De todos modos, siguió diciendo el se 
ñor Bustillo, si faltan a lo dispuesto 
haré que se cumpla la ley. 
La última pregunta que los repór-
ters hicieron al señor Bustillo, se re-
firió a la reposición del general As-
bert en el cargo de Gobernador de la 
Habana, reposición que ayer solicita-
ron sus amigos ante el Tribunal Su-
premo . 
El señor Bustillo manifestó que el 
había jurado el cargo y que de resol-
verse la solicitud accediendo a esa 
petición; sus resoluciones todas r*-
sultarían nulas. i 
A pesar de eso-—concluyó diciendo; 
—si el Tribunal Supremo dispone qu.: 
el generai Asbert se haga cargo nue-
vamente del Gobierno de la Provin-
cia, lo recibiré con los brazos abier-
tos. 
y : '•'•••y.-y-"-' •-•"t"'̂'"-̂'-- :x'.-vr̂ .-.:.-.̂ f-. 
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R E V I S T A O F I C I A L 
DE LA 
1 0 S J A O E l C O M E R C I O OE U HABANA 
Habana, 20 de agosto d© 1915. 
La Importación esta decena no ha 
pijJ.Q tan importante como la ante-
¡ Vitr-, a causa de no haber entrado 
icón:1a regularidad do otras veces, los 
"vapores procedentes do Europa. 
Como de costumbre, anotamos a 
continuación, las fluctuaciones de la 
presente revista, pasando por alto 
las de aquellos artículos que no han 
tenido ninguna. 
Han descendido el aceite de olivas, 
el robalo, las cebollas de Islas, las 
papas del país, el queso patagrás, la 
tocíneta y el frijol bayo. 
Han tomado favor el almidón yu-
ca, el arroz Valencia, el semilla, la 
pescada, el bacalao Halifax en ca.-
ja?, las cebollas gallegas y america-
nas, los frijoles negros y blancos, las 
papas en sacos y barriles de los Es-
tados Unidos ,los pimientos medias 
y cuartos, el tasajo, el tomate, y el 
vino Valenciano y Navarro. 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
Los precios de venta son en oro 
oficial acuñado, (moneda americana 
q nacional) y la unidad de peso la 
libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas como es consiguiente a las 
fluctuaciones del mercado. 
Estaj reseña comprende desde el 6 
al 18 del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVAS.— Impor-
tación: no hubo. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ven-
tas y cotización a 12.1|8 centavos li-
bra según marca. De 4.112 libras, ven 
tas a 13.3Í4 y cotización ai 13.3|4 cts. 
libra. 
ACEITE DE LOS EE. UNIDOS.— 
Importación: 50 cajas. 
Ventas y cotización a $8.314 caja. 
ACEITE REFINO.—Imp.: no bu-
lbo. ' 
:. Sostiene su precio este producto 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda y tener precio li-
mitatio las procedencias de Francia 
y España. 
/ Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.314 el español, y el francés a $8.00 
v medias cajas de esta procedencia 
a, 5,00. 
Él que viene en cajas de 4 latas 
de",2.3 libras se vende a 16.1|2 cts. li-
bras. 
Cajas de 10 latas de 9 libras a 
Íl'A\2 cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.112 libras a 
18 centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras a 
18.1|2 centavos libra. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y co-
tización a 85 centavos lata 
ACEITUNAS.— Imp.: no hubo. 
Se venden de 31 a 45 centavos la-
ta, cotizándose a estos mismos pre-
cios. 
AJOS.—Imp.: 400 cestos de Méji-
co. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $3.00 a $6.00 según tamaño, 
canasto. 
De Valencia y Murcia. —Los cap-
padres: venta y cotización a 65 cen-
tavos. 
Ajos la. de Murcia y Valencia,— 
Venta y cotización a 40 centavos. 
Chicos de Murcia.—Ventas y coti-
zación a 25 centavos. 
ALCAPARRAS.—Imp.: no hubo. 
Galones a 20 centavos. 
Latas a 19 centavos. 
ALMIDON.— Imp.: no hubo. 
Continúa firme el precio de este 
polvo a pesar de ser grande la pro-
ducción del país. 
El de yuca del paíse se vende a 
4.114 centavos libra. 
El americano y el inglés se ofre-
cen y se cotizan de 5.1|4 a 5.112 cts. 
libra 
ALMENDRAS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 38 centavos 
libra. 
ALPISTE.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 4 cts. libra. 
ALPARGATAS.— Imp.: no hubo. 
Es mucha la existencia de esta ma 
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1.3]4 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1.00 a 
$1.3¡4 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de 
procedencia) española y de otros paí-
ses. 
ANIS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 8.3|4 centa-
vos libra. 
ARROZ DE VALENCIA— Im-
portación: no hubo. 
Se ha vendido durante la decena 
y se cotiza a 6.VÍ centavos libra. 
ARROZ DE LA INDIA.—Impor-
tación: 1,550 sacos. 
SEMILLA.—Se ha) venido y se co-
tiza a 3.118 centavos libra. 
CANILLA.— El viejo se ha ven-
dido y se cotiza a 5 centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 4 a 4.1|2 centavos libra 
ARROZ DE LOS EE. UNIDOS.— 
Imp.: 1,798 sacos. 
d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A . — S U B A S T A S 
Por acuerdo de la Sección de Sami-
dad de este Centro, se saca a pública | 
subasta, por el término de un año,! 
y con estricta sujeción a las res-' 
pectívos pliegos de condiciones que 
.se hallan en estai oficina a disposi-
ción de los señores que deseen exa-
minarlos, los siguientes suministros 




Se hace saber que, el acto de la 
subasta, tendrá lugar en ttl salón de 
fiestas de esta Sociedad, y ante la 
propia Sección de Sanidad, constitui-
da en sesión extraordinaria, el pró-
ximo Viernes, 27 del corriente mes, 
a las ocho de la noche. 
Habana, 19 de Agosto de 1915. 
El Secretario. 
M. Campos. 
C. 3783. 4-20. 
C o m p a ñ í a Nacional de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O 3 0 . - T A-105S 
w 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Barajón, Manuel Flores, 
A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo vellez. 
- J ^ ^ ^ 3 de tnd£u clases y por módicas primas para Subasta?, 
contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para laa 
aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
" e l T r i s 7 , 
DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su propio Edi f i c io , E M P E D R A D O . 3 4 
VALOR RESPONSABLE ÍG2 fil'l fioo nn 
SINIESTROS PAGADOS $ i 747 ??7 ?S 
Sobrante de 1000 que se devuelve " " ] [ $ 41 764 16 
" íql? " " .** $ ee.Wes 
" i " " " $ 58.402.12 
„ „ i3aa „ „ „ j 44 393 79 
,.1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48*970 0'? 
„ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20 816 37 
M O ñ o L ^ T ^ n ^ ^ l d/ RlS.erva rePre8enta en eota fecha un valor de 
540o.J24.22, en popiedadcs, hipotecas. Bonos de lé República de CnhL 
Langas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo T t o * * f 
cantil^ ^ nÓdÍCa CU0,a aSegllra f incas urbanM ' «tablecimientos mer-
Habana 31 de J.ilio de 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José "Lorenzo 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía, aupenor: Pánuco-Mahuaves S' 
A, Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acervar en la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 55- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.- Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
Ventas y cotización de 4 ai 5.1|2 cts. 
libra. 
AVELLANAS.— Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona, Ventas y coti-
zación a 10 centavos libra. 
AZAFRAN.—Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la deman-
da de este producto que se ofrece a 
$13.1 ¡2 libra. 
BACALAO.—Imp.: 139 tabales y 
1,571 cajas. 
De Noruega.—Ventas y cotización 
a $12.112 caja. 
De Escocia,—Sin existencias. 
Pescada, ventas y cotización a 5.112 
centavos libra. 
Robalo, ventas y cotización a 7 
centavos libra. 
Bacalao en tabales a 7 centavos li-
bra. 
Bacalao Halifax, en cajas de $8.114 
a $11,00 según clase. 
Otras clases de pescados.—Ventas 
y cotización de $7.112 a $8.00. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y ee cotizan a 
5.114 centavos cuarto, según marca. 
CAFE.—Imp.: 279 sacos. 
Café país de 18 a 22 centavos Ib. 
Es buena la demanda de este gra-
no, sobre todo para las clases bue-
nas de Puerto Rico y las que lo imi-
tan en clase y limpieza. 
El de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 centa-
vos libra, y clarses finas de 22.1 [2 a 
24 centavos libra, cotizándose a los 
mismos prec:^ 
CEBOLLAS. —Imp.: 500 sacos y 
300 huacales de los Estados Unidos. 
Cebollas de Islas en huacales»— 
Ventas y cotización a 2.5|8 centavos 
libra. 
En sacos.—Ventas y cotización a 
2.3|8 cts. libra. 
Cebollas gallegas.—Ventas de 2.314 
a 3 centavos y cotización a 3 cts. Ib. 
Cebollas semilla.—Ventas y cotiza-
ción a 3 cts. libra. 
Cebollas americanas.— Ventas y 
cotización a 2.1|4 cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Es-
paña, ventas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.: Í75 cajas r 30 
barriles. 
Las fábricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inglesas, alemanas y 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9.3!4 caja 
de 84 medias botellas o tarros, la 
cerveza inglesa y alemana, y la de 
marcas superiores, sin existencia. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza, 
CONAG.—Imp.: no hubo. 
Es normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los Impuestos. 
El francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14.3|4 y la caja de 12 litros a $18.1|2. 
El español se vende a $15.1|2 caja 
de 12 litros y el que viene en botella 
a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas 
desde $4.112 a $10.60 y en garrafo-
nes de $5.00 a $10.00. 
COMINOS.—Imp.: 113 sacos. 
De Europa,—Ventas y cotización a 
28 cts. libra. 
De Méjico: ventas y cotización a 
12,1|2 cts libra. 
CHICHAROS.—Imp.: 300 sacos. 
Se ha vendido y se cotiza a 5 cts. 
libra. 
CHORIZOS.—Imp.: no hubo. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de $1.118 a $1.5|8 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1.3!8 a $1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas 
y los del país que tienen buena acep-
tación a 87 cts. y $1.00 la lata y los 
de la Rioja a $4.00. 
FIDEOS.—Imp.: no hubo. 
Las fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de 
que se provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1.3¡4 a $1.7!8 caja, según peso y cla-
se. 
Los del país se venden y se co-
tizan de 75 cts. a $1.114 caja de ama 
rillos y blancos, según peso. 
FORRAJE.—ímp,: Maíz: 19,325 
sacos, de los Estados Unidos. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maíz y se cotiza a 2 cts. li-
bra. Maíz Argentino, ventas y coti-
zación a 2.118 cts. libra. Maíz del país 
ventas y cotización a 2.3|4 cts. libra. 
Maíz de Oriente, sin existencias, 
AVENA.—Imp.: 1,550 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2 1|8 cts, libra. 
AFRECHO,—Imp,: 1,908 sacos. 
Se ha vendido el americano de | 
1,3¡4 a 2,1|4 cts, libra, según clase y i 
el Argentino a 1,3|4 cts, libra, 
CEBADA DE MEJICO.— Imp.: 
no hubo. 
Ventas y cotización a 1.314 cts. Ib, 
HENO.—Imp.: 3,756 pacas. 
Se ha vendido a 1.5|8 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 cts. la media la-
ta. 
Las peras de los E. Unidos en latas 
se venden de 10 a 23 cts, la media It. 
FRIJOLES.—Imp.: 2,288 sacos. 
Do Méjico, negros corrientes, ven-
tas de 6.1'4 a 6.3|4. y cotización a 
6.3;d cts. libra 
De orilla, ventas de 6.1|2 a 7,1|4 y 
cotización de 7 a 7.1|4 cts, libra 
Frijol blanco, ventas y cotización 
de 6 a 9. cts. 
Frijol bayo, ventas y cotización a 4.1 2 
cts. libra, 
. Colorados amcr'canos, ventas v co-
tización a 7.1;4 ct. libra. ' 
Frijolea colorados del país, ventas 
y cotixación a 7 cts. libra. 
GARBANZOS—Imp.: 300 sacos 
vacíos de los EE, UU. 
De Méjico, chocos, ventas y coti-
zación a 4 cts. libra, los gordos, ven-
tas y cotización de 10 a 70.1|2 cts. li-
bar y los monstruos se cotizan a 12 
cts. libra, 
GUISANTES.—Tmp.: 923 cajas. 
Las clases corrientes de procedencia 
española se venden a 8.3|4 cts. la me-
dia lata y lo.? ruarros de 5 a 7 cts. 
cuatro, las clases finas en cuartos do 
5.3|4 a 7 cts. Los franceses en Guar-
ios, corrientes, a 5 cts., y los finos 
de 8.1|2 a 9:1¡2. 
GINEBRA.—Imp.: 1,030 cajas y 
80 garrafones. 
Es la bebida de mayor consumo; 
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos a $4,75, a $6.00 garrafón 
y el garrafón de la que viene de Am-
beres de $12.00 a $13.00 , según mar-
ca. 
La holandesa se ofrece a $11.00. 
HARINA.—Imp.: 7,790 sacos de 
log Estados Unidos. 
Las constante.'} importaciones de los 
Estados Unidos abastescen bien ftl 
mercado de este rrticulo, siendo mu-
chas las clases y marcas que llegan. 
Cotizamos do $7.00 a $8.00 saco. 
HIGOS.—Im.: sin existencias. 
JABON.—Im.: 972 cajas de los EE. 
Unidos 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8.1 !8 y el de Mallorca 
jabón blanco a $7.718. 
Jabón americano se vende a $4.1¡2 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $3.80 
o, $T ll2 
JAMONES —De los Estados Uni-
dos.—Imp.: 10 cajas y 129 tercero-
las. 
La prodúcelo;! americana tiene aca-
parado el mercado con muchas y muy 
variadas clames que obtienen distin-
ta apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria do ahumar y arre-
glar en el país 'os que vienen fres-
cos de los EE. Uridos, -
Cotizamos la p&leta ^ 13,34 a 
15.1|2 cts, libra y la pierna de 19 a 
23,3|4 cts libra. 
De España,—Imp.: H cajas 
Se han hecho ventas durante la de-
cena de 27 a 40 cts libra. 
JARCIA.—Imp.: ro hubo. 
Se sostienen el precio para este ar-
tículo de buen consumo, que se fa-
brica en el país. Cotizamos la de 
Manila a 13,lj4 cts. libra, la de Si-
sal a 11.112 cts. libra. 
LACONES—ímp: no hubo 
Ventas de $31;2 a 9 docena, según 
tamaño. 
LAUREL.—Tmp.: no hubo. 
LECHE CONDENSADA.—Impor-
tación: 25,225 cajas. 
Continúa provista la plaza de es-
te artículo que tiene buena solici-
tud. Se venden desde $5,3|4 a So,l|4 
la caja de 48 latas, tegún marcas, 
LONGANIZAS.—Im.; no hubo. 
Se hacen ventas a 80 cts. libra. 
MANTECA.—Imp.: 3,676 tercero-
las v 2,695 cajas 
Está bien orovlsta siempre la pla-
za de esta grasa de cerdo, habiendo 
de muy distintos precios. 
En tercerola- la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 10.114 centavos 
libra. . ., 
La compuesta se vende y se coti-
za a 9,114 cts. libra. 
Latas de quintal, a 10,3|4 centavos 
libra. ü om 
En latas de primeva enteras a U.»I4 
cts, libra, medias latas a 12 centavos 
libra y los cuartos a 13 cts. libra, nr-
biendo marcas especiales de mas al-
io precio. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 30 cajas 
de los EE. UU. y 190 cajas de Ho-
landa. 
Manteauilla del país, ventas y co-
tización de 19 a 22 cts. libra. 
Es grande la competencia que hay 
on el mercado entre las proceden-
cias de Europa y muy distintos ios 
precios. De la de España en latan do 
4 libras se ofrece de 30 a 33 centavos 
libra, según marca. 
La de Holanda a 42 cts. libra en la-
tas de 1 libra. 
MORCILLAS —Imp.: no hubo. 
No tienen pollcitud, siendo mayor 
la venta de la americana que se pres-
ta mejor al consumo diarlo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts., y en cuartos de lata a 36 cts los 
4 cuartos, sin Remanda. 
MORCILLAS.—Imp.: 26 cajas. 
Las existencias que quedan se 
venden las dos medias latas de $1.00 
a $1.118. 
OREGANO.:—^mp.: no hubo. 
De Islas, Ventas y cotización 12 
cts libra. 
Moruno. Vontai y cotización a 20 
cts., libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
centavos resma, según tamaño. 
El francés be vende a 17 cts. y el 




BANGO ESPAÑOL OE LA I S L A OE CUBA 
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Pinar del Río. 
8anct! Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















Balaban 6. ' P 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
alemán a 10 y a 31) centavos, según 
clase. 
PATATAS.—ítpo.: 10,895 barriles y 
2,500 sacos de los EE. UU. 
Sacos de papas de los Estados Uni-
dos, ventas y cotización a 1.3|4 canta-
ros libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a 2.3|4 
cts. libra. 
Papas del país. Ventas y cotización 
a 1.1¡8 cts. libra. ,. 
Papas valencianas en cajas. Ven-
tas y cotización a 3.112 cets. libra. 
PASAS.—Im.: no hubo. 
Ventas y cotización a 90 centavos 
caja. 
PIMIENTOS.—Tmp.: no hubo. 
Se han vendido los cuartos y so co-
tizan a 6.1|4 centavos cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas ventas y cotización a 12 cas. 
PIMENTÓN.—Imp.: no hubo. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Tmp.: 5,028 caja? do 
Holanda. 
Ventas de 26 a 28 cts. libra. 
SAL—Imp.: 2,000 sacos. 
Se vende en >?i'anc a 1 cts. libra y 
la molida a 1.1¡8 cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la 
molida a 1.1'8 centavos libra, la gra-
no a 1 cts. libra, 
SARDINAS.—En latas.—Importa-
ción: 55 cajas. 
Se vende el cuarto de 3.3!4 a 7 cen-
tavos, de tomate y aceite, según cali-
dad y tamaño de envase. 
En tabales.—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Im: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias que hay 
en primeras manos, de clase corriente 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 
2412 a $4.112 y las marcas de crédi-
to en iguales envases de $4.112 a $5.15 
la caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS—Irrjp.: no hubo 
Se ha vendido la caja de 24 medias 
latas de pescado de 17 a 18 centavos 
la media lata, cotizándose a los mis-
mos precios, según surtido, y las de 
(PASA A LA OCHO) 
RAILES SUPERIORES 
Se venden 1.000 toneladas de 61 
libras por yarda. Pueden detallarse 
en lotes de 1ÜO toneladas para arriba, 
J . M . Felíú 
Jenez, 26, Cárdenas. 
17556 23 ag. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección per la Junta Directiva para celebrar 
una Matinée el próximo domingo 22 del actual, se hace público por 
este medio para general conocimiento de los señores asociados pre-
viniéndoles lo siguiente: 
lo.—Será requisito indispensable para tener acceso al local la 
presentación del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 2 y la Matinée dará comienzD 
a las 3 p. m. 
3o.—La sección está facultada para no permitir la entrada y 
retirar del salón a la persona que diera lugar a ello sin que en nin-
gún caso tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ. 
Secretario. 
Deposite su dinero en el Departamento de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
C 376" lt.—19. 3d.—20. 
N . G E L A T S & C o . 
HABANA AQT7IAJR, IO&-IOS BANQUEAROS 
Vendemo. C H E Q U E S (fe V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del m u n í U ) . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
RedMaio» depósitos «n esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas catas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. 




G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada ""tr - - • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C o m p a ñ í a Pao A m e n c a n a Oil Co. 
De Panuco, Tampico, México 
O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l tos . T e l é f o n o A - 7 5 5 5 
Situación de esta Compañía con relación a los terrenos de n18-0 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de La Corona con 
producción de 187.500 bs. diario* 
A 400 „ al Este de Tejas Oil, Ca.. 65.000 „ 
A 500 „ al Sur La Lims Bousor 45.000 » » 
A 100 „ al Sudoeste La Internacional 10.000 „ " 
A 200 „ al Oeste La East Coast Oil 12.000 „ 
A 200 „ al Norte La Spellaci Oil Ca 8.000 „ 
Como se verá la situación es inmejorable, y así y «lun más, lo acre' 
dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el costo d 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares que tenemos a 3 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Teléfo"0 
A-7555 y solicite a nuestro Agento General quien le presentará toda d3' 
se de documentos debidamente legalizados. ^ 
D. P. MAYBERI, Supemsof General. 
JESUS B. MUÑIZ, Agente Genera | 
aGOSTO 20 D E 1915. DIARIO DE LA MARINA PAGINA TR^-b 
D E L A S A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010—Dirección Telegráfica: DI ARIO-HA BAÑA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Irap. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCT.ONi 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 raes^s 7-00 















e d i t o r i a l I í 
Contr i ) los c r í m e n e s de s a n g r e 
• • • • |j m 
AMHIEN al Gobierno "¡e 
han preocupado y alar-
mado los crímenes de 
sangre (misteriosos e 
impunes algunos de 
ellos,) que con inquietante repe-
tición se han perpetrado en las 
Villas. E l Secretario de Justicia 
ha procedido a temar algunas de 
las medidas que, para contenerlos 
indicábamos en uno de nuestros 
últimos editoriales. E l uso inmo-
derado de armas de fuego es un 
mal consuetudinario en Cuba. E l 
advertir como medraban y se en-
caiamaban los "guapos," cómo se 
hacían de satélites y de corteja-
dores cómo tras una ammistfa o un 
indulto aparecían ilesos y triun-
fantes en la vida pública, infun-
dió en los ciudadanos la convic-
ción de que era el matonismo uno 
de loa atajos que con más rapidez 
y eficacia conducían al halago, a 
la popularidad y al usufructo del 
poder. E l matonismo «.adoptó co-
mo instrumento cómodo y mane-
jable y como símbolo de su do-
minación el revólver y el rifle. 
Arrancarle por lo tanto estas ar-
mas, estas insignias es privarle de 
alero esencial, de algo que nece-
sita como el fuego la leña. A pe-
sar de ser tan notorio y común 
este mal del matonismo, a pesar 
de las campañas enérgicas que la 
prensa ha levantado contra o\ 
uso de las armas de fuego, las li-
cencias para portarlas se han pro-
digado en todos tiempos. 
La tolerancia para su uso aún 
sin licencia, ha sido extremada.. Si 
alguna vez se han dictado órde-
nes para contenerla, han perdido 
en gran parte su eficacia por la 
benevolencia de los guardadores 
del orden y de las autoridades y 
por ciertos privilegios y conside-
raciones, de amistad, de compa-
drazgo y de sectarismo político. 
El ejemplo dado por algunos per-
sonajes de influjo y valimiento en 
los grupos, en los comités y 
asambleas y por muchos congre-
sistas que merced a su inmunidad 
no se desprenden del revólver ni 
aún para dormir, ha contribuido 
inertemente a su empleo consti-
tuido casi en moda general. Si esa 
eiicular del señor Laga ardía so-
bre las armas de fuego no s*1 con-
vierte como otras, en letra ihucr-
ta, la guapería y el matonismo 
perderán mucho de sus fuerzas y 
de su insolente soberanía y no en-
centrará tantas facilidades y tan-
ta inmunidad la perpetración de 
los crímenes de sangre. 
La actuación eficaz y enérgica 
de los tribunales de Justicia y de 
las autoridades es otra de las me-
didas que hemos indicado. Para 
obtenerla el señor Laguardia ex-
cita al Fiscal del Tribunal Supre-
ftio a que recuerde a los funciona-
rios judiciales subalternos el 
exacto cumplimiento de su deber 
tn la. averiguación y el castigo do 
los delitos de sangre y advierte 
también al Gobernador Civil de 
las Villas su obligación de evitar 
por cuantos medios estén a iá al-
cance su alarmante frecuencia. 
En cuanto a los tribunales de Jus-
ticia, sería a la verdad un síntoma 
intranquilizador el qtie a ••ida de-
lito no siguiese su proceso y a ca-
da proceso su fallo y su castigo 
Un juez celoso, apto e íntegro tie-
ne al menos en un centro urba-
no y en asesinatos de personas tai 
conocidas como periodistas y au-
toridades ,recursos suficientes pa-
ra averiguar la verdad y ev't,r\r 
la impunidad del crimen. Si los 
valimientos políticos, el caciquis-
mo y los tapujos sectarios y ofi 
ciosos influyen en su ánimo, caiga 
entonces implacable el castigo so-
bre su prevaricación. 
Respecto al Gobernador Civil y 
las autoridades también está en 
su mano el refrenar los delitos y 
robustecer las garantías persona-
les. Ellos por sí mismos y por sus 
agentes, pueden conocer a los in-
dividuos sospechosos, a esas va-
gos y tahúres de profesión a que 
alude el Secretario de Justicia. 
Ellos pueden seguirlos de cerca 
en la maquinación y el proceso de 
sus fechorías y en los garitos don-
de juegan. Ellos tienen el deber 
de oir las denuncias de la prensa 
y hacer cuimplir sin consideracio-
nes políticas de ninguna clase, las 
léyes prohibitivas sobre estos ga-
ritos. 
Pero todas estas medidas care-
cerán de eficacia si al mismo tiem-
po no se contiene la prodigalidad 
de los indultos, siquiera sean con-
dicionales. ¿Qué importa que las 
autoridades vigilen, que los jue-
ces den su fallo condenatorio, si 
el criminal tiene casi la seguridad 
de que merced a la benevolencia 
de los indultos no se le ha de apli-
car íntegramente su castigo y de 
que al cabo de algún tiempo el 
mismo gobierno le ha de abrir las 
puertas de la prisión? Ya que tan-
to se empeña el señor Laguardia 
en obtener de los tribunales de 
justicia la efectividad del casti-
go, comience por dar ejemplo co-
1 hibiendo en cuanto esté a su al-
cance la excesiva clemencia del 
perdón. 
Quien de veras quiere a sus hijos lo 
demuestra dándoles a beber «n las co-
midas agua del lucio. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
S o b r e el c i c l ó n 
El teniente Fernández, desde Nue-
va Gerona, Isla do Pinos, telegrafió 
ayer a la Secretaría de Gobernacióa 
lo siguiente: 
"Anoche llegó a esta el cañonero 
"Agramonte.', Su comandante infor-
ma que en la noche del 17 llegó a Ba-
tabanó, la goleta "Cinco Vírgenes. ' 
remolcada por el vivero "Delirio", 
habiendo sido ealvada su tripulación 
por el balandro "Convento." 
El vapor que el patrón del vivero 
"Mercedes", creyó varado, fué el 
"Reina de los Angeles", el cual pu-
do refugiarse en ios "Indios," dondo 
pasó el ciclón," 
E s t a B a s e d e D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a " 
[ O S doble y pesados cables encajados serca de 
^ la base hechas de un material suave, evitan 
pío?1 esíias. delJ material duro Las gomas Federal 
™ í ^ u } t e n t * s I6 ^ c h e s al borde de la llanta, 
w 5 i L ^Ur1as a. la ^ a r a o quebraduras por los 
W i t . 1 a- 1í11̂ ma- Por 680 k Federal es la goma lavonta del inteligente en automóviles. 
San Lázaro 99B J . B. G I Q U E L y C0 
TELEFONO A-4162 
MUEBLES DE CASA 
ilmohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
Im para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
lcUNDERWOODn 






C 3680 In 11 ag 
M á s d e U n M i l l ó n Q u i n i e n t o s M i l C o m e r c i a n -
t e s e n e l m u n d o e n t e r o e s t á n p r o t e g i e n d o s u s 
V e n t a s a l C o n t a d o , 
V e n t a s a l C r é d i t o , 
D i n e r o R e c i b i d o a C u e n t a , 
D i n e r o P a g a d o , y 
p o r i r d i o d e u n a C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " e n s u s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Incalculable número de depeoiilentes se están beneficiando porque la caja registradora 
" N A T 
A l e j a l a T e n t a c i ó n , 
L e s h a c e C u i d a d o s o s , 
E v i t a e q u i v o c a c i o n e s . 
D i c e q u é d e p e n d i e n t e v e n d e 
m á s , y h a c e a c a d a u n o r e s -
p o n s a b l e p o r s u t r a b a j o ú n i -
1 c a m e n t e . 
L a r e g i s t r a d o r a , a d e m á s , b e n e f i c i a a 
C a j e r o s , 
N i ñ o s y s i r v i e n t e s , 
y a t o d a p e r s o n a i n t e r e s a d a e n 
c u a l q u i e r t r a n s a c c i ó n c o m e r c i a l 
INVESTIGUE ACERCA DE UNA CAJA REGISTRADORA PARA SU ESTABLECIMIENTO 
T h e N a t i o n o l C a s h R e g i s t e r C o m p a n y 
D A Y T O N , O H I O , U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y , S S . - H a b a n a , 
DESDE WASHINGTON 
Agosto 14 
¿Van los Estados Unidos a entrar 
en un período de grandes armamen-
tos? Esto dependerá de lo que re-
suelva el Congreso en la próxima 
legislatura. Que una parte conside-
rable de la opinión pide que se ponga 
al país en estado de preparación mi-
litar y naval, es evidente; pero tam-
bién lo es que tiene bastante fuerza, 
la opinión pacifista, a la cual, han 
sido, hasta ahora, más favorables los 
demócratas en el gobierno—que lo3-
republicanos. 
El Presidente Wilson ha reconocido 
la necesidad de hacer algo. Ha pedi. 
do informe a sus Secretarios de la 
Guerra y de Marina, y éstos le han 
presentado sus programas, que de 
ser aceptados por Mr. Wilson serán 
sometidos al Congreso. Según el 
Wold, de Nueva York, los leaders de 
los dos partidos los apoyarán. 
El programa de Mr. Daniels, Se-
cretario de Marina es éste: 
lo.—'Construcción de cuatro super-
dreadnoughts y, probablemente, da 
dos cruceros de primera clase. 
2o.—^Construcción de muchos des-
tróyer». Ahora no hay más que se-
senta y ocho; y se necesitan noventi 
y dos más, para completar el número 
propuesto el año 13 por la Junta de 
Consejo Naval. 
3o.—'Construcción de cien subma-
rinos, por lo menos, para que haya 
50 en el Atlántico y 50 en el Pací-
fico. 
4o — Establecimiento de talleres 
para construir hydro-aeroplanos 
la estación aeronáutica de Panzacola, 
Florida. 
5o.—Aumento de diez y ocho mil 
hombres en la marinería y demás per. 
sonal subalterno. 
6o.—Aumento de la oficialidad, en 
la cual hay un déficit de cerca de no-
vecientas plazas. 
7o.—Créditos a disposición del Se-
cretario de Marina, para aplicar sin 
pérdida de tiempo las mejoras e in-
novaciones navales; y 
8o.—l»ey confirmando la Creación 
de la Junta Consultiva de Inventores 
Civiles, instituida hace poco por el 
Secretario, y de la cual forman parte 
Edison, Lake y otras notabilidades. 
Este programa no es largo, pero si 
ancho; contiene pocas cosas, pero 
las más de ellas son importantes f 
costarán un dineral. Y es un progra-
ma meramente técnico, que Tfifafécta 
directamente a la poblacióncivil; 
mientras que el militar, elabor&dcnpor 
el Secretario de la Guerra, M^.G^rrl-
son, es innovador y de alcanc«.:Acer-
ca del personal este Secretario pro-
pone: 
lo.—Aumentos y cambios en el 
ejército activo y en la milicia. 
2o.—Creación de un núcleo de ofi-
ciales y soldados con conocimiento? 
suficientes de los rudimentos de lf 
práctica militar, para un ejército d( 
segunda línea que pueda ser movili-
zado en breve plazo; y 
3o.—Ley para establecer sistema de 
Instrucción militar gracias al cual, 
en caso de peligro, se podría poner 
sobre las armas un ejército ciudadano 
capaz de entrar en campaña casi in-
mediatamente. 
Se ha publicado que el ejército ac-
tivo o regular sería de ciento cuaren-
ta mil hombres y la milicia de dos-
cientos setenta mil, y esta quedaría 
"federalizada"; lo cual significa que 
dependería exclusivamente del De-
partamento de la Guerra y no de los 
Gobiernos de los Estados. En el 
ejército regular el soldado serviría un 
año en activo y dos en la reserva. El 
núcleo de oficiales y soldados para el 
;ército ciudadano se formaría, en 
parte, cuanto a los primeros, esti-
mulando con "atractivos"—no se dice 
cuáles—a los jóvenes instruidos e in-
teligentes para que adquiriesen prác. 
tica militar, con el fin de obtener 
mandos cuando aquel ejército fuese 
convocado; y 
Cuanto a los soldados, por medio de 
enganches por poco tiempo. 
Lo que Mr. Garrison propone pa-
ra equipar y armar todas estas fuer-
zas carece de interés para el profano; 
sólo diré que el equipo estará cal-
culado sobre la base de un ejército 
de un millón de hombres, y que por 
cada uno de estos hombres ha de ha-
ber cinco fusiles. También propone el 
Secretario que se aumente y mejore 
el artillado de las costas y que se 
construya un fuerte en la entrada de 
la bahía de Chesapeake, para ' res. 
guardar el paso entre los cabos Hen-
ry y Charles, y que se haga obras de 
fortificación—para las cuales se ha 
comprado ya los terrenos—cerca del 
segundo de esos cabos. 
, El Secretario Garrison en un ar-
tículo publicado en el semanario "The 
Independent", y en el cual expone con 
previsor buen sentido la conveniencia 
de la preparación militar, manifies-
ta que según opinión de los peritos,* 
un ejército de cuatrocientos o qui-
nientos mil ciudadanos perfectáinen. 
te instruidos y movilizables inme-
diatamente, sería, junto con el per-
manente de la milicia, una sólida ga 
rantia contra una invasión. Pero ¿se 
podrá contar con ese número si ese 
ejercito ciudadano ha de ser volun-
tario ? En los extractos publicados del 
programa Garrison, se habla de 1̂  
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Hermoso discurso, viril y con-
movedor el de Mr. Asquith diri-
gido al. ejército inglés recitnte-
mentk;"" 
Tr<í¥a de animar a sus conciu-
dadanos a que ingresen en las t-
las d&i. ojército inglés. "Nosotros 
díie, Yfeníamos practicando la po-
lítica 'pVnciliadora y humana del 
• vivir y dejar vivir." Pero Ale-
mania quiere lo contrario. Ella 
quiere-vivir, pero no quiere tfüG 
los' d-MÍTás vnan." Eso ái¿' el je-
fe de una nación que a título de 
fuerte"^ poderosa tiene bloquea-
das las naciones pacíficas pr^bi-
biendoles comerciar entre Europa 
y América,, al extremo de que U 
gran ^república Norteamericana 
protesta contra semejante abuso 
de fuerza, que es un sarcasmo san-
griento de la nación que quiere 
44dejar-vivir' y está matando de 
hambre a media Europa. 
Habla después de su odio al mi-
litarismo, como si no tuviera mil 
buques de guerra armados de ca-
ñones y fusiles, con los cuales do-
mina toda la tierra. Lo que en 
Alemania señala como delito, en 
Inglaterra es un derecho sagrado. 
Vaya una lógica. 
La lógica del matón que dice: 
aquí no debe haber otro amo que 
Luego dice que IngQaterra re-
presenta el derecho, la libertad, 
etc., y que el imperio alemán es 
el feudalismo, la autocracia, el ce-
zarismo, etc. 
Y más abajo añade E l Mundo: 
—"Asquith excita a sus ejércitos a 
que combatan, como lo han hecho 
siempre, como lo vienen haciendo, 
bravamente, heroicamente. Oigámos-
—"En todas las épocas de nuestra 
historia nosotros hemos dicho "I am 
an Englishman," con el mismo or-
gullo con que, antiguamente, se de-
cía "civis romanus sum;" pero, aho-
ra ese título tiene una extraordinaria 
significación. Los Ingleses, por medio 
de vosotros, sus delegados armados, 
se proponen decidir, de una vez y pa-
ra siempre si ellos, con sus Ideales de 
libertad sin licencia y de legalidad 
dentro, de la equidad, los creadores del 
régimen representativo y del jurado, 
ambos corolarios lógicos de la Magna 
Carta, han de permitir que se enseño-
ree en Europa el culto del militaris-
mo con bus secuela* 
Pues, si se compara con aque-
llos latinos que decían con orgu-
llo: ''soy ciudadano romano" no 
hay que hablar más, y diga Mr. 
Asquith de una vez que el orgu-
llo de los que dicen: " I am an 
Englishman" es el mismo de 
aquellos que por la fuerza de las 
armas subyugaron la tierra. 
A ese mismo orgullo tienen de-
recho, pues los germanos, y pue-
den decir: "combato por todo lo 
que hace la vida digna de ser vi-
vida y por una muerte gloriosa." 
Porque la vida de Alemania 
desde hace medio siglo es la más 
intensé y laboriosa, la más enér-
gica, la más progresiva, la más 
ctilta, la más civilizada; pese a 
todas'ljpLs mentiras que el odio acu 
muía sobre ella. 
E l Día comienza su editorial 
con ŝtqs párrafos: 
El Secretario Interino de Goberna-
ción doctor La Guardia, ha comenza-
do por declararse anuladas y sin nin-
gún V̂ lOr ni efecto todas las licen-
cias de armas expedidas por cualquier 
roncepto a vecinos de la región vllla-
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
reña, aún aquellas que hubieren sido 
expedidas previo el pago de derechos; 
y además, por medio de comunicacio-
nes al Fiscal del Tribunal Supremo 
y al Gobernador de Santa Clara, se 
han indicado las instrucciones opor-
tunas, en evitación de que se repitan 
sucesos de tan luctuosa naturaleza. 
Señala el doctor La Guardia como 
causas que en primer término contri-
buyen a fomentar y sostener el esta-
do morboso del matonismo en toda la 
República, y con triste especialidad 
en las Villas, la vagancia y los juegos 
prohibidos. Y que el Secretario Inte-
rino de Gobernación, juzga con acier-
to, lo demuestran los dos casos má.s 
recientes que han conmovido profun-
damente a todo el país: los asesina-
tos de Rafael Morales y del alcalde 
Coya. 
Nos parece ineficaz el paliativo. 
Porque ése decreto influirá en que 
salgan a la calle sin revólver los 
que no son capaces de agredir a 
nadie, y no influirá lo más míni-
mo en que dejen de llevarlo ios 
individuos de carácter impulsivo. 
Y mientras prevalezcan las in-
fluencias para lograr indultos eso 
irá de mal en peor. 
E l Comercio habla de las ace-
ras con relación a la peste bu-
bónicas, y dice: 
En tanto que se amenaza con cas-
tigos a los particulares que tengan en 
sus casas cuevas de ratas, el Gobier-
no ha suspendido la construcción de 
las aceras Innecesariamente destrui-
das por la compañía del alcantarilla-
do y pavimentación y esas aceras ro-
tas, con losas levantadas, con largos 
trozos de tierra movediza, ablandad 
les, dan a las ratas todo género de 
fcilidades para salir del subsuelo a la 
superficie. 
i De qué servirá, que dentro de las 
casas se cierre las salidas a esos roe-
dores, si en las calles tienen cuantas 
puedan necesitar? 
En la misma calzada del Monte 
donde ha aparecido el actual brote de 
peste, no hay aceras. 
Nosotros hemos visto algo más 
absurdo todavía. 
Un vecino quiso tapar con pie-
dras y cemento una cueva de ra-
tas y cangrejos que existe en la 
acera de su casa, y se lo prohibió 
un guardia de policía. 
E l diablo que entienda las or-
denanzas vigentes. 
E l Popular, de Cárdenas, co-
menta un artículo de " L a Lu-
cha" en que se impugna por in-
constitucional el derecho a con-
tratar con toda clase de moneda 
legítima y añade el colega carde-
nense: 
Necesario es reconocer que no le 
falta razón a "La Lucha" en lo que 
dice. Si la moneda extranjera, en vir-
tud de la ley creando la nacional, 
quedó relegda a la categoría de una 
simple mercancía, sujeta a oscilado-, 
nes en su valor, no hay motivo para 
que las de plata, nickel y cobre ex-
tranjeras, no tengan este carácter y 
no estén a disposición de quien quie-
ra comerciar con ellas. 
Pero también es cierro que la fal-
ta de una conveniente di<Wencia en-
tre aquella y estas últimas monedas 
puede ocasionar al país perjuicios 
mayores que los producidos por la me 
dida prohibitiva de que tratamos. La 
plata tiene mayor circulación que el 
oro y está más sujeta a oscilaciones. 
El daño que ocasiona su depreciación 
y el agio a que esta da lugar, son, 
por lo tanto, de más funestas conse-
cuencias. 
Pero de ese inconveniente de las 
fluctuaciones no se libra ninguna 
clase de moneda de plata. 
Ni aún las de oro. 
Si no, díganlo las libras ester-
linas, que hoy están en baja. 
La Correspondencia de Cien-
fuegos toma de E l Nacional de di-
cha ciudad estas líneas, que re-
producimos con igual satisfac-
ción. 
"Consignar aquí lo que la opinión 
pública piensa y siente por las diver-
sas formas en que aquélla se manifies-
ta, es misión primordial de la pren-
sa; de ahí, que siendo Intérpretes fie-
H e r n á n d e z C a p o t e y l a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a " f l f s p i n o " S . A . 
' "Veracruz, 8-13-191,5. : 
Señor Amallo Machín, Administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: Aprove-
chando la estancia en esta del vapor 
español "Reina María Cristina," que 
sale para Cuba dentro de dos días, 
formulo la presente para darle cuen-
ta de mi viaje, que no tiene nada de 
particular:, un selgĉ o acompañamien-
to, con nutrida representación del be-
llo sexo; mar llano; buen trato por 
parte de la oficialidad del "Morro 
Castle" y un poco de calor, que se 
va acentuando a medida que nos 
acercamos al extremo del Golfo Me-
jicano. 
Pasado mañana estaré en Tamplco, 
y de allí, como hemos convenido, la 
Informar de la marcha de los traban 
joa de la Compañía Petrolera "El Es-
pino." 
i Salude al señor Director de mi par-
te, y usted disponga como guste de 
su afmo. y s. s., 
Antonio H. CAPOTE." 
les expresemos la gratitud que Cien-
fuegos legítimamente guarda, al pre-
claro sacerdote e; ilustre meteorólogo 
padre S. Sarasolá, de la Compaftía de 
Jesús, por los Inestimables servlfcíos 
prestados al pueblo con sus prediccio-
nes e informes, ajustados siempre al 
desarrollo de los fenómenos por el 
Observatorio estudiados. 
Por su posición; es" el Observatorio 
desde Cienfuegos el mejor situado pa-
ra estudiar los huracanes de las An-
tillas. ••' ' * 
Sean estas líneas la cristalización 
del sentir general, la noble manifesta-
ción de gratitud nacía los reverendos 
padres jesuítas da esta ciudad y por 
modo especial hacia el sabio sacer-
dote padre Sarasola por las obser-
vaciones dadas a la prens, que es co-
mo ddas al pueblo, llenas de exacti-
tud y precisión. 
Igual puede decirse del Obser-
vatorio de Belén, y del'Nacional 
de la Habana. 
Todos cumplen como buenos. 
En estos días se está apagando la 
luz eléctrica en Santa María del Ro-
sario. Tanto los residentes como los 
temporadistas suplican al señor In-
geniero electricista ordene una ins-
pección en el tendido del Cotorro a 
Santa María, y si encuentra algún 
defecto lo subsane. Es sumamente 
desagradable al comenzar a comer 
encontrarse a obscuras y tener que 
encender la luz de aceite de carbón, 
apestosa y peligrosa. 
Esperamos qüe los señores intere-
sados sean servidos en su justa 
queja. 
El Corresponsal. 
Santa María del Rosario, Agosto 
18 de 1915. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 




Por la Sección correspondiente .dé 
la Secretaría de Gobernación se ha 
dado por terminada la revisión de los 
Presupuestos del actual ejercicio co-
rrespondiente a loa Ayuntamientos 
de Santiago de Cuba y San Cristóba'. 
MESTIZA CARBONIZADA 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, telegrafió ayer a Gobernación, 
dando cuenta de haberse rociadj «us 
ropas con luz brillante la mestiza Jua-
na Flora Méndez, vecina del paseo de 
la Reina número 55. en Cienfuegos, 
prendiéndose fu.igo después, quedan-
do completameiUe carbonizada. _ 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un antácldo absolutamente inofen* 
slvo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agruria d elos ali-
mentos en el estómago, gases, eruc-
tos, indigestión, etc. Una cuoharadita 
disuelta en la cuarta parte de un va-
so de agua tibia produce ALIVIO IN-
MEDIATO. Se vende en laa boticas, 
bien sea en polvo o en forma de com-
primidos o tabletas. 
l i l 
E L A L M E N D A R E S " ^ 
O B I S P O , M U M . 5 4 
E»ta es la única can. en Coba que tiene fáfcrfc» de espejuelos j 
que recibe nula nsTrrtnilrs-
No confunda, nuestra casa, esa las que vTOdevi srtfcclo» de pacotilla, 
ni nuestros ópticos am Isa Tendedores de espejneloa de vidrieras r qjrin-
callaa. 
Soiuíis espsdaliataa en la fabricación de piedras de do» vistas de Kp* 
•ola pieza, de piedras de cobres especíales para, defender la vista d ' 
y de piedras tdricas «m Un ángulo do visión perfecta hasta 60° 
El examen de la vista es GRATIS de T A. M. a S P. M. 
" E L A L M E N D A R E S " 
••ra 
li 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
] t = l C 
Junta Provincial de 
Agricultura 
El miércoles celebró sesión ordi-
naria la Junta Provincial de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, bajo la 
presidencia del señor José María Es-
pinosa, actuando de secretario el se-
ñor Ñicomedes P. de Adán y con 
asistencia de los vocales señores Ma-
nuel de Ajuria, Tomás B. Mederos, 
Francisco Casuso, Joaquín Gumá y 
Vicente Alonso Puig; habiendo ex-
cusado la asistencia por motivo jus-
tificado los señores Cristóbal de la 
Guardia, Julio Valdés Infante, Elias 
Miró y Casas, Luis N. Menocal y 
Juan Argüelles. 
Abierta la sesión por el señor pre-
sidente se procedió a dar lectura al 
acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. 
En este estado pide el señor Alon-
so Puig la venia de la presidencia 
para retirarse, por tener que aten-
der a asuntos oficiales urgentes. 
Acto seguido se da cuenta con una 
comunicación del Director de Agri-
cultura para la constitución de Jun-
tas Municipales de Fomento Agra-
rio en las cabeceras de los términos 
municipales de esta provincia. La 
Junta quedó enterada y acordó ro-
gár a los señores Alcaldes Municipa-
les referidos impriman a este asunto 
la mayor actividad posible. 
Se pasó después a dar cuenta de 
la comunicación del Secretario do la 
Junta, de haberse hecho cargo nue-
vamente del despacho de la Secreta-
ría, por haber terminado la comisión 
especial que venía desempeñando. 
Se dió cuenta con el expediente 
promovido por el señor José Gelpí 
para construir una glorieta y baños 
en el cayuelo existente en la playa 
de Marianao, y con el informe emi-
tido por la Sección de Industria, que 
es favorable a lo solicitado. 
También se dió cuenta con el ex-
pediente promovido por el señor An-
tonio González para construir unos 
baños con destino a uso público y 
particular en la playa de Marianao; 
habiéndose acordado que quede so-
bre la mesa hasta la próxima se-
sión, a los efectos de la circular del 
honorable señor Secretario de Obras 
Públicas sobre tarifas. 
Puesto a discusión el expediente 
formulado por los señores Vilar Sen-
ra y Ca. para la construcción del es-
pigón y pilotaje en el carenero de 
"La Puntilla", en el litoral de Re-
gla, y con el informe emitido por la 
Sección respectiva, se acordó infor-
mar favorablemente la petición. 
Igual resolución recayó en los ex-
pedientes promovidos por el "Veda-
do Tennis Club" para ampliación de 
obras en el litoral del Vedado, y de 
la "Havana Yacht Club" para idem 
en la Playa de Marianao. 
Seguidamente se dió cuenta con el 
expediente promovido por la compa-
ñía "The Isles of Pines S. S." y con 
el informe emitido por la Sección do 
Comercio, ponente señor Miró; acor-
dándose informar favorablemente la 
solicitud. 
Se sometió a discusión la solici-
tud formulada por el Presidente de 
la Cuban Lumber Coal Company pa-
ra construir un espigón, estacada y 
terraplén en el litoral de este puer-
to para uso particular, y con el in-
forme emitido por la Sección de In-
dustria; acordándose se inquiera del 
señor N. L. Norfleet el carácter con 
que solicita la referida concesión. 
Seguidamente se dió cuenta con el 
expediente del material de la Junta 
y su inversión en el año económico 
de 1914-1915, que fué aprobado. 
También se dió cuenta con 1̂ ex-
pediente formado en averiguación de 
los daños causados en la provincia 
por el paso del último temporal o ci-
clón, por el Sur de la misma; resul-
tando que en la generalidad de la 
misma no ha causado daños, a ex-
cepción del término municipal de 
Güira de Melena, donde ha habido 
pérdidas en los cultivos mayores. 
Y en vista de lo avanzado de la 
hora el señor Presidente dispuso se 
diese por terminada la sesión y se 
incluyesen los asuntos que quedaban 
pendientes en la próxima orden del 
día. 
Bellezas Artísticas Espalólas 
Toncmog el pristo fie contar entre 
nosotros, desde hace alpunos díaa, 
al ilustrado periodista español, redac-
tor de "El liberal' 'en Sevilla, señor 
Enrique Piñal de Castilla. 
fe] señor Piñal fija su residencia en 
la Habana, donde lia establecido una 
exposición de lindísimos azulejos, re-
producciones auténticas de los de es-
tilos árabe, gótico y renacimiento, que 
decoran los antiguos palacios moni-
nos Alharabra y Granada, Mezquina 
de Córdoba y Alcázares de Sevilla. 
Esta exposición, establecida en O' 
Rcilly, 5, está siendo muy visitada por 
la mejor sociedad cubana, propieta-
rios, ingenieros, contratistas, etc., que, 
como nosotros, salen encantados de 
los artísticos zócalos que en ella se 
admiran y que constituyen un deco-
rado bellísimo, caso desconocido has-
ta hoy entre nosotros. 
Felicitamos al señor Piñal por su 
empresa que. a parte del éxito que le 
proporcionará, nos reportará el co-
nocimiento de las bellezas más artís-
ticas en los citados estilos in und i al-
iñen to celebrados. 
DESDE K H I G N T O P i 
(VIENE DE LA TRES) 
"creación de un sistema de Instruc 
ción militar"; pero no se dice si ésta 
será obligatoria, como en Suiza. 
Esto se pondrá en claro cuando s-j 
conozca el texto íntegro d̂ l progra-
ma aprobado por el Presldente.Y acá 
so antes se sabrá qué es lo que ha 
querido decir el general Wood, hace 
pocos días, cuando, después de procla 
mar que se necesita un ejército per-
manente de ciento sesenta a doscien-
tos mil hombres, ha agregado que 
"el sistema voluntario ha sido siem 
pre un fracaso". Como aquí el per-
manente es de recluta voluntaria ¿ha 
querido el General dar a entender 
que se debe establecer el servicio 
obligatorio. ¿O lo que le parece mal 
es ese ejército de segunda línea y 
ciudadano, propuesto por el Secreta-
rio de la Guerra y que se compon-
dría de voluntarios, aunque la ins. 
trucción fu©se obligatoria? 
Algunos periódicas zarandean al 
General Wood, por su desprecio há-
cla los ejércitos voluntarios, "forma-
dos—ha dicho—de masas de gentes 
desconocidas que vienen de todas 
partes". Se le ha recordado que con 
voluntarios ganaron los federales en 
la guerra civil, las batallas decisivas 
de Gettysburg y de Appomato X. Sin 
duda, y en Europa, durante siglos, 
se ha hecho cosas notables con volun-
tarios, venidos, no de todas partes, 
sino de las peores. Y pienso que, en 
lo político, en lo social y en lo eco-
nómico, aquel sistema era mejor que 
el del servicio obligatorio; porque se 
enviaba a la muerte a los perdidos y 
no a la gente moral y trabajadora. 
Pero, ahora, con los grandes efec-
tivos, los ejércitos voluntarios salen 
muy caros, y los resultados del reclu-
tamiento son inciertos siempre. Esto 
último se ve aquí, y en Inglaterra. 
Allí la guerra actual ha planteado el 
problema del servicio obligatorio, 
aconsejado, ya antes de la guerra, por 
el mariscal Roberts y otros. En los 
Estados Unidos no tiene hoy partida-
rios ese sistema; los tendría, por ins-
tinto de conservación, si los vecinos 
de esta república—el Canadá y Mé-
jico—fuesen naciones fuertes y mi-
litarizadas. 
Pero hay, como dije antes, una 
importante corriente de opinión fa-1 
vorable a una mejor preparación mi-
litar y naval, cueste lo que cueste; 
sin que sea desdeñable la tendencia 
pacifista, acaso más por la calidad 
que por el número de sus adeptos. 
A la primera la ha vigorizado el con-
ñicto armado de Europa; no porque 
se sepa lo que vendrá detrás, sino, 
porque nada se sabe, y, como decía 
Cánovas, "en política lo único temi-
ble es lo desconocido". 
Mr. Dlck, que ha sido senador por 
Oblo, ve peligros por delante, o, en 
lenguaje marinero, "bajos por la 
proa". Según él surgirán los peli. 
gros cuando se restablezca la paz, y 
los originará la rivalidad comercial". 
—"No se crea—ha añadido—que 
estamos haciendo amigos nuestros 
los países a los cuales vendemos mu-
niciones. Es cierto que, hoy, podrán 
parecer críticas nuestras relaciones 
cOn Alemania; pero se reconocerá 
que la situación es más grave cuando 
se entienda bien nuestras relaciones 
con, Inglaterra". 
Enigmático; pero, sean las difi-
cultades con Inglaterra, o con el' Ja-
pón, o con ambos, o con otras nacio-
nes, por si acaso, los Estados Uni-
dos deben tener la preparación mili-
tar y naval suficiente y apropiada a 
sus recursos y a su posición en el 
mundo; y no "chinlfloarse", como ha 
dicho Mr. Roosevelt. A China, con 
su población de cuatrocientos milló-
nes y con sus riquezas, la han sope-
teado varias potencias europeas y el 
Japón, por haber descuidado su ejér-
cito y su marina. Si, por suerte, los 
Estados Unidos no tienen que ir a 
guerras grandes, no por eso será di-
nero tirado el que gasten en barcos 
y en soldados; unos y otros servirán 
para pacificar repúblicas "convulsi-
vas" a este lado del Atlántico. 
X. Y. Z. 
C O M P L A C I D O 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Alejandro Texidor, nos ruega 
hagamos saber por este medio, que 
con fecha 14 del mes actual, renun-
ció al poder que le tenía otorgado 
la razón social de "Hourcade Crews 
Co.", habiendo renunciado también, 
al cargo de Secretario de dicha com-
pañía. 
17693. 20-ag... 
B e r n a r d o P é r e z 
También celebra hoy la fiesta de 
sus días nuestro cariñoso amigo Ber-
nardo Pérez, otro gran prestigio de 
nuestro mundo bancarlo, comercial e 
Industrial; jefe y dignísimo sucesor 
del gran almacén de sombreros de 
Muralla 66 y68 que fundara la Inteli-
gencia y la constancia de aquel res-
petable anciano que se llamó don 
Gervasio Fernández. 
Con tan admirable motivo la casa 
de este amigo del alma, será uñ tem-
plo visitado hoy por millares de fie-
les a la amistad. Que en la Habana 
habrá jóvenes activos, inteligentes, 
caballerosos, generosos y caritativo?, 
pero más y con mayor nobleza quii 
Bernardo Pérez ninguno. Por éso 
la amistad le rinde hoy su pleitesía 
merecida; por algo el nombre de Ber-
nardo Pérez figura en todas las gran-
des empresas y en todas las obras de 
caridad. Por algo su nombre es po., 
pular en toda la República. 
Llegue a su hogar, bendito por to-
das las venturas, donde es reina unai 
bellísima cubana y donde ríen su ale-
gría infinita sus lindos hijos, nuestro | 
abrazo y nuestra felicitación. 
ALIVIO p a r a L A S M U J E R E S q u e S U F R E N 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
0 Conocido y Usado por mas de 3 0 Anos 
Después de muchos años de erperiencia, estudio y práctica, el Dr. T 
Dye perfeccionó el famoso remedio "COMPüFs-rk 
MITCHELLA.'* Él ha demostrado dentificame,. 
que no se debe tener má« temor a los dolnrJj6 
LA MATERNIDAD. 168 « 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse aK̂  
feliz. A ella proclamamos victoriosarnentti 
resultados del "COMPUESTO MlTr 
HELLA," el cual permitirá el arribo de 
futuro niño llena de felicidad y exenta dô iolor 
en su cuerpo. Es también de mucha ayud! 
cuando se toma después del parto, porque acel 
el restablecimiento,̂  evfo complicaciones, fortakc» 
no produce nerviosidad, impaciencia y palpitadô * 
comzón. En la temprana DON CELLEZes ' 1 
momento mas oportuno para usar el ** COMPUESTO 
NIITCHELLA" pues los cambios maravilloso» que entonce 
cmpleran a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido aLeaccso de 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
PÍdaso el Legítimo. Rechazar Bas Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO MITCHELLA" es mi remedio «probado y 
que cumple con todo» los requisitos del Acta sobre Alimentos y Droga» Pnraa, ¿ 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualquie, 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recogen̂  
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del Ebio 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores'* y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
LOS PRODUCTOS "MITCHELLA" 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
gHT* DEPOSITOS 
Habanas Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M. Johnson," Dr. Pifiar, Dr. p. 
Taquechel. Santiago de Cuba: Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y CU/ 
José Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes: Sres. Merlán y Jorge. Artemisa: 
Sres. Calderín y Cabrera. Cienfuegos : Farmacia "La Purísima." Matanzasi 
Farmacia "Santa Amalia.** Pinar Del Rio: Juan A. del Haya.] 
THE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N. Y., E. ü. 
de América. (Ettabiicu» e» mo) 
MALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
agTias de boca, estado bilioso, ina-
petencia, abatimiento, tristeza des-
pués de las comidas, eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de 
cabeza, ruidos de oídos, vómitos dolo? 
Todos estos síntomas se curan con 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los. - '-:.; , 
D e l a " G a c e t a " 
AGRONOMO DEL ESTADO 
Nombrando al señor Antonio Gi-
raudier J . R. para el desempeño de 
una plaza de Ingeniero Agrónomo del 
Servicio de Agrónomos del Estado, 
con el haber anual de $2,400-00 con 
que aparece dotada en la vigente Ley 
de Presupuestos. 
NUEVA SECCION 
Creando en la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 36 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
y dentro de la Dirección de Comer-
cio e Industria, una' Sección qu3 se 
denominará de "Comercio e Indus-
tria", cuyo Jo-fe tendrá la categoría 
de Jefe de Administración de Sa. 
Clase, sin que por esto se ocasione 
aumento de gastos. 
Para desempeñar el cargo de Je-
fe de la Sección, nombróse al señor 
Francisco Pérez Zâ -as, Jefe de Ad-
ministración de 5a. Clase de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, actual Jefe del Negocixdo 
de Comercio de la expresada Direc-
ción. 
LAS ESCUELAS NORMALES 
Convocando a aspirantes para la 
provisión de les cargos de profesores 
de Gramática y Composición, Dibu-
jo Lineal y Natural y de profesor de 
Anatomía, Fisiología e Higiene, Edu-
cación Física, Juegos y Deportes, de 
las Escuelas Normales. 
CITACIONES JUDICIALES. 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur , a María de las Mercedes, 
María Raimunda y Miguel Arencibia 
y Rizo. 
Del Este, a José González Arrlaga 
c sus herederos. 
Juzgador Municipales 
De Marianao, a Blas Escudero. 
De Remedios, a Herminio Gonzá-
lez. 
D E S A N I D A D 
LA JUNTA NACIONAL 
Para hoy a las cuatro y media ha; 
sido citados a sesión extraordinaria 
los miembros que integran la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
LOS DUEÑOS DE CAPES 
Una comisión del gremio de due. 
ños de cafés de esta ciudad estuvo 
ayer en la Secretaría de Sanidad, 
tratando con el doctor López del Va-
lle la mejor forma de solucionar cier-
tos asuntos que exigen los inspecto-
res sobre la venta de frutas, leche,vL 
drieras de lunch, etc. 
El Jefe Local de Sanidad prometió 
estudiar el asunto y resolverlo eatií. 
f actoriamente. 
LAS. MUESTRAS DE LECHE , 
De cien muestras de leche que M 
han analizado en esta semana no sf 
ha encontrado una mala. 
Pujantes que debilitan 
Muchas personas saben por expe-
riencia que la mayoría de los porgan-
tes debilitan. La razón es que estol 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. 
La gran diferencia que existe en» 
tre las pildoritas rosadas laxante! 
PINKLETS y los purgantes ordina* 
ríos, es que estas pildoritas limpian 
el estómago de una manera natural, 
Es decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie, qu< 
son de acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a aliviai 
el estreñimiento o sus causas, com« 
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento d» 
los órganos digestivos. En otras pala-
bras, la acción de PINKLETS es tan 
suave que no debilita, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el mal. 
PINKLETS no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recurrencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumui 
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted PINKLETS cuando ne-
cesite un laxante suave, y támbién 
cuando desee obtener prontos efec-
tos, pues la dosis puede graduarse d< 
una a tres pildoritas según los efec-
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario y re-
cuerde el nombre, PINKLETS. Nfl 
acepte substitutos. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotización» de precios a RICARDO VELOSO. G-alto 
número, 62. 
Habana.. 
C £748 20.-^Tn. 
[ C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , 8 . A . 
' Tampico (México) 
H A Y L O T E S D E lO, 2 5 , 60, ) 
IQO Y l.OOQ A C C I O N E S , \ 
Agente* generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T K . P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, 56 . -HABANa7 
Centavo» 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
I DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
^ Precio: 60 centavos. 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
L Ü P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA N ú m . 4 9 . - - C O N S U L T A S do 12 a 4 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
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E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
H e r m i n i a C o l ó n y J a é n 
A l f r e d o Z a y a s y A r r i e t a 
Anoche, en la iglesia de Nuestra 
Señora de Monserrate, se celebró la 
boda. 
Unían sus destinos la elegante y 
bella señorita Herminia Colón y 
Jaén y el culto y simpático joven 
Alfredo Zayas y Arrieta. 
Brillante y solemne al par fué la 
ceremonia. 
E l templo, profusamente ilumina-
do, ofrecía un aspecto encantador. 
Mucho antes de las nueve, hora en 
que había de celebrarse el acto,—no 
se cabía en la iglesia. 
A la puerta, se aglomeraba el pú-
blico curioso. 
"Una concurrencia selecta y nutri-
da. 
Damas elegantes, bellas señoritas, 
representaciones del elemento oficial, 
hombres de ciencia^ artistas, banque-
ros y políticos, daban con su asisten-
cia y mayor brillantez a la fiesta 
nupcial. 
Al llegar el automóvil que condu-
cía a la novia, un murmullo recorrió 
el templo. 
Del brazo del doctor Alfredo Za-
yri; y Alfonso, ilustre jefe del par-
tido Liberal, se dirigó al altar la 
gentil Herminia. Vestía un espléndi-
do traje. A su paso se le rindió un 
homenaje de admiración. E l ramo-
modelo "Herminia", era hennosísimo. 
En pos de ella, el novio, el culto 
joven Alfredo Zayas y Arrieta, que 
llegaba del brazo a la señora María 
Jaén de Zayas, madre de su prome-
tida. 
Ofició el Padre Emilio, el ilustra-
do párroco de Monserrate. 
Actuaron como testigos el doctor 
Francisco Zayas y Alfonso, Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Bélgica, 
el doctor Enrique Saladrigas, Cate-
drático de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional; el señor 
WilUam Gómez Colón, hermano de 
la novia, él doctor José Antonio Gon-
zález Lanuza, el doctor Celso Cué-
llar del Río y el señor José María 
Zayas. 
Grande era el número de los con-
currentes. 
Citaremos algunos nombres. 
Dar una relación detailada es em-
presa imposible. Pedimos perdón por 
las explicables omisiones. 
Entre las damas recordamos a las 
feñoras Carmelinia Guzmán de 
Alfonso, Angelita Obregón de Ber-
nal, Enma Cabrera de Jiménez L a -
nier, Adelina Rey viuda de Gonzá-
lez de Chávez, María Luisa Cvabb 
de Ortiz Casanova, Panchita Hermo-
so de Marill, Ernestina Marill de 
Morales, Blanca Maruri de Hornedo, 
señora de Recio, Amalia Roig de 
Sánchez, Loreto Pérez de Castella-
nos, Nena Pi-ada de Carbonell, la in-
teresante y bella Clotilde Arríete de 
Pérez, Piedad Junco de Alfonso, Te-
té Berenguer de Castro, Esperanza 
Caravia de Foyo, Rosa del Río de 
Cuéllar, Manuelita Puig de Bravo, 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
C 3764 12d-20 
Dolores Rivero viuda de García Del-
gado, Obdulia Sánchez de Echeva-
rría, Ana Luisa Ferrer de Carrera, i 
Carmen Alfonso de Palacio, Concep-
ción Palacio de Alfonso, Concepción 
Alfonso de García Pagés, Lucrecia | 
Zayas de Miguel, Concepción de la 
Torre de Morales, María Romero de 
Veities, Edelmira Machado de Ca-
rrera, Margarita Zayas de Cuéllar, 
Herminia Sánchez de Echevarría, 
Clara Castellanos de Sánchez, Con-
chita Peña de Nodarse. 
Señoritas: Paz y Lolita Figueroa," 
Elena Alfonso, Leticia Echevarría, 
Lucrecia de Haro, Amparito Laguar-
dia, Angelina Pórtela, María Luisa 
Figueroa, Victoria Bravo, Leonor 
Malberty, Dulce María y Nena Cas-
tellanos, María Luisa y Graciela Si-
garroa, Enriqueta Sotolongo, Gra-
ciela Araque, Carmelina Pérez, Jo-
sefir Blasco, María Carlota Zayas, 
Cct— Palacio, Alicia Hernández, 
Elena Montalvo, Angelina Radillo, 
Hortensia Cuéllar, Ofelia Tomé, Ne-
na Echavarría, Rosa María y Gloria 
Castellanos, Esperancita y Consuelo 
Irizar, Lulú Sánchez, Carmela Ca-
rrerá, Sofía Sánchez, Graciela Cal-
derón, Angelina Muñoz, Sarita Gar-
cía, María Hierro, Mercedita Tagle, 
Carmita Alfonso, Rita María Gómez 
Colón, Elena y Albertina Sánchez, 
Cecilia Padrón, Serafina Blasco. r 
Caballeros: 
E l Gobernador de la Habana, se-
ñor Pedro Bustillo. 
Nuestro querido Director, el Excmo 
señor D. Nicolás Rivero. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Julio de Cárdenas. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor don Juan Montalvo. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Enrique Recio. 
Los doctores Antonio Gonzalo Pé-
rez, Jesús María Barraqué, José A. 
González Lanuza, Celso Cuéllar, Jo-
sé Alfredo Bernal, Augusto Figue-
roa, Pablo Mimó, Eduardo Alfonso, 
Octavio Ortiz Coffigni, Julio Ortiz 
Casanova, Francisco Cuéllar, Gonza-
lo Aróstegui, Manuel Seigle, Gusta-
vo Alfonso, Moisés Veities, Ortelio 
Foyo, Raimundo Cabrera, M. de Je-
sús Yarini, José Lorenzo Castella-
nos, Juan de Dios García Kohly, Ra-
Foyo, Raimundo Cabrera, J . de Je-
sé A. Malberty, Charles Blasco. 
Eduardo Alfonso, Ricardo Pérez y 
Machado, Jacinto Sigarroa, Emilio 
Castillo, Eugenio Dubic, Néstor Car-
bonell, Mariano Caracuel, Lorenzo 
de Castro, Pepín Rivero, Justo Gar-
cía Vélez, Eugenio Azpiazo, Eulogio 
Guinea, José Alejo Sánchez, Guiller-
mo Gómez Colón, Ignacio Lamas, 
Oscar Fernández, Lorenzo de Cas-
tro. 
E l director de " L a Noche", señor 
Antonio Iraizóz. 
Ernesto Marill, Enrique Ñapóles 
Fajardo, Lorenzo Santer, Eligió y 
Mariano Bonachea, José Zayas, Os-
car Zayas, Rafael García, Enrique 
Messonier, Jorge Casuso, Francisco 
Muñoz, José Molina Torres, Eduar-
do Morales, José Hornedo, Jesús A l -
fonso, Manuel Alfonso. 
Los periodistas Manolo Calzadi-
lla, José Laguardia, Fernando de las 
Cuevas. Carlos S. de Varona, y A l -
fonso Amenábar. 
Terminada' la ceremonia, la concu-
rrencia se trasladó a la residencia 
del doctor Zayas. 
Esta estaba adornada con exquisi-
to gusto y espléndidamente ilumina-
da. 
Iluminación policroma. 
Las bombillas de colores, reparti-
das entre las plantas que ornaban el 
O P T I C A " M A R T I " 
A D A P T A D O A L A M O D E R N A 
C U A N D O n e c e s i t e u s t e d l e n t e s , t e n -g a l a b o n d a d d e v i s i t a r n u e s t r a c a s a , p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n 
n u e s t r o ó p t i c o , ^ e ñ o r A l f o n s o M a r t í , a n u -
d a n t e ó p t i c o d e l d o c t o r S a n t o s F e r n á n d e z , 
e l q u e l e e s c o g e r á s u s l e n t e s c o n p e r f e c t a 
e x a c t i t u d ; s u r e c o n o c i d a c o m p a t i b i l i d a d l o 
a c r e d i t a ; a d e m á s d e e s t a g a r a n t í a e m p l e a -
m o s l o s m e j o r e s c r i s t a l e s y c o n t a m o s c o n 
l o m á s a c a b a d o e n e s t e g i r o . 
N u e s t r a c a s a e s t á s i t u a d a a d o s c u a d r a s 
d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y c o n t i g u a a la* 
S o c i e d a d d e J ó v e n e s C r i s t i a n o s , e n l o m e -
j o r d e l a c a l l e d e E g i d o , e n e l n ú m e r o 2 - B , 
e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a . 
c. 374 alt 4d-20 
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" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
AHos del Púlyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
CJJ^SS to 27 jj 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad.. 
Deposito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
patio y la terraza, daban ai la fiesta 
que se celebró allí un aspecto fantás-
tico. 
Se sirvió un buffet e/;oléndido. 
La señora Jaén de Zayas y el doc- 1 a¡USta a ClialQUÍer IlaVO ÚB 83118, 
tor Zayas atendieron con su habi-1 
tual cortesía a los concurrentes que 
llenaban la amplia casa de la calle 
de Morro. 
Los novios, en una lujosa máqul-
n-ai, artísticamente adornada con flo-
rea, so dirigir-ron al hotel Campoa-
mor, "donde pasarán la luna de miel. 
Nuestros votos pbr la dicha de Her-
iTunia y Alfredo. 
He aquí una relación de los rega-
los que recibieron los novios: 
De la señor?. María Jaén de Zayas, 
madre de la novia, un magnífico bra-
zalete de brillair.tes y una petaca y 
una fosforera de plata. 
Del doctor Allredo Zayas, padre 
del novio, un par de pendientes de 
brillantes y una cartera de piel de 
Rusia y oro. 
De la señora Margarita Zayas de 
Cuéllar y el doctor Cuéllar del Río, 
un valioso pasador de perlas y bri-
llantes y un reloj de oro. 
De la señora Elisa Ayala y el se-
ñor Francisco Zayas, una hermosa 
sortija de brillantes y zafiros. 
Del señor Carlos Autrán, un tar-
jetero de plata. 
De la señora Evangelina Escoto y 
el señor Federico • ánchez, un jue-
go do copas de cristal y cucharillas 
dt plata para sorbete. 
Le la señora Edelmira Machado y 
él señor Raúl Carrerá, un estuche 
con un frasco de esencia finísima. 
Del señor Pedro Fernández de Gue-
vara, dos jarros de cristal y plata. 
Del doctor José Antonio González 
Lanuza, un florero de cristal y«plata. 
Del doctor Jesús Mariano Penichet, 
un cuadro de alto relieve de plata. 
Del señer José Castro Targarona y 
señora, una hermosa lámpara de cris-
tal para la alcoba. 
De la señora Andrea Piedra de Mo-
ré, una caja de pañuelos bordados. 
Del doctor Esteban Guncel y seño-
ra, un juego de café de plata. 
De la señorita María Luisa Tú-
nez, un par de ligas de novia en ar-
tístico estuche. 
De la se>ora María Romero y el 
señor Moisés Vieites, el bauquet de 
novia modelo "Herminia", de gran 
mérito. 
Del señor Guillermo Gómez. Colón, 
un servicio de mesa de plata estilo 
Justo García Vélez, una bolsa gran-
de de plata y una sortija de oro con 
un zafiro. 
Del señor José Ruibas, una licore-
ra de «ristal. 
De la señora» Concepción Peña y 
Orencio Nodarse, un vaaioso plato con 
dorado y pinturas finas. 
De la señorita Aurora García, una 
bomita motera de plata y cristal. 
Del señor Adriano L . Payne. un jue 
go de cucharillas de plata holandesa 
con notables labores. 
De la señorita Angelina Radillo, 
un necessaire de plata, en estuche de 
chagrén. 
De las señoritas Manill y Hermo-
so, un joyerito de cristal con dorado. 
De la señorita Guillermina Porte-
la. una hermosa bombonera de cris-
tal con dorado y flores de relieve. 
De la señorita Lorenza Pérez, un 
magnífico corset de novia. 
De la señorita Alicia Hernández, 
un bonito necessaire de plata. 
De la Rev. Ma¿-e Superiora del 
Extemado, dos detentes exquisltamen 
te bordados. 
De la señora Concepción Palacio 
de Alfonso, una rica camisa inte-
rior de burato, con valiosos enca-
jes. 
De la señora Carmen Alfonso de 
Palacio, un precioso pañuelo borda-
do. 
Del señoi Juan A. Ulacia y familia, 
un magnífico jarro de plata para 
agua, con dos copas. 
De la señora Kosa P'anas, viuda 
de Jaén, abuela de la novia, un mag-
nífico brazalete de oro y platino. 
Del señor Mariano Rocafora y se-
ñora, un élegante lucero de plata ci-
frado. 
De la señora Pilar Romero y el 
señor Francisco Cuéllar, una her-
mosa lámpara,. 
De la señorita María Carlota Za-
yas, una bandeja de plata. 
Dé la señora Lucrecia Pórtela de 
Zayas, un* bandeja de plata. 
De la señora Lucrecia Zayas y Ra-
fael Miguel, una jarra de plata. 
De la niña Rita María Gómez Co-
lón, una pulsera de oro y granates 
y un par de yugos de plata y oro. 
Del señor Miguel gorrín y Moliner, 
una estatua grande de bronce repre-
sentando una náyade. 
Del señor Ramón Carrillo, un va-
lioso jarrón de plata para agua con 
su cofre. 
T r a j e s d e N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 años 
tenemos lo más 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica-
das de únicas. 
¿Precios? ¡In-
verosímiles! 




" E L E N C A N T O ' * 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
holandés, notable obra de arte. 
De la señorita Mary U. Keegan, un 
alfiler de corbata de brillantes y za-
firos. 
Del señor Enrique Zayas, un her-
moso necesaire de plata. 
De la señora Herminia Marín de 
Rivero, un pañuelo bordado. 
De la señora América Sárate y el 
señor Ignacio Rubiera, un frutero de 
plata. 
De la niña Josefina García y A l -
fonso, un alfiletero. 
De la señora Concepción Alfonso 
y el señor José García Pagés, un 
tapete bordado. 
De la señora Herminia Pérez, un 
plato de porcelana con pinturas fi-
nas. 
De la señora Andrea Arango, un 
rico juego de ropa interior de seda 
y encajes. 
De la señora Sofía Ayala y el se-
ñor Garlos Ramírez Ovando, un jue-
go de refresco de cristal bacarat. 
De la señora Francisca Peñalver, 
una estatua de barro, representando 
una bañista. 
De la señora María Luisa Zayas 
y el señor Enrique Saladrigas, un 
hermoso jarro para agua, de plata. 
De la señora Eladia Roche y el se-
ñor Agustín Echevarría, una sombri-
lla de seda. 
9 De la señora Concepción Gallis y el 
señor Julio Ortiz Casanova, una mag 
nífica lámpara de escritorio. 
Del doctor Mariano Caracuel y se-
ñora, una preciosa sombrilla de en-
caje y terciopelo y una docena de cor-
batas de seda. 
De la señora Piedad Junco y el se-
ñor Gustavo Alfonso, un juego de 
platillos para helados, de plata y 
cristal. 
De la señora MeUa de Rolón, un 
tarjetero de plata. 
Del señor Tomás Montóte y seño-
ra, un juego de tocador de marfil y 
plata. 
De la señorita Amparo de la Guar-
dia, un precioso cofre para prendas, 
de plata. 
De la señora Eloísa Rocafort y el 
señor Francisco Rayneri, un par de 
aros de plata para servilletas con 
nombres grabados. 
De la señora Esperanza Caravia y 
el señor Ortelio Foyo, un bello aba-
nico de nácar y encajes antiguos. 
De la señora Amelia Pórtela y «1 
señor José María Zayas, un juego 
de refresco de cristaJ y adornos de 
plata. 
Del señor José Ensebio Hernán-
dez, un lapicero de ore. 
De la señora Margarita Rayneri y 
" N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l P r . H I T A 
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En la Lactancia A l 
tl í lclal , adicionados 
a la lecbe de vana 




Ies y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ia Isla. 
A T K I N S O N S 
E A U D E C O I O G N E 
V.- ; ' • V 
JDam e FasMon s De cree 
L a persona yque presente una pos-
tal en colores, que represente este 
grabado; podrá obtener descuento en 
las compras ^ue efectúe en "ROMA," 
Obispo 63, y^O'Reilly 54 esquina a 
Habana. 
C 3714 v alt 5d-14 
L a segunda una velada social, a 
las ocl̂ o y media .de la noche. 
Agradecemos las'^invitaciones que 
se nos han remitido. 
Las fiestas de Santa María del 
Rosario constituyen una muy sim-
pática nota de actualidad. Además 
de los temporadistas tomarán parte 
activa en aquéllas conocidas perso-
nalidades de la capital, y el número 
de familias que de ésta se traslada-
rán a Santa María serán muchas. 
Los festejos darán comienzo ma-
ñana, sábado, con una gran Salve en 
!a iglesia parroquial, a cargo del 
querido y estimado Padre Victoriano 
Romanich, y a las nueve una velada 
literario-musical en la sociedad "San-
ta María", en la que tomarán parte 
distinguidos temporadistas: la seño-
ra Tina Farelly de Bovi, los doctores 
Evelio Rodríguez Lendián y Ramón 
María Alfonso, Cav. Arturo Bovi y 
otros. 
Los cuadros plásticos estarán ba-
jo la dirección de la distinguida da-
ma Laura G. viuda de Zayas Bazán, 
los que desde luego podemos asegu-
rar serán un éxito. 
E l domingo, a las nueve de la ma-
ñana, llegará a Santa María el ilus-
trísimo Obispo de la Habana, doctor 
Pedro González Estrada, acompaña-
do por el honorable Gobernador de 
la provincia, señor Pedro Bustillo, y 
acto seguido dará comienzo la so-
lemne fiesta religiosa anunciada ya, 
y a la que asistirán distinguidas fa-
milias de la Habana. 
Ese mismo día, a las once y me-
dia, serán repartidas cien frazadas 
entre los niños pobres de aquella lo-
calidad, donadas por el querido Go-
bernador de la provincia, señor Pe-
dro Bustillo, y a las doce será ser-
vido en el hotel " L a Rosarena un 
banquete con que los temporadistas 
obsequian al ilustrísimo Obispo, Go-
bernador Provincial, autoridades lo-
cales, clero y prensa. E l propietario 
de " L a Rosareña", señor José Cor-
tés, estrenará una rica vajilla en el 
banquete. 
Y para complemento de estas fies-
tas diremos que habrá torneo de cin-
tas, carreras de bicicletas y bailes, 
amenizando dichos festejos la or-
questa de los señores Alberto Barba 
y Félix González. 
E l presidente de estos fstejos, 
nuestro amigo el señor Rodríguez 
\rango, nos invita atentamente a 
tan hermosa fiesta, que hará época 
en los anales de Santa María del Ro-
Para el día 10 del próximo mes de 
! Septiembre se ha fijado el viaje de 
I la distinguida dama señora Mana-
! nita Seva de Menocal, la que se d¡-
' rigirá a los Estados Unidos. 
r L a boda de la señorita Dulce Ma-
I ría Blanco y el señor Raúl de Cár-
i denas se celebrará el próximo día 26. 
Tendrá efecto en la iglesia del Ve-
; dado. 
L a "Asociación de Propietarios, 
; Industriales y Vecinos de Medina y 
I Príncipe" ha organizado dos fiestas 
para el próximo domingo. 
L a primera será una matinée in-
fantil y empezará a las tres de la 
tarde. 
Mañana se inaugurará en el Cen-
tro escolar "Cuba" una interesante 
Exposición Infantil, artística y lite-
raria, a fin de que puedan apreciar-
se los adelantos y la capacidad de 
las niñas y niños que se educan en 
dicho plantel. 
L a Exposición permanecerá abier-
ta hasta el día 30 de este mes, pu-
diéndose visitar de ocho a once p. 
m. 
E l Centro escolar "Cuba" hállase 
situado en la Víbora, calle de Bue-
naventura 5 y 7. Y para el acto inau-
gural se requiere invitación para 
presenciarlo. 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" embarca hoy para España la se-
ñora doña María Valeiro, viuda de 
don Femando Díaz, hermano y con-
socio que fué de nuestro estimado 
amigo don Ladislao Díaz. 
Acompañan a la señora Valeiro 
sus dos hijos y su hermano, distin-
guido capitán del ejército español, 
don Luis Valeiro. 
Feliz viaje les deseamos. 
Indiscutiblemente Payret se ha 
convertido en la atracción teatral del 
día, punto predilecto de reunión de 
las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad elegante, que con 
su presencia prestan gran esplendor 
a las veladas de la empresa Santos 
y Artigas. Los días de moda espe-
cialmente el rojo coliseo luce como 
en las grandes solemnidades. 
Reina gran animación para la fun-
ción de mañana, en la que hará su 
debut la compañía de bufos que diri-i 
ge Arquímedes Pous, que tiene un 
extensísimo repertorio, lo que hace 
esperar que la temporada será ani-
madísima. 
E n memoria de Coya 
HONRAS F U N E B R E S E N L A I G L E 
SI A P A R R O Q U I A L . 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Agosto 19. 
E n la mañana de hoy se han cele-
brado en la iglesia parroquial solem-
nes exequias por el eterno descanso 
del alma del que en vida fué el señor [«lia invertido 
Alfreido G . Coya, Alcalde municipal 
de esta ciudad. 
Oñciaron los padres Tudurí, Justo 
y Vicente. E n el ofertorio cantó una 
sentida plegaria el señor Sergio R^ 
Al varez. 
l a concurrencia fué numerosa. 
Se ha pedido la renuncia del pues-< 
to de secretario particular del Alcal-
de al señor Tomás G. Coya. 
Probablemente será nombrado ea 
su lugar el señor Antonio G . Ale-
mán. 
E l Corresponsal. 
La " C o m p a ñ í a 
Cafetera Cubana" 
JUXTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
RIA. COItONIZACION D E LXA 
FINCA. ESTADO P R O S P E R O D E 
I»A COMPAÑIA. 
E n la casa Haratillo, número !, se 
celebró a las tres ae la tarde del día 
13 del actual la Junta genez-al estraor 
dianria de accionistas ae la •'(Joaupa-
ñla Caletera CuDana," previamente 
convocaba para esa íecha con el ob-
jeto de tratar de la colunizacion do 
la hermosa linca -fcan Kafael de la 
Ceiba" de la que es propietaria la 
dicha prestigiosa entidaü mercantil. 
Efectuóse el acto bajo la presiden-
cia del señor José A. 1-ernándeE^con-
cunriendo al mismo un considerable 
número de accionistas, cuya relación 
cumplota sería interminaole, recox-
danao entre ellos a los señores Venan 
ció Zabaleta, Julio .blanco Herrera, 
Francisco G. Perujo, JUanuei tíoito 
Fernández, Domingo Pedraja, H. A. 
Cestle, Manuel Fuentes, Juan Anto-
nio Vila, Manuel García Arlas¿. Ma-
nuel García Vázquez, Miguel A. Va-
rona, Miguel A. jjiuiue estrada, élc. 
Abierta la sesión y leída la lista «ia 
concurrentes y acciones representa-
das por ellos, el señor Presideate dió 
cuenta del objeto de la Junta, tratán-
dose del proyectado contrato dtj-co-
lonización en aparcería, asunto qué, 
aún que ya minuciosamente •estúdia/io 
de antemano, íué motivo de alñpJia 
discusión, quedando aprobado porcuna 
nimidad y conflrléndos© a la Junta 
Directiva para la ejecución dje_̂ fc,ta 
acuerdo toda Ja autorización aaeceea» 
ria. ,".:'. - í 
Resuelto este Importante parilcu-
lar tratóse d© la situación general da 
la Compañía, dándose cuenta <t© qua 
la producción de Ingresos socladés ¡pá. 
ra el corriente año y los puceaiYOa.. sa 
obtendrá con la producción de-fru oa 
pendientes de recolección, el bení'íi-
cio indusitrial de cafó en el plantel y 
la inversión en operaciones comercia-
les de los fondos disponibles ,ea,Ca^ 
ja, quedando reconocido que el'eátado 
de la Compañía no puade seri .^náa 
próspero, teniendo asegurado .,a,.,sus 
accionistas un apreciable divldeoido 
en este su primer año social que .veii-» 
ce en el próximo mes -de Marzo. 
Consolidado ya el aspecto agrícola 
del Importante negocio a cuya,explo-
tación se dedica la "Compañía Cafe-; 
tera Cubana," precédese ahora ¿. . la 
Instalación del plantel Industria^Tna-l 
ra benesfleiar café, disponlénddáe ' la 
útil Inversión comercial de los-ícm-«i 
dos sociales disponibles. De este ono< 
do demuestran los directores de la 
"Compañía Cafetera Cubana" loa píeu 
sibles esfuerzos personales, sus wcer« 
tadas disposiciones y su Innegable ce-
lo en pro de loa intereso de la'entU 
dad mercantil que representan-—y a 
la que con tan valiosos element<JSaííOn-
ducen por un seguro camino d©""bie-
nandanza, traduciéndose en horhoa 
reales y positivos los cálculos y espe-
ranzas que con sobrado motivo se 
concibieron al constituirse la (jampa-
fila. 
Estos visibles y prácticos resulta-», 
dos obtenidoa hasta el presente poP 
la '^Compañía Cafetera Cubana" nos 
mueven a proclamar una vez más la 
bondad del negocio y las seguridadea 
de su éxito, que justifican la sincera 
felicitación que deseamos tributar erx 
estas líneas a sus inteligentes direc-
tores y en general a sus numerosos 
accionistas, que han de obtener en 
breve los beneficios del capital eo 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Dicierílbre 15, 1915. 
i n n ( ] ( ) d e l a H a b a n a , N e w 
i P / U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W A S H I N G T O N , la gran interesante 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás c i ídades en el ca-
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
™c S ^ w 3 0ifreCe- ^P6^1-68 a t a j a s para las personas 
mal ífempo ™ ^ ^ POr mar' COn peli^0 ^nstanlTde 
Para más informes, reservados s y billetes dirigirse » la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A ^ S 
mino. 
P A G I N A S f i I S . D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 20 D ü 19i{ 
" P A Y R E T ' 
S A B A D O , 2 1 
DEBUT DE LA COMPAÑIA 
POUS 
r 
c. 3756 2d-19 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
:srAC!03í-&L.—InatisúTase hoy la 
.itftmpoTejia dramátíca a car^o del 
creído ZAAOT JJOÍS Blanca y ea com-
afiía, «a la <rnal figura la primera 
tB.ctriz Goncepcióii Uorente. 
Se pondrá, l a Garra, en dos actos, 
wjTlginai del a-plandldo actor gallego 
¿¿nares Eivas. Xa. obra ha «Ido muy 
tólscníada- miny elogiada y muy censu-
bauda, segUn las opiniones de los que 
l a elogiaron y la censuraron. Esta 
noche podremea juzgar, y mañana 
nos oenparemos de la obra y de la 
Compañía. 
serán de preferencia y costairán a 
treinta centavt>a: las restantes filas 
conservarán su precio de veinte cen-
tavos. 
Los delanteros do gradas costarán 
quince centavos y las gradas diez cen-
tavos. 
Los palcos con cuatro asientos un 
peso. 
Estos precios regirán desde ma-
ñana, sábado. 
PAEBiETw—Signe efiendo Payre* la 
)ateat!ción teairal del día. Las veladas 
ide la empresa Santos y Artigas se 
irl«ien dlistingTilendo por lo numero-
»o y disáinsnido de la concurrencia. 
fEl programa para hoy es: en prime-
r a tanda, sencilla, la película E l aoe-
tobo, espléndido drama moderno de la 
serlo Hesperia, editado por la famo-
Ca manufactura Milano Film, y en egrmda, doble, la película Amé-
tríca, la grandiosa producción etne-
inaiográíSoa de una representación en 
Ui gran Hipódromo do New Tork. 
oPreclos tos de costumbre, a base de 
¡20 centavos luneta con entrada la 
(tanda sencilla y 30 centavos la tañ-
ida doble. 
Deflnitlvanvente mañana, sábado, 
thará, su debut la Compañía de tou-
tfos que capitanea el simpático actor 
ÍArquímedes Pous, a í a que augura-
anos una brlUantísiina temporada, a 
Üuíjgar por el interés que reina entre 
isus innumerables admiradores. Pous 
[ha sabido rodearse de un núcleo de 
jartistas a l a par que modestos valio-
¡gíslmos, que forman un conjunto ca-
^jaz de acometer grandes empresas 
¡con probabilidad de ^xlto. JCa Compa. 
¡fila cuenta con gran número de obras 
(de estreno, presentadas espléndida-
»nent3e y con decorado construido ex-
profeso con este objeto. L a Compa-
tfiía Pous, por todo lo expuesto, es 
Cicreedora a Ja más favorable de las 
«.cogidas y así esperamos que será.. E l 
«espectáculo estará dividido por tan-
cas . 
QQTiON.—^Anoche se reafirmó el 
éxito obtenido en la noche anterior 
por las bonitas zarzuelas Tjbs doce y 
modia y sereno y E l santo de la Is l -
yara—" 
• SSl-•programa para hoy e» el siguien-
te: en", primera E l Príncipe Casto, en 
i seguida E l santo de la Isidra y en 
terc.eja l a s doce y media y sereno. 
ELÍpróximo sábado se estrenará la 
preci&sa opveta E l IWos del éxito con 
icspléndido decorado y atrezzo. 
Ayer llegó, a bordo del "Manuel 
(Calvo" la notable tiple cómica Cle-
mencia Llerandi. Muy pronto hará su 
1 debut' la aplaudida artista. 
líff. .empresa, atendiendo al deseo 
de muchas .familias, ha numerado las 
quince primeras filas de lunetas, que 
llena . de bota. en bote tod'ós los 
departamentos del teatro. Con el es-
treno anoche de Medusa se ha cohí-
pírobado una vez niás qué la casa 
Aqulla Film, de Turln, editora de la 
tal película, en cada nueva obra que 
edita más se acrecienta el crédito y 
fama de que goza en el mundo en-
tero como una de las mejore? mar-
cas cinematográficas. 
Medusa volverá a exhibirse hoy en 
segunda y cuarta tandas, exhibiéndo-
se en la primera infinidad de pelí-
culas risibles para que los bebés rían 
franca y espontáneamente, y en ter-
cera sección, doble, rigiendo precios 
sencillos, pasará por la pantalla de 
este teatro la sin rival cinta dramá-
tica que lleva por título E n tiempo 
del César, cuando Roma gobernaba, 
en cinco actos. 
COMEDIA.—Hoy, viernes, día 20, 
se estrenará en este teatro, la chis-
peante comedia original de Martínez 
Sierra, titulada L a mujer del aviador, 
de la cual la prensa de Madrid hace 
calurosos elogios. 
L a mnjer del aviador ofrece al pú-
blico mil ocasiones de regocijo, pues 
es una de las obras cómicas sin cha-
bacanerías, como debida al Ingenio 
del gran autor que, con Jacinto Be-
navente, comparte en el teatro es-
pañol contemporánoo, los más gran-
des éxitos de profunda y sabia en-
señanza. 
L a crítica del medio ambiente so-
cial de nuestra época, que ensalza 
por snobismo todo lo que se presen-
ta, está tratada por Martínez Sierra 
en L a mujer del aviador de un modo 
magistral. 
E s de esperar que el cultísimo pú-
blloo del teatro de la Comedia cele-
brará como lo merece esta obra. 
E n estudio Las piedras de Jndea, 
A L H A M B R A . — E n primera tanda, 
hoy, L a Reina de Gnarraguao. 
E l jardín del amor. 
Un catalán anarquista. 
POR LOS CES E S 
GALATPBA.—Sugestivo progvaxna 
eetá anunciado para la velada de 
hoy en el teatro de verano Galatheí . 
Las obras que Ja dirección artística 
ha sele^-ci vía lo, son: en primea y 
tercera tn-í-Jüs, el gra i drama di a 
Savo'a Film E l hombre inutllizaíío, 
1e M}>4*bí$fl eítictc». dramática, y en 
íegunda el drama p.vlici^l do <?rj»i 
(xlto FA hurto de los diafvante-.. Ma 
ñaña los episodios 7, 8 y 9 de M es-
pía Interuacioual 
LARA—Es-pléndióo, soberbio pro-
grama el que se anuncia para la ve-
lada de hoy en el decano Lara. Las 
obras que Integran el programa de 
día de moda, son: en primera tanda, 
sencilla, tvtreno de E l oro que mata, 
intenso drama moderno de la Milano 
Film ,y en segunda tanda doble, es-
treno de Por la Patria, sensacionall-
simo drama épico de palpitante ac-
tualidad, editado por la casa Nordisk 
con la cooperación del eminente ac-
tor danés Waldemar Pshilander. Ma-
ñana los episodios 4, 6 y*6 de E l 
espía Internacional. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Viernes 
rojo, día de moda es el de hoy en 
este elegante cine de la dalle de San 
Rafael. Con tal motivo estrenará la 
aensacional película en seis actos, de 
la marca Pathé, de París, titulada lia 
venganza de la muerte. E l próximo 
martes estreno de la dramática crea-
ción de la marca Aqulla de Torlno, 
Serle de Oro, de la Internacional C i -
nematográfica, titulada Medusa. Será 
un gran éxito para la empresa. 
E L V I A J E D E L DR. A L T A M I R A 
E l señor Don Rafael Altamira, que 
llegó ayer de loa Estados Unidos, en 
el vajtor "Manuel Cairo", según 
latnunciamos, se propone seguir hby 
mismo viaje a España en el vapor 
"Reina María Cristina". 
L A S A L I D A D E L " C R I S T I N A " 
Esta tarde saldrá para los puertos 
de su ruta^ en el Norte de España, 
el trasatlántico español "Reina Ma-
ría Cristina", (que no volverá a Mé-
jico como dijeron algunos colegas), 
llevando gran número de pasajeros 
de. esta caipital. 
Por no haberse cerrado aún la ven-
ta de billetes y no estar hecha la lis-
ta .de, pasajeros, no podemos dar has-
ta piaJiana los nombres de los que 
embarcarán en él. 
E L " G O R R E D I J K " . M I E L P A R A 
HOLANDA 
Párá New Orleans a dejar y to-
mgir carga, para seguir a Rotterdam, 
safiió. ayer, el vapor holandés "Gorre-
dijk", que tomó en este puerto 580 
bocoyes de miel para Holanda. 
A C A R G A R A Z l ' C A R 
Rumbo a Matanzas, donde tomará 
un cargamento de azúcar para los 
Estados Unidos, salió ayer tarde el 
vapor americano "Santa Clara". 
D E S E R T O R Y D E S E N R O L A D O 
Del, vapor alemán "Adelheid", ha 
desertado un tripulante, y del vapor 
MOÍ,ivarit", de igual nacionalidad, ha 
sido desenrolado otro que embarcará 
para New York. 
R E C O N O C I M I E N T O D E LOS 
CAÑONEROS 
T E L E G R A M A S A L A MARINA 
NACIONAL 
E n la Jefatura de la Maa-ina Na-
cional se han recibido ayer tarde los 
siguientes telegramas: 
"Cortés, Agosto 19, a las 4 p. m. 
Conforme telegrama anterior, salí 
acompañadó del cañonero "Matan-
zas", de esta, con el Juzgado, a las 
mente en diferenteo partes restoo de 
embarcaciones sobre las rocas. 
A las 10 y 30 a. m., el cañonero 
"Matanzas", remontó el Cabo (Jo-
rrlentes, hacia la ensenada de Cajón, 
parte norte del cabo de San Anto-
nio, por acuerdo del Juzgado, sin en-
contrarse cadáver alguno: continuan-
do en su regreso nuevos registros, 
sin resultalo hasta las 4 y 30 p. m. 
que llegamos". 
• Vior, Comandante del cañonero 
"Martí". 
"Cárdenas, Agosto 19, a las 2 p. m. I 
Llegado sin novedad. Reconocí cos-
tas desde Juan Claro, al Oeste. No 
hay ningún buque perdido. 
Rancel, Comandante del cañonero 
"Yara". 
Desde Nueva Gerona ("Isla de Pi-
nos) telegrafió también el Coman-
datnte del cañonero "Agrámente", d i ' 
ciendo que le habían informado que 
el vapor que se decía varado por 
aquel lugar, era el "Reina de los An-
geles", lo cual no se ha conñrma-
do. 
AI Comandante de éste cañonero 
se le ha ordenado que de no ser ne-
cesaria su permanencia en Nueva Ge-
rona, regrese a Batabanó y practi-
que de paso nuevo reconocimiento por 
la cayería de aquella costa, por si 
hay alguna otra embarcación que ne-
cesite auxilio. 
E L " M A S C O T T E " 
Con el correo y 37- pasajeros, lle-
gó anoche de Key West, el vapor 
americano "Mascotte". 
El BESO DE LA NOVIA 
Cuando la novia da el ósculo amo-
roso a su galán, ha de darlo con boca 
cálida, roja, porque el rojo es el co-
lor del amor. L a boca descolorida, 
no invita al beso, por ello la mujer 
del trópico, tiñe su labio pálido con 
5 y. 30 a. m., haciendo numerosos re-; el famoso creyón rojo del doctor ru-
gistros en toda la costa, no encon-1 ján, que la hace besar cálida y hon-
trando en el lugar indicado los res-l clámente. L a boca roja es un gran 
tos de los náufragos; viéndose sola-i atractivo. 
¿ E S U S T E D E S C L A V O 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
DEL DR. MILES 
D E 
" E L L A HIZO D E S i ^ P A R E -
C E R POR- COMPLETO E L 
MAL D E MIS NERVIOS." 
Me ea grato immiftsttur a-
usted, cmupiiendb' «BÍ emu un 
deber di» gíaUtod1,, eü «occídbnia' 
wsaitíidf» que dUtuv» «am: a i 
prodigiosa medicinal Uamíftia' 
Nervina.- Ella hifc<i> dfesapareew 
por completo la terribla Neu-
rastenia que- padletíl por* cator-
ce meses;, crcíiu no* uecobrarla» 
iu# oafack «anmdív táunp la dicha 
ée conocer sui metticiha,. j , con 
itnmensa í«cH!*faccióm mrté me--
frríar desde* Ur- primprai dosis, 
pues dormí «nmn hada tJempo 
nô  porfía y al' tercer- f-rascíT c a -
si me cnpsideré buena.. 
He tímido el gusttr dtr a c o -
mendaría, pndiéndo asegurarle 
que con buenos resultados, • mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa wifermedad, lo 
que por experiencia propia' He 
obtenido yo con l a adquisición 
de la para nriT sin" i'írual1 medi-
cina Hanrada Nervina Restau-
radora del doctor- Milev. 
SRTA. CELTA A R E N C I B I A . 
M. Gómer. Santa Clara. Cuba. 
E S U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
eVIOSIDlO, JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURALGIV BAILE DE 
SIN VITO, 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la DR. miles 
NEDICAL C0. , t lkar r , Ind .E. ü j . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
Pida resfresco 
O N I R B O S 
Es el mejor de todos. 
C m 4 12d-20 
PARA Hombre*—Uo «medio de íeaultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
deodias. Garantizado.nodafioso. Sobrepuj» 
conducho á las inyecciones. Impoeible 1 a eon-
stnccidn. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANV 
Cantón, Ohio, E.U.A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
k Lamparilla 80, Habana J 
PRADO.—'Rebosante d« atractivo 
se presenta hoy el cartel de Prado, 
l aa obras que integran el programa, 
son: en piin.era tanda, sencilla, Las 
lágrimas del perdón, gran drama mo-
derno Interpretado por Mad. Roblo-
ne, y en segunda, doble, Las astu-
cias del espia. E n las ruinas prehis-
tóricas y E l motín en el buque fan-
tasma, episodios 4, 5 y 6 de E l espía 
IntemackmaJ. 
IXJRXOS."—^Interesantísimo progra 
ma está, anunciado en Fornos para 
la Velada de hoy. E n primera y ter-
cera tanda se exhibe Sin culpa, es-
pléndido drama emoderno de la Casa 
Cines, y en segunda Cliérl Blbi, sen-
sadonalÍBhno drama de aventuras, de 
emocionantes escenas. 
MAXIM.—'Película que la Interna-
cional Cinematográfica estrena en es-
te teatro, película que obtiene éxito 
seguro. Por eso el público acude a 
Maxim todas las noches, pues l§i em-
presa de este teatro y la Internacional 
se desviven por ofrecer a su cons-
tante público novedades y atractivos 
a granel, que no otra cosa se merece 
la concurrencia que noche tras noche 
J J \ ESPOSA DEI j H E R O E . — L a es-
posa del héroe se titula una espléndi-
da cinematografía que ha entrado a 
formar parte del selecto repertorio 
de Santos y Artigas,- que estos popu-
lares empresarios nos darán a cono-
cer muy en brave. Se trata de un 
sensacional drama épico editado por 
una famosísima manufaetura eanro-
pea con todo lujo de detalles. E l ar-
gumento de la obra es Interesante en 
grado sumo. Son escenas fuertemente 
dramáticas y otras sensacionales en 
que el espectador se ha de sentir vi-
vamente emocionado. E l fondo del 
asunto, nna lucha interna entre el 
amor a la patria y el amor paternal, 
da lugar p?.ra una sucesión- de inci-
dentes que mantienen en viva tensión 
el ánimo del público desde la prime-
ra hasta la última escena. L a pre-
sentación escénica es espléndida y 
ajustadísima al asunto. L a Interpre-
tación digna de los mayores elogios. 
E s un gran éxito en perspectiva. 
OIROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión loa jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m.: en punto-
Entrada y luneta, diez centavo» 
Los domingos matlnée para los ni-
mmmm mm 
Uoicn legítimo pnro de ova 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
PENOSA T R A V E S I A D E U N YA-1 
T E D E R E C R E O . P E R D I O UN i 
B O T E E N E L V I A J E 
E l pequeño yate de recreo ameri-1 
cano "Ratteler", que llegó ayer de 
Mlami, en viaje de recreo, fué al-1 
canzado en la travesía por el mal j 
tiempo, sufriendo la pérdida del bo-! 
te auxiliar que traía a bordo, que le 
llevó el msir. 
Dicho yate, que solo tiene 6 tone-; 
ladas, hizo un viaje muy penoso, a i 
causa del tiempo, demorando 7 días! 
desde Miaml y corriendo peligro en i 
varias ocasiones, 
A su bordo viene su dueño el doc- i 
tor Richard Warfield, en compañía 
de un hijo de igual nombre y tres 
tripulantes más. 
E l "Rattler" hizo antes la trave-
sía de New York a Miami, sin sufrir 
novedad. 
Por no tener bote para comunicar-
se con tierrai, se le permitió atracar 
a la antigua Cortina de Vaklés. 
BülCK-"Rey de las lomas" 
6 C I L I N D R O S . M O D E L O 1 9 1 6 . 
5 p a s a j e r o s $ 1 . 3 0 0 . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 0 0 . 
2 p a s a j e r o s $ 1 . 2 5 0 . 
E l m á s e l e g a n t e y d e m e j o r * c o n s t r u c c i ó n . 
'4 
Gomas U. S.—"Lisa", "Cadena" y "Aristócrata '5 verdaderas impon-
chables. Gasolinas "Pratts", "Beiot" y "Pu reo í l " de 7 2 grados, a 30 
centavos galón. Grasas y aceites "Modernoi l" . Limpia metal " M o -
derno", el mejor que se ha importado en Cuba. Accesorios de Auto-
móviles y especialidades para "Ford" a mitad de precio. • 
" G A R A G E M O D E R N O " , J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
O B R A R I A , 0 7 Y 0 0 . - T E L E F O N O A - 0 1 0 7 . 
F O L L E T I N 3 4 
R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Z e g r í e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
•'La Moderna Poesia," del 
Xdo. José López Rodri-
gue». 
(Continúa.) 
—Ibamos a la Argelia. . .Jugd en 
el buque todo el dinero que llevaba.. 
me arrancó los anillos, los pendien-
tes . . .una pulsera,. .,Lo perdió to-v 
do.. .Maltratóme luego..ciego de fu-
ror. . . Y a de noche, sub( a la cubierta 
del buque y me asomé a la borda. . 
Tenía los ojos tan cargados de lá-
grimas que no podía levantarlos al 
cielo y sólo pude mirar al mar, se-
reno, manso, tentador. .Sentí un an-
sia infinita de reposar en él; me pa-
recía tina tumba más hermosa y pia-
dosa que mi Infortunio; creía que mo 
Hnmaban las aguaa serenas.. .¡Tenía 
yo lün cansancio, una amargura, una 
désesp&racióal Dormir mecida por el 
mar se me antojaba un supremo pla-
cer. . .Tenía ya mi patria y mi fami-
lia l e j o s . . . E r a una pobre niña indo-
ínnsH. en poder de un loco. . .y pen. 
eé que tenía derecho a descansar, a 
romper las tristes cadenas de mi vl-l 
Ha. . . ¡ Y si vieras qué serena estaba! 
¡ 1 an serena, esperando la muerte, 
como las aguas del mar! . . .Me acor-
dé entonces de tenía un hijo. . .Me 
asusté de haberlo olvidado.. .me re-
mordió la conciencia.. .y tomé otra 
vez la carga de la vida..Cuando lle-
gamos a O v á n . . . ¿Cómo podría con-
tar todo lo que s u f r í ? . . . E n aquel 
país extraño me vi abandonada 
Una noche s a l l ó . . .no volvió m á s . . . 
y. «in embargo, ¡aquella fué la mejor 
de cuantas cosas hizo conmigo!.... 
Como yo era joven y desgraciada.', 
y estaba sola, me vi perseguida. . ¡Y 
me sostuve honrada! Dios tuvo 
piedad de mí, y en aquela horrible 
situación m© deparó un caballero, un 
marino español que me trajo a nues-
tra patria y me devolvió a la casa de 
mi padre. . . 
Detúvose un momento, desfallecida. 
—Te estoy contando cosas mu^ 
tristes, muy amargas; pero es que 
necesito de toda tu compasión. . .Ne-
cesito de t í una inmensa ternura 
ll©na de piedad. . .Es preciso que co^ 
nozcas toda mi vida dolorosa y abne-
gada para que me abras tus brazos 
yin malicia y sin deseos con una mi-
sericordia paternal, y me sostengas 
y me respetes en ellos como a una 
pobre criatura débil y fatigada, sin 
conpuelo ni amparo.. .Yo quiero llo-
rar encima de tu corazón, con una 
confianza dulcísima, y que seques mi 
llanto con tus besos y me duermas en 
tus rodillas como en una cuna, lo 
mismo que cyando éramos n i ñ o s . . . 
Yo te creo capar de. todas estas co-
rsas sublimes...Gozo sintiéndome pe-
queña y humilde y desventurada pa-
ra que tú me cojas en tus brazos y 
me defiendas y me mimes y me sal-
vea . . . 
Lloraba y sonreía, mirando con an. 
tia al airudo, provocándole y resis-
tiéndole presa de ardiente delirio, po-
seída por esa pasión que a los más 
cuerdos roba la prudencia. Y él, en 
tanto, estrechaba en sus brazos el 
cuerpo tembloroso, refrenando con 
heroísmo los ímpetus del de.seo. . . , 
—Si te pido cosas ábsurdas, tú se-
rás, al menos, Alfohso de mi, vila, 
bastante honrado para desengañarme 
y prevenirme y compadecerte de mí . . 
•Estoy sola en el mundo...Sola ando, 
ya lo ves; sola vivo y lucho y me sos-
tengo; sola h^ levantado mí vida y 
he logrado, en las más furiosas tor-
mentas, mirar al cielo con serenidad. 
No querrás tú. el único amor de mi 
vida, hacerme bajar la frente y v'er-
rríe rodar por el suelo y destruir para 
siempre la santa obra de mi doloir y 
mi sacrif icio. . . . 
Habíase aparcado de Alfonso, reco-
brando un punto su cordura.'' 1 
—No, tú no quieres nada de eso. 
Tú eres capaz de cosas sobrehuma-
n a s . . . ¡ Amor mío! ¡ Júrame que me 
tendrás siempre en tus brazos como 
una reliquia!" .Dime que s í . . Júra-
melo por la memoria de tu madre.., 
por tu honor de caballero.., por el 
amor que me* tienes..'. ¿No lo estás 
ya prometiendo fn el fondo de tu cb-
rszón? ¿No" lo estás' cumpliendo 
y a ? . . . Tú no eres como o t r o s . . . T ú 
eres el primer caballero deV mundo.. 
Sintió Alfonso, oyéndola hablar 
así, un impulso de suprema compa-
sión, un noble acceso romántico. 
—Yo te lo juro, Elena—exclamó 
con voz firme—por la memoria de 
tu madre, que tanto me q u e r í a . . . . 
"Vo te tendré er mis brazos como una 
reliquia. . . 
Y estrechándoüa contra su corazón 
la besó en la frente. 
Por los ojos de Elena pasó una 
sombra de tristeza infinita. 
¡Qué bueno eres, qué bueno eres, 
Alfonso!—dijo suspirando—. Y yo, 
yo creo que he dejado de ser buena.. 
Voy a amargarte la vida esclavizán. 
dote a un amor todo h e r o í s m o . . . . . 
Siento unas contracciones terribles.. 
Mi pobre' corazón vac i la . . .Yo adoro 
tu promesa de quererme, pero la im-
pilacable voz de la realidad me está 
diciendo quo no tengo derecho a tu 
car iño . . . ,que voy a hacerte desgra-
ciado . . . 
Alfonso, inclinado sobre el sem-
blante de Elena, escuchábala sin 
acertar a responder serenamente. E n 
medio de su pasión y sus afanes, sen-
tía una sutil curiosidad viendo 
aquela pobre alma de mujer, trastor. 
'nada y vacilanto, puesta a, su mer-
ced, como un pajarillo cautivo en las 
.manos de un niño. Y mientras ella de-
cía con voz entrecortada tales razo, 
•nes, mirábala embelesado, sin mover 
[los labios ni decir palabra. A l cabo, 
pronunció con exaltada elocuencia: 
—¡Elena de mi alma! Yo no sabía 
1c que era amor hasta que tú me lo 
has revelado.. .Todos mis sentimien-
tos dormían como los pájaros en sus 
nidos, esperando la mano de nieve y 
de fuego quo supiera _despertarles.. 
E l amor no es nada si no tiene esto 
espíritu de sacrificio, este soplo re-
ligioso, este aliento de inmortalidad 
y de dolor.. .Amar es padecer, es su-
frir trabajos, es abrazar con alegría 
todo lo amai'go y duro de la existen-
c i a . . . E s romper las cadenas del 
tiempo y de la :nuerte y poner el de-
.seo en lo infinito, y hacerlo esclavo 
de la eternidad.. . E s abrasarse con 
suave y dulcísimo deleite en una vi-
va y eterna llama, y arder y no con-
sumirse y morir de nc morir nunca.. 
E s una pena dulcísima que tiene más 
de pesadumbre y de gemido que de 
suavidad y regalo.. . E s el placer su-
premo de las almas grandes y esco-
gidas: la felicidad en el dolor. . . . 
:Yo quiero sufrir de esta manera! 
Quiero sufrir tus males y gustar con 
la boca de mi corazón el divino man-
jar de tus l á g r i m a s . . . Por triste y 
por desventurada te quiero, tanto 
como por buena y por hermosa...MI 
amor es ternura y compasión y dea-
precio de mi egoísta felicidad.. . E s 
uña noble locara que sólo pide sacri-
f i c i o s . . . ¡ N o temas nunca de mí! Yo 
domaré mi carne y mis deseos y te 
pondré en mi corazón como una rer 
liquia. Yo haré que jamás puedas 
avergonzarte de quererme. . . 
Hablaba Alfonso con entera since-
ridad, llenos p u s ojos de lágrimas. 
Elena le escuchaba suspensa, anega-
da por aquella ola de místico amo?-. 
Pero al sentir en sus labios los encen-
didos labios de Alfonso, bien clavo 
conoció que estaban jugando con fue-
go, con el vivísimo fuego que ardía 
en sus e n t r a ñ a s . . . 
V I I I 
E l monlidcro 
Si entráis en el Casino de Alcalá, 
que es un espléndido casino, y os pla-
ce conocer la vida y milagros de to-
dos los habitamos de la ciudad y sus 
afueras, buscal el trato y atended 
la charla de un peregrino señor, ape-
llidado Balbin, espejo y cifra del per-
fecto ocioso y del cabal murmura-
doi*. 
Todas las mañanas, a las once, 
Balbín llega al casino con admirable 
puntualidad, y ,t.e acomoda en un si-
llón, delante de una ventana a leer 
los periódicos y atisbar el paso de 
los transeúntes por la calle; almuer. 
za en el comedor del círculo; sale a 
dar una vueltecita para estirar las 
piernas y estimular la digestión, y 
toma al sátontitu japonés, delante de 
4á ventana, en donde tiene áu habitual 
tertulia. Por la noche también suele 
cenar en el casino; y, como es hombre 
que duerme pt-co, se retira, tarde, 
cuando acaba su partida de tresillo o 
dé ajedrez. ' 
Balbin es solterón, mordaz, curio-
so y entretenido: vive de una peque-
ña renta qu.3 tiene; conoce a "toda 
t i mundo" y su único placer es el de 
la murmuración. No puede soportar 
el silencio; cuando no encuentra con 
quien hablar, habla solo, o bien se po-
I ne a tararear unas coplas del año 
j de la nanicá. Pegado al casino, como 
el molusco a la concha, se ha visto en-
vejecer lentamente en los espejea del 
caloncito japonés, mirando blanquear 
la barba y caer los cabellos y marchi-
tarse el rostro y apagarse el bri| 
de sus ojuelos grises, detrás del cris-
lal de las antiparras. 
Todo su orgullo estriba en cono-
cer, antes y mejor que nadie, los 6f-
cretos, Intimidades y pequeñeces ° 
la vida ajena. A! revés de esos hom-
bres que sólo hablan de sí mismo-
Balbín sólo habla de los demás, con 
tal acopio de noticias, menudenias > 
comentarios, y aderezando la n^P 
muración tan' lindamente, que 
pre tiene, colgada de sus labios, un, 
docena de c-uriosos. Al entrar en * 
casino, con sor tan de mañana, I 8 ^ * 
see un caudal de sorpresas y ,noVr^ 
des; y sí en la red cayó algún 
gordo", noticias o rumores de sen 
ción, Balbin rejuvenece, sonríe 
orgullo, mira con" lástima a sus am 
gos, que nada saben, y 'al fin ies 5£ 
ve "el manjar", luego de haber 
mulado el apecilo del auditono ^ 
hábiles ponderaciones a guisa 
"Vermoubh." Bei-
Cabalmente, esta tarde, lle&a ¿to 
bín, .ufano y sonriente, al sal0 en. 
japonés. Sus amigos, al verle , 
trar, ya le adivinan en la) cara 4 
trae noticias de la frescas. 
—Supongo que ya sabréis ^ 
impaciente.—pues la noticia es l3 
dominio público. la escapatoria 
niña de Zegrí. .*. . rtu-
—¡Sí.-hombre?—exclama un ^ 
liano.—Si no dices más que eS.°"c¿Ii-
Balbín. mira, al interruptor s:" 
testarle, con olímpico depdén. ^ 
í.e sienta junto a la ventana, ^.¿r 
clgarrillo con parsimonia, 1° e ja3 
de y deja escapar el humo P ^ 
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E n e l S u p r e m o I E n l a A u d i e n c i a 
Recurso de Babeas Corpus sin lugar 
Se declara no haber lugar a expe-
dir ©1 mandamiento de Babeas Cor. 
jóis solicitado por el doctor Raúl de 
Cárdenas a favor de Francisco Revi-
r a Fernández, Jefe de Policía de Ja-
'íjico, que sufre prisión en la cárcel 
de esta ciudad, a resultas de la causa 
que por homicidio frustrado y aten-
tado a agente de la autoridad se le 
jsigue. 
Revilla agredió al Alcalde Munici-
pal de Jaruco,. Manuel González Re-
yes, con el club que como Jefe de Po-
licía usaba, dado que éste le pidió la 
j-enuncia de su cargo. 
Sin lugár 
Se declara no haber lugar al recur-
ro de casación por infracción de ley 
interpuesto por Magín Agüero, Qulri-
no Durán Machado y Félix Nodal Ro-
dríguez contra sentencia de la Au-
diencia de Camagüey, que los conde-
nó a la pena de veinte años de reclu-
sión como autores .de un delito com-
plejo de detención ilegal y amenazas 
tondicionalss de muerte hechas por 
escrito y con logro de propósitos. 
Véanse los hechos de autos: 
' E l día 21 de Septiembre del año 
próximo pasado penetraron, puestos 
ya de acuerdo los procesados Agüero, 
Durán y Nodal, en la casa de vivien-
da de la finca "Miranda", ubicada en 
el término municrparl de San Geróni-
mo, provincia de Camagüey, los tres 
armados, en la cual se encontraban 
Eduardo y Joaquín Almanza, hijos 
del hacendado de aquella localidad 
don Emilio Almanza, con objeto de 
obtener dinero a la "brava". 
E l procesado Durán, diciendo que 
él era Inocencio SoUs, el famoso ban-
dolero, y Nodal que él era Cepero, 
otro bandido de menor cuantía, detu-
vieron al joven Joaquín, entregándo-
le una carta a su hermano Eduardo 
para, que la entregara inmediatamen-
te a su padre, al que le exigían la en-
trega de mil centenes o de lo contra-
rio ciarían muerte a su hijo Joaquín. 
Los procesados se internaron por 
ios campos vecinos hasta los montes 
de Ciego Grande, llevando atado dfj 
las manos al detenido bajo rescate. 
En vista de lo exigido por los ban-
doleros y la terrible amenaza de 
muerte, el padre del secuestrado en-i 
vió la cantidad exigida con su otro| 
hijo a los bandidos, los que pusieron I 
en libertad al detenido. 
Con lugar 
Se declara con lugar la queja es-
tablecida por Manuel Morgado Bar. 
quín y otros contra auto de la Au-
diencia de Santa Clara, denegatorio 
de recurso de casación que interpu-
sieron contra auto de la propia Au-
diencia y por el cual se confirmó el 
dictado por el Juez de Primera In^-
tancia de aquella ciudad declarando 
no haber lugar a continuar la tramí. 
tación de expediente promovido por 
los recurrentes, interesando la ins-
cripción en el Registro de la Propie-
dad, del dominio de la finca " L a Ma-
rmelita", antes "Rincón de la Cana". 
E l suceso de Reina, 16.—Pena de 
muerte. 
Ante la Sección Primera de la Sa-¡ 
la de Vacaciones se celebró ayer la 
ultima seión del juicio oral de la in. 
tersante causa seguida contra Luis i 
Gómez Sánchez, el sanguinario autor í 
de la muerte de su novia, pcurridaj 
hace algún tiempo en la calzada de j 
la Reina número 16, altos, y cuya re-i 
lación de hechos dimos a conocer a1 
los lectores en pasada edición. 
En esta sesión fueron examinados 
detenidamente por el Tribunal y las 
restantes partes del proceso los mé-
dicos forenses doctores Francisco Po-
lapco, Guillermo Walling, Federico 
Córdova y José Benasach, así como el 
testigo Faustino Fernández. 
Los citados galenos hicieron pre-¡ 
senté a la Sala que el reo de referen-
cia, en el momento presente, se en-
cuentra completamente cuerdo, esto ' 
es, sin las perturbaciones mentales' 
de que dió muestras en otra ocasión. 
Terminada dicha prueba,—muy im-
portante para la definitiva resolución 
que se ha de adoptar en este asunto, 
—le fué concedida la palabra al re-
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a de l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha Bufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padre* 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, i 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo-recienteme^te fueron informado» 
del-nuevo y grande descubrimiento para I 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron ' 
«1 ensayo. Después de 30 dias de apli- i 
caciones se quedaron maravillados y i 
satisfechos de ver que la piel del niño 
ce había clareada completamente. Ahora 
aquel mismo niño juega felizmente con 
sus compañeros gozando de perfecta 
salud. Y los ' padres—rio tienen sufi-
cientes palabras de elogio para de-
mostrar toda la gratitud que tienen 
por LavoL 
presentante del Ministerio Fiscal, 
doctor Francisco de Rojas, quien ele-
vó a definitivas su conclusiones pro-
visionales, interesando se condene al 
procesado a sufrir la pena de muerte 
en garrote. 
Después informó el doctor Luis 
Angulo soliietando la absolución de 
Gómez Sánchez. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Libertad. 
La Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones dictó ayer una providen-
cia ordenando la inmediata libertad— 
que fué cumplimentada— del señor 
Gabriel Lamas, que fué acusado, jun-
to con el doctor Luis Santa María, 
como autor de un delito de amena-
zas. 
Ni en el "Hospital Mercedes" ni en 
el "Número l'no". 
La Seccipn Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer un auto 
sobreseyendo libremente la causa ins-
truida por el Juzgado de la Sección 
Tercera a virtud de haber atentado 
contra su vida, ingiriendo pastillas 
de bicloruro de mercurio, en el caf? 
de la Universidad, situado en 7 y L . , 
el vecino de la finca "Las Torres" Jo-
sé González Alfonso. 
Según aparece de los autos, esto 
suicida, laborioso trabajador canario, 
manifestaba en los momentos de su 
desgracia que tomaba tan fatal reso-
lución por haberle sido negada la en-
trada en los Hospitales "Mercedes" y 
"Número Uno", a donde había concu-
rrido con la idea de curarse de una 
afección que padecía en la garganta. 
Citación de Letrados 
Deben concurrir, con carácter ur-
gente, a la Secretaría de la Sala Se-
gunda de lo Criminal, a notificarse de 
asuntos importantes, los Letrado. 
Adolfo Cabello y José E . Govín. 
En un juicio de menor cuantía 
E n el juicio declarativo de menor 
cuantía establecido por don Celestino 
Fernández y Reguera contra los se-
ñores Jerry J . Warren y Alicia M. 
Bolio y BoKgny, en cobro de pesos, 
la Sala de lo Civil y Contencioso ha 
fallado ayer confirmando el auto ape-
lado de fecha 11 de Agosto del año 
próximo pasado y la providencia 
concordante de 27 del mes anterio'-, 
con las costas a cargo del apelante. 
Sobre depósfto de una menor 
Habiendo conocido la misma Sala 
de lo Civil y Contencioso del testi-
monio de lugares del expediente for-
mado sobre depósito de la menor 
Amalia Mercedes de la Caridad Ruiz 
de Lavín y Alvarez, ha fallado decla-
rando sin lugar el recurso de apela-
ción establecido por doña Merced?? 
Alvarez contra el auto de 5 de Marzo 
del corriente año, sin hacerse especial 
condenación de costas por no haberse 
causado otras que las corespondientes 
a las peticiones formuladas por la 
apelante. 
Sobre depósito de otra menor 
Habiendo conocido, además, la ya 
referida Sala de lo Civil del testimo-
nio de lugares promovido por doña 
Amalia Mahy y Fonseca, solicitando 
el depósito de su hija Mercedes A l -
varez y Mahy, librado con motivo de 
la apelación admitida en un efecto a 
la representación de Mercedes Alva-
rez contra el auto de fecha 2 de Mar-
zo de este año, ha fallado confirman-
do el citado auto apelado y la provi-
dencia concordante dé 18 de Febrero, 
con las costas de cargo de la parte 
apelante, sin hacerse declaratoria dt-
temeridad o de mala fe. 
E n un recurso contencioso adminis-
trativo. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia 
de la Habana ha establecido el doc-
tor José Rosado Aybar, a nombre y 
en representación de Oscar J . Ortiz, 
Oria Mujer Siguió el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
Windom, Kansas. — " Tenía una des-
viación de la matriz, la cual me causaba 
mal de vejiga y mi 
condición general 
era tan mala que no 
sabía que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en loa ojos ; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
— tores, pero mis males 
aumentaban de día en día 
" Una amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." * 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Consejo . 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
Eeranza de recuperar la salud hasta no aber probado por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y raíces naturales, ha probado 
I ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
I el organismo femenino, por espacio de 
i cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. 
S i desea üd. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E . Pinkham 
' Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
i será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente o)ui-
dencial. - , 
recurso de súplica contra la provi-
dencia de 14 del actual, por la que se 
resuelve dejar sin efecto lo dispuesto 
en los proveídos de 7 y 13 del mes en 
curso y se le manda a instruir de la 
comunicación con la que se acompa-
ña certificación del decreto número 
1,065 del señor Presidente de la Re-
pública por el que se resuelve no dar 
cumplimiento a la sentencia dictada 
por dicha Sala de lo Civil en 7 de No-
viembre de 1914, por estimar que es 
contraria ai interés público y por es-
timar, además, que tal resolución no 
se ajusta a derecho. 
E l señor Ortiz fué oportunamente 
declarado cesante en su cargo de vo-
cal de la Junta de Protestas. 
Entiende el doctor Rosado que se 
hace indispensable dejar subsistente 
la providencia referida de 13 de este 
mes ahora más que nunca, pues que 
el Tribunal tiene que conocer si el 
decreto suspendiendo la sentencia re-
caída en este asunto ha sido dictado 
dentro del término que concede la ley 
para hacerlo. 
L a sustanciación del anterior recur-
so promete resultar interesante. 
Conclusiones fiscales 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales interesando la imposición de las 
penas siguientes: 
Un afio, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Ramón Vila, 
José Cudel y José Valdés, por rapto. 
Dos años, un mes y 11 días de pri-
sión para José Cueste. Cuesta, penado 
ANaNCto 
Sah L a z a t g i< 
m 
' l i i H U i U M i i m i i i m w i i i i i i i i i i i i w n n i l J I f l J I P J I J f U J f 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C * \ & C f n g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
^ ^ ^ ^ N l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e s u s a m i g o » q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n " S Y R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
< * Q ^ T í • r f • r ^ o ^ 1 , , cura la blenorragia í ln hacer sufrir al enfermo; a! primer día de tratamieato 
- " - ^ l C 3 y i ^ U 0 O l ge 8.ente mejoría; al poco lletnpo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando S Y R Q O S O L . después de existir motivo para el contagio, n o s . 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e * , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e í . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m a n t C h e m i o a l C o . , 1 3 , F i s h S t r e e l HV.i, M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s r 
que el áic 2 de Junio último hubo de 
sostener en el Presidio una reyeHa 
con el también penado Cecilio Mora, 
les y al ser detenido por el escolta 
Manuel Pastrana hubo de agredirlo y 
acorralarlo, así como también a los 
escoltas Antonio González e Isidro 
Perea, que fueron er. defensa de Pas-
trana- recibieron una bofetada cada 
uno. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse las personan s5.. 
guientes: 
Letrados: Lorenzo M. del Portillo, 
Luis I . Novo José Rosado, José M. 
Zafas, Miguel A . Díaz; José Genaro 
Sánchez. 
Procuradores: Luis Hernández, Per 
reirá, J . I . Piedra, Zayas Bazán, Lía 
ma. Reguera, Aparicio, Toscano, Ba-
rreal, Isidro Recio, J . Granados, 
Luis Castro, Miguel A . Matamoro?, 
Pedro Rubido, J . R . Arango, José A. 
Rodríguez, O'Reilly. 
Mandatarios y partes: Luis López 
Quintana, José iHa, Isaac Regalado 
Juana Mehéndez Quintero, Jesús M. 
López, Femando Cebreira, Segundo 
Garrido! José Ruiz Carmena, Pablo 
Piedra, Ramón IHa, Juan N . Cotilla, 
Félix Rodríguez, Antonio Peña Prie-
to, Francisco G. Quirós, Francisco 
G. [ Alvarez Mendizábal. Roque Po-
mar Vázquez, José Antoliano Ferrer, 
José Forjan, Francisco Martínez Ló-
pez, Andrés Díaz Pairo, Ramón Illa, 
Rafael Arazoza Verdugo, Pedro Ade-
ja Seco, Federico Villegas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D E V I A J E 
Hoy, en el "Reina María Cristi-
na", se embarca para su tierra na-
tal el Presidente de la sociedad de 
instrucción "Alianza de Villamarín", 
señor Celestino Macía. Le acompaña 
su elegante esposa, que es Presiden-
tíi de Honor de dicha sociedad. 
Va el señor Macía a España con 
objeto de reponer su salud. 
L a "Alianza de Villamarín" se 
propone tributarle una entusiasta 
despedida. 
Les deseamos feliz viaje. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
L A M A T I N E E B A I L A B L E 
Don Avelino González, popular y 
queridísimo Presidente de esta im-
portante Asociación, nos invita muy 
amablemente paira la brillante ma-
tineé bailable que el domingo próxi-
mo se celebrará en los salones del 
palacio social. 
Sabemos, y de ello nos alegramos, 
que esta fiesta será brillante, flo-
rida, muy galante, pues en que así 
sea ha puesto todas sus energías la 
vanguardia gentil de la ¿asa, ese 
grupo de jóvenes distinguidos que in-
tegran la Sección de Recreo y Ador-
no. 
Agradecemos al señor (Jmzilez la 
amable invitación y por adelantado 
felicitamos a la vanguardia gentil 
que en esta fiesta florida obtendrá 
un triunfo resonante. 
A bailar. 
I m i a i i l o F 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido amigo don Ber-
nardo Solís, alma llena de bondad, 
personas de relevantes méritos en to-
dos los órdenes de la vida comercial 
y socio popularísimo de esa luminosa 
casa comercial titulada E l Encanto, 
que allá, en Galiano y San Rafael, 
es el encanto de los espíritus dados a 
la vida de la elegancia y del confort. 
Se le quiere en el Centro Asturia-
no; se le adora en el Casino Español; 
es generalmente querido y apreciado 
porque como decimos antes es un 
corazón lleno de bondad, una gran 
inteligencia, un prestigio de nuestro 
alto comercio. 
Hoy, que la celebración de su san-
to, será la alegría de su hogar y la 
felicidad de su bella esposa, todas 
estas simpatías se traducirán en fe-
licitaciones, en abrazos efusivos y en 
obsequios floridos. 
Téngalos Bernardo Solís muy fe-
lices. 
Exposición de azulejos 
L a sociedad que giraha en esta 
plaza bajo la razón de Piñal y Ro-
mañá (exposición de azulejos ára-
bes, góticos, renacimiento y moder-
nos), con domicilio en la calle de 
O'Reilly número 5, quedó disuelta el 
día 14 del actual, habiéndose hecho 
cargo de su activo y pasivo, propo-
niéndose continuar los mismos nego-
cios, el señor Enrique Piñal. 
E n el establecimiento del señor Pi-
ñal se exhiben magníficas produc-
ciones de zócalos de los antiguos pa-
lacios Alhambra, de Granada, Mez-
quita de Córdoba y Alcázares de Se-
villa, los más artísticos y de mayor 
lujo y belleza; y extensos muestra-
rios en estilos modernos. 
C í r c u l o p r a v i a n o 
L a Junta Directiva de esta simpá-
tica sociedad celebró su sesión en el 
Centro Asturiano. 
Se dió cuenta del estado de la ca-
ja, que arroja una cantidad de con-
sideración y que fué aprobado por 
unanimidad. 
Se dió cuenta también del aumen-
to de socios en el mes corriente, que 
hace presumir que el "Círculo Pra-
viano" llegará a ser uno de los que 
con más socios cuenta en esta capi-
tal. 
Se notnbró una comisión de propa-
ganda, compuesta de seis miembros 
de la Junta Directiva y seis de la 
General, que presidirá nuestro ami-
go el entusiasta vocal señor Marino 
Llamas. 
Cambiáronse impresiones acerca 
de la próxima jira, la que, a juzgar 
por el entusiasmo que reinó en la 
junta, será un acontecimiento en es-
ta clase de fiestas. 
Y se acordó, por último, adquirir 
un estandarte, cuya confección será 
encomendada a las primorosas ma-
nos de las más cultas damas pravia-
nas. 
Felicitamos a la Directiva del 
"Círculo Praviano" y muy especial-
mente a nuestros queridos amigos 
los señores Serafín Fernández y Jo-
sé Alonso, Presidente y Sscretario, 
respectivamente 
p a r s R á r v u l o s y N i ñ o s 
r»-Castor ia es nn substituto inofensivo creí Klixir Paregórico, Cor. 
Nifioa y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e T c h e r 
D E P O R T I V A 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L A S R E G A T A S D E V A R 
E N V I S P E R A S 
L a animación, a medida que se 
acerca el momento de las regatas de 
Varadero, sigue en aumento. 
Todos los preparativos han con-
cluido con magnífico éxito. 
Listas están ya las tripulaciones, 
que darán hoy su último golpe a los 
remos antes de emprender la mar-
cha a Cárdenas. 
Tanto los equipos del "Vedado 
Tennis Club" como los del "Club At-
lético de Cuba" y los del "Habana 
Yacht Club" dedicaron ayer buena 
parte de la tarde al "training", que 
fué riguroso y de duración. 
Resultaron unas prácticas exce-
lentes, en las que cada uno dió su 
mayor rendimiento. 
Los muchachos de la Habana se 
presentarán en Varadero en una for-
ma magnífica y se muestran dis-
puestos a discutir con denuedo la 
victoria a los otros remeros. 
Como ya hemos dicho, los tripu-
lantes de las canoas habaneras ha-
rán el viaje a Cárdenas por el t ren i 
de las ocho y cuarto, mañana sába-
do. 
E n esa población a la llegada se-
rán recibidos, y con ellos todos cuan-
tos se agreguen a la expedición, que 
serán muchos, por el doctor Verde-
ja, comisionado del "Club Náutico 
Varadero", y los cronistas de la pven 
sa local. 
Los remeros tendrán dispuesto el 
almuerzo en el "Hotel Europa", que 
como la vez pasada será el punto de 
reunión, a las doce del día, antes de 
salir para la hermosa playa, cuya 
marcha por carretera se hará en au-
tomóviles. 
E n ol "Hotel Varadero", admira-
ble punto de vista para las regatas, 
pasarán la noche los excursionistas, 
esto es, los equipos del "Habana 
Yacht Club" y "Vedado Tennis 
Club", que ya tienen reservadas sus 
habitaciones desde hace varias se-
Las distinguidas personas cuyos 
nombres dimos a conocer con antici-
pación, saldrán en el "Julián Alon-
so" a las nueve de la noche, maña-
na sábado, desde el muelle de Paula. 
No ha sido posible admitir más 
inscripciones, por lo reducido del nú-
mero de camarotes y literas. 
E l programa se cumplirá todo con-
forme a lo publicado. 
Habrá música y cantadores crio-
llos. 
E l "Julián Alonso" fondeará ?n la 
bahía de Cárdenas próximo al mue-
lle del "Club Náutico de Varadero", 
en la madrugada del domingo. 
Nuestro excelente amigo el coro-* 
nel José Nicolás Jané, Capitán del 
Puerto de la Habana, miembro áe\ 
jurado de las regatas de canoas p o í 
la Copa Mario G. Menocal, saldrá es^ 
ta tarde para Cárdenas con vario^ 
amigos y su ayudante el capitán Lla-«: 
nos, a bordo del remolcador "Joha 
L . Ingles". 
Este barco ha sido preparado con-
venientemente para el viaje y asi-« 
mismo llevará abundantes provisio-» 
nes. ~^<. 
También hará rumbo a la penín-
sula de Hicacos y Cárdenas el yacht 
"Julito", del general José Miguel 
Gómez, con su hijo Miguel Mariano 
y amigos, entre los que se cuenta la 
familia de Diago. 
* • * 
Los automóviles que circularán de 
la Habana a Cárdenas por Matanzas 
serán incontables. 
Todos los que tengan máquina 
puede decirse que el sábado aban-
donarán la capital. 
A estas podemos agregar las nu-
merosas de alquiler que ese día se 
lanzarán "carretera adelante". 
LA BASE DE LA SALUD 
De las bellezas y atractivos de laá 
mujeres, el disfrute de la plena salud 
es la base primordial, ninguna mujetf 
delgada, valetudinaria y débil, será 
jamás bella ni atractiva, porque la 
falta la vida, los buenos colores, laa 
carnes que embellecen el cuerpo. 
Todas las mujeres se modelan be-» 
llámente, se hacen bonitas, cultivado-
ras y llaman la atención, tomando el 
eficaz reconstituyente que son laa 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido masque 80-000 en 15 años. 
Precio $52.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AYUDA CO.. Box 404 Madison So, 
Branch, NEW YORK. DEPT. 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando oated, amable lector, «e fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cuebaradita de SALVITAE 
Jf en un vaso de agua. ' 
ES REFRESCANTE. VICORIZADORA. DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN. limpia y pan 
fica e! CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. J 
TM-^JTM^** ***** r***jrM*mr*Á 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIÜ 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin h u n » ni mal olofi 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
pitas las pa! abras g g ^ B ^ j a y j w h H ^ v . ^ — V..- -r - ---.it-'g 
L U Z B R I L L A N T E P 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se 
nersegnirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN!E 
quje ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una ía-
fcricación especial y 
que pvesenta el a/ _ 
pecto de agua clara, produciendo u ñ í í . l . / . " í A N HEEMOSa' « iJ í l l í ' ) !11! 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m¿g * o r i S £ F ^ í -f1 
posee la gran ventaja de „o inflamarse ereP?LrTe ^ e r ? 1 , 6 
CísaSrSÍLlísmUy r e — P r i n c i p a l m e n t e 0 PAKA^ E L USO 
F A ^ ^ marca E L E -
cla^e importada del extranjero, y se vende a n r ^ ? ^ ' ^ ^ ^ J O I 
TamSién tenemos un comp eto surtido de B F v A t s i T 7 
de dase superior para alumbrado, pa ía f u e ¿ a ^ o S . t l G f S 0 L I N A 
precios reducidos. xuerza motriz y demás usos, a 
^ e W « t Indi* Oü Refining C o - O f icina: SAN PEDRO, Núnu G.-fiaba*: 
F A G I N A OCHO. 3DIARIO D E L A MARINA AGOSTO 20 tíÉ 1915. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 4 . 
Saldo de 1918 . . , .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. * 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradas " 
Intereses y dividendos • • » 
.Ganancia sobre inversiones realiza-









Siniestros pagados, menos reaseguros Marcos 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Primas reaseguros. . . . . . . . . » 
Gastos generales ind. comisiones. . „ 
Reserva de primas. . . . . . . . „ 
Castigo en valor de edificios. • • . „ 
Pérdida sobre cambios. „ 











B A L A N C E A N U A L . — 3 1 D I C I E M B R E 1 9 1 4 . 
Capital suscrito. • 
Fondo-de Reserva. . • 
Fondo de Reserva especial. . . . 
Fondo de Reserva para Dividendos 
Reserva por daños pendientes. . 
Reserva de primas 
Fondos diversos 
Saldos a otras Cías, de Seguros. 
Dividendos no reclamados. . > -














Capital no desembolsado. . . » .1 .Marcos 
Hipotecas. . . . . . • • • • « > >» 
Inversiones „ 
Edificios propiedades. » 
Letras . . • . « . . » 
Intereses vencidos • » 
Saldos de otras Cías, de Seguros. . „ 
Saldos en manos de Agentes. . . . „ 
Saldos diversos. „ 
Saldo Bancos. 














A , H A R B E R S , D i r e c t o r G e n e r a l A q u i s g r á n , 4 de M a y o de 1 9 1 5 . 
Agentes Generales en la Isla de Cüha: G A L B A N Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A D A N O H I M A 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - - H A B A N A . 
SUB-AGENCIAS E N LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
D E L A ISLA. 
6d-18 
UNA LECTURA QUE APROVECHA 
La Monument Chemical Co. de Lon 
dres, una poderosa empresa, esta ha-
ciendo en Cuba, por primera vez la-
bor de divulgación científica envian-
do aü quien lo pida, acompañando este 
aviso y su dirección, dirigido a Syr-
gosol, apartado 1,183, Habana, un in-
teresante folleto del que es autor el 
doctor Martín, famoso médico de la 
facultad de Londres y que es una 
verdadera monografía; de la blenorr^ 
gia. flr«fSfWl'Hi 
La lectura de ese folleto, es de su-
ma utilidad, reporta ventajas gran-
des a todos los hombres, al que pa-
dece el mal, a los que lo han padeci-
do y í*'los que están a punto de pa-
decerlo, porque esa afección es una 
amenaza constante para todos los 
¡hombres, a todos los hombrea intere-
pa la lectura, porque ella les hace co-
tnocer los caracteres de la enferme-
1 dad y se previene contra sus afcome-
Itidas y logran hasta evitar el mal, 
í defendiéndose de él una vez decla-
rado y en pleno desarrollo. 
iiiiniBnmimfiiiinimniiiiiiiiiimimnni 
S E C C i O N V . 
M E R C A N T I L 
R e v i s t a o f i c i a l d e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
CnmiT DE LA SEGUNDA) 
i aves y carnea, cotización a 15 cts. la 
media lata. 
TASAJO.—Imp.: no-hubo. 
Ventas al detall, a 22112 centavos 
libra. 
TOCINETA.—Imp.: 93 cajas. 
No escasea nunca esta salazón que 
nos provee con regularidad el merca-
do americano; se ha vendido y se co-
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
S a R A B E d S 
d M B R O Z Q I Ü 
w A L I V I A LA T O S I Y L A 4 
¡ R E S P I R A C I Ó N ' D E F I - ; 
• C U L T O S A . E S T I M U L A i 
L A E X P E C T O R A C I Ó N É 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN,-
¿REPRIME LOS S U D O R E S / 
|noCTURNOS, FORTALECE » 
LA RESPIRACIÓN Y OOMI-< 
NA E L D E S A S O S I E G O . 
tiza de 10 a 1S.1Í2 cts. libra. 
TOMATES.—Imp.: no huio 
Del natural se han vendido los cuar-
tos y se cotizan a 4.1|2 centavos el 
cuarto. 
Tomate natural 1|2, ventas y coti-
zación a 8 centavos media lata. 
Pasta tomata 114, ventas y cotiza-
ción a 3.1|2 cts, cuarto. 
Pasta tomate 1|2, ventas cotización 
a 6 cts. media lata. 
UNTO.—Imp.: 5 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal a 
19 cts. libra y el americano a 12.112 
cts. libra, 
VELAS.—Imp.: 300 cajas de los 
E E . Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.19 a $1.57 caja chi-
ca y los grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Es-
paña, catalanas, chicas y gruesas, de 
.$1,718 a $3,314 caja, 
VINO.—Imp.: r.o hubo. 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas y de crédi-
to, siendo los preferidos los caldos 
tipo Rioja por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está in-
cluido el impuesto del timbre. 
Vino tino: 'a pipa, las dos medias 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
Cataluña de $64,00 a $70.00 y el de 
Valencia v Alicante se ha vendido de 
$65.00 a $72.00, 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido v se coti-
«an de $16.00 a $17.00 el cuarto. 
Vino Rloja: el cuarto de $17 50 a 
$20.00, cotización, según clase y mar. 
ca. 
Vino Seco y Dulce: alquieren apre-
ciación estos caldo;? por haberso li-
mitado algo la fabricación del país. 
Se vende el barril de seco de $8.00 
a $8.50, y al mismo precio se vende 
el dulce. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: no hu-
bo. 
Abunda el tinto, sobre todo de Klo-
ja en botellas alambradas, que tienen 
buena solicitud a precios regulares, 
según las marcas. 
De Jerez: regular demanda tienen 
los vinos de ê ta procedencia, que se 
Importan en bocoyes y en pipas, pa-
ra ser embotellados en el país. 
Sus precios varían, según las clases 
y envase, 
WHISKEY.—Imp.- no hubo. 
Es moderada la demanda de esta 
bebida, y hay mucho de distintas mar-
cas en plaza. 
Cotizamos el escocés de $11,00 a 
M.00; el de Canadá de $12.00 a $14.00 
y el americano de $9.00 a 12.00, Im-
puestos pagados 
ALCOHOL.—Buena demanda por la 
gran actividad en las exportaciones 
fara Inglaterra y Francia. 
Cotizamos: marcas E l Infierno, 
Cárdenas y VizcKyn de la. a $10.00 
los 655 litros v el desnaturalizado a 
$S0.00 los 655 litros, 
ACtUARDIENTE.—Cotizamos: 
E l de 30.a a $18.00 los 492 litros. 
E l de 22.o a $13.00 los 492 litros. 
CERA. —Cotizamos: 
Cera amarilla de Í30 a $30.112 quim 
tal. 
Idem oscura, do $28 a $28.112, 
CAILESlüMERCIALES 
Nueva York Agost 19. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-lrv 
teres. 97. 
Bonos de los Estados Unidos. 
110. 
Descuento papel comercial, da 
3.1|4-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 dfai 
vista, $4.62.00. 
Cambios sobre Londres, a la yiw 
ta, 4.67.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 90. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros 81.1¡4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga., polarización 
96, de 3.5|8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 3.87, 
Harina Patente Minesota, a $6,7flt 
Manteca del Oeste en tercarola», a 
$8,47. 
Londres, Agosto 19. 
Consolidados, ex-interés. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 70. 
París, Agosto 19. 
Renta francesa ex-Interés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 19. 
Las libras se cotizan en Madrid a 
25,08 
En la Lonja del Café de New York 
so operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone* 
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 




Toneladas vendidas; 17.300. 
a COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
(rIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredorei cctitL * 
ios siguientes proelob: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a 3.37 centavos oro nacional o ameri-
üe esta ciudad para la exportación. 
Azúcar dy mlei. polarización 89, a 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportación. 
ESTADISTICA AZUCARERA 
D«sde el 29 de Diciembre último, 
hasta él 15 del mes de Agosto ac-
tual, por el puerto de Matanzas han 
sido exportados para New York, Bos-
ton, Galveston, Browhead, Nueva Or-
leans, San Jron, Filadeifia, Londres, 
Vancouver Fabmath, Queenstown y 
Marsella, los siguientes sacos de azú-
car, por los eñores comerciantes que 
- continuación se relacionan. 
Sacos 
Sobrinos de Bea y Ca 889,867 
Andrés Gómez Mena , 444,670 
Central Cuba Sugar C 246,930 
Sixto E . Lecuona . . , 242,549 
Silveira, Linares y Ca 156,480 
José T. García . . . . 98,559 
Cuba Comercial e Indus-
trial 87,597 
Pedro Laborde . . . . 81,700 
Andrés Luque . . . . 71,251 
Mosle Bros (Central 
"Por ruerza."> . , , . 57,830 
Conpañía Central "Nue-
va Paz" 46124 
Total , 2.423,556 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York en el vapor ame-
ricano "Munwood", fueron embarca-
dos por ei puerto de Matanzas, 20,200 
sacos de azúcar, por el señor Andrés 
Gómez Mena, 
a g u a r m e n t e T e x p o r t a d o 
Por eíl puerto de Matanzas fueron 
embarcados en el vapor americano 
"Munwood" para Montevideo 500 
medios bocoyes de aguardiente y 200 
cuartos idem por la Compañía Alam-
bique San Juan y con destino a Li -
verpool 600 pipas aguardiente por los 
señores Arechavaleta, Amézaga y 
Compañía. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió Inactivo y con 
escasas operaciones, cerramdo sin va-
riación en los precios oficialmente 
cotizados el día anterior. 
En la Bolsa se cotizó la plata es-
pañola de 94 a 95 y el oro español 
de 93 a 94. 
COTIZACION 
Banc.ne- Comer • 





el mercado de remola-
New York. 
El mercado consumidor rigió en-
calmado. 
Habían ofertas a 3.75 c. c. y f. pe-
ro los compradores permanecen re-
tirados del mercado. 
Según nuestro cable, se cotizó no-
minalmente a 3.5'8 c. c. y f. 
REFINO 
Los compradores siguen alejados 
del mercado. 
Los refinadores cotizan a 5.70 cen-
tavos, excepto La Federal, que sigue 
cotizando a 5.80 centavos menos el 2 
por ciento, 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local permanece quieto 
y sin cambio. 
F L E T E S 
Sin demanda, cotizándose a 15 cen-
tavos para New York; 13 centavos 
para New Orleane y 17 centavos pa-
ra Boston. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de 
Pinar del Río; en el resto de la Isla 
no llovió. 
El pronóstico para hoy es de tiem-
po bueno a variable, con turbonadas 
propias de la estación. 
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S U C E S O R E S D E R A M O N P L A N I O L 
A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A . 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizacíonos oficiales 
del Colegio d« Corredores, el atúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtn* 
fo los siguientes promedios do pr» 
dos: 
Mayo: 
Primera ^prtncor» %Á4 Untaros, li-
bra. 
Segunda «mineena, 8.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
I>rlmera quincena, 8.67 centavos ll-
ora. 
Segunda quincena, 8.62 centavos 
bra. 
Del mes, 8.64.6 centavos libra, 
Julio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.66. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos «*• 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos 1Z-
Del mes, £.89 centavo» libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. \ 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de aztlear de goar» 
po, base 96, «n almacén público «a 
esta ciudad j al contado, fué cotas 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.37 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena . . . , , 8.70 
Segunda quincena . . . . . 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de mi©l pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.28. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96. 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 351,531 to-
neladas contra 369,241 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
TONELADAS 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 é\v. , . 
París, 3 d|v. . , . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 8 dlv. 










MERCADO DE VALORES 
Al clausurarse el mercado ayer a 
las 4 p. m. regían los siguientes ti-
pos: 
Banco Español de 79.1|4 a 81. 
F . C. Unidos de 79.1|8 a 79.1|2. 
Preferidas H. E . R C. 100.112 o 
101.5|8. 
Comunes H. E . R. Co. 84.318 a 85. 
D I G A S E L A VERDAD. 
"Al ian Armadale," refiere ©1 
Señor Wilkie Collins, •* decía Ift 
yerdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunBtancias.,, Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le di6 una reputación que 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían bus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa.'* 
E l hábito de decir la yerdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L B 
y ahora el público la compra, sin 
nacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.,^ E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabo 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-j 
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. r \ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afios uso la Preparación do 
Wampole, estando satisfecho do 
tus resultados," E n las Boticas, 
Adúcar do miel poíarií*^u 
en almacén público de ĝt̂  cin4^ 
para la exportación, a 2.81 eenSS^ 
oro nacional o americano la IjW?^ 
Señores Notarlos de tumo; 
Para Cambios: G. Bannet. 
Para intervenir en la cotli»-M 
oficial de la Bolsa Privada: 
Molina y A. Fuertes. * K 
Haoana, Agosto 19 do 19lfi 
Joaquin Gumá Ferrán, Síndico p-. 
sidente.—Ernesto G. Fignor». « x /"I i.- J S%i cretario Contador. 
CDTIZACISNES BE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 19 do 191̂  
Billete del Banco Español de 1» j-k 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 94 a 95. 
Oro español: 98 a 94. 
v r- Oomp. Vett 
— Por lOOPoT^ 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y OO. 




Ha sido disuelta la sociedad mer-
cantil que giraba en Puerto Padre, 
bajo la razón de Andreu y Hermano, 
habiéndose hedió cargo de su liqui-
dación, y de los créditos activos y pa-
sivos otra sociedad que se constituyó 
bajo la denominación de Andreu y 
Co., OS. en C.) para continuar las 
operaciones de ia anterior, (almacén 
de víveres y fábrica de curtidos.) 
Es gerente de la nueva entidad so-
cial, con el uso de la firma, el señor 
Antonio Andreu y Monjo; socio in-
dustrial el señor Juan Bosch y Nieto 
y comanditario el señor Juan Andreu 
y Monjo. « ¿a iftift 
Gotfee Exciiagne New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Café de 
V#w York, recibidas por 








. 34,608 78,291 
N. Y., Importadores 127,210 55,347 
351,531 369,245 
C. V. C. V. 
3.68 3.69 
3.47 3.49 3.68 3.69 
3.48 3.49 3.60 3.62 
3.35 3.50 3.57 







Enero 2.95 3.96 3.05 3.06 
Febrero. , . . 2.90 —— 3.05 3.06 
Am. Beet Sugar. » M 
Amer. Can Com. « . 
Amer. Locomotivo Co 
Amer. Smeltdng. . . 
Amer. Sugar R. Co. % 
Anaconda Copper. 
Atdhlson Common . , 
Baltimore and Ohio M 
Brooklyn Rapdi T. , 
Canadian Pacific. . . 
Ches amd Ohlo. . . . 
Chicago M. S. Paul. 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. « 
Baildwin Loco. . , , 
Crucib-le Steel Co. . . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers. . . . . . 
Ene Common . , • 
Inepiration Copper. # 
Goodrcih 
[Interboro Common • 
Lehigh Valley Co. . 
Méx. Petroleum. • • 
Missouri Pacific « m 
N. Y. Central. . . . 
Tenn Copper, » . . 
Pennsylvania. . « . 
Reading Common.. 
Republic Iron Steel. , 
Southern Pacific. . • 
Umion Pacific. . • « 
U. S. Cigar Stors. , 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Prf. . . 





2.96 2.98 3.07 3.09 
3.09 3.10 
3.02 3.10 3.10 3.13 
Agosto 19: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy firme y sostenido, 
menos Septiembre que abrió con dos 
puntos de baja, después de haberse 
vendido doscientas toneladas a 3.48. 
Durante el día se afirmó algo el 
mercado, debido a que corredores de 
importantes casas importadoras de 
azúcar estaban en el mercado com-
prando para entrega en Septiembre, 
atacando algo a la vez la entrega 
de Octubre; ambos meses han esta-
do muy activos animados y firmes; 
sobre todo Septiembre. Cerró el mer 
cado mucho más firme de lo que 
abrió, quizás también debido a que 
los tenedores de azúcar en vista de 
la firmeza o de lo poco que hay ofre 
cido apesar del ataque que vienen 
haciendo en el mercado, de crudo des 
de el viernes último, se han decidido 
por ahora a retirar las ofertas de 
ventas. Septiembre cierra con 21 pun 
tos de alza; Octubre con 12, Noviem 
bre con 15 y Diciembre con 8 y de 
10 a 15 puntos para el año que vie-
ne. 
Los meses más activos fueron Sep-
tiembre y Octubre. Se vendieron 
17.250 toneladas como sigue: 
Para Septiembre, 6.900 toneladas; 
para Octubre, 6.350 toneladas; para 
Noviembre 50 toneladas; para Diciem 
bre, 1.400 toneladas; para Enero, 
350 toneladas y para Mayo 2.250 to-
neladas. 
Nos telegrafían de que el al a de 
azúcar en el New Yor Coff© Exchan 
ge se debe en gran parte de que 
están comprando entrega para Sep, 
tiembre contra ventas pana Octubre, 
con algunos puntos de diferencia y 
que estas operaciones son realizadas 
por corredores de casa importadora, 
y creen que todo lo que se ofrezca 










































































Cobles sobre el mercado de valo-
res recibidos por los señorea M. de 
Cárdenas y Co.: 
9.44.—Aun creemos en precio» más 
altos, principalmente para las accio-
nes Comunes del American Can. 
10.01.—El mercado abre firme y al 
go más alto en control del elemento 
alcista; probablemente seguirá su-
biendo. 
10.45.—El mercado algo más débil 
y de baja. Esta se debe a haberse rea-
lizado utilidades; creemos que se de-
be de comprar en cualquier baja que 
ocurra; el sentimiento es de alza. 
11.30.—El mercado algo más firme 
y de alza; creemos que seguirá su-
biendo. 
12.55.—El mercado algo mejor; ara 
parado por los valores de cobre. 
1.09.—Hay rumores de que no se 
han podido confirma, de que el va-
por Arabic, que salió de Liverpool 
para los Estados Unidos, fué torpe-
deado. Es de la White Star Llne. 
1.28.—El mercado debido a ser cier 
ta la noticia de haber sido torpedeado 
el vapor Arabic, a las 9.15, se hundió 
en once minutos, dicen que algunos 
pasajeros han perecido. 
3.01.—BU mercado cierra débil por 
seguirse realizando utilidades y muy 
afectado por ei barco torpedeado, y el 
habrese dado muchas órdenes limita-
das de pérdidas. Creemos que cuando 
pase este mal efecto, el mercado vuel-
va a subir. 






de Cuba. • • * • • 




de la H aban a., mmm 
Id. 2a. id. id. • « « » 
Id. lay Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién. . . . . . 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguin, . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana, m fe * 
Id. H. E . R. y Co- (Ea 
circulación « . • 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . k » • . 
Id. Serie B . « . . . 
Bonos Ca. Gas Oubama 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . 
Id- Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Oa. Gas 
y Electricidad de la 
Habana. . . « . • 
Empréstito do la Re-
pública de Cuba . , 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. • • - » . • • • 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . « 
Id Serie Ai. id. id. • . 
ACCIONES 
Bahco Español de la 
Isla de Cuba. « . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe. • « , • , , 
Banco Nacional de Cu-
ba. <r 
Oa. F . C. U. H, y Al-
macenes de Regla 
limitada. • % . , 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . , 
Ca, F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). , , m¡ 
Id. id. id. (comunes). 
Oa. F . C. Gibara Hol-
guin 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . „ 
Nueva Fábrica de Hie-
lo* • 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas), . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Mata¡n>-
zas. « . . ! « . • • 
Ca. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
sos 116.400). , . ., 
Cuban Telephooe Co. 
(preferidas). , , . 
Id. id. (Comunes) , . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción). 
M a t adero Industrial 
(fundadores) , . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En ciroulacióm) 
¡Banco Territorial de 
TjCuba 
Id. Beneficiiarias. . • 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca, Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca, Cervecera Interna' 
cional. (Preferidas) 
Id. (Comunes). . , . 


































7% 6̂ 4 
Londres, 3 d¡v. . . . 12% 12 
Londres, 60 ojv, . . . 11% 11 
París, 3 dlv 914 iqi^ 
París, 60 djv 
Alemania, 3 d'v. . 
E . Unidos, 3 d|v. , 
Estados Lr. 60 d|v 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.37 
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Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto: 
20 Koren, Mobila. 
20 Chelston, Estados Unidos. 
20 Caroline, Saint Nazalre. 
20 Abangares, N. Orleans. 
20 Miami, ampa y Key est. 
22 E l Monte, New Orleans. 
24 Turrialba, Bocas del Toro 
24 Limón, Boston. 
25 San José, Puerto Limón. 
25 Calamares, New York. 
25 Havana, New York. 
26 Metapan, Cristóbal. 
27 Atenas, New Orleans. 
SALDRAN 
Agosto: 
20 Tenadores, N. York. 
21 Abangaress, Cristóbal. 
21 Saratoga, N. York. 
24 Turrialba, New OrleanS-
24 Limón, Puerto Limón. 
25 San José, Boston. 
26 Calamares, Cristóbal. 
27 Metapan, New York. 
28 Atenas, Cristóbal. 







ÍSIGUE E N LA NUEVE) 
I G O S T D -¿O D E l » i o D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E , 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é de iDodifls r e a n t ó t l c o s curados, todos eo poco tapo 
^[q e s e ! A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R n s s e l i H t t r s t , d e F U a d e l f i ^ , n n 
« ^ - p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e t u n a a , 
e i a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y ü CSÍOV C O D t e n t d P ^ ^ ^ o e n q u e p r o n t o T o l v e r e m o s a 
J ^ n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E EN T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA OCHO) 
M A N I F I E S T O S 
Número 259^—Vapor americano 
"Chalmette," capitán White, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
A, E . WoodelL 
Oliver Montaner y Co: 250 sacos 
btrina. 
J . Bellsolejr y Co: 250 id Id. 
"Preferencia": 250 id Id. 
ala Gutiérrez y Co: 250 id Id. 
Barraqué Maciá y Co: 1,000 id id, 
500 menos. 
J . Otero: 259 pacas heno, 250 sa-
cos amiz. 
Errit i y Co: 500 Id farecho. 
J . Huarte; 250 id id, 1,100 Id maíz. 
S. Crisolo y Co: 421 id Id. 
González y Suárezi 300 Id maíz, 12 
cajas carne puerco. 
H. Astorqui y Co: 1,000 sacos saL 
"H. M. G"r 409 sacos garbanzos. 
"A. A. L " : 365 Id id. 
R. P. Oarreño: 780 id id. 
"AAA.": 865 Id Id. 
'EE* ' : 365 id Id. 
No marca: 507 id Id. 
C. Amoldson y Co: 350 sacos arroz 
Barceló Campa y Co: 1 caja baca-
lao. 
N. Quiroga: 5 jaulas ajos. 
A. Armand: 200 sacos cebollas. 
N. Nazabal: 1,150 sacos mal* 
Llamas y Rulz' 300 Id id. 
Corsino Fernández: 30 Oíd id, 280 
pacas heno. 
B. Fernández Menéndez: 250 id Id 
300 sacos maíz. 
B. Fernández y Co: 250 id avena, 
245 pacas heno. 
J. Perpiñán: 750 Id Id. 
Fritot y Bacarisse: 100 cajas man-
teca. 
Vidal Rodríguez y Co: 10 barriles 
camarones. 
D. R. Thomas: 2 cajas dulces. 
E. R. Margarit: 400 cajas bacalao. 
Switt y Co: 10 sacos cola, 10013, 430 
cajas manteca. 
Morris y Co: 25 cajas carne puer-
co. 100 Id, 2 cuñetes salchichas. 
1 caja lata, 125|3, 150 caja manto-
Or. Gálvez Guil lém 
^potencia, P é r d i d a ^ - s e m l n a -
1» , Esteri l idad, V e n é r e o , S í -
filis o Hernias o Quebradu-
Oonsnltas: de 12 a 4. 
49, HABANA» 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B E E S B E 31/3 a 4. 
Armour y Co: 25 cajas Id, 1 bulto 
con 3 jamones, 25 cuñetes amoniaco, 
15 barriles salchichas, 25 cajas menu-
do de puerco, 1 caja carne, 1 id anun-
cios, 100 barriles jabón en polvo, 30 
cajas carne. 
Galbán y Co: 400 cajas manteca. 
F . Bowmann: 50 cajas aguarrás, 25 
barriles alquitrán. 
V. A. López: 7 cajas tejidos. 
E . Navarro: 1 caja cadenas. 
Gorostiza BaraJr^uo y Co: 28 cajaa 
vidrio. 
Fargas y Co: 3 cajas maniquaria. 
A Castro y Co: 51 bultos muebles. 
González Cervera y Co: 32 Id id. 
N. Ro'-r^ñz: 5S Id id. 
D. R•I3uu)hea, 5G id Id. 
J . tosrf> y < V 48 id Id. 
T r i p l e Va 7/íerced: 2 cajas l i -
bros. 
Yau G: i cajjj efectos plateados, 
Tabo^da y RnlHguez: 300 barriles 
yesos. 
Nitrato Agency y Co: 2,958 sacos 
abono. 
Southern Expreso y Co: 1 bulto má-
quina, 1 id muestras. 
" T " : 1 caja pernos. 
"Wt^t barras, 1 bomba. 
""""E":'32 tubos, 3 bultos hierro. 
" G " : 83 bultos maquinaria, 1 caja 
pernos. 
Cueto y Co: 200 barriles aceite. 
E . Saavedra: 2,162 aguarrás. 
Dr. Ernesto Sarrá: 54 cajas drogas. 
Lykes Bros: 8 cajas botellas, 1 Id. 
cápsulas. 
West India Gil R. y Co: 2,600 ata-
dos cortos paí"a cajas. 
P A R A MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 250 sacos maíz. 
Galbán y Co: 90 cajas manteca. 
Casalins y Maribona: 10 id carne 
puerco. 
Silveira Linares y Co: 15 id man-
teca, 10 id salchichas 4|3 jamón. 
P A R A C A R D E N A S 
Garriga y Co: 250 sacos harina, 
250 id maiz, 50| manteca. 
Vallln y Suárez: 250 sacos amiz. 
Menéndez Echevarría y Co: 50 Oid 
Idem. 
Cuban Sugar y Co: 190 sacos ali-
mento. 
P A R A C A I B A R I E N 
Portú y Hno: 10 cajas carne puer-
co. 
Arias y Co: 6 bult s muebles. 
P A R A SAGUA 
Jiménez y Co: 25|3 manteca. 
P A R A G I B A R A 
P Villar: 14 cajas manteca. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
O. Morales y Co: 20 cajas jabón. 
P A R A N U E V A GERONA. I S L A D E 
PINOS. 
B. W. Bater: 30 atados papel. 
W. D. Mlddlston: 18 id id. 
Número 260.—Vapor español "Rei-
na María Cristina," capitán Zarago-
za, procedente de Veracruz, consig-
nado a Manuel Otaduy, 
Con carga de tránsito para Euro-
pa. 
Número 261.—Vapor americano 
"Santiago," capitán Corhl, proceden-
te de New Y rk, consignado a W. H . 
Smlth. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
da n^1"0* de Washin?ton Square, en el centro del barrio de la mar 
* E f11?? » Quinta Avenida 7 un minuto de Broadway. 
bifm ~- .Potel üene nueve pisos, con 225 cuartos muy f rescos 7 
•W» a n u l a d o s 7 t e l é f o n o en cada cuarto. 
TABEE1 A S D E P R E C I O S 
U f*?^01011 con « ! uso del b a ñ o : $1.00 a l d ía . 
al^lj aC1011 grail<ie» P a r * dos personas, con e l uso del b a ñ o 
Un» 1;abki.taci.0?1 C(m b a ñ o privado, $1.50 en adelante, al día. ' 
t200 en a d d a S e ^ J 1 " 4 1 1 ^ ' Para d0S person8a' con baño Privado 
^5?^vAÍrE?IK24ÍO;~Una h a b i t a c i ó n con comidas, desd-i 
J u e ^ S f * 31-50 ^ Por persona. 
todas l a f ™ ^ ^ ,ba 7 cuarto de baño privado, incluvendo 
d o T n ^ . ' ¿ ^ n ^ Persc*a $22.00 en adelante, a la semana. 
aos personas $20.00 en adelante a la semana. 
¿ c r f h L 1 ^ -S8 e*Peciídes a l a semana, durante el verano, 
^ • ^ c n o a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA* 
^ i n j i r s e a J^hn Harr ia , Administrador. 
W. B. aiFir: 25 cajaa añil. 
Hing C ; 152 atados víveres chino. 
Pont Restoy y Co: 4 cajas chocola-
tey confitura. 
Alonso Menéndez y Co: 200 cajas 
perlina. 
Laurrieta y Viña: 4 cajas té. 
A. Pérez y Pérez: 500 barriles pa-
pas. 
López Pereda y Co: 1.895 id id. 
Galbán y Co: 10|3 jamón. 
F . Bla neo: 1 caja medías. 
R. Muñoz: 1 caja tejidos. 
Bango Hno: 1 Id Id. 
F . Gómez y Co: 8 Id Id. 
González Renod y Co: 3 id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 3 id id. 
Sánchez Valle y Co: 3 id id. 
M. F . Polla y Co: id Id. 
López Río y Co: 2 cajas ferrete-
ría, 6 id, maniquíes. 
C. S. Buy: 7 cajas tejidos, 
pam Wong y Co: 2 id Id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id camisais. 
Gómez Piélago y Co: 2 Id tejidos. 
V. Campa y Co: 2 id Id. 
Amado Paz y Co: 1 id Id. 
J . García y Co: 1 idid. 
J . García y Co: 1 id id. 
Valdés Inclán y Co: 5 id id. 
R. García y C : 6 id id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id id. 
Huerta C. Cifuentes y Co: 3 Id Id. 
Lizama Díaz y Co: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id Id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 id id. 
Alvarez Parajón y Co: 3 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 8 id id, 1 
id seda. 
D. F . Prieto: 3 Id tejidos. 
Solis Hno y Co: 1 id id. 
M. Guerrero Sell: 10 cajas jabón. 
Barrera y Co: 10 id id. 
F . Taquechel: 10 id id., 37 bultos 
drogas. 
"N. V": 6 fard s yute. 
G. Fernández Abreu: 10 barriles 
jabón. 
F . Buigas: 10 id id. 
Majó y Colomer: 10 Id Id. 
E . Sarrá: 1 caja pildoras. 
L . L . Agulrre y Co: 14 cajas ar-
mas. 
Poo Lung: 9 cajas efectos chino. 
Yay C: 10 id id. 
Harris Bros y Co: 18 cajas lustre. 
M. Ahedo García: 8 bultos muebles. 
González y Marina: 400 cajas di-
namita. 
Purdy y Henderson: 200 id id. 
J . Alvare : 3 cajas tela, 1 menos. 
W. D.: 4 cajaa anuncios. 
Havana Marino R: 281 bultos plan-
chas tanques y maquinaria. 
Central San Ramón: 544 id maqui-
naria. 
Central Santa Gertrudis: 165 idid. 
Central Santa María: 44 di id. 
L . B. Ross: 42 bultos accesorl s au-
to. 
F . Sagaztizabal: 3 caías vidrio. 
A*. Estrugo: 354 ataaos cartón. 
" J . G. H " : 10 cajas máquinas. 
A. Cagigas Hno: 500 vigas. 
S. Palcy y Co: 1 caja filtros. 
"A. S": 7 bultos sombreros y ban-
das 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 bultos 
maquinaria, 359 id botellas. 
J . Roig: 5 cajas mjauinaa. 
J . Blanco Herrera: 2 bultos aceite, 
1 id cápsulas. 
Compañía Litográfica: 15 cajas pa-
pel. 
Nati nal Sash R. y Co: 20 cajas 
máquina registradoras y accesorios. 
Central Conchita: 123 bultos ma-
quinaria. 
"G. y Co: 40 barriles accesorios 
para carros. 
"B. W.": 5 bultos válbulas y rue-
das. 
Ame. Trading y Co: 4 bultos acce-
sorios para auto. 
"M. O.": 7 cajas libros y efectos 
chino. 
"G. H " : 2 cajas sellos. 
"1,279": 2 cajas balanzas y catálo-
gos. 
"1,289": 15 barras. 
A. Rodríguez: 2 cajas cemento y 
accesorios. 
R. G. Rene: 6 bultos pizarras y pol-
vo. 
"Mercedita Sugar y Co: 318 bultos 
maquinaria. 
Compañía Cervecera: 8 barriles 
¡abridores, 14 fardos lúpulo. 
Hijos de umagalll: 8F bultos ac-
cesorios para auto, 6 menos. 
H . K Henderson: 2 cajas cemento. 
Vidal y Fernández: 1 Id id. 
Compañía Náutico Mer^antlb 4 
bultos ruedas y ejes. 
"RRR": 75 barriles grasa. 
West India Gil R y Co: 240 bul-
tos ácido. 
J . Rovira: 150 barriles yeso. 
"D. G": 7 caí jas drogas. 
Cuevas y Montaño: 1 caja máqui-
nas. 
Garin García y Co: 10 barriles ja-
bón. 
Casteleiro y Vizoso: 10 id Id. 
Canosa y Canal: 10 Id id. 
Fuente Presa y Co: 10 Id Id, 27 ca-
jas pasadores. 
Vidaurrazaga Rodríguez y Co: 41 
id id. 
J . Aguilera: y Co: 20 bultos pin-
tura. 
"G": 2 tambores id. 
M. J . Dady: 7 bultos id y aceité. 
J . Cidre: 2 cajas ferretería. 
J . A. y Co: 400 barras. 
B. Lanzagorta y Co: 366 Id, 7 bul-
tos aros y ejes. 
Pons y Co: 3 huacales orinales. 
Machín Wall y Co: 576 barras. 
Araluce Martínez y Co: 102 cajas 
pasadores. 
Marina y Co: 30.000 ladrillos, 66 
planchas, 7 bultos discos y mangos. 
M U E S T R A S 
T. F . Turull: 1 atado circulares. 
R. P. Kohly: 1 id papelería. 
Manifiesto 262. Vapor español Ma-
nuel Calvo capitán Bonet, proceden 
a M. Otaduy. 
te de Barcelona y escalas consignado 
D E B A R C E L O N A 
Pita y hnos., 3 cajas salchichonos 
1 Idem, sobaosasadas. 
J . Balcells y cia., 50 cajas vino. 
R. B. 30 jaulas ajos. 
C . Y . 30 Idem. 
C . M . 30 ídem. 
Rodríguez y cía.. C cajas azafrán. 
Cuevas y Montaña, 3 Idem. 
Alvarez Estevanez y cia. 50 cajaa 
de vion. 
J Blanch y co., 200 cajas jabón. 
Menéndez y Cia., 50 sacs alpiste, 
Romagosa y cia., 50 Idem. 
50 cajas almendhas. 
Barraqué Maciá y Cia., 800 cajas 
acietes. 
Rodríguez y García. 50 cajas almen-
dras. 
Rodríguez García. 8 sacos almendras, 
J . Maten 2 caja% azafrán. 
Bonet y Cia., 2 Idem. 
E . M.- 50 jaulas ajos. 
Landeras Calle y Cia., 1660 cajas 
415 atados fideos. 
R. Muñoz 3 cajas tejidos. 
V. Campa 2 idem. 
Escalantey Cía., 1 idenu 
Fernandez y C'a., 5 cajas tejidos. 
Menéndez Rodrigrez y Cía., 4 idem 
lidem naipes. 
Oteiza Castrillon y hons. 2 idera. 
J . Valle lidem. 
Sobrinas de Gómez Mena., 3 id. 
García Tuñon y Cía., 8 idem. 
Alvarez y Cía.. 1 idem. 
M. F . Peulla y Cía., 8 Idem. 
Gómez Piélago y Cía., 3 Idem 
Valdes laclan 3 idem. 
Cobo Masoa 2 idem. 
Huerta Cifuentes y Cia. 1 idem id 
González Renedo y Cia.,6 diem. 
J . G. Rodríguez, 7 idem. 
J . Fernández y Cia., 1 Idem na'.-
pes. 
Pumariega García y Cía., 1 Id te-
jidos 
Suárez InfiestC$ y Cia., 1 caja man 
tas lidem cartón. 
Amado Pere?: y Cia., 1 caja hilo. 
A. Alvarez 1 idem idem. 
Pernas y Mencndez, 2 Idem teji-
dos. 
Gonzales y Cifuentes ñ 2idem 
González y Cía., 3 idem. 
Lizama y Cia. , 1 idem . 
Prieto y Gourales, 1 idem. 
Solares Carballo 2 ídem. 
Cordero y Torres 4 idem. 
J Garcít 4 idem. 
B. Herrero 1 inem idem peines. 
Pons y Cía., t caja quesos 3 ídem 
calzado. 
Veiga v Cia. * ú'em. 
J . G. y Cia. 4 Idem. 
Mapriñá y Cia, 2 idem. 
E . Neir y Cia., 2 idem. 
J . Mor Cadal 1 idem. 
Ussia y Vin^nt, 2 idem» 
J . Bager 1 Idem. 
Praderas y Cia., 4 Idem. 
Cpeto y Cia., C Idem. 
Martínez y Cía.. 3 idem. 
Fernandez Valdes y Cía., 8 idem. 
Canoura y Cía.. 1 idem. ( 
J . Alvarez, 1 ídem. / f 
C. Torre, 4 idem. 
J . P . C . 1 idom. 
J . Catchet, 8 idem. 
M. López, 1 idem. 
J . Fernandez Sobrinos, l i d . 
Menéndez y C'a., 1 idem. 
Alvarez López y Cia, 10 Idem. 
N. Alonso y Cia., 1 idem. 
A. S. 1 Idem. 
M. C. 1 idem. 
B Casanovas 1 capa papel 1 idem 
bandepas 
Raffleer Erbsalch Co., 3 piezas de 
makuinarias. 
M. Carmona y Cía. 3 fardos pieles 
22 idem tejidos. 
A l o s N i ñ o s 
es conTcnlente eriUrle» di»-
juntos y sinsabares, J «n t m 
de purgantes malo* y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
ÜICINA. 
E l un bombón de chocelats 
como los que se « ¿» 
confiterías; en W rica T ™uu 
ca crema llera ocuJU 1» metf*. 
S t a que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol Nepttmo 91. 
M. Acebedo, 2 cajas pavllo. 
J . Laporta e hijos ( 15 cajas jap*^ 
A P. Alvares de la Campa, 1 ca 
ja papel. 
J . Albela 1 caja libros. 
Taquechel 7 cajas rogas 50 Idem 
aguas minerales. 
E . Sarrá 8 idem ideb 52 Idem dro-
gas. 
R. Veloso 16 capas libros. 
Nonell y Martinor, 1 capa maqui-
naría. 
H. Lebrum 2 cajas impresos. 
J . de la Presa, 12 fardos hilo. 
F . Toy, 4 cajaa tarjetas y esqui-
las. 
J . Urrutla, 1 capa libros. 
Otalaoharri y Cia'í cajas papeL 
Pérez y Hnos., 5 idfm. 
F . G . Robins 5 Idem. 
P . M. Acosta, 100 Idem. 
Araluce Martínez, 11 idem. 
M. Pérez, 2 atadoc aparatos. 
López y Campello, 1 idem 
Rubiera y bonos.. 2 Idem . 
J . Venavent, 14 cajas libros. 
C. Bratner, 2 en jas botones. 
E . Enrlch, 1 caja cuádrenos. 
Compañía Lítogiafica, 1 caja pie-
zas de oro. 
A : lucera 20 fardos tejidos 1 caja 
cortes. 
R. F . H . 2 cajas libros. 
M. C . Mena, 1 idem. 
C. Horta, 1 idem. 
Rambla y Bouza, 27 idem. idem. 
4idem papel. 
Majó y Colomer, 11 cajas drogas 30 
idem aguas minerales. 
P. F . Pérez, 1 caá tejidos lidem p. 
prendas, 2 Idem vidrio. 
C . León, 3 cajas sombrillas 2 idem 
tejidos. 
Lloredo y "la, 2 Idem libros. 
Viñas y Curbelo, 10 idem e Imá-
genes 1 idem tejidos. 
J . Veiga, 3 bultos muebles. 
P A R A C A S I L D A 
J . Vlls 1 'ardo pieles. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Rulloba y Cía, í) cajas calzal. 
Visoso y Torre, 5 idem Id. 
E N C A R G O S PARA L A H A B A N A 
J . Curbelo, 1 caja vino. 
Lehman etc Co., 1 muñeca. 
Llebar, y Cia., 1 braguero. 
Sobrinos de Gómez Mena, 1 bult 
muestras. 
Valdés Inclan y Cia., 2 Idem. 
T. Sagarra, 1 cf-ja calzado. 
J . Parrada.-?, 1 Idem. , 
M. Garces, 1 sombrero. 
Aivarez López y Cia., 1 caja de 
calzado. 
G, Suarez, 1 raja sables. 
J . Simón, 1 bulto efectos. 
A. Padres, 1 caja aparatos. 
M Otaduv, 1 bulto impresos. 
D E V A L E N C I A 
N. Salas, 60 jaulas ajos. 
S. M. 100 cajas vegetales. 
M. A. 12 idem. 
M Sonavilla, 1 caja abanicos. 
Loper del Rio, 1 Idem. 
Gonzales y Suarez 10 Idem. 
A. Ramos y Cía., 100 Idem. 
Viñas y Curbelo, 13 bultos bastido 
res y juguetes. 
J . Oller, 173 jaulas ajos. 
Fernandez Trapaga y Cía., 298 ca-
jas idem. 
Carbonell y Cía., 28 cajas idem. 
Carbonell Dalniau y Sia., 52 cajas 
almendras, 3 idem nuez. 
6 Idem yemas. 
D E A L I C A N T E 
Pitay hinos, 2 cajas alpargatas. 
R. F . 6 cajas fardos Id. 
Hermosa y Arché, 10 cajas Id. 
López y Campello, 11 ídem. 
Ribas y Cía., 10 cajas idem. 
Ribas y Cía., 10 cajas almendras • 
D E M A L A G A 
Jiménez et:., F . Torres, 49 barl-
les. 14 cajas vino, 11 Idem, anisado, 
3 Idem ginebra, 2 Idem cogñac, 3 bul 
tos efectos. 
E . R. 93 cajas ajos. 
D E CADIZ 
Sobrinos de D. Rodrigguez, 800 «-a-
jas vino. 
M. Ruiz, 100 Idem! 
A. C. Bosque, 1 bota idem. 
R. Torregrosa, 32 cajas idem. 
Pernas y Cía., 8 cajas naipes. 
S. García, 2 Idem anuncios 
Jñ. Lafuenle, 1 caja 11 pacas ór-
gano. 
E N C A R G O S 
R. Menocal, 1 caja porcelana. 
M. Muñoz, 1 caja calzado. 
D E S E V I L L A 
Pont Restoy y Cia., 47 cajas 10 ata-
dos aceitunas. 
Echevarri y Hnos, 105 cajas aceite. 
S. C. 50 ídem. 
Menéndez y Cía., 60 cajas aceite. 
Zabaleta Sierra y Cia., 60 idem. 
J . M. Mantecón, 50 cajas anisado. 
Salvidea Ríos y Cia., 42 bocoyes de 
aceitunas, 2 bultos efectos. 
González y Suárez, 250 cajas acei-
te. 
R Torregrosa, 12 cajas embutidos. 
Aivarez Caldes 6 cajas tejidos. 
Corujo y Cia., S idem. 
Fernandez y Cia.. 2 idem. 
E N C A R G O S 
E . Drlclla, 1 garrafón vino. 
Ministro de Fspaño 1 retrato. 
D E N E W Y O R K 
M Otaduy, 125 barriles cemento, 
102 bultos empaquetadura desperdlc'o 
maquinarias tubos, hierro, bandas y 
piedra, ( 1 barvll). 
Además viene a bordo perteneclen 
te al vajor esuañol Buenos Aires( con 
la marca B. C. 1 caja sin menconarl 
su contenido. 
Manifiesto 263.—Vapor americano 
"Tenadores" capitán Porter, proce-
dente de Boca3 d 3I 1 oro y escalas con 
signado a S. BeHos 
D E C R I S T O B A L 
breros. 
R . López, v Cia.. 4 cajas de som-
Santos y Artigas, 1 idem películas. 
E . Ribas, 1 idem. 
G. G . 3 Idem aguardiente. 
Manifiesto 264.—Vapor español E r -
nesto, capitán Arrostegui, procedente 
de Liverpool, consignado a Galbán y 
Cia. 
Carbonell Dalmau y Cia., 2.000 ta-
cos de arroz. 
Gonzales y Vina, 1400 idem Idem. 
100 tarros minio. 
Laurrieta y Viñas, 2 cascos ginebra. 
J . Galarreta y Cia., 51 cajas sal. 
J . M. Manterón, 100 cajas 25 sa-
cos idem 67 cajas galletas. 
R. Torregrosa, 50 cajas ginebra. 
Romagosa Trapaga, 71 cajas cven-
servas. 
Romagosa y Trapaga, 71 cajas cer-
veza . 
Fernandez Trapaga y Cia., 500 sa-
cos arroz. 
L . 250 idem. 
P. 250 idem. 
I. 250 idem id îii. 
García, 250 ioeia idem. 
Llera y SCla., 500 idem 
A. 500 Ide mldem. 
Y 500idem idem. 
W. 500 idem iderr. 
K . 500 Idem idrm 
X . 100 idem Idem. 
C . 200 ide mldem. 
Q. 2.000 idem idem. 
Q. P . 10000 Idem idem. 
A . S. 250 idem idem. 
H . S . 300 idem ídem. 
O í 
N C R V I O S 
Su función está sometida 
á muchos trastornos, 
cambios y fenóme-
nos; y como de ellos 
depende particular-
mente la vida moderna, e! uso 
del T O N I C O del Cerebro y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina l l r i c i 
se impone, porque ha resta-
blecido tantos enfermos que 
es constantamente aconsejado 
por los médicos. 
A . C . 250 idem idem. 
Y . S. 250 idem Idem. 
R. S. Q. 500 idem Idem. 
D. D . C . 250 Idem idem. 
Echavarri y Hnos., 1500 dime diem. 
Frank Bowman. 3 fardos sacos. 
A . A . 1032 sacos abono. 
Pomar y Graiño, 1 caja cucharas 13 
bocoyes. 
V . Zabala, 3 casos Idem. 
J . Rlvarez, ü bultos hilaza y cubier-
t a 
F . Palacio y Cia., 3idem efectos de 
talabartería. 
A . Incora, 2 Idem idem. 
V . Suarez, 3 cascos losa. 
J . Fernandez y Cia., 5 bultos tonta 
y agujas. 
Ferrocarriles Unidos 1 caja de sa-
cos. 
J . López, 4 bultos hilo y papel. 
N. Urrebiaga, 1 auto. 
Llano y Cía., 1 caja perfumería. 
1 idem navajas. 
E . S. T 4 rajas viorlo. 
A . S. 1104 sacos abono. 
C. E 1007 idem. ^ 
O. N . 1057 idem. 
J . M. S. 1066 Idem Idem. 
M . 1734 idem idan. 
A . G . H . 3 cascos losa. 
C . Alvarez y Cia., 2 cajas medias 
y pañuelos. 
C . Alvarez González 2 cajas median 
y pañuelos. 
Fernández y Cía., (Casa Grande) 6 
huacales lavatorios 2 bultos palan-
ganas. 
T . C . Padrón, 3 cajas aguas, 1 Id. 
anuncios. 
Méndez y Gómez, 7 bocoyes losa, 7 
bultos efectos esmaltados. 
Otalaorrruchi, y Cia., 1 bocoy lo-
sa. 
M. Humara, 14 Idem Idem. 5 bultos 
efectos esmaltados. 
Crusellas y CJa., 6 cascos sal, 1 
caja esesenclas. 
M. M. C. 1 caja accesorios para 
autos. 
1283 1 caja libros 
Snaro Triest, 3 cajas papel. 
Compañía Litográfica, 7 fardos 'd 
E . Sarrá, 1 caja sifones, 3 idem mor 
teros y calendarios 
R. López y Cia., 8 fardos paja. 
G. Pedroarias, 11 bultos efectos es-
maltados 
R . López, 8 fardos paja. 
G. García, Capote, 4 bocoyes loza. 
C . Romero, 1.1 ídem. idem. 
A . S. y Cía., 3 cajas efectos de al 
godón y seda, 4 cajas tejidos. 
Prieto y González, 4 bultos tejidos. 
Rodriguez G o n c e s y Cía., 4 Id. 
Angulo y Toraño, 2 idem idem. 
Escalante Cast'llo y Cía., 1 idam. 
Gutiérrez Cano v Cía., 8 ídem. 
González García y Cia., 4 idem id. 
Pernas y Cia., 1 idem idem. 
Izaquírre Rey y Cía., 1 Idem Idem. 
Soliño y Suarez, 3 idem. 
E . Menéndez, Pulido, 1 Idem. 
A. García, 5 idem idem. 
Cobo Basoa y Cía., 3 idem. 
F . García, 5 idem idem. 
M. San Martin, 1 idem ídem. 
F . Gómez y Cía., 1 Idem . 
Prieto y Hno?... 1 idem idem. 
Suarez Infiesta y C i a , 3 idem. 
Sobrinos de Gómez Mena., 7 id. 
Nazabal Galindez y Cía., 11 ider-. 
J . R. Rodriguez, y cia.. 9 idem. 
González y Cía., 1 Idem. 
Lizama Díaz y Cía , 2 ídem ídem. 
Fernandez y C'a., 6 idem. 
Sobrinos de Arriba 5 cascos loza. 
J . Aguilera, 41 bultos efectos de fe-
rretería. 
J . Fernandez 38 idem Idem. 
M. Lanzagorta, 1 íd^m. 
E . Saavedra, 26 idem idem. 
Achutogueguí v Rentería, 10 Id. 
Gómez Mena Bcguria, 10 Idem. 
Gómez Benguiia, 10 idem. 
Huerta y Rasoinz. 21 idem. 
Cano«a y Sasai, 97 idem. 
Gar'n García y Cía., 15 idem. 
2>>»-C rejas. 
Misjomelle y Cia., 100 cueñtea pin-
tura, 66 bultos efectos de ferrete-
ria. 
M. Viar, 2 id^m idem. 
Capostany y Caray. 28 Idem idem. 
G. Acevedo y Cía., 84 Idem. 
Aspuru y Cia., 84 idem idem. 
50 barriles minio. 
Aspuru y Cía., 50 idem 42 bultos 
efectos de ferretería-
Araluce Martínez y Cia., 63 idem. 
J . González y Cío., 41 idem. 
Casteleiro y Visíso, 46 ídem. 
Tabeas y Vila, 107 ídem. 
F . Maseda 7 idem idem. 
A . Uriarte y Cía., 8 idem . 
Marina y Cia., .'.5 idem idem, 1 ro-
llo tela. 
Gorostiza MBarañano, 58 bultos efe 
tos de ferretería. 
P A R A MATANZAS 
Alonso y Nieto, 2 cuñetes f>untillin. 
D . 2000 sacos trroz, 50 cajas cer-
veza. 
Tarafa Suga.* y C e , 1 caja de plan 
chas. 
J . Cabañas, 1 caja espuelas. 
F . Martínez y C!a., 6 bultos Idem; 
ferretería. 
F . Martínez y Cia., 6 bultos iden 
y puntillas. 
Urechaga ira Linares q Cia, 13 :.d. 
Sobrinos de Boa y Cía., 6 ídem. 
W. Gonzalen Solis' y Cía., 1 caja d« 
tejidos 1 idem agujas y pastas. 
V. y C. 9 cajas loza. 
D. S. 150 sacos arroz. 
P A R A SAGUA 
Alvaré y Cia, 24 bultos barras 3 
cables. 
Maribona y Sampedro, 62 bultos 
efectos de ferretería 100 barriles ba-
rro, 50.000 ladrulos. 
J . M. González, 54 bultos efectof 
de ferrteria 100 barriles 35 cascos óa-
rro, 15.000 ladrllos. 
Beriman y Arruza, 18 bultos loza 
y efectos e ferreirris. 
W. A . 1500 pacos? arroz. 
W. A. 500 ídem idem. 
Pérez y bono, 1 caja efectos de uso 
Cuban Central R. C. 30 cajas corre-
d e r a s 26 atados barras, 1 caja acs-
Torios para bombas. 
Manifiesto 265.—Vapor inglés S a i 
ta Teresa, capitán Trachy, proceden-
te Perth etc., Amboy, consignado a 
Dufau Comercial y Co. 
G. Lawton Childs y Co., 250 saios 
3.046 kilos abor.o, 4 fardos hilo 61 
atados sacos vacíos. 
Manifiesto 26C.—Vapor inglés Chls-
wich, capitán Hatdy, procedente de 
Filadelfia, consignado a L . V. Pla-
có. 
Cuban Trading Co., 4745 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 267.—Yacht inglés Ra-
ttler, capitán Francis, procedente de 
Maimi consignado al capitán. 
E n lastre. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C 1 E D A B E S 
O N I R B O S , S . A . 
De orden del «eñor Presidente, r*« 
comunica a los señores Accionistas de 
esta Sociedad, que el Consejo de Ad-
ministración de la misma acordó y. íyé 
sancionado por la Junta General da 
Accionistas, celebrada el día 8 de 
los corrientes en los salones del Cen-
tro Asturiano, el cobro de un 10 por 
ciento del valor nominal, represen-
tado por cada acción suscrita. 
Lo que se hace público para cum-
plimentar lo preceptuado en el ar-
tículo X V de la Escritura Social, jf 
para conocimiento de los señores Ac-
cionistas. Advlrtiéndoseles que los -(¡ft-
clbos están al cobro en las OficinaTi 
de esta, Sociedad. Amistad, 120, tos., 
dos los días laborales de 3 a 5 de !a 
tarde. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
E l Secretario, 
José María Villaverde. 
C 8780 6á-í9t^s 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E LA HABANA 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar una 
Matinée de verano en Campoamor, se 
anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, que 
dicha fiesta habrá de tener lug-ar el 
día 22 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
. la.—Para la asistencia a esa fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo que acredite el 
pago de la cuota social correspon-
diente: no admitiéndose niños ni fa-
miliares varones mayores de 16 años. 
2a.—La Matinée se efectuará en 
Campoamor, y para el traslado de 
los señores socios y sus familias a 
ese lugar, estarán atracados al mue-
lle de Caballería los remolcadores Geor 
írfa y Atlantic hasta las dos y cuarto 
de la tarde en punto de ese día, a 
cuya hora y con todr- exactitud sal-
drán para el lugar de la fiesta, de la 
que habrán de regresar a la caída de 
la tarde. 
L a Comisión tomó el acuerdo de 
suprimir las invitaciones. 
L a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar a retirar del local donde la fiesta 
se celebre a cualquier persona o per-
sonas que estime conveniente, sin 
tener por ello que dar satisfacción al-
guna por su resolución. 
Habana. Agosto 16 de 1915. 
E l Secretario de la Comisión, 
E L I X I R lame. A N 1 I F L E M A T I C 0 
del D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 18155. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! (Enlermedade» del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á i cnchiradis por la miaña, de tiempo en tiempo,i$egiiranuniperiectasalad. 
Exigir sobre «J rótulo la. ñrmu : f a u i GAGE. 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR ANTIF1EMATIC0 de GÜILLIÉ 
(tienen baje un pequeño volumen las propiedades del Elixii 
PARIS, 32. Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACI. 
P A U i ^ a D I E Z . D I A R I O D E L A M A l t i N A 
1 
A F O R E S ¿ ¿ f e . 
nr T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martos-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : ?40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 • 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego dê  
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantácamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
T.os vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Derpartamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Cíe-
ñera!.— OFICIOS NUMEROS 24 T 
$ 5 5 
Vapores Trasatlánticos 
dePínillosJzquierdo yCi 
D £ C A D I Z 
A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vanor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
VIQO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 ,. 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20.147 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaiii Irasstlánüc] 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga sé firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lajichas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía lien» 
abierta una póliza flotante, así pani 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
hre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do ds su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admüirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar, su 
billete e nía casa Consignatana. 
Informará su consignatario. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia ?.S. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta ana póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demái» bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 nel 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf̂  
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bií.*ot de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c lv i -
dad". 
Fundándose en esta disposición, ta 
Compañía no admitirá bulto â gxmo 
Reglamento de pasajeros y d^l ordeu 
de equipaje que no lleve clarament? 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta" . 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
iiiiiiiimiiiiiiiMiiimiiiiiiigniimiiimiiiiN 
V 
A P O K E S a á i S 
C O S T E R O S 
E M P f i í S I Dt I P G n t S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cngimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibaríén, (Yaguajay, Nar* 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del dia de 
salida. 
E l de Sagua y Caibaríén, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen fscal* en 
Nuevitas y Gibara r e c i W carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a 7o cunbarcado-
^ J T " 6 los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
fadlitadot por la Empresa. 
En los conocimientos deberé ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números 
numero de bultos, cíase de los mis-
1,10f' contenido, país de producción. 
S í ? " * del receptor, peso bruto 
en Kilos v valor de las mercancías; 
no admitiéndoBe ningún conocimiento 
al que le ftlte cualquiera de esto; 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corregjpondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el .jontenldo da cada 
bulto. 
LiOs sefiores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conecimientoa la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualqufcra 
de laus palabras ^aí» o Extranjero, o 
las dos, bí el contenido del bulto o 
bultos reuniese smbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu», a juloio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las, bode-
^xt ^u<í!?e 6011 Ia demás cargs. 
NOTA.—Esta* salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envier l - -«ue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiév, de los vapores "̂ue tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con loa riesgos ccnsiguien-
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
G. Lawton C!#Js y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILd.Y, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corriente. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre Uts principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . Balceüs y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U l V L 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, "Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N. Geiats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Flladelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMEl-iO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes'.. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repi-
bllcas de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todes las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
irjña en la Isla de Cuba 
tf(rinilCf?MPf|Kri!ll!l|||IIIIIIÍflllllll|rai|iii 
A V I S 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarlos, ablnt.'statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 2C ag. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E Í O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS - — 
CAJAS DE SE^RIDAD 
i AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O . 
BANQUEROS 
A G O S T O 20 D E i m j 
21 
Hueros 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e Industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas Industriales. Obser-
vaciones de ingrenlos y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7 992. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'EDRO 24 (altos) Plaza de Las 
C 3113 SOd-í. 
PEIAY0G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5J53. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
Doctores e i i M e l I c i n a 
y C i r u p 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tirata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Crduíia 
Enfermedcdes venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Martos 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sulta?.: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2 507. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del ertómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. I9SE L M A N 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadcro, núm. lO, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahana 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. Teléfono A-5327 
161S2 5»1 ag. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscóplcos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Agular, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618;. 31 as. 
D r . M a n u e ! D e l t n 
MEDICO D E NInOL; 
Consultas: do 12 a 8. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-25.' . 
D r . G a b r i e l ML L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Gallano, 52. Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
áernísiino. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María ,85. 
\ TEL^O^'r» 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
UNíSA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-^310. 
16687 31 ag. 
Dr. CtauÉ Basterrectiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VTENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 *1 d-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 ^ 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génlto-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CAR6ÍNELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Lnz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S36. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABAXA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859, 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturinr.o. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, níun. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
gónlto urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, "Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono I-lí}14. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. 11. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R DJi P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
DB M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm, 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: da 7 % a 8% a, 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hosipitalos de Flladelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes «léctrlcas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrlctor del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . S o n v i i l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San Lázaro, 245, de 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas, de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm—ades sígulentea: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermalorrea, síülls, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, fra.acés, español y alemán' 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
ñana, para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinaria?, Síñlls y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Ciriijanos dentisfe 
D R . N U Ñ E Z , | 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número Uq 
Especialiii^so 
Los precios de hu < 
han sido modificades notablerí 
Puentes y coronas de oro dA » 
d e l a" 5$4"24 POr PÍe2a- C°¿alt 
14844-45 
19 
GABINETE ELECrRO-DENTAL 0£ 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NUM t« 
E N T R E OEICIOS E INQU^Op 
Operaciones dentales con «r» 
tía da éx:to. Extracciones 
lor m peligro alguno. Diente^ 0" 
tizos de todos los materiales vP0S" 
ternas^ Puentes fijos y movlbl *" 
verdadera utilidad. Orlücaoi!8 ^ 
incrustaciones de oro y noro'?^ 
empates etc.. por dañado q u ^ 
té el diente, en una o dos seain* 
Protoxis ortopédica, a p e r f e S 
maxilares artificiales, restauSS" 
nes faciales .etc. Precios favowh 
a todas las clases. Todos [os ^ 





Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los tnbajos 
Precios módicos. Consultas- A* 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO. NUM. 137. 
Ocfllisla S 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5 
T^léf<>no A-8940- Aguila, 94." 17561 17 S. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862: 
16689 31 ag.' 
Dr. Juan Santos FernáÉ! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a U 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J. M. 
0c?11?tf del Hospital de Dementa 
7 ael Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y d¿1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. ' 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m u n , , , , ! , ! , , , , , , , , , , ! , 
C a l l i s t a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ci-
lios corrientes, $1. Abono: 1-50. 
telefono A-3 909. vidriería. 
17185 22 ag. 
F . S u a r e z 
C 3257 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Djl 
nois College." Chic»' 
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento e4' 
pedal de todas ¡as a«* 
léñelas de los P168-?; 
garantizan las opei* 
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MASAJE FACIAL V MAKUIÍ 
de la cfU3a "Beauté" de París. O f J 
ce sus servicios a las señoras ^ 
mo masajisU- y manicure, í-sl 
mo para lavados de cabeza ^ 
ñldos, por un procedimiento Pu^, 
mente vegetal e Inofensivo. A 



















res reumáticos, deformaciones 
triticos, y especialmente indl?eS -
nes; maeaje general y debilidad 
vlosa. Carlos Muller, Lamparu» 
78. Teléfono A-8454 y A-S.-?. 





ANNE R E L E E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) 
Habla español, inglés y a'"*1 
Consultas: do I t a 2, Amargur». ^ 
17035 lllltf 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A E L E PASEO, V E D A ^ 0 , 
T E L E F O N O F-slS1._ ^ 
A mitad de precio <í*. A 
% , de primera. „ . «—• &, 
8624 
I 
i i a u f f i u 2U u n 1*7-1-ó D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C f i . 
YA HAN LLEGADO L A S H I M U I N A S DE E S C R I B I R 
á < O L I V E R f , f 9 
Pidan de ta l l e s y c o n d i c i o n e s de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente G e n e r a l p a r a la I s l a de C u b a . 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 2 1 . I C = 3 Í K = * H A B A N A . 
C o l e g i o d e B e l é n i N u e s t r a ^ i r R o s a n o 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
¡ ¡ G U E R R A A 
' L O S L E N T E S ! ! 
Peracion, 
de 22 l } 
3 sin do. 
:nt€a poj. 
•l€s y Si. 
^vlbles d| 
aorcela^ 
0 Que ¿ 
avorabl^ 
ios día, 
U E S 





B R E S : 
i A 2. 
8 A 5. 
i A-sea:. 
31 ag. 
í l á É ! 
l e 9 a 11 
iglesia de Jesús María 
E l domingo p r ó x i m o , a las 9 a. 
m., t e n d r á lugar la gran fiesta a 
San Antonio. Invita la Camarera , 
Mercedes BaImaseda. 
C-3782 2d. 20. 
NO M A S M I O P E S , P R E S B I T A S 
M V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " de 
u firma V . L a » a l a , de N á p o l e s , ea «i 
KjílCO Y S O L O P R O D U C T O D E L 
I h ' N ü O qae quita el cansancio de loa 
Jo*, r r i t a la necesidad de osar ieu. 
vL Incluso a las personas aeptuate. 
Crías. 
lSTo ofrece peligro. Aplicae'-Sn Be»> 
¿ l a .Fricciones sobre las sienas. A 
\ j a pomo a c o m p a ñ a w m é t o d o pa^ 
en emplee 
tTnicofl conceglonarios para la R * . 
j iblica de C u b a : 
P S A N T O S Y A L V A R E Z 
Importadores de Reloj es-r-Joyeri»w 
Mundl* 117 .Habana 
iHiiiinnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiii 
i r ó n i c a R e l i g i o s a 
, , D I A 20 D E A G O S T O 
R E s t e mes e s t á consagrado a la 
Asunción de la Virgen . 
' E l Jubileo Circula1- e s t á de mani-
fiesto en la Parroquia del E s p í r i t u 
Santo. 
r L a misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los d í a s . " 
i Viernes.—Santos Bernardo, doctor 
y fundador y F i l iberto; Samuel pro-
fota y Leovigildo, m á r t i r . 
Hoy c ú m p l e s e el primer aniversa-
rio de la muerte de Su Santidad P í o 
X de imperecedera mernoria. 
i'San Bernardo, abad y doctor, 
í San Bernardo, abad de Clara val , 
melifluo doctor, y iumbrera res-
plandeciente de la Iglesia, nació en 
un pequeño lugar de la provincia de 
Borgoña llamado Fontana, y fué hi-
jo de Teselino, caballero y honrado 
militar, y de A l i c i a de Montebarro, 
jeñora tan noble como virtuosa. E r a 
Bernardo de muy linda d i spos ic ión y 
rara hermosura, y tan honesto y re-
catado, que porque una vez se des-
cuidó un poco poniendo los ojos en 
el rostro de una mujer, se arrojó 
desnudo en un estanque de agua ca-
li helada, de donde le sacaron medio 
muerto. Conociendo la vanidad del 
mundo, d e t e r m i n ó entrar en la R e l i -
gión del Cister que poco antes h a b í a 
Jt(iov fundada por el abad Roberto, 
tl«bajo de l a R e g l a de San Benito, 
y atrajo a e l la con su ejemplo a sus 
cinco hermanos, y a su t ío , y otros 
treinta c o m p a ñ e r o s . Dijo el hermano 
mayor a Nevardo que era el m á s jo-
ven y estaba jugando: "Nevardo, 
ouédate a Dios: nosotros nos vamos 
al monasterio, y te dejamos por he-
redero de toda nuestra hacienda". A 
lo que conte s tó el muchacho: "Pues, 
¿cómo? ¿ T o m á i s vosotros el cielo y 
me dejáis a m í en la t ierra ? No' es 
Wta buena par t i c ión ." Y as í de al l í 
a algunos d ías t a m b i é n s i g u i ó a sus 
lermanos. C o m e n z ó su noviciado 
Mestro santo siendo de edad de veln-
itrés años , con tan grande recogl-
iento, que habiendo estado un año 
ntero en la pieza de los novicios, no 
ía si el techo era de b ó v e d a o de 
nadera. Habiendo el abad Esteban 
frlificado el monasterio de C l a r a v a l , 
pzo abad de é l a San Bernardo, y 
ptre los muchos caballeros que to-
HILLAt "ttron el h á b i t o de manos del santo, 
seis cv ano fué Teselino, su mismo padre, 
1-50. el CUai h a c i é n d o s e hijo espiritual de 
¡l^hljo acabó santamente su vida en 
i l monasterio. Deseaba el santo 
d estarse a l l í toda su vida desco-
_ —ido del mundo y por esta cau^a 
J j íenunció muchas veces grandes dig-
Wades y obispados; pero fué nece-
sario que saliese de su pobre celda 
'ara reconciliar con la Ig les ia roma-
na a los c i s m á t i c o s que d e s p u é s de 
» muerte del papa Honorio h a b í a n 
Ca lzado al antipapa Anacleto; y 
Persuadir al rey Enrique de Inglate-
y al conde Guil lermo, y al empe. 
íador Lotario, que acatasen a Ino-
cencio como a sumo y verdadera pas-
wr de la Iglesia. Hubo de reprimir 
^ i é n el santo a los famosos he-
S , Jejes Podro Abelardo y Enr ique , que P i a n t e aquel c i sma publicaron gue. | contra Jesucristo y su Ig les ia ; 
T f predicar d e s p u é s per o r d e n a c i ó n 
^ pontífice Eugenio I I I la cruzaxla 
gitaneada por el emperador Conra-
o y el rey de F r a n c i a san L u í s con-
'os sarracenos e infieles que In-
¡ f ^ o a n la T ierra Santa. F i n a l m e n . 
^habiendo san Bernardo predicado 
J ^ o varón enviado de Dios, y es-rri-
o muchos y s a p i e n t í s i m o s libros, y 
jwado grandes milagros, y dejado 
ndados ciento sesenta monasterios 
su orden, entre las manos y lá -
Kjimas de sus hijos, d ió su p u r í s i m a 
AsuciacÉ de 
Madres Catlóitas 
E l s á b a d o 21, a las ocho de la 
m a ñ a n a y en la Iglesia del Santo 
Cristo, se c e l e b r a r á la misa y co-
m u n i ó n de Reglamento, la que se-
rá aplicada por el eterno descan-
so de la socia s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
F r e y r e de Azcárate . T a m b i é n se su-
plica a todas las asociadas, rue-
guen por el feliz viaje de nuestro 
Director, el que se despide c a r i ñ o -
samente de esta A s o c i a c i ó n . 
I M SecTetaria. 
17672 i m 20 ag. 
Iglesia Parroquial da Guanabacoa 
Solemnes fiestas a Nuestra S e ñ o -
ra de la A s u n c i ó n , 
A las 7 p. m. habrá Rosario y 
Salve con las l e tan ías cantadas. 
D ía 22.—A las 9 a. m. e m p e z a r á 
la fiesta solemne con misa cantada 
y s e r m ó n a cargo del Rvdo. P. Jo-
sé Juan Frondoso, Vicario Provin-
cial de los R . R. P. P. Carmelitas, 
cuya fiesta cos teará la s e ñ o r a do-
ña F r a n c i s c a Pedroso, viuda de 
Flores Apodaca. A las 6 p. m. sal-
drá en proces ión la S a n t í s i m a V i r -
gen por las calles de costumbre, si 
el tiempo y las circunstancias lo 
permiten, 
E l P á r r o c o . 
17574 22 ag. 
E l día nueve del p r ó x i m o Sep-
tiembre i n a u g u r a r á el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é -
mico de 1915 a 1916 y el s e x a g é s i -
mo segundo de su fundac ión . 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externo?, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
E n la e d u c a c i ó n moral Inculca el 
Colegrio los principios i n c o n m o v l « 
bles de la é t i ca cristiana para for-
m a r hombres del deber, que sepan 
sostenerse dignos en las luchas de 
la vida. 
E n la cultura intelectual abarca, 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachil lerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la P r i m e r a Ense -
ñ a n z a ; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano, v io l ín , dibujo, pintura, 
m e c a n o g r a f í a , etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
r i a Natural , Gabinete de F í s i c a y 
Química , con abundante y escogido 
material de e n s e ñ a n z a práct ica . 
P a r a la cul tura f í s ica posee mag-
níf icos dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del C o -
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca de L u y a n ó , bajo 
l a d irecc ión de un excelente y acre-
dit ido profesor , traído expresamen-
te del extranjero. 
L o s pupilos i n g r e s a r á n el d ía ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 s. 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas F r a n c e s a s 
Quinta de I / jurdes , Cal le O. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de pr imera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial al estudio de Jos 
Idiomas que e n s e ñ a n Profesoras del 
mismo país . 
Se admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Plano, Solfeo. 
Dibujo, Pintura. Labores .etc. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba in-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, en local aparte y regentada por 
H H . de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial , dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases 
el d ía 6 de Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos al que los 
pida. 
P a r a Informes a c ú d a s e al señor 
Rector de' Coleeio de B e l é n . 
Apartado 221, Habana. 
17594 17 s. 
l i l i 
S O I S 
a 
Í D J H I P P E E E | E 
COLEGIO dirigido por PP. Esco'apios, d© renombrada tradición en la primera en-señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calisténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasiay dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
C A L L E DE SAN RAFAEL, NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse ai P. Rector 
del Colegio. 
APERTURA D E C U R S O : 6 DE S E P T I E M B R E . 
•17477 alt \t-% 
Iglesia de Jesús del Monte 
Solemne fiesta Pontificia el do-
mingo 22, con misa de Ministros 
â  las nueve de la m a ñ a n a , exposi-
ción del S a n t í s i m o Sacramento y 
s e r m ó n . A las 5 de la tarde, rezo de 
la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o . Cánt icos . 
Santo Rosario, p lát ica . P r o c e s i ó n 
por él Parque de la Iglesia, bendi-
c ión y reserva. J e s ú s del Monte, 
Agosto, 18 de 1915. 
E l P á r r o c o , 





e 1 a 3, 
-7756. 
mnmmii 
Iglesia de San Francisco 
Fies ta a San Fe l ipe Bonicio. 
E l domingo, 22, de los corrien-
tes a las 9 a. m. se c e l e b r a r á en 
la Iglesia de los Padres F r a n c i s c a -
nos solemne Misa con s e r m ó n , a 
cargo del R . P. F r . Bernardo L o -
pátegui , en honor de San Felipe 
Bonifacio, fundador de los servitas. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos a estos cultos. 
17597 21 ag. 
I N G I / B S O B A C H I I y L F K A T O : l u 
antiguo y acreditado profesor, en-
s e ñ a I n g l é s o Bachillorato, p a r 
cuotas iquy m ó d i c a s , de d í a a do-
micilio y por la noche en Corrales, 
219, antiguo. 
17599 22 ag. 
P R O F E S O R A P I N T U R A S1X ne-
cesidad de saber dibujo, 8 meses 
la e n s e ñ a n z a , en óleo, agua y kis-
ton. Anternns, 5 pesos, en mi casa 
2 mensuales; pago adelantado. Mer 
ced, 7 9, s e ñ o r a Va ldés . 
17549 22 ag. 
U N A S E Ñ O R I T A , Q U E T I E N E 
t í tu lo do maestra, variados conoci-
mientos y prác t i ca en la e n s e ñ a n z a , 
se ofrece para dar clases a domici-
lio. San Nico lás , 252. 
17148 23 ag. 
s t a 
22 ag. 
ta cientl" 
o en "lili" 
Chic»' 
in de »• 
liento «*' 
as Jas do* 




I g l e s i a d e l A n g e l 
A S A N J O S K D E L A M O N T A Ñ A 
E l Jueves, día 19, a las 8 a. m., 
se c a n t a r á la misa conque mensual 
mente se honra a tan glorioso P a 
tr iarca. 
17303 20 ag. 
A n d r é s Pi ta . 
















IIM l i l i l í 
D O . 
1« o 
¿a al Criador, 
« f l e x i ó n : Entrando un d í a San 
°*rnardo en la Iglesia mavor de E s -
'. dufiad de Alemania y c á m a r a 
1 imperio, a c o m p a ñ a d o de todo el 
Pur'0! y íl0 Rran m u c ^ d u m b r e del 
W ' se arro,(íilló tres Ve:es en tres 
¿ a r e s ( i rtifr'-entes y dijo en el pr i -
"0 ^ 0 clemP'ns"'> ^ el segundo: 
«o va ? »n el tercero: "O duücis v i r -
hla • 'ria"' J en memoria de esta sa-
*cion del santo ,hoy d í a en la mis-
^, iglesia e s t á n tres l á m i n a s de me-
foj' en ^ se leen estas palabras y 
tín 8 cíías 56 canta la "Salve R e -
* con eran solemnidad. R e c é . 
^ sia nosotros cada día devotamen-
^ p a r a mostrarnos t a m b i é n hijos de 
v Remonte, piadosa y d u l c í s i m a 
í ^ i ^ 0 h Dios' ^ dls*« a tu 
' íor . ^ bienaventurado Bernardo 
^ ministro de la salud eterna, con. 
i«a U •q,u6 teTlgamos por intecesoT 
W clelos al que en l a t ierra tuvi-
, s por maestro de santa vida. Por 
\ 8Ucnst^ nvostro Señor . A m é n . 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n x a , 
Comercio e Id ioma» . 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, s i -
tuado en uno de los mejores puntos 
de l a capital y en la parte m á s alta 
de l a Calzada. 
S u magestuoso ed!iflcio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y vent i lac ión , de e s p l é n d i d o s sa-
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa -
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s sa -
la de b a ñ o , teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales p lan , 
teles de E u r o p a y Norte A m é r i c a . 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
P idan Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro , 613. T e l é f o n o A-7155, H a -
bana. ¡ 
WOOSTERIIN1YERSITY 
UNIVERSIDAD DE WOOSTER 
Wooster, Ohlo, ü . B, A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. G i m n a -
sios y Stadium para toda clase 
de sports. Cl ima saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. H a y cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores. Espec ia l aten-
c ión en la e n s e ñ a n z a correcta 
y rápida del ing lés . Excelente 
departamento comercial. Todos 
ios gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $37 5. 
Un profesor a c o m p a ñ a r á a los 
estudiantes en Septiembre. P a -
ra m á s informes y c a t á l o g o , di-
i í j a n s e al señor Armando A. P é -
rez. Banco Nacional 306. T e l é -
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesús-Maria 
E n la Víbora , n ú m e r o 42 0, i», 
abre al púb l i co este Colegio para 
n iñas y s e ñ o r i t a s . E l edificio r e ú n e 
las mejores condiciones h i g i é n i c a s 
y p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires 
puros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel a lum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la m á s s ó -
lida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, c ient í f ica , social y d e m é s t i c a . 
Se dá suma importancia a la cul-
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas i n -
g l é s y f r a n c é s forman parte del 
programa de estudios. 
16970 • 10 s. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y scgnmU» e n s e ñ a n z a 
L a s roAs sanas por su inmejoraPl» 
s i tuac ión. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo «l-a 
los alumnos. Moralidad e hlgione a t -
eoluta». Especla l idaa en la enseñan-
za de la G r a m á t i c a y Ar i tmét i ca . Dos 
horas dia.las de Ing lés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Franc isco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. ontre L a g u e m c l a y Gertru-
dis. P ida un prosi>eoto—Víbora. . 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , 
por una señora , a s eñor i ta s y niños, 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. T e l é f o n o A-5864. 
17366 20 ag. 
Señor i ta Mejicana 
Dolores Bueno y Rósete 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Rei l ly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, a l plumetis, punto, 
mallas, ing lés , papel Richelieu y ro-
c o c ó . E n c a j e s catalanes, ing l é s , re -
j i l las , retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas de todas c la -
ses y flores artificiales. Fr ivo l i tó y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. G r a m á t i c a castel lana y A r i t m é -
tica. 
17675 18 »• 
1 I •ÍLJ 15-s 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , ti-
tulada por Inglés , F r a n c é s , A l e m á n , 
Música , D e c l a m a c i ó n , Callsthenia, 
etc., desea co locac ión a clases, ex-
periencia y excelentes referencias. 
Dirigirse: Institutriz, 87, E s t r a d a 
Palma, esquina a Fel ipe Poey, Ví -
bora. 
17506 22 ag. 
A los Padres de Familia 
E l Colegio Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario, dirigido por Religiosas Do 
minicas Francesas que estaba^ esta-
blecido en la calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 416, h a sido trasla-
dado al Vedado, a l a Quinta de 
Lourdes , callo 13, esquina a G . A l 
mismo tiemp^ ofrecemos a los pa-
dres de familia un internado en la 
Quinta San José , barrio de Arroyo 
Apolo, a noventa p i é s sobre el nivel 
del mar. E n dicho lugar las alu.m-
nas p o d r á n disfrutar de e x p a n s i ó n 
y respirar el a ire puro de campo; 
contando a d e m á s la quinta con te-
rrenos para ejercicio de sport y 
e p c o n t r á n d o s e en c o m u n i c a c i ó n rá-
pida y directa con el centro de la 
poblac ión . P a r a má? Informes diri -
girse a la R. M. Superiora, Quinta 
San José, Arroyo Apolo. 
E l curso escolar se abre el día 
9 de Septiembre. 
17473 20 ag. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAíNO 
Director: Ix>renzo Blanco. 
Cal le H , n ú m e r o 166 y 168, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte m á s alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. L o s inter-
nos son tratados en familia. T e l é -
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de á r b o l e s y j a r d i -
nes. 
17 a 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, y recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases m á s . I n -
formes: Compostela, 13 3, frente a 
B e l é n , de 12% a 1%, o por escrito. 
17341 15 s. 
. C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
A m p l i a s facilidades para famil ias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amis tad 83-S7. — Habana. 
C 3366 30d-23 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agru iar , 108. H a b a n a . T e l . : A - J 8 3 4 
t i ene t a m b i é n c u r s o , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r y d a c l a s e s d e v e r a n o . 
15664 8 sp . 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G U S T U S R O B E R T S . 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " . 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. L A S N U E V A S C L A S E S 
E M P E Z A R A N E L D I A lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
16864, 9 s 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Bachil lerato, A r i t m é t i c a Mercan-
til , T e n e d u r í a de Libros, Mecanogra 
fía. Taqu igra f ía , etc. Hay clames de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
caderes , 40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
16779 12 S. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N E 
15897 29 ag. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
13 S. 
Academia de Newton 
S a n Lázaro 178, antiguo 
E s t e acrediUdo centro abrs sus 
elases el dia 1 de Jul io . 
Habrá un cursillo de F í s i c a y Quí-
mica Especial idad en Cienaias. _ 
P a r a m á s detalles d i r í janse a l D i -
rector T o m á s Segoviano de Ampudia. 
T e l é f o n o A-4625. Apartado 1014. 
Gran Colegio Santo Tomás 
D I R E C T O R : Rodolfo J . Cancio. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Es t e plantel es ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 de la tarde a las 11 de la no-
che. E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. M e c a n c g r a f í a y Taquigraf ía , en 
dos meses. Pr imera y Segunda en-
señanza . Estudios de comercio. T a -
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , M ú s i c a y 
d e m á s carreras especiales ,etc. etc. 
Revillaffigedo, 47. T e l é f o n o A-6568. 
Pida el Reglamento. Solicite infor-
mes. 
17413 1 S. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y StüUVUA ENSEÑANZA 
Incorporado a l Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachil lerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra-
fía P irograf ía , P in tura y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. P laza de las U r -
sulinas frente a Monts. Puede v i -
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
m R T E S Y 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de m a n i q u í e s 
de e x t e n s i ó n que con la 
mayor facil idad lo puede 
usted arreg lar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
T a m b i é n los tenemos de 
forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, e n v i á n d o n o s las me-
didas, 
'Bazar Inglés/ Sedería 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
(S . en C . ) 
C 3779 10d-20 
Peluquería TORRE Da ORO 
d e R . G U A L D A 
C a s a especial en pe. 
lucas y b i s o ñ é s y cor-
te de cabello de n i ñ a s . 
Veinte a ñ o s de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la I s l a . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
p o r M o n s e r r a t e 
17444 19 ag 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. P lacas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comeroiales. C o m 
postela. 71, entre O b r a p í a y l a m -
paril la. Habana. 
17191 12 a. 
N O E N C A R G U E S U S P L A C A S , 
ni nada que pertenezca a l arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Ta l l er P . R o -
drífrue/., Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
iiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 
I B R O S E 
= • I M P R E S 
A E S C O G E R : D A M O S C I E N T O -
mos de obras de medicina diferen-
tes, en e s p a ñ o l y en f r a n c é s , sobre 
todas las enfermedades, por c u a -
tro centenes. Obispo, 86, l ibrer ía . 
Habana. M. Ricoy. 
17592 22 ag. 
^ S O H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados^ Mantecado.//i 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas 
$ 5-00 libre de porte. j 
Agente exclusivo para Cuba ) 
CESAREO GBNZALE2. 
¡ente Rey 94. Habana 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Call« San Mariano, esquina a P r í n -
cipe de A s t u r i a s , a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten extemos y me-
dio pensioni=tas. 
Precios c ó m o d o s . L o s Cursos se 
abr irán e l lo , de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
S E H A E X T R A V I A I X ) U N P E -
rro de raza de San Bernardo, que 
entiende por "Bliss", es blanco y 
con pintas carmelitas. Se gratif ica-
rá al que lo entregue en la calle I , 
n ú m . 33, Vedado. 
17692 23 ag. 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S ! 
A M A R I L L O D E A Z A F R A N ' : va l -
nil la, gelatina, canela, l imón , fre-
sina, c lara seca., vasos y cucharas 
p a r a mantecado, amari l lo de hue-
vo, aroma para el ca fé , capacillos, 
y d e m á s productos ,marca "IJH E s -
trella," los mejores del Mundo, 
C e s á r e o González , Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203, Habana . 
16659 6a 
L E i S 
G A S A S Y P I S O S 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Teniente R e y , 92, 2o. piso: Se a l -
quila, en 9 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor y tres cuar-
tos y servicios completos. 
Aguiar, 122, bajos: Se alquila, en 
10 centenes; se compone de sala, 
recibidor o comedor y cuatro cuar-
tos y servicios confortables. 
Aguacate, 38, bajos: Se alquila, 
en 12 centenes; se compone de sa -
la, recibidor o comedor, y cuatro 
cuartos y servicios confortabl-s. 
Consulado, 100, bajos: Se alquila, 
en 11 centenes; ee compone de sa-
la, recibidor o comedor y cuatro 
cuartos y servicios completos. 
Ijas llaves en las mismas. M á s 
informes: D . Pol l iamus, Casa B o r -
bolla, Compostela, 58. T e l é f o n o 
A-3494, o Cristo, 16, bajos T . 
17686 24 ag. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C , a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
"alto y bajo, con todas las comodi-
dades. A l lado Informan. 
17536 27 ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la ca-
sa calle Quinta, n ú m e r o 19, entre 
G . y H , con vista a l mar, seis gran-
des cuartos dormitorios con lava-
bos. T r e s de baño , escalera y en-
trada independiente p a c » criados, 
cuartos y baño p a r a é^tM y patio. 
L l a v e e informes en Calzada, 54, 
piso alto, entre F y G. 
17666 27 ag. 
S E A I í Q U U j A U N A A C C E S O R I A , 
compuesta de portal , sala y dos 
cuartos, en $15-90. F , 245, Vedado, 
entre 2 5 y 27, en l a m i s m a infor-
m a r á n . 
17665 23 ag. 
S E A l i Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de l a casa Con-
cordia, 67, esquina a Perseveran-
cia, acabados de fabricar. L a llave 
en la bodega. In forman: J e s ú s del 
Monte, 5 58, altos, 
17655 22 ag. 
S E A L Q U I L A N I X ) S A I / T O S D E 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, patio 
corrido. Informes en Oquendo, 2, 
f á b r i c a de mosaicos. T e l é f o n o 
A-4734. 
17626 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A P A R T E D E 
adelante de una casa en la calle 
del Prado, l a mejor cuadra, propia 
para v idriera de dulces finos, pren-
das o cosa a n á l o g a . Industria, 94, 
antiguo. 
17637 22 ag. 
S E A L Q U I L A N A 10 Y 12 P E -
SOS bonitas casas de m a m p o s t e r í a , 
nuevas, con servicios a la moderna 
y pisos finos de mosaico, en el pun-
to m á s alto y saludable del Cerro, 
en la calle Bellavista, n ú m e r o 16, 
Reparto Betancourt. Su d u e ñ o a l 
lado Quinta Rosa , Informes. 
17642 25 ag. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : S E A L -
qulla una esquina de gran porvenir 
en uno de los mejores barrios de 
la Habana, solo p a g a r á 10 pesos de 
alquiler. Informes su d u e ñ o : Obis-
po, 40, camiser ía , de 10 a 11 y de 
5 a 6 p. m. 
17643 25 ag. 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San I g -
nacio, 49, gran sala, saleta, come-
dor, seis grandes cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. L a llave e infor-
mes en los bajos. T e l é f o n o A-1649. 
17647 24 ag. 
A L T O S B A R A T I S I M O S : S E A L -
qullan en 13 centenes, los moder-
nos altos de Suárez , 116, con gran 
sala, saleta, comedor, 8 espaciosos 
cuartos, gran terraza y d e m á s ser-
vicios. L a llave e Informes en los 
bajos. T e l é f o n o A-1649. 
17648 24 ag. 
I N D U S T R I A L E S , C O M E R ( 1 AN -
tes y arrendatarios de casas. Se a l -
quila muy barata la espaciosa ca -
sa J e s ú s del Monte, n ú m e r o 98, a 
media cuadra del Puente de A g u a 
Dulce, con porta/1, sala, comedor, 
22 habitaciones, una gran nave de 
5 por 40 metros, servicio sanitario 
y un terreno contiguo con m á s de 
1,500 metros cuadrados. L a llave 
e informes en l a misma. T e l é f o n o 
A-1649. 
17649 28 ag. 
E N 890 A M E R I C A N O S . S E A L -
qulla la casa Reina , n ú m e r o 93, 
con z a g u á n , sala, recibidor y co-
medor de m á r m o l , cinco grandes 
habitaciones, dos m á s para c r i a -
dos, patio y traspatio, doble servi-
cio, todo completamente nuevo. L a 
llave en el n ú m e r o 91, al lado I n -
forman en San Lázaro , 54. T e l é f o -
no A-3317. 
17658 . 22 ag. 
E N $22 A M E R I C A N O S , S E A L -
quila el entresuelo de l a casa B e r -
naza, n ú m e r o 65, con sala, come-
dor, dos cuartos y servicios. L a l la -
ve en el n ú m e r o 6 9, seder ía . Su due-
ñ o : San Lázaro , 54. T e l é f o n o A -
3317. 
» 17659 V » • 
S E A L Q U I L A N I /OS A L T O S D B 
Campanario , n ú m e r o 115, entre S»* 
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y d e m á s 
cesidades. Informan en los misnu 
17663 , 23 
E N $26 A M E R I C A N O S , S E 
quila un alto de la casa Marq 
González , esquina a Corcordia, 
sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. L a llave en la bodega. I n -
forman: San l á z a r o , 54. TeléfpriD 
A-3317. 
17660 22 ap. 
E N L A C A I / Z A D A D E J K S l í-
del Monte, n ú m e r o 2 30, se alqñUa 
esta casa, compuesta de sala, sáp-
ta, cuatro cuartos grandes, luz e l«r -
tr ica y servicio sanitario. L a llave 
en el 22 8. Informan: Escobar, ^lOJ 
altos. T e l é f o n o A-3222. 
17664 24 a g , -
S e a l q u i l a n l a s s i g u i e n 
t e s C a s a s : 
G e r v a s i o . 47. a l tos . . . $53 
C c n s u l a d o , 7 53 
S a n L á z a r o . 311. a l t o s . . 3 7 . 1 C 
A g u i l a , 34, b a j o s . . . . 53 
V i v e s , 80, b a j o s 35 
M o n t e . 459 50 
J e s ú s d e l M o n t e , 611 . . 50 • 
C a r m e n , 19 26.bC 
I n f a n t a . 2 6 - B 2 6 . 5 C 
I n f a n t a . 2 6 - 0 2 6 . 5 ( 
Z e q u e i r a , 8, b a j o s . . . 1 5 . 9 Í 
Z e q u e i r a 10. b a j o s . . . 1 5 . P ( 
I n f a n t a , 34 2 6 . 5 ( 
S o l e d a d , 30 28 
C o r r a l e s , 104, b a j e s . . 2 6 . 5 C 
S a n J o a q u í n 6 - A . . . . 40 
C a s t i l l o , A c c e s o r i a C . . . 1 8 . 0 2 
I n f o r m a n : J . B A L C E L L S y 
C a . S . en C . A m a r g u r a , 34. 
17624 3s. 
S E A R R I E N D A U N A Í T N O A 
de tres caba l l er ías , buena t ierra de 
tabaco y t a m b i é n p a r a otros usos, 
casa de m a m p o s t e r í a ; otra de taba-, 
co, pozo, regad ío , arboleda. F u r a 
m á s detalles en Santiago de las Yp* 
gas, calle 2, n ú m e r o 69%, en cu-
yas Inmediaciones e s tá la finca. 
17676 27 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa I , n ú m e r o 83, entre 9 y 11, con 
jard ín , sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964 .señor 
Mego. 
17679 27 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Crespo, esquina San l á -
zaro; casa nueva y muy fresca. 
17678 23 ag. 
B U E N L O C A L P A R A A L -
m a c é n ; t a m b i é n p r o p i o p a r a u n 
garag-e. A m a r g u r a , 16. 
T a m b i é n s e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a l t a s y b a j a s , c o n luz, 
e l é c t r i c a . O b r a p í a , 73. 
I n f o r m a n e n l a s m i s m a s . 
23 a g . 
Nueva Casa de Huéspeda: 
M a g n í f i c a s y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente a l parque 
de San J u a n de Dios. 
16058 31 9. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
moderna casita de Melre l é s , 4, a l 
fondo del c a f é que e s tá en el pa -
radero del t r a n v í a en Palatino. L a 
llave e s tá a l a otra puerta. 
16451 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro c u a r t o » y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y dOk 
1S a 4. In forman en San Rafae l , .'í,' 
s o m b r e r e r í a " E l Louvre ." 
15493 30 a¿ . 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z O E N -
tenes, los hermosos y ventilados a l -
tos de l a casa Principe Alfons-n; 
413, con sala, saleta, cinco cuarto^,; 
baño e inodoro separados, para Uk 
famil ia y criados. In forman en to&L 
bajos. 
16877 20 ag. 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa, pro? 
p í a para establecimiento, con trtó" 
hermosas habitaciones a l fondo; ^e 
venden los armatostes y e n s e r i é 
que e s t á n en la misma. Precio, Iq 
que quiera pagar ©1 que la alquile.' 
Informan: Mural la , 8, sas trer ía . 
16780 24 a g , ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D B 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. L a llave en los bajo3 e 
Informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 29 ag. 
Para A t e é i o Empresa 
A g u a c a t e 132 e n t r e S o l y M u -
r a l l a S e a l q u i l a u n h e r m o s o lo-
c a l m u y v e n t i l a d o d i v i d i d o e n 
d e p a r t a n e n t o s . l l a n t a b a j a . 
V i s t a a l a c a l l e c r i p a t i o . M u -
c h a l u z n a t u r a l , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r e m p r e s a u o f i c i n a de 
negoc ios . 
3555 I I k I — 7 . 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de l a casa Cu- -
ba, 69, entre Teniente Rey y Mur 
ral la , compuestos de sala , antesala, 
comedor, b a ñ o s , servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, zaguán . 
Informes: Mural la , 16. T e l é f o n o 
A-2.>S8. 
16971 26 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Merced, n ú m e r o 63, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. L a llave allí . Informes: Te -
l é f o n o A-4296. Egldo, 4 . 
16992 20 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N -
su lado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran e x t e n s i ó n y propia para una 
gran industria. H a estado ocupada 
por f á b r i c a s . de tabacos, para lo 
qu© tiene inmejorables condiciones. 
L a llave © Informes: Manteca, C u -
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
A V I S O : A L O S C O M E R C I A N -
tes y personas de negocio. Codo una 
casa, bajo contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
t a j o s í s i m a s condiciones. San R a -
fael, n ú m e r o 40. 
16910 o ag. 
S E A L Q U I L A 
el magnífico almacén de 
Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informará sit 
dueño en los altos. 
16657 21 asr 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
alto* de la casa Santa Rosa, númé-i 
i ™ 29- I n f o r m a r á n en Infanta, 62, 
i f á b r i c a de chocolates " L a E s t f é -
i Ha." 
1 16907 25 ag. 
s. AGINA DOUJü. DxATwIO DZ LA i . x ^ J Í j I í A 
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En vista del colosal y bien merecido EXITO de la "Escuela de Chauffeurs de la Habana", establecida en esta capital en el año 1912, y que hoy en día, espoleados p0l. 
CODICIA del LU3RD, invad^i el ddlicado campo de la enseñanza EMINENTES EMBAUCADORES con mucha práctica, pretendiendo imitar al. 
M U C H O C U I D A D O ! 
en 1 c u r s o c o m p l e t o f o r d " : $ 1 0 . 0 0 | No hay que olvidarse qoe la "ESCUELA DE CBAUFFEURS DE 
A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e 
D E L A . E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
M O V I L E S D E N E W Y O R K , E S T A D O S 
mprendiendo la enseñanza de toda 
rso con cursos sin ninguna ímportanc-( 
~ada se puede dar muy barato. 
CARTILLA DE EXAMEN; 50 CTS 
M a c e o 
•asa ( 
OJO: QUIERE T STKD V^IH con comodidad., ír̂ scurf. y 'ca_s* •higiénica, vea los moderno* -a4t*v8 «ol primer -piso •de -San -Rafa'eA, in*r-añero 1-20̂ ., esquina •Gerva&io; tienen tres •habit-albi<vnes ..sala 9 :sa-aéta. en la portería «de la Tnisma -in-forman. 17168 
mim para Oíícioas 
-El xprimeno vflue ist Jia tc.Qi»-
truido en la Habana expresv 
mente para oficinas, al esíiJ* 
americano. Cinco pisos, depaif, 
tamentos frescos, elevador, êp 
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre TENIENTE EEY Y 
.MURALLA. Informes en el mis-
jno. 
15368. -26 ?gt. 
SE ALQUILAN IX>S jESPLENr •didos altos <le la peletería " L A Lu-cha," -Aguila y Estrella. Informan en la ¡misma, „ . . „ C 36 S4 ;9d-12. 
Se alguila, San Ign&oio, ^ 
entre lYierced .y Pania,, .amplio 
y cómodo ¿almacén 4e ireciente 
co ostmcciou. .Reunís \to.dcg lo¿ 
requisitos áe sanMtad;; íolameii-
te con .contrato. .Í*recio.: $150 
raoneaa oficial. Inlormarán ea 
Ubrapía, 50. „ 
SE ALQUILA LA QUÎ m̂ KAN-ta -Amalia, ien A.rroyo Ap̂ lo, por meseti <o ;año, icón .muebles o .siu ellos, <doce cuartoíj, .arboleda .agua \ cnto, êlectricidad, iteléfono. Jardi-nes comodidad j v UuJo,; unuy módico precio. iKuede w.orse ¡a rtodas huras. Trato .¿Empedrado 6, Notaría, Doc-tor Alavarado. 17606 .26' ag. 
BAJOS .MODERNOS?, .SE JLLQUI-Jan .los vde ¡tíalud, inúmer.o i!*.'!*, i u mna cuadra idel ttraiiivia,, itttd® (de ccielo rasos y icompuestos (Üe isala,, (saleta,, comedor, 4 cuantos y u i i l o ]p,aT.a ccuüa tdos, ¡servicios anodernoi. informan: Obrapía, 15. Teléfono j\.-2í»56. lff.56.3 '2 £ . 
¡ S E J U j Q U I L A LA iJASA - U A S T I -BIq , múmeno Â ,, v̂Cenvci,)  ten «cua-itro (centenes, informa:: IBa'hamonde, «Cale tde vObrapla y Uemaza. 17579 2̂ a.g. 
SE A L Q U I L ^ V N L O S A L T O S j H A -ibama, 1 0 0 , (entre Obispo y Obrapía, cala, n-ecibidor, tres habitaciones, cocina, ibaño con inodoro, iotro jpâ  3ra «criado* y habitación <en Ra'aaD-itea, (once tcentenes; Ja illave ean la sombrerería idel Irente. Informan: Damas, -.4 6. 
1 7 5 5 0 SOdl tag. • 
:SE ALQUILA MUY BARATA lia ¡planta ¡baja ide Suárez, ;30, a. ama •cuadra trtel «campo Marte. .¡Recién construida, «ala, saleta, £ cuartos, pisos ifinos, cielos irasos, Huz (eléctri-ca, (dobles servicios y jgnaai paltio. Informarán en Ja Mríisnia y ten Ô.bra pía, ,71¡., itambién alQÚfté líos altos (de Lealtad, .•226, .sala, «aleta, i jgrandes cuartos, balcón corrido, imuy fres-ca y ¡muy barata. Informes en Ja misma y en Obrapía, 72. 17 5 58 .22 ag. 
En Neptuno, 152, alto 
Se alquila, con sala, saleta, tres cuartos, servicio todo moderno, ins-talación de gas .y electricidad; ga-na $45. Informan en los bajos, a todas horas. 
G 26 ag. SAX LAZARO, 274. SE ALQUI-lan los ¡bajos de esta hermosa <ca-<-sa, situada en lo más ¡alegre «de ¡la ciudad, con 4 grandes habitaciones, sala, patio, cuartos para «criados y todas las comodidades. Informes-Muralla y Bernaza. Tel. A-7138. _ 175:i4 2& ag. 
En Neptuno, 152, bajo 
Se alquila con sala, caleta, tres cuartos y servicios todo moderno, Instalación de gB,s y electricidad; igana $ 4 2 . 4 0 . Informan en «1 mismo a todas hoias. Acabada de pintar. 
25 ag. G SE CEDE I X LOCAL PARA vi-driera de tabacos o dulces íinos. Es esquina muy comercia] y para-da de tranvías. Informes: Neptuno y Manrique, bodega, a todas ihoras 
28 ag. " AMARGIRA, 88. CERCA DEL Parque Central y de todos" lis tea-tros, se alquilan los altos c#los ba-jos de esta casa nueva, propios pa-ra familia de gusto. Informan en los altos. 17617 22 ag. 
RAYO, núm. 17, bajos 
Se alquila esta espaciosa caca. La llave en los altos. Informa el doctor Bustamante, Cuba, 17, al-tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964.' í'Sie , j, 26 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN PISOS nuevos, frescos, e pléndido bafto, con 4 piezas ,agua cali%nte. Calle 2, número 3. entre 5a., y 3a. Infoj-man al doblar, 5a., número 80, al-tos. —-' 
17439 21 ag SE ALQUILAN LOS BAJOb DE Gallano ,16; salón corrido, propios para establecimiento, capacidad d* 200 metros cuadrados, puertas me-tálicas dé corredera. Informan: San Rafael, 8. sombrerería "El Lou-vre." 
_ 15494 30 ag. SE ALQUILAN: LOS M A G N 1 -flcos y bien ventilados altos de Hospital, 50, esquina a San Rafael frente al Parque Trillo, compues-tos de sala, saleta, comedor, cinco habitaciones grandes y habitaciones para criados; servicio sanitario completo; patio bien ventilado, in-formes en Muralla, número 35, al-macén de peletería. La llave eri los bajos. Farmacia del doctor J. M. González. 6̂933 2o axt. 
S E ARRIENDA " 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ing-enio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
.cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S? ARRIENDA UNA FUSCA de tres caballerías Ibuena tierra de tabaco y también ¡para 'otros usos, casa de mampostería; otra de ta-baco, pozo, regadío, íarboleda. Pa-ra más detalles en ¡Santiago de las Vegas, calle 2, número 69̂ . en cuyas inmediaciones está la finca 17032 21 .ag 
SE AUQUIUA. E N íĵ fi.•">(>, ÜJi hermoso departamento alto, inde-pendiente, tres Cuartos, baño y 'ce-cina. Habana, 135. Ua llave e In-formes: García, Tuñón y Co. Mu-ralla y Aguiar. 17530 Í5 ag. 
SE ALQIILV UN HERMOSO local 'de 350 metros cuadrados, far-do cubierto, propio para "cualquier industria, garage 'o 'dep'ó̂ ito, 'en la calle Marina, ¡al costadó «el café Paraíso. Informes': García, Tuñóh -y Co. Muralla y 'Xguiar. 1753i 25 ag. 
SE ALQUILAN, EN LA CALLE de Santa Ana, entré -Ensenada -y Atarés, a una cuadra <Wl carrito, -2 casas» acabadas de 'construir, , com-puestas de portal, sala, /comedor, 2 cuartos, cocina y servicios, con ún traspatio 'de 17 metros «é -fondo. La llave al fondo. Informes: :S tios, nú mero 1, -altos. 17412 16 S. 
Local para 60 Fords 
S E A L Q U I L A EN E X C E L e S ' -tes 'condiciones, para, ígarage, frés"-to y ventilado, con 'departamentos propios para trflleres «e mecánica, y pintura-, sin êner Que hacer 'gas-tos. Se da 'coñ'tra'fo. -Informarán 'en •la vidriera 'd'el "café -Biscuit. -Prado y Cárcel. 
17586-87 ag. 'O'REILLY, 59, SE ALQUILAN esgos hermosos altos, cómodos y ventilados, pisos 'dfe mosaico y 'c'erca de los parques -y Veíitro», "se 'dañaba-ratô . Jllave eft los bajos. Iñfor-mar̂ , %"u 'düefi'bi -Jesús del Monte, 620. teléfono 1-1218. 17589 "28 ag. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E la casa de Monte, 2 20. 17481 i S. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE esquina para bodega-. Informan': Monte, núm. 2-A. Tornás Leyva-, 'de 11 a 12 a. m. Y en Monte, 2-̂ ,̂ 30 alquila departamento con vista á la calle. 
17529 ag. SE AI/QUILAN LOS ALTOS DE la calle Oquendo,- húmero 15, entre Salud y Jesús Peregrino'; compues-tos de cinco posesiones-. Se dan ba-ratos. 17416 21 ag. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS los he'rñVosof' altos, de Suárez, -IOS; les pasan los tranvías por el lá'do-. 17418 25 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS MO-rrô , 9-Á, espaciosos y frescos; con sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 3 a un 'costado y 4 a otro; propios para 2 famil!?3 o una numerosa. Abierto de ;8 %. 10 y de 12 a 4. In-forman en la sombrerería "El Lou-vre," San Rafael. 8. 15492 SO ag. 
EN SESENTA 'PESOS f Y. SE al̂  quilah los espaciosos bajos 'de -la casa Belascoaíñ, húmero 1-23-. pro-pios para familia de gusto. Llav'é en los altos. Informes en Teniente Rey, número 30 . 19491 21 ag. 
En la Loma del Mazo 
Víbora, <cale O'Farril, número 44, se ialquila una preciosa casa muy bafáta, compuesta de «ala, sa-leta, '4 'cuartos, patio y traspatio; y al fondo se alquila 1 cuarto, muy barato, entrada independiente. In-forman en la bodega. Tejadillo, 68. 17484 ' 25 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en la calle de Belascoaíñ. entre 
Campanario y Clavel, desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala comedor, saleta, y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coaíñ. 124. antiguo. Tel. A-4444 
17433 21 ag' 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA la casa Lawton y Santa Catalina, propia para mucha familia com-puesta de sala, saleta, cinco cuar-tos, gran comedor, patio y traspa-tio, servicio con» bañadora. Precio: ocho centenes. 17437 25 g. 
EN 83 PESOS, SALA. SALETA, tres habitaciones, amplio baño y cocina, patio y traspatio, claridad y ventilación. También un alto y otro d̂  esquina. Aramburu, entre Con-cordia y San Lázaro. 17494 25 as. 
Neptuno, núm. 185 
y Crespo, 21, altos 
Se alquilan estas casas, compues-tas de sala, saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, ¿oble servicio de familias y criados. La llave en la misma e informan: Sola y Pessino. Hbana. 91. Teléfono A-273tí. 17467 25 ag. 
EN 8 CENTENES C A D A UNO, se alquilan el alto y bajo de Espada 7, entre Chacón y Cuarteles. Infor-mes en las mismas. Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
17479 . 21 ae. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS bajos de San Lázaro, 22 9, entre Ger vasio y Belascoaíñ. con sala, ante-sala, comedor, 4 cuartos grandes, uno para criados, buen patio .baño y demás servicios. La llave en los altos. Informan: 5a., número 43, Vedado. Teléfono F-10 41. 17431 25 ag. 
S E A L Q U I L A E L / / A G U A N D E Ja casa San Miguel, 62. Si convie-ne j l I inquilino podrá correr con to-da la casa. Tiene grandes habita-ciones altas y bajas. Dan razón en San Miguel, 86, altos; de doce a tres. • Teléfono A-6954. 17438 27 ag. 
Se alquilan frescas y ventila-
das casitas-, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoaíñ, 124. Teléfono A-4444. 
17434 21 ag. 
S E ALQUILA 
en 13 centones, el piso bajo de 
la casa Perseverancia, número 
12. fachada elegante de cante-
ría, a una cuadra del "Male-
cón;" tione cuatro cuartos, sa-
la, comedor, .baño modernísimo, 
cuarto do criado y su "baño co-
rrespondiente. Informan: Cu-
ba. 66. 
17464 25 aar. 
UN MATRIMONIO, AMERICA-no. desea encontrar un local higié-nico y moderno, que tenga sala, sa--leta y dos cuartos. Se prefiere que la casa sea moderna y no muy dis-tante del Parque Central. Dirigir ofertas a H. S. L., Arco del Pasa-je, 7, Habana. 17438 25 ag. 
EN $ 20 M. A. SU ALQUILA EN Marianao, calle Martí, número 7, una casa nueva, sala, comedor, tres cuartos, servicio sanitario, instala-ción eléctrica. La llave al lado, más informes: Monte, 87, altos. Haba-na. 17462 22 ag. 
BN LA VIBORA, SE ALQI ÍLA la casa número 5 de la calle San Mariano, inmediata a la Calzada, con sala, dos saletas corridas, cin-co cuartos, patio, dos traspatios, portal, etc. Llave e informes: Cal-zada, número 582. Precio: 14 cen-tenes. 17465 21 ag. 
SE A L Q U I L A N A U N A O U A -dra de Belén, los espléndidos altos y bajos de Jesús Ma-̂ te., 73, sala, sa-leta, comedor y 4 habitaciones. La llave en el 62. Teléfono A-8314. Gó-mez. 17466 21 ag. 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN lo más alto de la calle de Pérez, entre las calzadas Concha y Luya-nó, sala. 5|4, servicios sanitarios completos. La llave en la bodega "El Iris." Informan: Monte, núme-ro 3, Várela. Teléfono A-5360. 17468. . Z5 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS í bajos de la casa calle Pocito. nú-mero 26, a una cuadra de Carlos III. propios para poca familia. La llave al lado, bodega; también se vende. Su dueño: Carlos III, núme-ro 8-B, altos. 17472 21 ag. 
SV, ALQUILAN EN 8 CUNTIN nes, los modernos y ventilados al-tos de Virtudes, 128; compuestos de sala, comedor, cuatro habitaciones y servicio sanitario. Llave en los bajos. Informes: Animas, número 113, altos. 17459 21 ag. 
SE ALQUILA REPARTO S A N Martín. (Ceiba,) en lo más alto, vis ta al mar, por los trenes de Maria-nao en la Ceiba ,a tres cuadras por los de Vedado, en Buena Vista, a 4 cuadras calles Font y Noguera, junto al chalet . color pizarra del doctor Domínguez Roldán. Sala, 5 habitaciones con mamparas, mosal co, azqtea, luz eléctrica, agua Ven-to, y un solar cercado de 500 me-tros; todo $30, por años 5 centenes. La llave en frente. Informes en Ga-liano, 138. Teléfono A-2092. Tam-bién se vende la casa, barata. 17485 25 ag. 
SU A L Q U I L A O S E V E N D E L A elegante, fresca .espaciosa y venti-lada (Quinta de las Figuras) pro-pia para familia de gusto, en venta $27.000. Máximo Gómez, número 62. Guanabacoa. 17453 16 S. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E Ancha del Norte, número 35. ca-paz para una regular familia. Pre-cio: $75 moneda oficial. Informes: Prado, 111. 17458 21 ag. 
S E ALQUILA 
La hermosa finca Soledad, nú- " mero 15, en Guanabacoa, propia pa ra cualquier industria. Se compone de gran salón al frente, cinco ac-cesorias por el costado y sobre 24.000 metros de terreno apropiado para siembras, crías, etc. Cuenta con buenas entradas para carros, agua en abundancia y todos los de-más servicios. Para informes: José Bolado, San Pedro, número 6. Ha-bana. 17457 1 S. 
SE ALQUJUA LA BOXITA CA-sa Dragones. 25. muy barata, pro-pia para familia, o establecimiento, a una cuadra de Gallano. La lla»'e en la panadería esquina a Rayo. Inform: T. M. Mantecón. Obrapía. número 94. 1750B 22 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la casa 9. número 173. y 175. entre J e I. por quince cen-tenes, con jardín, sala, saleta, sie-te cuartos, traspatio, comedor, etc. Informa el señor Mego, en Cuba, 17. de 2 a 4. Teléfono A-2964. 17500 25 ag. 
OJO: SE ALQUILAN LOS AM-plios. ventilados y cómódos bajos de la casa Ifeina. número 89. In* forman en los altos. 17298 •c 
A UNA CUADRA DEL PARQUE de Marte, se alquilan, en C34 cy., los bajos de Corrales, número 47; y en $31-80 los altos del último pi-so, tienen sala, saleta y dos cuartos. La llave e informan: Monte, 43. 17280 20 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS y frescos bajos de Cárdenas. 6 5. con las comodidades siguientes: sa-la y saleta corrida, cuatro habita-ciones y dos servicios sanitarios a la moderna. Informes: Teléfono A-2266. 17291 22 ag. 
SE ALQUILA UN SANTA IRE-ne, 4. en Jesús del Monte, 10 metros de la Calzada, una casa con sala, saleta. 4 cuartos, patio y tras-patio, baño y dos inodoros, la casa más fresca de la Habana. Sû due-ño: Prado, 29, bajos. 17483 25 ag. 
S E ALQUILAN 
Un piso alto en San Lázaro, 186, esquina a Galiano, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, cuart* de baño, dos servicios y cocina; tiene instalación de gas y luz eléctrica. Todo moderno y espléndido. La lla-ve en la vidriera de en frente. In-formarán en la misma, de 9 a 10 y media y de 2 a 4 en Prado, nú-mero 3, 'café "Biscuit," a todas ho-ras, señor Barbarrux. 17306 20 ag 
Muy barata 
Se alquilan los bajos de Corra-les, 105, con cinco habitaciones. La llave e informes en los altos. 17314 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DlT Progreso, 30, con sala, saleta, cua-tro cuartos, y demás comodidades. Precio: ocho centenes. La llave e informes en O'Reilly y Villegas, camisería. 17498 21 ag. 
LINDA CASA: SE ALQUILA en el aristocrático faubourg del Ce-rro, la casa Domínguez. 13, con portal, zaguán, sala, saleta, cinco cuartos corridos, comedor al fon-do, gran patio, jardín, dos baños, dos servicios sanitarios, toda mo-derna, mosaicos loza t)or tabla. Lla-ve e informes: número 11. 17514 31 ag. 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, cinematógrafo, cafe-cantina, para fijv anuncios en gran escala u otro* establecimiento o industria, el so-lar de 580 metros, esquina de las calzadas de Concha y Luyanó. Hay la parada de tranvías, guaguas y coches del Luyanó en esa esquina. Está yermo e informan Antonio Rosa, Cerro, número 613, altos, quinta "Las Culebras," de 12 a 1 del día y de 7 a 9 de la noche. 17299 24 ag. 
S E ALQUILA LA QUINTA AR-menteros, en la Ceiba, término Mu-nicipal de Marianao: Calzada, nú-mero 93, esquina a Armenteros, acabadâ  de pintar, alta y fresca; tie ne pisos de mármol en el portal, sala, comedor y primer cuarto, ocho cuartos corridos, un baño y dos duchas, dos patios, caballeri-zas y varios cuartos y dependencias de criados; amplia cochera o gara-ge; en 10 centenes mensuales para una familia, pero no para casa de Inquilinato. La llave en la bodega de en frente, e informan Antonio Rosa, Cerro. 613, altos de la Quinta "Las Culebras," de 12 a 1 del día y de 7 a 8 de la noche. 17300 24 ag. 
S E A L Q U I L A N F R E N T E A L Colegio de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, frecas, grandes y es-paciosas habitaciones, a personas de moralidad y sin niños. Todo vis-ta de calle. 17301 31 ag. 
ŜE ALQHLAN LOS MODERNOS aftos del Paseo de Carlos III. nú-mero 8-D, compuestos de sala, co-medor y cinco cuartos, por el pre-cio de $48 oro nacional. Informan en Belascoaíñ, 76, almacén de ma-deras. 17332 26»ag. 
SE ALQUILAN IXXS BAJOS D E Carlos III, número 8-D. compues-tos de sala, comedor y dos cuartos, por precio de $36 oro nacional. In-forme en Belascoaíñ, 7 6, almacén de maderas. 17333 26 ag. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, se alquila la bonita casa de dos pi-sos, construida a la moderna, de Amistad, esquina a Barcelona. In-forman en el segundo piso. Puede verse de 9 a. m. en adelante. 17321 20 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Compostela. 189. acabados de fa-bricar, todos decorados, propios pa-ra familia de gusto, con amplias habitaciones y luz eléctrica. Infor-mes y llave en el 185. 17360 20 ag. 
REINA. 36, ALTOS, CERCA San Nicolás. Sala, comedor, tres habi-taciones, fresca, limpia, tranquila, 7 centenes. Depósito o fiador. In-forman en la misma. Teléfono A-2250. 
16387 ag. EN 8 CENTENES: SE ALQUI-la la casa Ancha del Norte, 118, con sala, saleta, dos grandes cuar-tos, baño y sótano para criados. La llave en el 120. Informan: Campa-nario, 164, bajos. 17147 24 ag. • 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE la casa Industria, número 75. cons-trucción moderna y próximos al Prado. La llave en la bodega de enfrente. Informan en Neptuno, 96. "El Nuevo Parlamento." 17075 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS DOS Mo-dernos altos de Habana. 60 y 60-A. entre Chacón y Tejadillo, junto al Obispado. Llave en la bodega. In-forman: Neptuno. 33. Teléfono A-1835. 17101 20 ag. 
AIvQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 17. entre Rayo y Angeles, media cuadra del tranvía; sala, comedor, tres cuartos. La llave en los altos. Informan: 3a., número 403, entre 4 y 6. Vedado. 
S E A I j Q U I L A u n a a c c e s o r i a con 3 departamentos, puerta a la calle, buen patio, 7 luises; sirve pa-ra modista, sastre o cosa análoga, en la misma se alquilan habitacio-nes. San Miguel. 84, próximo a Ga-liano. 17205 22 ag. 
SE ALQUILA LA ESQUINA del Paseo dí Carlos III. número 8. ba-jos, compuesto de sala, comedor y dos cuartos, por precio de $40 oro nacional. Informes: Belascoaíñ, 7 6, almacén de maderas. 17334 26 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN UN alto, calle H y 21, en 10 centenes; diez departamentos, concreto mo-derno, y un bajo, en siete centenes; servicios, bodega, informan o Ga-liano. 35. 17331 24 ag. 
VILLEGAS, 22: SE ALQUILAN estos; hermosos y modernos altos, casi esquina a Empedrado, por don-de pasan tranvías de todas las lí-neas, l̂ a llave en los bajos. Infor-mes: Estrada Palma, número 3. 17335 20 ag. 
SE ALQUILAN. ESPLENDIDOS altos. Factoría, 56, en los bajos dan razón. 17328 26 ag. 
EN NEPTUNO. 10, ENTRE Con-sulado e Industria, se alquilan unos altos, con cuatro cuartos, sala, co-medor, patio y demás comodidades, todo muy espacioso. 17371 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-SOS y ventilados altos de Reina. 12 6, esquina Chávez. con sala, antesala, comedor, ocho cuartos, do sbaños y tre* cuartos y baño para criados. Informan en la misma. 17106 20 ag. 
SE ALQUILA E N $42-40 ORO español, la casa Marina. 10-B. por-tal, sala, comedor, * dos grandes cuartos, baños, patio, etc. -La llavo en el 10-A. Informes: García Tu-ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 17220 22 ag. 
UN ESPACIOSO SALON, SO-bre columnas ,con seis cuartos, de nueva construcción, comercialmen-te bien situado, propio para bazar, garage, mueblería u otros análo-gos. Se alquila en Jesús del Monte, número 156. 16871 20 ag. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-ÜJ a 
EN 9 CENTENES, SE ALQUI-lan los ventilados altos de Corra-les, número 71, con entrada in-dependiente, a una cuadra del par-que, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, servicios, terraza y luz eléc-trica. En los bajos la lle,ve. 17214 22 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S altos de Factoría, 72, con todas las comodidades necesarias; sala, co-medor y tres cuartos grandes. Ga-na: $35.00 m.-o. Informarán en los bajos. 17331 20 ag. 
VEDADO: CALLE 17, número 319, entre B y C. Se alquila un al-to moderno e independiente. Pre-cio; $60 moneda oficial. Llave e in-formes en el 317. 17361 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -nos altos de San Miguel. 44. con sala, antesala, cuatro cuartos, ga-binete toilet. cocina. escalera de mármol, toda de cielo razo, gas y electricidad, en $6 3 moneda ofi-cial. Informarán: San Nicolás, 122. Teléfono A-1369. 17179 21 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE alquila un gran local. Habana, 108,. cuadra y media de Obispo. En la misma se vende un mostrador con vidriera. 17309 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Aguila, 2')9 y 263, cada uno con sa-la, comedor, 2 cuartos y uno en la azotea, insta.ació», eléctrica, cons-trucción moderna. Precio $5>0 ca-da uno. Las llaves en la Fonda. Su dueño: San Miguel, número 14, ba-jos. 17102 22 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS i bajos de la casa número 218-Z de la calle de Neptuno, entre Mar-qués González y Oquendo. son fres-cos y espaciosos. Tienen sala, sa-leta, cuatro habitaciones, comedor, buen baño, habitaciones para cria-dos y servicios sanitarios modernos. Informan en Manrique, número 96, esquina a San José. (Perfumería.) C 3272 In. 20 jl. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS D E la casa Maloja. esquina a San Nico-lás, números 67 y 6 9, propias para familia de gusto, por ser muy fres-cas y de construcción moderna. In forman: Maloja, número 71, Ca-siano Moreda. 17188 21 ag. 
LEALTAD, 8, BAJOS. ENTRA-da independiente, sala, cuatro ha-bitaciones, con vista a la calle, co-medor, baño y 2 inodoros, frescos, claros y a 8 pasos de San Lázaro. 16919 20 ag. 
Para establecimiento 
Se alquilan los bajos de Campa-nario y Concepción de la V?lla. Son de construclón reciente y pre-sentan un frente de cotumnas y cor tinas de hierro de 21 metros. Infor-man: Belascoaíñ, 227. Teléfono A-1463. 16 8 58 22 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE Quinta, número veinte, esquina a G, Vedado. Inrorman en a misma. 17343 24 ag. 
EN TRECE CENTENES: SE al-quila los altos de la casa PrÍTvpo Alfonso, 149, esquina <i Indio; tie-nen sala, saleta, comedor y cinco habitaciones con servicio sanitario de lo más moderno. Pueden v̂ rse de una a cuatro. Informan: Cas-teleiro y Vizoso. S. ea C, Lampa-rilla, número 4. 
172 28 2 0 ai». 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS bajos de Ancha del Norte 319-A, con sala, saleta y tres cuartos gran-des, con techos de concreto a la moderna. 16921 20 ag. 
SE ALQUILA LA CASA >IAit-qués de la Habana esquina a O'Fa-rril. acabada de pintar y con todos Jos adelantos modernos. Informan: Machín, Muralla S. 17242. 22-ag. 
Prado, núm. 25, altos 
Se alquilan estos espaciosos y ele-gantes altos, con todas las comodi-dades y servicios modernos. Infor-mes en San Juan de Dios, núme-ro 25; de 1 a 3 p. m. 17362 - 24 ag. 
EN EL VEDADO: QUINTA DE Lourdes. Calle G, entre 13 y 15, se alquila una casa en $42 americanos, en la misma informan. 17490 . 21 ag. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de esta casa, propia para almacén, jun tos o separados, entre Muralla y Sol. Informan: López, Oña, O'Rei-lly, 102 altos. Teléfono A-8980. y Nazabal. Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. Telffono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa-la, cuatro cuartos, dos baños y co-medor. En 11 centenes. La llave en la bodega de Manrique. Informan: Lope/, Oña y Ca., O'Reilly, 102, al-tos. Teléfono A-8980 .y'Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. Teléfono A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s Se alquilan estos altos en 12 cen-tenes, con sala, antesala, comedor y cuatro cuartos. Llave bodega de la esquina. Informa: López, Oñk, O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980 y Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Consulado, 20, áltos 
Se alquilan estos altos, a media cuadra del Prado, con sala, antesa-la, gabinete, cuatro cuartos, come-dor y cuartos de criados. en 24 centenes. Llave en los bajos e in-forma: López Oña, O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980, y Nazábal, Sobrino y Ca.. Muralla y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Gallano, 27, altos 
Se alquilan estos altos, entre Ani-mas y Lagunas, con sala, comedor y cinco cuartos. La llave en los ba-jos. Precio: 9 centenes. Informan: López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-léfono A-8980; y Nazábal. Sobrino y Ca.. Muralla y Aguiar. TelSfono A-3860. 3860. 17157 a 61 28 ag. 
78, Compostela, 78 
Se alquila este amplio 
y hermoso local para 
cualquier clase de al-
macén, en el mismo in-
forman. 
17175 28 ag 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A $15-90, la casa Zequelra, 104. es-quina a Saravia, propia para esta-blecimiento, con seis puertas a la calle. Informan en el número 100. 17 374 20 ag. 
SE ALQI ILA I N LOCAL PA-ra carnicería o puesto de frutas; muy barato. Informan: bodega, Sép-tima y H, Vedado. 17379 26 ag. 
SE ALQUILAN PARA PERSO-nas de gusto, dos casas altas, bien situadas, cómodas, de mucha ven-tilación y baratas; tienen cinco cuartos. Jesús del Monte, 156. In-forman: Monte, 350. 16872 20 ag. 
SE ALQITLAN LOS BAJOS DE la casa San Miguel. 49, compues-tos de sala, saleta, cinco habitacio-nes, gran cuarto de baño y buen servicio sanitario. La llave en "La Opera." Informan: Muralla, 53. 17061 22 ag. 
EN DIEZ CENTENES: SE AL-quila la casa Monte, 292, con espacioso salón de columnas de hierro, propio para comercio o ga-rage. La llave en el 294. Informan: Riela, 72. 17108 22 ag. 
SE ALQUILAN DOS CASAS Mo-dernas, con frente a la brisa; tie-nen sala, saleta, comedor. cinco cuartos y baño, en la calle M, núme ro 30, Vedado. 
1721S ag. SE ALQUILAN EN MODICO precio, los modernos y ventilados altos de la casa Blanco número 30, 5 grandes habitaciones, sala, come-dor, doble servicio sanitario* La lla-ve en la bodega esquina a Troca-dero. Informan en Galiano y San Lázaro, bodega. Teléfono A-8682. 17404 24 ag-
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-sa .calle quinta, número 99. entre 6 y 8, con jardín, portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos, baño, dos ser-vicios, patio y cocina. Informes en el 101. 17155 2 lag. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos bajos de Galiano. 15, con gran salón. ocupado con armatostes, propios para sombrerería y que se venderían en proporción, dos cuar-tos grandes, cocina, gabinete toi-let, dos patios y toda cielo raso, gas y electricidad. Informarán: San Ni-colás. 122. Teléfono A-1369. 17178 : 21 ag;. 
LUYANO: REFORMA 67 Y 71: Se alquila esta bonita câ a de mam postería. con sala, comedor, dos grandos cuartos, patio grande y c j -cina grande, pisos de mosaico, sa-nidad moderna. Precio: $15-90 y $17.000. Informan al lado, en el 73. E. T. Hevla. ifiaao 2a 
EN 8 CENTENES, SE ATffi lan los modernos altos der María, número 7. La llave enf te, en el número 6, bajos oiv 87, informarán. Teléfono I-iV^ 17099 JJ77 
A 3 § FRANCISCO VIBORA 
entre Buenaventura 
bajos, cuartos, tenaza y traspatio 7 tenes. ' ' 
_LÍ 22 
y San Lája! 
con sala, comedor 
'-ua 
B e l a s c o a í ñ , n ú m . 4 g 
entre Zanja y San José, se aloi un hermoso fresco alto, con T el confort idoderno. propio -n familia de gusto, se compone hall, espléndida sala, recibidor una habitación para criados a plia cocina, baño y djoble servlcL sanitario. La llave e informan Belascoaíñ, 42, altos, esquina a. u*1  José. M,> 17064 fx» . 
SE ALQUILAN LOS MODElT nos y elegantes bajos de San Mi" guel, número 210-A. La llave • la Juguetería de Belascoaíñ, núm* ro 2 4-A. Informan: en Obispo » Monserrate, número 70. Teléfnn número A-2931. 17240 
E T c a s 
KAÍAí JI>A. con 
plSOS d3 
ite li s £ indidtí-
Itotríco alto 
SE ALQUILAN LOS MODER̂ T altos San Miguel 40¡42 con sajíi comedor, cuatro cuartos y buen ba ño. La ijav'i en los bajos. Informa Machín','Muralla 8. 17241. 
$21-20 A PERSONA CUIDADÔ  sa. Moreno, 39. Cerro. Portal, sala, ir comedor, cocina grande, patio F''2' 13 traspatio, servicios, etc. Informan'•l5;'23 Monto. SOíTTeléfono A - 3 8 3 7 . . 1'057 20 &g. MrAIjQ 
SE ALQUILA UN LOCAL Nl̂ tns. 9 vo, con todo los requisitos exigi(loif!ll44 
teilly 
larca d linas. € mo sai 
- ' -̂vifelUUJ por el Departamento de Sanidad, con 20 caballerizas, dos corrales y demás servicios, propio para m gran establo, en Sitios, entre Subi rana y Arbol Seco. Informan de a 9, en Amistad, número 85. 17055 23 ag 
EX s a:1 [alquila calle •í>les; ( Un 
SE AI/QUILA LA BONITA CÂ  sa Paula, 19, sala ,saleta, cuatro ha» I DEPAR bitaciones y servicios sanitarios m««al7 > 4. derno. Nueve centenes. Llave en U», come bodega. Informan: San Franclsĉ fco e im 2 5, Víbora. L 
17059 20 a?. Lmr,. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS bajos de la ̂ «isa calle 12. númeroA. 70 y 72. entre Línea y Calzada; comf'Va VC puesto de sala, saleta, cinco cuartô  I Tome ui baño, cuarto de r-riados y baño. L»LtUn" y llave en la bodega de la esquina.liíades ¿c Informan por Teléfoi.j A-4421, deládo agu; 9 a 11 y de 2 a 4. lrvi'cio d( 
15341 23 &g. EN $37-10 ORO, SE AJQUILAI los modernos bajos de Espada. 31, a diez metros del tranvía y se com» ponen de sala, saleta, cuatro cuar-tos y demás servicios. La llave al lado e informan en Concordia, 1 17151 21 ag. 
Jaíé y Rí 151S9 
PAL.U ll, casa n Ilaciones 
i con b 
os de 
'adero íl Gón I69B0. 
Aviso al Comercid 
En el piejor punto de la Habamí Obispo. 37. a dos puertas del Ban* _— co Nacional, se alquila un magnl- a fico local, con todo el frente de vi-drieras nuevas y todos los enseres. Instalación eléctrica, etc. En el mil mo informan, a todas horas. 17073 20 ag. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguiar, 112; la llave en el primer piso. In* forman en Reina, 129, altos. 17078 n & 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS y frescos altos de Monte, esquina | San Joaquín, sala, comedor, 10 cuaf tos, etc., propia para familia d» gusto. La llave en el bajo. Teléfoní 1-2024. Precio: 16 centenes. 17Í35 21 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA, Mo-derna, con jardín, portal; sala, í grandes cuartos, comedor; en la ca-lle Diez, casi esquina a 23. Gana: $26 oro oficial. Informan: Teléfo* no F-1659. 17096-97 20 ag. 
S E ALQUILA, E N 9 CE\TE-nes, la planta baja de la moderna casa Neptuno, núm. 162-A; tien» sala y saleta, tres cuartos, amplio comedor y baño; la llave en lo* altos. 17041 21 af-
SE ALQUILA CHALET, CXtf todas las comodidades, garage, et-cétera, situado en el :nejor pu"1* de la Avenida Estrada Palma, es-quina a O'Farrill. (Víbora.) Infor" man: Monseirate, 2. 16845 24 aí̂  
ALQUILO: LOS MAGNIFICO? altos de Prado 33. acabados de re-construir. Informan en los bajos Y teléfono F. 2127. 16956. 20-aí. 
S E ALQUILAN LOS MODER*08 a-ltos de Industria, número 113. en-tro Neptuno y San Miguel, com-puestos de 6 cuartos y 2 para cria-dos. Sala, antesala y comedor, in*' talación moderna, agua caliente 7 gran baño. La llave en la núsra*-Informe» en "El Encanto,' C 3436 Ln. 1 a L -
ilíá 
m5fc fr la Hab tsQuina refonnj ia cías baño, s Precios íen reí 
U396 
H.MUT pitos, c pulían i Rfsonas Jfrcan e P<mte. 11123 
8E AI ífoes a.li F sé da 
Nael, 7 "'447 
EN 7 CENTENES, S E A L Q l 1 ' lan los altos. Independie-tes, a* Concordia, 150-B y 150-C, n̂tr» Oquendo y Soledad. La llave en '* botica. Informan: Concordia, 61-17103 20 aí-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiiiiiuiiiiiiiinm^ 
H A B I T A C I O N E S 







l K a b i i 
f 1 ^ . luj 
tUtos 
S E ALQUILAN 
juntos o separadamente, dos 
pléndidos salones para oficia*3, 
con balcones y vista a la 
en los lujosos altos de la cas* 
calle de Lamparilla número 1-
Es el punto más céntrioo de j* 
zona comercial, inmediato a 1 
Lonja y cerca de los Bancos 7 
Aduanas. Informan en el aiIlia-
cén de los bajos. 
17662 i3' 
A G O S T O 20 D E m o j j i A J t í G D E L A M A R I i s i L 
2 5 2 , a n t i e r u o 
C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A M é ^ f 
J O S E C E D R I N O , M A E S T R O D E L A E S Q U E L A D E O H A U F F E U R S D E CUBA A V I S A A TODOS L O S A S P I R A N T E S CHAÜFFEURS 
que antes de dejarse E M B A U C A R por un E M I N E N T E HABLADOR, que desde hace unos años se proclama y se anuncia en los periódicos con letras de gran tamaño " E L UNICO y AMERITADO MAESTRO D E L'NA 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S C H A U F F E U R S " de hacer una investigación sobre los colosales antecedentes de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran número de pobres aspirantes, también de su asom-
brosa incompetencia técnica en ei ramo de automóviles modernosc Todo» los más formales y expertos chauffeúra de la Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los más acreditados y competentes maestros en 
Li ramo de A U T O M O V I L E S MODERNOS, con especialidad de Magnetos Dinamos, CarburadoreSt etc., y por éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueñoa de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que nin-
U t otro puede arreglar. No confundir la E S C U E L A C E D R I N O con otras escuelas que se llaman grandes, colosales Unicas, que cobran muy carc sin enseñar nad? de bueno, Ccdrinc cobra 'teok $25 er lugar de $60 póriiue page a los aspirantes que 
prendiendo la práctica en su taller dan algún servicio de utilidad comprobando con esto que él no explota a nadie, ayuda a los aspirantes pobres a conseguir su titule cas! sin gastos LOS E S T U D I A N T E S C H A U F F E U R S D E SU E S C L E L A F R E S E N -
4N TODOS L O S A R R E G L O S Y A P R E N D E N TODOS LOS S E C R E T O S D E L A R T E Q U E OTRAS E S C U E L A S Q U E NO T I E N E N T A L L E R D E REPARACIONES.- NUNCA F U E E D E N ENSEÑAR-
i a d e H u é s p e d e s 
más fresca por su construc-
habitacion'fts con vista a la 
todo servicio. Buena comida, 
iléctrica toda la noche. Se exl-
•efercnclas. Ga-liano y Virtudes, 
de la botica. 
, 27 agr. 
E S T O M A G O 
Hotel "AMERICA" 
Ltríai ICO, esqnlua a SaroeljiiA 
» cien nabiíaclonaa, cad* una 
I.,, i>año de agua caliente, lut, 
ii|cMrt y elevador eléctrico. F'̂ recío sin 
7 J H üjl dosde un pf-?o yor persona, 
' j. comida, desde dos pesos. Pa-
¡uniíia y por m««fa«, precios oon-
ionrtltjs. Teléfono A-2£9o. 
?:;Vi al ag. 
f 
! H - B S O I ^ U T A M E N T E T O P O 
P A D E C I M I E I S T O D K L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O H 
Prodnoe alivio Inmediato y segura curación; al probarlo el estóma-
go se pondrá fuerte y rigoroso, y reo obrará la normalidad de sus fun-
ciones. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores, las náuseas y vómitos causantes de las malas digestiones. 













K CASA RESPETTABLiB SIN 
so alquilan dos magníñeas 
Jones altas, con balcón a li-
en 3 centenes cad.. una. Kay 
iléctrica y teléfono. Industria, 
' oa esonina a Trocauiero. 
25 ag. 
CASA K F - S F K T A B L E Y D E 
«•liúad, alquilan dos habita-
a65, amplias y frescas. Laaipaii-
altos, entre Bernaxa y Vi -
' Se cambian referencias 
21 ag. 
yA^ll í fÁ I N A HERMOSA 
•con do» persianas al frente. 
Esos da mármol, para oficinas o 
¿tic at abogado. Kn la misma una 
Pendida habitación con vista a la 
[íf. para señoras solas. Punto 
lírico. Informes en Egldo, núme-
FL altos. 
<S<!9 21 ag. 
N i o g ú i P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la-
TINTURA INDIANA, DEL DR. J . GARDANO 
Para dar a la BARBA, B I G O T E S Y C A B E L L O S Instantánea-
mente un hermoso color CA8TA5ÍO o I^EQRO, natural e invariable. 
«Exito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
B e i a a c o a í n , HT, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
ES" AGUACATE, 11, SOLICITA 
un ma/trimonio una criada de ma-
no, y que sepa coser algo en la 
máquina, traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y drormir en la casa. 
17591 22 ag. 
X E C E S I T O lOO T R A B A J ADO-
res, para el central "Constancia," 
prefiriendo los que tengan familia 
y sean recién llegados. Sueldo: des-
de 1-10 a 1-60 oro y viajes pagos. 
Informarán en "La Palma," Haba-
na, número 118. 
17572 22 ag. 
E X ZANJA, 128. S E SOLICITA 
una criada de mano, española, que 
entienda algo de cocina, que sea 
muy limpia, que traiga referen-
cias de donde haya estado. No se 
quieren novios ni primos. Sueldo: 
3 centenes. 
17570 22 ag. 
A L N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUIMIGQS 
P I D A L O S PL L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas do los principaltt fabricantes de los 
producto? químicos que importarros 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS. M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
Y A - 4862. Tomás F . TurulL ^LoLNVAY¿51 
« L A C R I O L L A ' 







f R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
¡erca de los Muelles, Bancos y 
tinas, espléndidas habitaciones, 
5 mosaico y cielo raso. De 10-60, 
72. 13-90 y 21-20. 
523 2 5 ag. 
I] ALQUILA L'NA SALA Y CO-
tioT. con vista a la calle. Vi -
tps. 9T, altos. 
M 19 ag. 
23 ag. 
I T A OA^ 
uatro ha. 
arios mí 





E \ SAN R A F A E L , 14, ALTOS, 
alquilan habitaciones con vista 
¡1 ¡.•alie e interiores, con y sin 
bles; en la misma se sirven co-
Una cuadra del Parque Cen-
2 5 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
•17 j 4, "Vedado,) se alquilan con 
¡L comedor, tres cuartos, cocina, 
lío e inodoro, luz eléctrica v cle-
iraso. La llave e informes en la 
Í2 29 ag. 
iva Vd. con comodidad 
í A N l o s 
númeroi 
a.da; com 
) cuartoa Tome una habitación en el "Man-
baño. 14; ittan" y tendrá todas las como-
esqulna.Jdudes por poco dinero. Baño pri-
ió, agua caliente, luz eléctrica y 
fenricio de elevador toda la noche. 
íti y Restaurant en los bajos. 











te de vi* 
enseres; 
ln el mil' 
is. 
20 ag. 
" P A i j a c i o v a n d e r b i l l " . a o -
M> casa nueva, de cuatro pisos, ha-
Jtaciones elegantemente amuebla-
lu con balcón a la calle, luz ¿léo-
íica y timbres. Teléfono A. 620 1. 
Baños de agua caliente y fría, ?:vJ 
s; por días $1.25. Consulado y 
idero, 77, al lado de José Mi-









i lia de 
Teléfona 















iii5fc frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina :Jan Rafael, grandes 
reformas en la misma c^n to-
'fla clase de con cdidad¿8, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pl-
•itn referencias. 
25 ag. 
HABITACIONES Y D E P A R T A -
ptotos, con balcones al Prado, se 
Wuilan a precios de situación, a 
K^nas de toda moralidrd. In-
J^an en Cárdenas, 2, esquina a 
•onte. 
1125 20 ag. 
SE A I ^ U T L . V N DOS H A B I T A -
«nes altas y bajas, con todo servi-
F sé da llavín; hay teléfono. San 
ÍIL47 21 ¡o ag. 
REINA, 14. SE ALQUIL. \N 
'Y'lOsoa departamentos con vista 
* calle y habitaciones, hay de 
P pesos tn adelante; con todo 
'̂cio a todas horas. En las mis-













SE A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinaa 
J Jos f ^ c o s y moderaos altos 
•Ja casa calle de Teniente R e y 
J^ro 14, frente a la Adminis-
•^on de correos y en la par-
* ^as céntrica del barrio co-
s. 
lllííIH",, 
L ^ B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
fe j í j . y teléfono,, para uno des-
fofrtí i mes; í)ar& dos deáde 536. 
íntr^If d63d« «O centavos. Hay c«-
h e.¡« .̂ T:ttrl,• laa se5ora^ AK'üar, 
"-ii-OS 
0 ag. 
^«va.; jQI njAX HABITACIONES 
í»t. ^ '̂̂ '•0dê nas• aIt-os ñQ Maloja Sj^t recio; $o-4S c o k luz. Tam-
^ I9t¿ SUlIan altos de Amargu-
^ J O í ^ r e c i 0 : 2 centenes. 
20 ag. 
18.' 
\ T *-" n-B-
Han k ^ n ^ I O N l S T A S : S E AL^ 
Pa«|Uei?0S dePartamentos, pro-
^eiiiv almac?nar "mercancías ,en 
^ l e ¿Á:- alt03- Alciuiler suma-
lU{2 dico-
^ ¡ 2 3 ag. _ 
DOS H . A B I T V 
l ^ o n T L / 1 " 6 5 ^ 8 , pisc mosaico. C ^ d í í «ola sin niños. Juntas c 
»• Precio: 10 pesos, cad» 
ae familia. Muralla 22, 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S. Láz&ro y Belascoain 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, cintre ellas 
comunicación gen«ral con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
I I • * 
JUAN F E R N A N D E Z GOMEZ, 
que se eoicuentra en Tiscornia, de-
sea saber el paradero de Maximino 
Rodríguez y Juan Manuel. 





ORLADA i S E SOLICITA UNA que 
sea gallega o asturiana, de media-
na edad, para la limpieza de la ca-
sa. Tiene que dormir en el acomo-
do. Sueldo: $15 y ropa limpia. Ca-
lle 19 y 14, Vedado. 
17656 22 ag. 
S O L I C I T A S E UN HOMBRE, prác-
tico en tintorería, estilo francés, de 
pocas pretensiones; también se 
compra una máquina de planchado 
de vapor. Informes: San Benigno, 
28, moderno. 
17653 .23 ag. 
S e s o l i c i t a n 
Costureras prácticas en 
la confección de pren-
das de mangas. Buenos 
sueldos. "'Antigua Casa 
de J . Vailés11, San Ra-
fael e Industria. 
14568 24-ag. 
15716 22 ag. 
6 A G E N T E S Y AGENTAS P A R A 
retratos de todas clases; 6 para tra 
bajar aparatos de retratos al minu-
] no; se enseña hacer retratos de to-
| das clases; tienen que traer garan-
| tías de 10 a 20 pesos. Se les da ca-
sa, manutención y comisión; pue-
¡ den ganarse de $2 a $4 diarios, 
i Máximo Gómez, 3, Regla. 
I 17620 22 ag. 
| S E SOLICITA UN JOVEN, CON 
¡ buena letra e inteligente en cálcu-
j los, para auxiliar a encargado de 
i embarque en una fábrica. Dirigirse 
; con referencias al Apartado 6 54, 
Habana. 
17560 22 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa leer y escribir y 
traiga referencias. Malecón, 333, 
bajos, de 5 a 6 de la tarde. 
17654 22 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
! dora, fina. Inglesa o americana, 
que hable el español, para hacerse 
• cargo de un niño. Informan en Mon 
! te, 314. 
17052 i 20 ag. 
En la New York 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
17567 17 S. 
HABITACIONES, LAS D E S E A 
usted verdaderamente frescas, am-
plias y económicas, en Habana, 12 8, 
entre Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral. 
17019 21 ag. 
MODISTAS, QUE SEPAN COR-
tar por figurín, encuentran trabajo 
constante para el taller o para su 
domicilio en los almacenes de In-
clán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Preséntese solamente de 8 
a 9 de la mañana. 
C 3770 6d-20. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
¡ que duerma en la colocación, sepa 
cumplir con su obligación y traiga 
referencias. Calle 4, entre 21 y 2 3, 
bajos. Vedado. 
17288 20 ag. 
P A R A UN MATRIMONIO S E 
solicita una criada sin pretensio-
nes, hay poco trabajo, sueldo: dos 
centenes. Calzada del Monte, nú-
mero 481, altos de la mueblería. 
17622 22 ag. 
S E SOLICITA COCINERA, PA-
ra un matrimonio solo. Sueldo: cua 
tro centenes, tiene que dormir en el 
acomodo. 
17312 20 ag. 
U R G E N T E 
cocinera, española, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Animas, 22, 
bajos. 
17509 21 ag. 
SOLICITO UNA MUCHACHA 
para servir de compañía a una se-
kor^. Sueldo: dos luises. Informes: 
Escobar y San Lázaro, bodega. 
17685 23 ag. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción, planta baja, con luz eléctri-
ca, a hombres solos. Lamparilla, 58, 
café. 
17540 22 ag. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaciones en Reina, 19, altos, fren-
te a la Plaza del Vapor. Asimismo 
se alquilan grandes habitaciones en 
San Rafael, 99 y 101, altas y ba-
jas. Informarán en las mismas. 
17588 28 ag. 
D. POLHAMUS & Co, 
Departamento de Bienes 
Con garantías, referencias de 
primera clase y diez años de prác-
tica, nos hacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da clase de bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad a precios 
razonables. Cristo, 16, bajos. Telé-
fono A-1S62. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
E N BELASCOAIN, 44, MODER-
no, se solicita una criada blanca, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. 
17402 20 ag. 
E N SAN NICOLAS, 54, ALTOS, 
se solicita una manejadora, blanca 
o de color, quev sepa su obligación 
y tenga referencias. Sino es así que 
no se presente. 
17384 20 ag. 
N E C E S I T O CASITA A F U E R A S 
Habana, con agua, terreno, arbola-
do y carrito. 3 a 4 centenes. Sol, 
13, Hotel. Señor Guerra. 
17610 22 ag. 
GALLANO, 118, ALTOS, A L Q U L 
lo dos habitaciones, frescas y cla-
ritas, a dos centenes y con m íe- ¡ 
bles, catorce pesos con luz y /impie-
za, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfo no A-8361. 
17281 22 ag. 
Gran Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
.Prado, 11". Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista :-l Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
D E P E N D I E N T A S , Q U E SEAN 
competentes, laboriosas y que ha-
yan estado empleadas en casa de 
confección, pueden obtener empleo 
bien remunerado en los Grandes 
Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
19. Preséntese solamente de 8 a 9 
de la mañana. 
C 3769 6d-20. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mentu en Villegas, 59, altos, casi 
esquina a Obispo, para oficina o 
matrimonio sin niño. Precio: seis 
centenes. 
17385-91 2 2ag. 
S E D E S E A UNA INSTlTUTiw/i , 
en esipañol, con conocimientos de 
Inglés, para dar clases de instruc-
ción primaria a tres niños de cor-
ta edad, para el campo. Sueldo: 
$50, casa, comida y ropa limpia. In-
formes: The Beers Agency, Cuba, 
87, altos. Habana. 
C 3771 3d-20. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la co-
locación. E n Aguila, 162, altos. 
17290 21 ag. 
S E SOIIOITA TINA CRIADA D E 
mediana edad, que sea formal, tra-
bajadora y que traiga buenas reco-
mendaciones. Domínguez 4, de 1 a 
3, Cerro. 
17869 24 ag. 
VEDADO: S E N E C E S I T A UNA 
criada de mano en la calle J , es-
quina a 15, número 128. Sueldo: 3 
centenes. 
17463 21 ag. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 
mil pesos, para instalar una indus-
tria en un gran central en fomento, 
cuyo producto será colocado en es-
te y dos Ingenios más, única en esa 
zona. Utilidad diaria de 10 a $12 o 
más. Informan: Trocadero, 16. A. 
Ruiz. 
17338 24 ag. 
J O V E N M E R I T O R I O : S E SOLI-
cita para oficina uno con buena le-
tra. Referencias a "ONIRBOS," 
Amistad, 120; de 9 a 10 de la ma-
ñana y de 4 a 5 de la tarde. 
C 3741 4d-17. 
REVILLAGIGEDO, 2o 
Se alquilan habitaciones a 2 cen- j 
tenes y departamentos a tres, es 
casa moderna y en Cuarteles 4, una 
hermosa habitación amueblada pa-
ra un hombre solo, en dos cente-
nes. 
17410 20 ag. 
D E L 
S E SOLICITA UN MECANO-
grafo, que sepa calcular y esté fa-
miliarizado con trabajos comercia-
les, de oficina. E s requisito indis-
pensable que sea joven y presentar 
buenas referencias. Dirigirse por 
escrito al Apa.rtado 6 54. Habana. 
17525 21 ag. 
Guataqueadores de caña 
y trabajladores de campo 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a 
S E SOLICITA UNA B U E N A co-
cinera, que sea muy limpia, para 
cocinar y limpiar, tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo 4 cen-
tenes y ropa limpia. Paseo, 20 9 en-
tre 21 y 23, 
17446 22 ag. 
UNA C A J E R A O C A J E R O : S E 
solicita una muchacha con algún 
conocimiento de las difeientes cla-
ses de monedas y que sepa hacer 
suficientes cuentas para el puesto. 
Servirá también un hombre prácti-
co aunque sea cojo, por tener que 
estar sentado todo el tiempo. Se 
requiere tenga buen carácter y 
buenas recomendaciones que ga-
rantice b u comportamiento. Gabriel 
M. Maluf. "La Verdad," Monte, 15, 
esquina a Cárdenas. 
17511 21 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra el servicio de comedor, que sea 
fina y que traiga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes. San 
Lázaro, 88, bajos. 
17469 21 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, para cocinar y hacer todos 
los quehaceres de una casa, a un 
matrimonio solo. Sueldo: 4 cente-
nes; e« para Matanzas. Tiene que 
traer recomendaciones. Informan: 
Campanario, 98, bajos. 
17474 22 ag. 
M E R C E D , 19. S E SOLICITA una 
criada de mano, de mediana edad, 
que entienda de cocina, para el 
servicio de corta familia. Que sepa 
cumplir con su deber y traiga bue-
nas referencias. 
17451 21 ag. 
Hermosa habitación 
con baño e Inodoro privado, dos 
1 aleones a la calle, amueblada y 
con luz eléctrica toda la noche, 
se alquila en $25, otra en $15 y otra 
en $12 cy. " E l Cosmopolita". Obra-
pía, 61, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-677S. 
17408 20 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
Práxima al Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Virtu-
des, 12, moderno. 
17409 20 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
da Colocaciones "La América," 
Dragones, 16, Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daclonerev facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
GO. 
iSlSO 81 ag. 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
(que garantiza todos los depósitos que se hagan en el 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Paseo de Martí y Trocadero, bajos. Tel. A-5417. 
Admite fondos en depós i to con interés abonando 4 por ciento 
.»nual. Se abren cuentas corrientes sin interés dando talones de. 
cheques p a r a ertracoiones p a r ó l a l e s , p o r cualquier cantidad. E v í t e -
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso al t e l é fo -
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, sin 
d i s t inc ión de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas de oficina: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
C . 3506 I N . 4 ag. 
IGRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Roi-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
|da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
16031 SI ag. 
umiii i i i i i i i i imii i imii imiimii i i i i i i i i i i i i 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, 
con buena leche, reconocida, de-
s f r rolooar*e a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. In-
lorman: Aguila, 114. 
17625 23 ag. 
D E S E A S E A L Q U I L A R CASITA 
fresca e higiénica, en Vedado o Ví-
bora, cerca tranvías. Precio: 20 o 
2 5 pesos. Si conviene puede com-
prarse. Avisa: Vergara. Tel. A-4812. 
17694 27 ag. 
S E SOLXOITA UXA BUENA 
criada, peninsular, con referencias; 
y que tenga más de veinte años, 




5 ^ » ÍS. II'A V HABITACIONES 
2a** a í a L i ? " ̂ ' " ^ s y bal-
t ^ W e í , ^e,S- Se.da lavabo 
R;,«. J M vias.mif,na8- Obraol-t. 
2i a«. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa, en 
Refugio, número 14, lo. piso. De-
más inlormes en la misma. 
17627 27 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la casa; tiene que 
dormir en casa. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Amargura, 29, 
segundo piso. 
17690 23 a-g-
S E SOLICITA CHA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve de la 
mañana puede venir. 
17033 5 ag. 
S E SOLICITAN BUENAS O F I -
cíalas de ropa blanca y de sombre-
ros de niñas. Obispo, 98. 
17424 21 ag. 
SOLICITO UN SOCIO CON 3IIL 
o mil quinientos pesos, para am-
pliar una industria de restaurant y 
víveres o café y posada, es sitio es-
tratégico y requiere ese giro solo 
con la reforma puede doblarse el 
capital, con siete años de contrato 
y módico alquiler, con mi capital 
garantizo el suyo. Informa: Parade-
ro de tranvías de la Víbora, pues-
to de frutas, José Pesamas. 
17439 21 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, de criada de mano, para, 
un matrimonio solo; no se admiten 
tarjetas. Gervasio, 134, altos, habi-
tación, número 15. 
17632 23 ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E L 
país, de mediana edad, para ayu-
dar y que sepa coser a mano. Tres 
luises y ropa limpia. San Miguel, 
164. 
17413 21 ag. 
SOLI CITC T R E S SEÑORAS for-
males para ofrecer un artículo nue-
vo, que deja muy buena utilidad. 
Villegas, 10 9. Mr. Roberts. De 3 
a 5 p. m. 
17527 21' ag. 
SE O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado peninsular, acostumbrado 
al servicie fino de casa particular, 
con buenas referencias de las casis 
que trabajó. San Martín, 7, Cerro. 
Teléfono A-1833. 
17635 23 ag. 
s e o f r e c í : u x a S E Ñ O R A , de 
mediana edad, para la cocina y ayu 
dar. Sueldo: $18. Duerme en la co-
locación. Informan: Valle, 10. 
17636 23 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mane. Tiene refe-
rencias. Informan: San Rafael, 152. 
17645 23 ag. 
DEvSEC S A B E R E L P A R A D E -
ro del señerr Francisco Santana Llo-
pis, natural de Pineira de Arcos, 
que hace dos años se ignora el des-
tino. Diríjase a Angel Clemente, 
Bernaza, 72. café. 
17355 23 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A S , 
desea, colocarse de manejadora o 
criada de mano, preñere manejado-
ra; tiene buenas referenciasl In -
forman: Gloria, número 120, car-
nicería. 
17646 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA Co-
cinera, peninsular, para familia 
corta. Informan en San Lázaro, 
número 269. 
17sci 23 ag. 
UNA RITEN A COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse: 
Calle San Lázaro, número 146. 
17657 22 ag. 
AYUDANTE D E OARPFTA. SE 
ofrece uno que tiene cinco horas 
diarias disponibles, por treinta pe-
sos mensuales. Posee idiomas, bue-
na letra, mecanografía, étc. Infor-
mes: librería Ricoy, calle de Obis-
po, 86. 
17630 , 24 ag. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, joven, desean colocarse cama-
reros prácticos en hoteles y casa de 
huéspedes, él puede hacerse cargo 
de las reparaciones; generales de 
la casa y ella de coser; salen fuera 
de la Habana, lo mismo que sea ca-
sa particular. Informan: de 10 a 2 
en la ferretería "León de Oro," 
Monte, entre Zulueta y Prado. 
17651 23 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA E S -
pañola, para habitaciones o come-
dor; sabe coser y tiene recomenda-
ciones. Darán razón en M y 11, Ve-
dado, bodega. 
17674 23 ag. 
S E O F R E C E UN T E N E D O R D E 
Libros o ayudante de carpeta, sin 
pretensiones; tiene buena letra y es 
todo lo que se puede desear en 
cuanto a referencias. Informan: 
San Ignacio, 128, lechería; a todas 
horaí». 
17684 25 ag. 
J O V E N D E COLOR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criado, de 18 años de edad; puede 
comprobar sus referencias. Egido, 
37, hotel fonda y posada. v 
176S7 23 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, español, sin niños, para 
cuidar una casa de inquilinato, 
pues son trabajadores; él entiende 
de dar lechada, desean una habita-
ción y un corto sueldo. E n Damas, 
30, dan razón. 
17688 28 ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E LBCH3& 
Carlos En, número 6, por Pocito :oí 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas,1 todas del país. | 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en « l , -
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den.burras paridas. Sírvase dar loa-j. 
avisos llamando al Tel. A-4810. * 
16178 •• . 11 Mf." 
D E S E A COLOCARSE UN J A R -
dinero, capaz de hacer frente a to-_¿ 
dos los trabajos concernientes a su • 
ramo; no tiene inconveniente en '" 
salir para el campo. Informarán: •' 
Palatino, 21, fonda, 
17562 22 ag. '-.^ 
D E S E A COLOCARSE UN E x -
celente criado de mano, peninsular. "> 
muy práctico, trabajador y aco*- ' 
tumbrado ' al servicio fino. Tiene 
magníficas referencias. También se "" 
coloca una buena criada y un mu-
chacho. Habana, 118. Teléfono A—. 
4792. 
17571 22 ag. ' 
D E S E A COLOCARSE E N CASA ^ 
de moralidad, una . señora de me-
diana edad, para cuidar un enfer-' ' 
mo, i acompañar, una señora o el .[ 
queheer de una casa, de uno o dos i 
caballeros solos. Es de toda con-' 
fianza y tiene referencias Inmejora-
bles. Llamar al teléfono A-3530. J¿<-
17496 21 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de mora- >lt 
lidad, de criada de cuartos y co- V 
ser. Tiene referencias; va al campo. ' 
Informan: Villegas, 110, bajos. . 
17326 20 ag. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , 
recién llegado y sin niños, desea en- '' 
centrar casa donde trabajar. El la -
de manejadora o cocinera; entien- •'-
de de costura y demás oficios. 121 9 
de carpitero, ayudante de carpeta o ^ 
cualquier otro oficio. Ambos sin -** 
pretensiones y van a cualquier par--' 
te. Se dan y piden informes. Cha-, 
cón, 10. En la misma casa se -
alquila una hermosa y vcntiladaí 
habitación, con vista a la calle, "¡ 
propia para oficina. 
17398 20 ag. ZLm 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , a » , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 alt l n 23' 
UN JOVEXr, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de ayudante chauffeur en 
casa particular. Tiene quien lo re-
comiende. Informarán: Santa Tere-
sa Letra C, entre Primelles y Daolz. 
Cerro. 
17691 23 ag.' 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1. Teléfono A-4580. Ho-
tel "La Aurora." 
17621 22 ag. 
I XA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de respetable 
familia, es muy honrada - y tiene 
buenas referencias. Informan en San 
Manuel, 5. Teléfono A-4441. 
17501 22 ag. 
MODISTA: SOLICITA UNA CA-
sa particular para trabajar por días* 
sabe con perfección. Gervasio, 38,','-» 
bajos. 1 
175S0 22 ag. 
UXA P E X I X S U L A R , D E S E A co- ' 
locarse de criada de cuartos, entien-_. 
de de costura y sabe su obligación. 
Informan: Oficios, 28, altos. rií 
17Ó02 22 ag. ga 
I X JOVEX, ZAPATERO, QUE 
desea trabajar por su oficio, ofreced 
buen trabajo. Vive: Calzada do,/ 
Ayesterán, número 2. 
17581 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UXA pe-
ninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe su obli-
gación y tiene referencias, no va 
al camp.o. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia Informes: Santa Clara, 
número 10. 
17590 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
ninsular, de mediana edad, de por-
tero o de jardinero o para asistir 
a un enfermo o para encargado de 
alguna casa,' con buenos informes 
o con garantía. Informan: Ville-
gas, esquina a Lamparilla, bodega. 
17595 22 ag. 
UXA JOVEN, P E N I N S U L A R , ' 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja»;.^ 
dora. Tiene referencias. Informan: I 
Salud, 160. 
17609 22 ag. Z 
UXA JOVEN, PENINSULAR,___ 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora o para las habitaciones. Tie-:'..: 
ne referencias. Informan: Maloja,-', 
núm. 56-B. 
17608 22 ag. l í j 
MATRIMONIO CATALAN. SIN 
hijos, solicita empleo en finca parti-
cular, para todo el año, conocien-
do el fomento de aves, ordeñar, do-
mar potros, cria de cerdos, tenien-
do caballo propio, y la señora para 
los quehaceres de la casa. Doy to-
da clase de referencias. Escriban al 
apartado 166 3, ciudad. Señor Mon-
ta né. 
17593 23 ag. 
CRLVDA D E ^LVX'O, BLANCA, 
península.- o del país, se solicita 4 
que dé referencias de casa en que ' 
haya servido. Sueldo: 8 centenes y ' 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I , nú-"1 
mero 5. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu- — 
chacha, peninsular, de criada de "< 
mano o manejadora, tiene buenos'^ 
informes: en la misma dos mucha-
chos, de 14 a 15 años, propios pa-
ra mandados y ayudar la limpieza -
de una casa. Calzada del Cerro,".' 
número 592. * P 
20 ag 
UXA P E X I X S U L A R , MUY for-
mal, de 3 3 años, desea colocarse en 
casa de moralidad, de una o dos se-
ñoras o una corta familia, para 
criada de mano está acostumbra-
da a servir en el país; tiene quien, 
responda por ella. Zanja, 46, altos, 
informarán. 
1 7frM 22 ag. 
UXA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra' vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13 
Cerro. • * • 
I5217 21 ag. 
lin^t-A COLOCAR ÜX'A J o -
ven, peninsular, de. criada, de ma-
no c manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan: Factoría, 
númerc 1, cuarto-accesoria. 
17322 20 ag. 
UN V J O V E X , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora 
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man:' Castillo, 57. 
17342 20 ag 
COCINERA, P E X I N S U L A R . D E -
eea colocarse er casa moral y de 
corta familia; ayuda a la limpieza. 
Tiene referencias. Informan: San 
Ignacio, 9C, altos. • 
17330 20 ag. 
CRIAN D E RA. P E X I X S U L A R . con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se s J niño. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas 110, bajos. 
t**V 20 ag. 
UN E X C E L E N T E CRIADO ofre-" 
ce sus servicios, en casa de familia^ 
bien práctico en el servicio de co-
medor y puede presentar referen-
cias. Informan: Monserrate v Obra-
pía, vidriera de la hodega. Teléfo-
no A-6609. ^ÍVIO i) 
17352 ,A 
20 ag. 
C O C F S E R O , P E X I X S U L A R , q u e 
sabe guisar a la española y criolla 
desea colocarse encasa p a r ü c u Q 
Tien'/rTf^10- - Sabe •d^Poster ia 
Tiené referencias. Informan: San 
Mañano, 89. Víbora. Tel. A-41lr 
1 v 30 i * 
AtrUSTO 20 DE mo, DIARIO D E L A MARINA 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 87% Esta acreditada Agencia facilita con prontitud y buenas referencias, excelente personal para todos loe giros. NOTA.—Es el primer nom-bre del directorio de teléfono» 16108-09 31 ag. 
CILA PALMA" 
Gran Centro General de Coloca-ciones. Director Propietario: Bruno Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-léfono A-4792. Rápidamente faci-lito toda clase de personal perfec-tamente garantizado sobre su ap-titud v moralidad. 17573 17 S. 
COOTVERO, PENINSUDAR, se ofrece al comercio o casa particu-lar cocina a la francesa, criolla y española; sabe repostería y tiene quien lo garantice. Informan: Agui-la, 157, antiguo, bajos. 17569 22 ag. 
SE OFRECE JOVEN, ESPA-ñol, agricultor y horticultor, para dirigir un establecimiento o toda clase de plantación a toda prueba. Informes: San Pedro, 6, café. Nico-lás Díaz. 17539 2 2 ag. 
SE DESEA CODOCAR UNA MU-chacha, peninsular, cocinera y re-postera. Informan en Egido, 5. 17541 22 ag. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, Fi-na, con instrucción, desea encon-trar una casa de moralidad, para coser y habitaciones, sabe a la per-fección el oficio de modista. Infor-man en Galiano, 12 5, altos. 17542 22 ag. 
UN PENINSULAR, CON BUE-nas referencias, desea colocarse de criado de limpieza de oficinas o casa particular o bien de sereno de almacén Oficios, 22, informarán: El conserge. 17543 22 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de mediana edad, desea colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene referen-cias. Informan: Industria, 115. 17544 22 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, que sabe guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral, de corta familia o de conlercio. Sabe de repostería. Tiene referencias. In-forman: Vives, 144. 17545 22 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-da de mano o manejadora, penin-sular; tiene buenos antecedentes. Avisen a Genios, 19, cuarto número 29. 17546 22 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-da de mano, formal; sabe bien ua obligación, no admite tarjetas. Mer caderes, 39, altos. 17505 22 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA cri a -da de mano o para habitación, para corta familia. Dirigirse a Neptuno, 225. 17557 22 ag. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de mediana edad, desea colocarse de criada de mano o de cocinera, en casa de moralidad; darán referen-cias e informes: San Rafael y Lu-cena, bodega. 17565 22 ag. 
JOVEN, PENINSULAR, SOLI-cita colocarse, en casa d̂  morali-dad, de criada de mano, de poca gente, mejor matrimonio solo. In-forman: Virtudes, 13, altos. 17584 22 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS pe-ninsulares, de criadas de mano o manejadora; saben bien su obliga-ción y tienen referencias, no van al campo. Informan: Inquisidor, 27. Teléfono A-32 96, bodega. 175S5 22 ag. 
COCINERA ESPAÑOLA, COÑ" las mejores referencias, se ofrece para dormir fuera o dentro de la colocación. Informes: Manrique, 218, bajos. 17461 22 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA GE • neral cocinera, del país, para ca-ía de comercio o particular. Infor-mes: Calzada del Monte, número 50, moderno, dr 9 a 12. '"17420 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, española, de criada o maneja-dora; tiene quien la recomiende; m Morro, 22, altos, informan. 1 7522 22 ag. 
r\A JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse, en casa de mora.li-dad, de criada de mano o para ma-nejar un niño solo. Tiene referen-cias. Informan: Suárez, número 7. 17440 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-«̂en, peninsular, bien de criada de mano o manejadora; entiende algo ñe cocina; tiene buenas referencias. Informan: Diaria, 44. Teléfono 4-1609. Pregunten por Amadora. 1T421 21 ag. 
COSTURERA, CORTA Y COSlf por figurín, desea encontrar una casa particular para coser de 8 a 6. Informarán: San Rafael", 134 17429 22 ag. 
COSTURERA, DESEA COSER en casa particular; corta y cose por figurín. Informan por teléfono A.-2787. 
17470 20 ag. UN COCINERO, DESEA COLO-carse para establecimiento o casa partícula,-, cocina a la española y a la criolla. Informan: Hotel "Con-tinental," Muralla, esquina a Ofi-cios. De 8 a 10 de la mañana. 
21 ag. COCINERA, PENINSULAR, que Babe guisar a la española y crio-lla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repostería. Tiene referen-cias. Informan: Inquisidor, 14 _1~368 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, DE-Bea colocarse én casa moral. Tiene referencias. Informan: Lamparilla. 49. 
_ : 7"̂  20 ag. DESEA COLOCARSE UN Mu-chacho, de 14 años, peninsular, en casa particular o de comercio; es-tó. un poco práctico en el servicio Se criado de manos; y para hacer mandados y limpieza. Tiene quien <o garantice. Informan: Luz, núme-ro 48, altos. 17329 20 ag. 
DESEA COLOCARSE DE cria-9o de mano o cosa análoga, tanto ¡m el campo como la capital, menos fle 5 centenes no se coloca. Telé-fono A-C404 . 
20 ag. A SE DESEA COLOCAR DE cxla-" fla de mano o manejadora, una peninsular. Tiene buenas recomen-flaciones. Informarán: a todas ho-ras. Aguacate, 10. 
17388 20 ag. 
DESEA COT/OCARSE UN JQr ren. peninsular, de camisero; sabe íortar pantalones y tambiér. de co-brador; tiene quien lo garantice. Monte. 17 y 19, de 8 a 11 a. m. y do 2 a 4 de la tarde. "La Batalla" « 7396 22 ag. ' 
DESEA COLOCACION PARA manejadora o criada de mano, una asturiana, de 27 años, de toda con-fianza, can garantía; muy formal y cariñosa y de buena presencia. San Lázaro, 251. cuarto número 13. 17293 26 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse, en casa de morali-dad de criada de mano o maneja-dora Tiene referencias. Informan: Monserrate, 35. 17283 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-da para cuartos; entiende de costu-ra. Informan en Habana, 226, altos. No se admiten tarjetas. 17282 20 ag. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R S 
Direc tor: H U M B E R T O H E R V I A S , Ingeniero p r á c t i c o 
Bitŝ fianza completa mis au point, reglage de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos licencia en 20 días. Cursos especiales 
sobre Ford $10. Unciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento d« algún órgano da 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la Ciudad? Se os 
acompañará garantizando la ausencia de choques, convlrtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por correspondencia, 
(Blstema amaricano) Wnta de antomó/iles a plasos, y de camiones ai contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máquinas y »b adelanta di-
nero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
RE VI 
esta v 
PARA E L O R I -
GINAL Y UNICO c u r s o de mmm y m a n e j o e n f o r d p o r n o , 
HAY Q U E IR A 
LA 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
ESTABLECIDA EN 1913. - LOS AUTOMOVILES USADOS PARA LA PRACTICA, SON MODELO 191B. 
Direclon A L B E R T C . K E L L Y , ile la Escuela de lapsioros de Automóviles de New-York, Estados Uoidos. 
La loica ; verdadera Escocia de ChaaHsnrs-Je la Isla de Cuba. Curso'ta- « i e - y a n n a a a 11 m n a u a n u n i frentealPar-
dard":S60. Cartilla de Mamê  $0.50. Segunda parle del autp práctica $0.20. § . L A Z A R O » 2 4 9 , H A B A N A - C U B A » pe Maceo. 
15378 
U N A JOVEX, PEXEVSUX/AH, desea colocarse, en casa de morali-dad, de criada de mano o maneja-dora. Tiene referencias. Informan: Esperanza, 111. 17456 21 ag. 
DESEA COLOCARSE, UNA JO-ven, asturiana, para criada de ma-no, en casa de familia respetable; sabe bien su obligación; tiene quien la garantice, con buenos informes. Gana de tres centenes en adelan-te. Info-man: Calzada de Ayeste-rán, número 1. 17460 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-chacha, peninsular, para criada de mano; tiene recomendación. Infor-man en Carmen, número 4, cuarto número 10. 17515 21 ag. 
UN COCINERO, PENINSULAR, que rabe su oficio así como en re-postería, se ofrece al comercio, par ticular o restaurant. Razón: Amis-tad. 112. Teléfono A-5036. 17503 21 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN PRC-tensiones, desea colocarse en el co-"••ercio, como denendientes o auxi-liar de carpeta. Tiene quien lo re-comitnde. Dirección: S. Perdomo. O'Reilly, 49. 17507 25 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-chacha, peninsular, de criada de mh, no; entiende de cocina y tiene re-ferencias de la casa que ha estado. Teniente Rev, 92. 17499 21 ag. 
SE DESEA COLOCAR DE Co-cinera o criada de mano; tiene buenas referencias. Informes: Prin cesa, 12 .moderno, bodega, Jesús del Monte, 17448 2 lag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-da de mano ,una joven, peninsular, que sabe coser y planchar y demás quehaceres de una casa Tiene re-ferencias en esta. Informan en la calle de Sol, número 8. 17493 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-cinera, peninsular, de mediana edad; sabe cumplir con su obliga-ción. Informan: Reina, 6 9, bajos. 17436 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-nero-repostero. Informan: Aguila y Barcelona. Teléfono A-2827. 17441 21 ag. 
I NA JOVEN. PENINSUDAR, solicita colocación de criada de ma-no, sabe cumplir con su obligación. Informes en Obrapía, 95, fonda "L* Tranquilitat." 17443 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UN co-cinero, español, de mediana edad, en casa de comercio o particular; trabaja a la cubana, española y francesa. Dan razón: Empedra-l?, número 45. 18294 20 ag. 
UNA JOVEN, Y SU MADRE, is-leñas, desean colocarse en casa de moralidad, la primera de maneja-dora o para limpieza de habitacio-nes, y la segunda para criada de mano. Tienen referencias. Infor-man: Oficios, 21. 17533 2 lag. 
JOVEN, ESPAÑOLA, FINA, SA-biendo coser a mano y máquina, con recomendación, se coloca en casa de moralidad, poca familia. Informes: Teniente Rey y San Ig-nacio, tintorería Las Dos Rosas. Por Teniente Rey. 17519 21 ag. 
UN COCINERO, bLEVA TIEM-PO en el país y cocina en todos los estilos, desea casa particular o co-mercio o huéspedes; también va al campo. Mercaderes, 39, barbería. 17518 21 ag. 
UN BUEN CRIADO, DESEA colocarse; ha servido en buenas ca-sas y tiene buenas recomendacio-nes. Tiformon: Calle L, esquina a C. TiHfono F-1010. Vedado. 1752.; 21 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS Jó-venes, ) enli.sulares: una de c-iida de ou&rtns y sabe coser a mano y en máquina; y la otra de cocinera, y duerme en la colocación; tleiv.i buenas '•eferencias. Informan on Luz, 52. Hf baña. 17537 21 ag. 
TENEDOR DE LIBROS, CON larga práctica, se ofrece para la Habana o el campo. Reina, 11. 17202 29 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse de criada de mano o cocinera. Informan en San Mi-guel, número 110. 17303 20 ag. 
Profesor de inglés 
Me ofrezco para dar clases a do-mlclldo. Módicos precios. Avüwn a Baños, núm&ro 2 28, Vedado. 16975 23 m.g. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-petente y práctico en la enseñanza, se ofrece en el próximo curso para las clases de Teneduría de libros. Cálculos mercantiles. Prácticas co-merciales, como en un escritorio. Inglés, etc. Eiscribir a F. E. Rayo. 11. 
16566 26 ag. SE 'OFRECE UNA BUENA Co-cinera, catalana; sabe su obliga-ción y tiene referencias. Prefiere casa de comercio o de mucha fa-milia. Si es por fuera de la Ha-bana hay que abonar los carros. San Rafael, número 10 3, altos. 1729 2 20 ag. 
UN HOMBRE, DE MEDIANA edad, desea colocarse de portero. Tiene buenas recomendaciones. No tiene pretensiones. Informan: San Rafael y Consulado. Casa de cam-bio, de 1 a 4 p. m. 17534 21 ag. 
UNA CREADA DESEA CASA DE moralidad, para limpieza de habi-taciones, para matrimonio solo o todo el servicio ;tiene referencias. Informan: Empedrado, 30, entre-suelos. 17286 20 ag. 
MODISTA, EN TODA CLASE do cortes y confecciones, solicita una casa particular y de moralidad, pa-ra coser de ocho a seis. Corta y en-talla por el chic. Informan: Sa-lud, 7, por Rayo. 17386 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-ven, de criada o manejadora; es cariñosa con los niños. Belascoaín, número 3, cuarto 14, informarán. 17359 20 ag. 
I NA PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criada de mano o mane-jadora; tiene referencias. Infor-man: Villegas, número 42. 17295 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse en casa de morali-dad, de criada de mano o de habi-ciones; sabe cumplir con su obliga-ción. Informan: Gervasio, 51. 17287 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-ven, de criada de mano, para corta familia, que no duerma en la colo-cación. Dirección: Villegas, 105, cuarto número 8. 17310 20 ag. 
BUEN SIRVIENTE DE COM̂ -dor, desea colocación en casa par-ticular; puede dar buenas referen-cias de IíiS casas que trabajó. In-formarán: Habana, 194, tren de la-vado. 17405 20 ag. 
SE OFRECE UN CRIADO DE mano, excelentes referencias, casa de importancia; fino el servicio; buena ropa; sabe su obligación; sabe planchar ropa de caballero. Informan: Casa Mendy. Teléfono A-2834. 17411 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-chacha peninsular, de 19 años de edad, de criada. Informan: Inqui-sidor, núm. 28, altos. 17393 20 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-da de mano una penhisular. en ca-sa de moralidad, prefiere un matri-monio solo; sabe coser en máquina; no va por tarjetas. Informan: Fac-toría, 70. 17398 20 ag. 
UNA JOVEN. PNINSULAR desea colocarse, en casa de morali-dad, de criada de mano. Tiene re-ferencias. Informan: Amargura, 94, altos. Cuarto número 2 9. 17395 20 ag. 
UNA SEÑORA, DEIj PAIS, DE-sea encontrar una casa para coci-nar, sin plaza. Sueldo: tres luises. Informan en Peña Pobre, 5. 17389 20 ag. 
EN JJO MEJOR DE LA CALLE del Obispo, se alquila una casa de alto y bajo, para establecimiento. Informan en Obisio, 86. 17324 20 ag. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE ofre-ce para ayudante de carpeta o pa-ra cuidar de una oficina o para re-partidor de casa comercio; es prác-tico y con buenas referencias. In-forman: Cuba, 24, bajos, departa-mento número 11. 17302 20 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-locarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Informan: Zulueta, 52. 17305 20 ag. 
SE OFRECE COCINERO, ESPA-fiol, cocina a la española, francesa y criolla; habla francés; buen re-postero. Dragones, número 3, altos; a todas horas. 17308 20 ag. 
UNA COMPETENTE COCINERA y repostera, de color, desea colo-carse. Calle de Sitios, 87. 17317 20 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-venes, peninsulares, de criadas do mano o manejadoras; saben cum-plir con su obligación. Informan: Tenerife, 24. 17316 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-sea colocarse de criada de mano o ananejadora, con familias españo-las; tiene referencias de las casas que ha servido, es formal y trabaja-dora y amable con los niños; sabe coser un poco y lavar; tiene quien garantice su conducta. Vives, 109, bodega. 17318 20 ag. 
UN QOCINERO, DE COLOR, formal y cumplidor de su obliga-ción, teniendo personas que respon-dan de su conducta, se ofrece en O'Farrill, 49, bodega. Víbora. 17319 20 ag. 
TENEDOR DE LIBROS, MU-cha práctica, buen calculista. Joven español, sin pretensiones, acepta cualquier cargo, fijo o por horas; garantiza su conducta. F. Peña. Aguila, 123. Teléfono A-6184. 17340 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-ñora, peninsular, de mediana edad, de criada de mano, sin pretensio-nes. Lleva tiempo en el país; sabe repasar la ropa; tiene buenas reco-mendaciones. Informarán: Suárez, número 5 9. 17354 20 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-ñora, de cocinera; cocina a la es-pañola y a la criolla. Tiene buenas referencias y en la misma un niño de 14 años, bien educado, no tiene inconveniente en salir al campo. Sueldo: lo que merezca. Revillagi-gedo, número 16, antiguo, 12. mo-derno. 17373 20 asr. 
D I N E R O E 
H i p o t e c a i 
D. POLHAMUS & Co. 
Departamento de Fínanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-rés, Pignoración de Valores, ofre-cemos dinero al tipo más bajo de plaza. Compra y venta de Accio-nes, Bonos de las principales Em-presas que radican en el país. Pron-titud y reserva en las órdenes. Cris-to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 11 a 3. 17683 29 ag. 
DINERO EN HIPOTECAS. LO doy desde $200 en adelante, desde el 7 por 100. También sobre alqui-leres y pagarés, muy buenos. Man-rique, 152, bajos. 17649 23 ag. 
SE DESEA COMPRAR UNA vi-driera barata, como para poner ob-jetos de perfumería. Industria, 94, antiguo. 17836 22 ag. 
PARA DESARROLLAR UN NE-gocio de gran provecho, se necesi-tan cuatro o cinco mil pesos de ca-pital. Informes personalmente. Se-ñor Alvarez. Prado, 117, de 3 a 4. 17390 20 ag. 
50,000 PESOS, DEL 6 Y MEDIO en adelante, en todas cantidades, sobre fincas urbanas o rústicas. Prontitud y seriedad. Rodríguez, Reina, 4de 9 a 10 y de 2 a 4. 17345 20 ag. 
MANTON DE MANILA: SE DE-sea comprar uno muy bueno, blan-co, con flores grandes coloradas y fresas en buen estado. En Troca-dero, 1%, entre Prado y Consula-do. 17578 22 ag. 
S E COMPRAN 
Ralles usados si son buenos o nue-vos, si son en proporción de vía ancha ,cantidad: cinco o seis tone-ladas, avisen para verlos a la fe-rretería "El Candado," Monte, fren-te a Estevez. 17600-01 22 ag. 
COMPRO CASAS EN LA HA-bana y sus barrios, para emplear un capital. Pago bien los puntos buenos. Pulgarón: Aguiar, 72. Te-léfono A-5864. 17367 20 ag. 
DESEO COMPRAR UNA CASI-ta de mampostería y azotea, que es-té en la Habana, que no pase de $2.000 al contado. O un terreno de 6 metros de frente por 14 o 15 de fondo, a pagar $300 al contado y el resto a $50 mensuales. Diríjase a Miguel A. Azua, Valle, 57. 17551 26 ag. 
SE DESEA COMPRAR UN pia-no de medio uso, con buenas vo-ces y que esté en buenas condicio-nes. Dirigirse con ofertas, por es-crito a señora H. de Rivero, San Ignacio, 79. 17512 21 ag. 
Se compraría un solar 
de 800 a mil metros, en los re-partos de la Víbora, en punto ur-banizado, a precio razonable y con diciones aceptables. Muralla, 97̂ , café. 
17189 21 ag. 
J u l i á n J e r e z 
jlabana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-res en la Habana, Vedado y demás barrios. (Doy y tomo dinero en hi-poteca en todas cantidades.) Com-pra y venta fincas rústicas. Reser-va y trato directo entre los intere-sados. Negocios en general. 15984 30 ag. $750.000 PARA HIPOTECAS desde el 6 % por 100 anual. Dinero sobre casas, fincas de campo, te-rrenos, solares, alquileres y firmas solventes. Prontitud, reserva, serie-dad y economía. Desde $100. Haba-na Business. Galiano, 134. Teléfo-no A-4759. 15160 .*?] ag. 
I M H O EN HIPOTECA 
on todas cantidades, al tipo más bajo de plaza, con toda prontitud y reserva. Oficina de >IIGUEL F. MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 16685 31 ag. 
Dinero para hipotecas 
n tocias cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25. Teléfono A-2764. 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA $2,000, $5.000 y $6.000 al 8 por ciento, además otras partidas al 7 por ciento. Zulueta, 33, esquina a Corrales; de 9 s 11 y do 2 a 5. 17113 n 9. 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 % por ciento anual en hipotecas, varios lotee de $200 a $500. $ 1,500 cinco partidas $ 2,500 tres „ $ 3,000 tres „ $ 3,500 cuatro „ $ 4.000 tres $ 5,C00 trea „ $ 6,500 $ 8.000 do» $ 9,000 $10,000 $15,000 K $22,000 Sobre casas y terrenos en todos los barrios y repartos. Dirtjase con títulos: Habana, 89, Víctor A. del Busto, "Real Estate." Teléfono A-2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
lün in iü imüt i i i i i imi iMinmii i i i i i i i i i i í i j i 
Compras 
FOTOGRAFOS Y AFICION A-dob, pago man que nadie po? bue-nos aparatot» y lentes, admito cam-bios y pueao Juscar 1c que necesito del arte; tongo prensa.,, lentas, una Premo '•'imero 9, 5 por 7 .nuevu y otras zíuii&TnH, dos brochas de aire, tres fonros, «ralería, t£.mpo de alu-minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol y Luz. 2728 rn. 18 j. 
ENTAOE FINCA 
Í E S m i f É M 1 
SE VENDEN, EN BUENAS con-diciones, las siguientes casas, en es-ta ciudad: Gervasio, 47, entre Nep-tuno y Concordia, moderna, de al-to y bajo. Calzada del Monte, 459, de planta baja. Calzada del Luyanó, 111, antiguo y Santa Teresa, D y E. Informan de 12 a 3: J. Balcells y Ca. S. en C. Amargura, 34. 17623 29 ag. 
SE TRASPASA UNA FINCA con buenos pastos, y dos tabladas de ma loja, una de corte y millo; también hay tres vacas y dos novillas, pró-ximo a parir y demás siembras me-nores. Finca "La Esperanza," Ca-labazar. 17033 23 ag. 
Se dan los centenes a $3 
se vende una bodega, tasación sola en esquina, se le dará el contrato por el tiempo que quiera, por ser el dueño de la finca, no puede aten-der la bodega. Oficios, esquina a Luz. a la otra puerta de la bodega, café. 17669 23 ag. 
D. POLHAMUS & Co. 
Departamento de Propiedad 
Vendemos casas que dejan un gran interés en Lagunas, Aguila, Trocadero, San Lázaro, Empedra-do, Campanario, Malecón, Prado, Galiano, Jesús María, San Rafael, Lealtad, Muralla. En Jesús del Mon-te, en San Benigno, San Bernardi-no, Calle 4a,. Santa Emilia, Santa Catalina, San Lázaro, Milagros, San Mariano, Acosta, Princesa, Luyanó, Josefina, Calle la. y Romay. Sola-res: en el Vedado, Jesús del Mon-te, Lawton, Vivanco, Las Casas, Los Pinos, La Floresta. Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 11 a 3. 176 83 29 ag. 
NEGOCIO: POR TENER QUE ausentarse su dueño, se cede uno de grandes rendimientos, único en la República, patentado y con clien-tela propia. Informará: señor Fre-jo. Carmen, 13-A, de 10 a 1. 10 a 1. 17596 22 ag. 
COMPRO CASAS EN SITIOS comerciales, de $10.0000 a $30.000. Zona comprendida de Neptuno a Monte y de Prado a Galisjio. D. Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-no A-1262. De 12 a 3. 17683 29 ag. 
SE COMPRA UNA CASA DE diez a doce mil pesos, barrio Co-lón, Monserrate o la Punta. Trato directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 16653 6 & 
SE ADMITEN FROPOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del Reparto de Aldecoa (Ciénaga), lindantes con la calzada del Ce-rro. 
Para Informes dirigirse al Presi-dente de la Beneficencia Catalana, señor Luis Balcells, Amargura nú-mero 34, de cuatro a cinco p. m. 3697 8d-12 
Eli CULTIVO DEL PORVENIR. Se vende la mejor finca para el cultivo de henequén en la provin-cia de la Habana. Fácil acceso poi ferrocarril y carretera. Tiene can-tidad de posturas. Ofertas bajo A-P. Apartado 349. Habana. 17399 20 ag. 
FINCA: SE VENDE LA ACCION a una flnquita de un cuarto caba-llería de tierra, con siembras y 150 gallinas y pollos. Monserrate, 111, fábrica de cortinas. I""*77 24 ae. 
G A N G A 
en lo más alto de la Víbora, calle de San Mariano, esquina a Armas, se vende una casa de mampostería, nueva, en $1,500; propia para una corta familia que está delicada de salud, pues es un verdadero Sana-torio, por su situación alta y ven-tilada y próxima a los tranvías. Se admite mitad al contado y resto a plazos. Informan: señor Navarre-te en la rm-ma. 17582 26 ag. 
D 
Los que deseen invertir dinero de-ben fijarse en este lugar todos los días. 
Se venden varios lotes de terreno en la Loma del Mazo, a plazos; don-de se encuentran grandes residencias. No quedan más que unos 20 y ios damos en proporción. 
También tenemos 15 solares en el Vedado que los damos en forma de pago ventajosas. Los hay en la calle 17 y otras. 
Además se venden 10 solares, a plazos, cerca de la Calzada de Je-sús del Monte y a una cuadra del Puente de Agua Dulce. Por un tiem-po limitado. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
The Trust Co. of Cuba 
OBISPO, 53. 
C 3757 
De I ̂  a 4. p. m. 
4d-19 
E N M A R I M O 
Negocio colosal: en la parte más alta, se venden 250.000 metros de terreno, a 37 centavos metro; le pasan a dos cuadras los carros de Galiano y Zanja y los de la Esta-ción Terminal, a 5 centavos; tiene agua, se da facilidad para el pago; está cerca de Durañona y cerca del Hipódromo y linda con un Reparto que se vende $2-50. Para más in-formes: Gerardo Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-»777. 
EN EL VEDADO URGE LA ven-ta de una gran casa cerca de Pa-seo, costó fabricarla mucho más de lo que se vende. 
SE VENDE UNA GRAN PRO-piedad en lo más céntrico del Ve-dado; dá un gran interés. 
URGE LA VENTA DE UNA CA-sa, parte alta, cerca de Paseo, 50 metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777; de 12 a 4. 
TRASPASO UNA CASA DE IN-quilinato en barrio de los mejores de la Habana, todo el servicio sa-nitario, luz eléctrica, deja Ubres 11 centenes, está toda alquilada. In-formes: San Rafael, 110 .moderno, altos, cuarto número 10, de 10 de la mañana a 1 p. m. 17564 22 ag. 
GANGA: 3 CUADRAS TRAN-vía, jardín, portal, sala, saleta, %, saleta al fondo, cocina ,servicio do-ble, azotea, mosaico, moderna, tras patio. $2.500 Cy. Vedado, jardín, portal, sala ,comedor, %, cocina y servicio moderno; otra Víbora, ren-ta 4 centenes $1.700; otra rentando $36, con $700 se la apropia un te-rreno de esquina 12 x 90 total 1.040 metros a 30 centavos, dejo la mitad. Villanueva, Prado, 109. De 12 a 5. 17454 21 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
En la cuadra más comercial y concurrida de Galiano, se traspasa con o sin armatostes, y sin regalía, el local más hermoso de la Haba-na, adactable para todos los giros. Informan: "La Franceslta", Galia-no, 45. 17618 22 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se venden tres casas y una cuar-tería en el Reparto Hornos, Que-mados de Marianao, a dos cuadras del tranvía. Informarán: Calzada de Arroyo Naranjo, 6 9. Sin corre-dores. 17613 23 ag. 
G A N G A 
Se vende una bodega en el cemen-terio, frente a la Capilla. Se da barata y un juego de sala Lula XV, sumamente barato. Informa: Rodríguez, Acosta, 19. « 17614 23 ag. 
SE VENDE EN MAGNIFICO terreno de 1,182 metros, dividido en dos parcelas de 454 y 728 metros, medianera y planos aprobados para fabricar, se ceden. A una cuadra de Concordia y San Lázaro y a tres del parque Maceo y Malecón. Inmedia-to al Cementerio de Espada, pró-ximo a invertirse en centro de di-versiones. Animas casi esquina a Aramburu, buen precio para el com-prador. Su dueño: Neptuno, 167. 16941 20 ag. 
CIENFUEGOS, 17, DE ALTO Y bajo. Se cambia por una casa dt planta baja o se vende; admitiendo una parte al contado. Trato directo: Cienfuegos, 14, fenda. Andrés Pi-cos. 
16990 21 ag. 
DECANO DE LOS l)F Ta Amargura 86. Teléfono * _ SUCURSAÎ T A líbora y Cerro. Monte, n.; Puente de Chávez. Ttl a Vedado: Daños v vw" Ganado todo del país y nado. Precios .nás baraté, die. Servicio a domicilio y establos, a todas horas Se i*" y venden burras paridas a dar los avisos llaman •'o al a 
16177 . A9 






SE VENDE UN NEGOdo tablecido, por treinta centenas deja de noventa a cien pesos suales. Informan en Picota todas horas. 17615 
PUESTO DE FRUTAS, acreditado y en módico vende por no poderlo aten̂ j 1 dueño. Habana, 157 ' 17612 
J U A N P E R E Z 
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En Reina y Angeles vendí 
Una casa de alto con establecí miento, contrato libre de gravámej. renta: SI centenes. Precio: *19,5oi Más detalles: Empedrado, 47, del a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e alto 
Vendo cerca de la Plaza del V* por, con sala, saleta y cuatro cuar-tos, servicios; altos lo mismo, it gravámen. Renta: 15 centenes, puede reconocer una hlpoteei ib $6,000 al 8 por ciento. Empedrad 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Tiléfono A-27?*. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campat* rio. Lealtad. Perseverancia, Jeri María, Empedrado, Gervasio, Sai Eázaro. Animas, San Rafael. Su Juan de Dios, Cárdenas, .Corral* Factoría, Estrella. Malojc Amarp-ra. Tejadillo. Doy dinero en hipe teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11, otro en 16, otn en 2", otro en 2 5. una casa de al to en i?, otra en 19, otra *n 21, otra en Línea, otra en 27, otra el 4 entre 23 y 25. Tengo solares di esquina y centro. Doy dinero en lll' piceca. 
je tabai 
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>ícíos sa tricldad; pavárae •17417-
• BüEIÍ 
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dnen cu B̂de m 'con ten formará] 17436 SE V Ict, sitúa con 2,20 je. Tlem ñaños, g tes. Prê  baña, SI C 3747 
Casas en J . de! Monte 
En Estrada Palma un chalet y I casas de buena construcción, otr» en Concejal Velga, otra en Üorm. otra en Delicias, tres en San Prar cisco, 2 en San Mariano, 2 en Sai Anastasio, 4 en Buenaventura y vr rías más. Hay dinero para hipo-teca. 
Vendo solares 
En el Vedado. Jesús del Mont* Cerro, Las Cañas. San Francls», Lawton, Tamarindo, Luyanó. 0]f da, Rivero, Párraga. Las Casas y eí todos los repartos- Tengo varltí esquinas de buenas medidas. Ea* pedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pért» Teléfono A-2711. 
A los Propietarios 
quo deseen una buena administra' clón de sus casas, o fincas de cao' po, haciéndome cargo de cobrar W rentas, pagar contribuciones, cea* pos. seguros y demás que se me or dene, dando garantía para todo. rlgirse •. Empedrado, 47, de 1 » JUAN 1ÍEREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 Vendo 
Una casa de alto, moderna. •ala, comedor y 1|4. eervlcloi !» altos lo mismo; renta 8 centona-libre de gravamen; bien '^[t Empedrado, 47. de 1 a 4. JV** PEREZ. Teléfono A-Í711. 
E n Manrique 
Vendo una casa para fabr1̂ ! entre San Rafael y Concordia, de 6 x 18 metros, libre d« gr*™ men. Precio 55,30«. Urge la"^ ta. Empedrado, 47. de 1 a 4, PEREZ. Teléfono A-2711-
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t « 
Dn Armas, moderna, «ala, y dos cuartos; servicios, con cuartos al fondo .entrada ,nde*£|. diente, servicios, renta S53. sin í vamen; precio $4,800. Es una ^ ga. Otra en Armas, en 149 rlor, mas condiciones que I» ,-u" $5,000. Otra en Concepción. na, moderna, sala. comedor' «s, cuartos, servicio?, renta 4 cen oCíf ©n $1,900; se pueden r**0"̂ -$1,000. San Mariano, esquina, dema, sala, saleta, cuatro cu* ̂  servicios a la brisa, en "•5.. m*' gravamen. Otra en Atarás, a* dera, mide 150 varas, con P ^ sala, saleta, dos ""a1"103- s,ê « & buenos pisos; renta 4 l"18. , 4. $1,400- Empedrado 47. de 1 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EX I terca de toierta c Sabana, C 3747 
En ur ás cén ta buen lulces y tootivos fcador; W qui hefio d Iones. 07492 
El. P 
m de • wmite • fcferenc »olver d |* de d 9 esUr M. esqu 4̂52 
SE V] Campo •rtera e tómero Camilo 17515 
Venta de casas 
a»!* Aguila, Consulado, Virtudes ^ mas. Campanario, Refugio, xtliaDft guel. N«ptuno, Manrique. u* 5t*. Angeles, Lealtad. Estrella, a Bfl, Jesús María. Luz, San j0í'1114 f lascoaín. Aguacate, "̂̂ hinotes*1 varias mas. Doy dinero en 
Esquinas modern -5 
En Lealtad, Reina. Campanee. Animas, Estrella. Escobar, {aeL drado, Luz. Manrique, San .,^1 Concordia. Cárdenas, San yi-San Nicolás. Teniente Rey. " rea Corrales, Fernán dina y más. Doy dinero en hlpotec»-
hGOSTO 20 d e m o , D I A R I O D E L A MARINA 
P A G I N A Q l J i r a ^ _ 
SE VEHVDE TJXA MAGNIFICA 
de construcción moderna, por 
Si Wla. saleta, tres cuartos, come-
f r patio y traspatio y servicien; 
tÁ frente a la brisa, a dos cua-
E^t y media de la calzada de L,n-
Enrt Rosa Enriquez. 12. E l repar-
r está urbanizado parecido al Par-
*0e Central, muy alegre y media 
' del centro de la Habana en el 
Precio: 14.000. 
21 ag. 
^ j p V E Ñ D E UNA OASA E N IjA 
ue de Suárez. recién construida, 
íe altos y bajos, gana: $58-30. No 
dmiten corredores. Informan: 
. Suárez, Lealtad, 109, bajos, d© 
| . a 4" 8 d-15. 
^ V R A G E : SE TR.ASPAS^V EL* 
ijtrato do uno magnífico, donde 
guardan en la actualidad treinta 
Jítomóvlles, habiendo local para 
Luchos más; está situado en punto 
p • Es un buen negocio y de Lénmco. A .^Hoco capital. Para tratar diríjase 
Onct»^1 p Marina, número 10-A, de 8 a 12 
>• - - j# ^ a 6: pregunten por Castaños. 
3 , 27 ag. »eli tos 
i y e n l f v É X Í > 0 r>os <^SAS TINA MO-
alqtU ,-rna. de alto y bajo, $4.500; renta 
^f- SfñHL6Ve centenes y otra de $1.500; 
tnta veinte pesos. Zulueta, 33, es-
jina a Correes, de 9 a 11 y de 
| ¿ í ' J - ^ -
. sitio ^um>rL\: CAIiLE MIIjAGROS, l entre San nastasio y Lawton. 
L vende; dan razón en Factoría, 
R J ¡úinero 56. 
4- 1-3:: 20 »! '^VERl>ADEK-\ GANGA. SIN I N -
.< H if^> . p e n d ó n de corredor y porque al 
nten^s l íjueño le urge marchar a España 
Pesos ' 
lcota, i 
venden cuatro casas con Inme-
Arables condiciones en la calle San 
*ico1ás F. Sanchls. San Nicolás, 
21 « . 17520 
atender 
E 1 A4 
de 
;po-
• • pehb 
a son gjjj, i 
do 1 » 4 
26 ag. 
G a n g a v e r d a d e r a 
ge vende el acreditaxio kiosco de 
vores y cigarros, en San Pedro y 
Airpineto, en muy buenas condl-
dones para el comprador. Infor-
en el mismo, o en la vidriera toan 
u la "Arena Colon. 
17394 
21 ag. 
GANGA: SE V E N D E N DOS BO-
Sftgas, baratas; un chalet, en $8.000; 
Jiro en $4.000; éste con 407 metros 
je terreno; una esquina en $5.000. 
tra y Reyea, Reparto "Las Ca-
" Cerro, Es téban Canto. 
425 25 ag. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
¿e tabacos y cigarros, que vende 
fci) a 10 pesos, sin billetes. En Egi 
jo, 69; frente a la "Havana Cen-
tral-" 
Ü7432 22 ag. 
; VENDO UNA CASA D E CANTE-
W labrada, cielos rasos, escalera 
je mármol, etc. A una cuadra del 
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jado Provincial, Centro de Depen-
jjerites. Palacio Sarrá , etc. Por su 
eoñstrucclón extraordinaria no ne-
cesifa pinturas ni reparación al-
guna y es a propósito para señoras 
o menores que de este modo asegu-
ian rentas. Nunca está desalquila-
(L Informes: Mercaderes. 11, cuar-
to número 2. 
ri7445 21 ag. 
I VEDADO: VENTA DIRECTA 
Í&.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
¡db a Baños; jardín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
v-dos sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
'17417" 1 S. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
en lo mejor del Cerro, ün solar con 
itfnco cuartos de mamposter ía , p i -
¡B d̂e mosaico y servicio sanitario, 
'con terreno para fabricación. I n -
formarán: Corrales, 18, antiguo. 
17436 25 ag. 
SE VENDE ElL BONITO OHA-
let, situado en E, esquina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de Fra l -
te. Tiene ocho habitaciones, cinco 
t&fios, garage y d e m á s comodida-
tts. Precio: $18,000. Informan: Ha-
bana, S2. Teléfono A-2474. 
C 3747 6d-18. 
EN LA CALLE DE AGUILA, 
terca de Trocadero, se vende una 
bueriá casa en $7,000. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3747 6d-18. 
O P O R T U N I D A D 
En uno de los mejores puntos y 
más céntrico de la ciudad, se vende 
ta buen kiosco de licores, tabacos, 
Inlces y frutas. Se da barato por 
botlvos que ee le explicarán al com-
(fador; es negocio para uno o dos 
Be quieran trabajar. Informa el 
heño del café de Gallano y Dra-
lones. 
¿7432 26 ag. 
EL P l ESTO D E FRUTAS M E -
de la Habana, se vende o se 
wmlte un socio que tenga buenas 
herencias, por tener sm dueño que 
'dver de encargado para la fábrl-
* de dulces "La Tomaeita," don-
Je estuvo 3 años. Veánlo: Monte, 
V, eequlna a Indio. 
K.45^ 22 ag. 
SE VENDE UN KIOSCO, E N E L 
Wmpo Marte ,en $1,200. Una v i -
«nera en $350. Informes: Monte, 
™m«ro 10, vidriera de tabacos, 
^tnllo Gonijález. 
17515 21 ag. 
S í VENDEN 1,030 V.^RAS O 
^•n <40 metros, esquina de frailo, 
*>o mejor de la calle VUlanueva. 
k ^ " 3 - ) rropio para fabricar o 
r«* •a: tiene casa• a8rua, aceras 
'servicio sanitario. No corredores. 
i/ííi.',47' d6 d0C6 a dos-
25 ag. 
í ^ V 1 ^ 1 5 1 3 FABULOSO NEGO-
lañaXe Vende 0 se arrienda, una ca-
íen«, nQSPedaJe, montada a la mo 
fcefí POr no V0,?*r]s- atender su 
Poco0, y..proPia P*-' dos jóvenes de 
ticin P113,1 0 señora, por las con-
tada t í í0,kma Que está mon-














ios ^ ^ ERDAD: POR ASUN-" 
»ev»nH 86 le dirán al comprador, 
Mtal a corta dl6tancla de la ca-
^f1 .cafe-restaurant y lunch. 
•ejf^1"10 de 545 en adelante; tle 
^ t o d n ^ y.contribución paga pa-
^ «u v0t ^ se da Por la mitad 
^nv^J ?r- Su dueño no tiene In-
la ^ n Ten l u j a r s e 6 u 8 días 
l n < l u . . ^ Informan: Café "Nueva 
* • vidriera. 
25 ag. 
¿ S u s d o l o r e s d e c a -
b e z a r e q n i e r e n e l m e 
d i c « 6 e s p e j a e l o s 
La mayor parte de los dolores 
<Je cabeza, neuralgias, jaquecas, 
lnaraoa v afecciones nerviosas 
provienen del estajo de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
Indicar al cliente si lo que le ha-
«e falta es el médico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cliente sepa leer, pudiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
que de d ía . 
B A Y A 
OPTICO 
SAN EATAEL, ESQUINA 
AMISTAD 
SE V E N D E N DOS TERRENOS 
en Ja cajle Lawton, muy baratos. 
Empedrado, 24, cuarto número 15; 
de 9 a 11. Teléfono A-7678. Valdés. 
17377 20 ag. 
SE A'ENDE E N E L VEDADO, 
j un solar de 13 metros por 50 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
*un censo de dos mi l quinientos pe-
sos, con íxiuy poco interés anual; 
tiene agua y acera ,está situado en 
la calle 2 7, entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
' 17449 i s. 
SOLAR, ENTRE SAN R A F A E L 
y San Miguel, ' buena medida para 
casa de familia o Industria, tendi-
do de t ranvías por el frente; bara-
j to, pagando poco de contado, el res-
to al 6 por 100; plazo largo. Trato 
i directo. Reina, 43, sastrer ía; de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
17349 20 ag. 
UN SOLAR, DE ESQUINA, PE-
gado a Belascoaín, en $2,200. Su 
dueño: Empedrado, 34, departa-
mento 15; de 9 a 11 Valdés. 
17376 20 ag. 
BUEN NEGOCIO: $2.000. SE _ 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
GRAN NEGOCIO: SE TRASPA-
sa el contrato de una casa de Inqui 
Hato, que deja más de cien pesos 
mensuales; tiene 40 cuartos y tres 
casitas. Informan: Reina, 39, Ca-
rreño. 
17297 20 .ag. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa, planta baja, 
con establecimiento; buen contra-
to; renta: 13 centenes. Para más 
informes su dueño: O'Rellly, 90. Te 
léfono A-2060. 
17281 2 4 ag. 
SOLAR, ESQUINA DE F R A I L E . 
San Lázaro, junto a la Universi-
dad; propio para un chalet; lo más 
alto y hermoso de la Habana Se 
da barato y de fácil pagq.. Infor-
mes: Reina, 43, de 9 a 10 y de 2 a 
4 de la tarde. 
17350 20 ag. 
E N L A CALLE D E SAN MCO-
lás, se vende una casa muy bara-
ta. Tiene 6% por 18%. Renta: 
$26-50. Informan: Habana, 82 Te-
léfono A-2474. 
C 3747 6d . i« 
B U E N LOTE DE TERRENO, 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se eátá levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana. 
1730 26 ag. 
TERRENO. MUY PROPIO PA-
ra toda clase de industria o alma-
cenes de 14,000 metros, colindando 
con una Estación Importante de fe-
rrocarri l y una calzada, y muy pró-
ximo a otra dentro del per ímetro 
de la Habana ^amblém'se fracciona 
en lotes. Informan: Vivó y Rulz. 
Cuba, número 62. 
17372 24rag. 
ESQUINA DE F R A I L E , EN L A 
calle San Miguel, para fabricar una 
o varias casas, 16 por 46, el mejor 
sitio de esta calle. 1,00 o $2,00 al 
contado, el resto en censo o hipo-
teca a plazos, 6 por 100 Interés 
Propietario: Reina, 43; de 9 a lü 
y de 2 a 4. 
17348 20 ag. 
SE V E N D E N EN E L REPARTO 
Nogueira, frente a la estación de 
Marianao, pasa el carrito por la 
puerta; una casa-quinta en $5.500; 
otra acabada de fabricar, $1.200; 
otra $1.0000; otra en $900; en to-
das nuevas, dos de las pequeñas 
faltan por acabar; solares de cen-
tro, con 800 metros $1.200, de es-
quina a $1.6G0. Informe^: Habana, 
122-A. Camilo González. 
17397 20 ag. 
GANGA: EN $4.000 SE VENDE 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en la misma. No corre-
dores. 
17392 81 ag. 
GANGAS NO VISTAS. SE V E N -
de un café bueno verdad, céntri-
co, un puesto de frutas con vida 
propia y una fondlta con mucha 
marohan te r í a ; no paga alquiler ni 
contribución, se dan a priieba'cual 
quiera de los tres negocios. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Monte y 
Aguila, café. 
17407 20 ag. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; es barata. 
Paga poco alquiler. Si no tublese 
tedo el dinero se le espera por 
parte; tiene dos líneaes de carrito». 
Lo mismo se vende un puesto 'e 
frutas. Informes: Cuba y Merced, 
barbería. 
17524 21 ag. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una casa nueva, inmediata 
a Belascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado. 47, de 1 a 4, señor Pé -
rez. 
14856 22 ag. 
AVISO: SE V E N D E UNA A N T I -
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en i-na de las mejores, es-
quinas de la ciudad. Informan: Be-
lascoaín y Neptuoio. vidriera del 
café " E l Guanche." Teléfono A-
6376. 
17081 20 ag. 
S E P R E S E N T A 
una buena o p o r t u n i d a d para 
una persona in te l igen te que de-
see t r aba j a r el g i r o de ho;,el 
fue ra de l a cap i ta l . Pa ra i n f o r -
mes d i r ig i r se a esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
17154 28 a?. 
SE VENDE, SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a J. y de C a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
APROVECHE LA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, á tres 
cuadras del Vedado, con t ranvía 
por un frente. Informa su .dueño, 
B. esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
la Víbora, 20 x 50; tres cuadras 
de la Calzada y 40 metros de Es-
trada Palma. Informan en Obispo, 
87. 
' 17.(174. 20 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
raafios y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido qus 
tengo, no me alcanzaría t i DIARIO 
DE LA MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 6. 
17112 11 8. 
C a l z a d a d e B e i a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mi l pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
PANADERIA: SE VENDE POR 
gu dueño, no es del giro, la pana-
dería "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. I n -
forman en el café-res taurant "La 
Lisa," Real, número 11, Marianao. 
17111 22 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
m á s acceslbel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 890 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Agular número 110. 
25-ag. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m a s a r t i s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
H ^ p i o d ü C . iones de l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
d t G r a n a d a , M ^ Z ^ l J i T A de Cor doha v A l c á z a r e s de S e v i l l a 
K N m o u i I ^ i n v i n i C a ^ t i i i . a 
- J U A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
Te lé fono A-1496. — Habana. 
BARATOS. SE A L Q U I L A N LOS 
mueble» de una casa. Hay juego de 
sala, de comedor y cuartos. San Lá-
zaro, 2 06 altos. 
17532 21 ag. 
VIDRIERA-MOSTRADOR: POR 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Belascoaín, 
17, t intorería. Teléfono A-S827. 
¡ 17088 20 ag. 
GANGA: VENDO VARIOS M U E -
bles, máquina SInger y piano, todo 
barat ís imo. Cárdenas, 8, bajos 
17406 24 ag. 
SE VENDE UN MAGNIFICO «u-
tomoblle, de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina más chica. 
En Bernaza, 35. 
170S2 24 
17005 10 fl ! 
SE VENDE UN CAFE-FONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. I n -
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
1686S 25 ag. 
NO PAGUES A L Q U I L E R : com-
pra casas nuevas .baratísimas, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, luz 
eléctrica, mamposter ía , mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad al 
contado. Informes: Malecón. 16; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
TODO CON F R E N T E A LA CA-
rretera, precisamente al lado del 
"Chico", se venden seis medias ca-
ballerías propias para fincas de re-
creo. Informan en Cuba, 64. Haba-
na. 
17400 20 ag. 
PARA SALA PEQUERA Y CO-
mo se usa: un sofá, 4 butacas, 6 
Billas, 4 banquetas y una mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y "Rei-
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
17275 25 ag. 
SE VENDE UN FORD E N MUY 
buenas condiQiones. Puede verse en 
San Lázaro, 103. 
17673 27 ag. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredor, se vende o se admite un so-
cio para una bodega, sola en es-
quina, por tener que atenaer otro 
negocio; y ¿demás una carbonería. 
Para tratar el asunto: Clenfuegos, 
núm. 31, antiguo; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17268 23 ag. 
UNA « ASA BARATA Y B I E N 
situada, vendo en $6,000 una casa 
en Campanario, cerca de Concor-
dia. Renta: 10 centenes y sirve pa-
ra altos. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerer ía "La Moda." 
1 7337 20 ag. 
BODEGA; B I E N SITUADA Y 
buena marohanter ía , se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel, número 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 26 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
GANGA: E N ANLMAS, 43, SE 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, un 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 3 s. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A 
moderna, propia para dulce o cosa 
análoga. Informan: Mercaderes, 22, 
portero. 
17641 23 ag. 
A L n O M E R G I O 
Se venden todos los enseres de 
la gran evasa de moda "La Fran-
cesita", Galiano, 45: escaparate de 
calle, armarios sueltos, vidriera-
mostrador, carpetas, escritorio, es-
pejos, mesas y mesetas y preciosos 
sostenes de madera o níquel para 
colgar sombreros. 
17618 22 ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
BARBEROS: POR REFORMAS 
en el Salón, se venden varios sillo-
nes de "Koken." Manzana de Gó-
mez, por Monserrate, barbería "To-
rre del Oro." 
17437 21 ag. 
POR EMBARCARSE: SE V E N -
de escaparates con y sin lunas, toca-
dores mesitas, sillones, sillas, espe-
jos, perchas. camas sin estrenar, 
colchonetas, almohadas, jardineras, 
cemento. Zulueta, 83. iepartamento 
número 10. 
17497 21 ag. 
AVISO. SE VENDE UNA MA-
qulna de "SInger", de 5 gavetas, 
medio gabinete, casi nueva, con to-
das sus piezas. Se da muy barata. 
Bernaza, núm. 8, La Nueva Mina. 
17535 21 ag. 
SE ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de úl t ima moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana," Galiano, nú-
mero 88. Habana. 
17351 26 ag. 
O ' R o i l l y 5 , H a h a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
17634 18-8 
O J O ¡ G A N G A ! 
So vendei. baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de < -lor caoba, uno de a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates cok y sin 
lunas, variar camas de l.'err- y ma 
dera, lavabas / cónodaj», varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
llano. 
16466 30 ag. 
OJO. GANGA: SE VENDE A 
precios baratísimos, cinco hermosos 
servicios de café para 6 y 12 per-
sonas, de porcelana, Sajonia, con 
pinturas artísticas, propias para re-
galos y un muestrario de 24 ves-
tidos bonitos para niños y muena-
chas. Informánse: en Compostela 
90 antiguo. Primer piso. 
17248. 19-ag. 
SE VENDE UN JUEGO DE Co-
medor, Inglés, un juego de cuarto 
y uno de sala, por tenerse que au-
sentarse la familia; están casi sin 
uso. Informan: Vi l la Susvllla, Calle 
6, entre 2 5 y 27. 
17430 21 ag. 
P a r a l a s D a m a s 
AUTOMOVIL F I A T : SE V E N -
de uno, Landolet, poco uso, perfec-
to estado, de 18 a 24- chico, elegan 
te„ Obrapía, 87, garage. Dueño: 
Empedrado 5, Notarla, muy barato. 
17604 26 ag. 
AUTOMOVIL CADILLAC: SE 
vende uno, 24 P 30, siete asientos, 
perfecto estado, poco uso, Galiano, 
98. Compañía Mercantil de crédito, 
a todas horas, muy barato. 
17604 26 ag. 
SE VENDE UN MULO MAES-
tro de t i ro : tiene al pie de siete 
cuartas, y se da barato por no ne-
cesitarlo; también se vende bara-
to un carretón de 4 ruedas, propio 
para materiales. Calle 8, número 
22, taller de lavado. S. Santiago. 
. 17668 23 ag. 
VENDO: TOROS, VAC.VS Y TO-
retas de pura raza, búffalos, los 
cuales pueden verse a todas horas 
en la finca "Salida* Rublo o di r i -
girse por escrito a Mr. Geo P. Haw-
thorne en la mencionada finca. 
P E R R I T O S 
PERRITOS: CACHORROS, DE 
dos meses, galgo Inglés, muy poco 
más grande que los Chlpruagiios, se 
renden una pareja y un machito. 
Pueden verse de 10 a 5 p. m . Pro-
gret^o. 26. bajos. 
' 17510 25 ag. 
SE VENDEN 3 CARRETONES 
de 2 ruedas, y 1 coche de 2 ruedas, 
con su muía y arreos, propio para 
un vendedor o cobrador. Informan 
en Monte, 36 3. 
17538 22 ag. 
GANGA: CON URGENCIA SE* 
vende una máquina tipo carrera, 
dos asientos, 40 H. P. Puede ver-
se en F, núm 16. Vedado. 
17521 21 ag 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, com-
pletamente nuevo, magneto Bosch 
y carburador Zenlth. Se vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do, 69. M. Carreras, de 12 a 2 p. m. 
17053 20 ag. 
H A B A N A 97 ( A N T I G U O ) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P, Al ler de Fernández . 
C 3666 16d-10 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados piamos y 
planos automáticos. EUlnelon, Ho-
ward. Monarch y H:.mllton, reco-
mendados por los me;<or&3 profeso-
res del mundo .Se vender, al co.ita-
do y ~ plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 J l ag. 
POR AUSENTARSE SU D U E -
ño al extranjero, se vende un au-
tomóvil de 2 asientos, propio para 
diligencias. Solamente se ha usado 
2 0 días. Puede verse en Belascoaín, 
3 6%, garage. 
17475 25 ag. 
VENDO: UN AUTOMOVIL A M E -
rlcano, grande, fuerte, bueno para 
viajes al campo. Lo doy barato, en 
buenas condiciones. Informes: Agua 
cate, 58. bajos. 
17516 21 ag. , 
MUEBLES EN GáNGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-4JOÜ6. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de ©s*ji casa, donde saldrá blei ^er 
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18; 
seis sillas rejilla y con dos simones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
¿ P o r que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Po r u n pre-
cio casi reca lado L3 lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana . " Ange-
les, n ú m e r o 23, ent re M a l o j a f 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16176 81 ag. 
E n a L a C o m e r c i a l " 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie .esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a La 
Comercial y se las admit i rán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 s. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y D ü m - V E Í Í A 
DINERO EN CANTIDADES 
cobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden mueble*. 
CONSULADO NÜMS. 94 y 96 
TELEFONO A-4775 
11059 « SP-
P A I 6 E 
£ 1 au to que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
E. W. MILES.Prfl(lo.7 
TEL. A-2201. H A U A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar -
ca. 
SE VENDE UN TORNO MKCA-
nlco, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal completa-
mente nuevo. O'Rellly, 32, bajos. 
17403 23 ag. 
PARA MOLER PIÑA, N A R A N -
Ja, yuca y cualquiera fruta, sS ven-
de en condiciones, una máquiñá 
con prensa hidráulica, nueva. I n -
forman: J. Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17403 20 ag. 
UNA CALDERA, CASI NUEVA, 
tipo locomóvil, de 60 caballos. Una 
máquina, de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de W i n -
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a VUlanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 14 a 
17336 13 s. 
FAETON, FRANCES, "CutUier," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en t i ro y sus arreos, 
se venden; son de utilidad para ven 
dedores o finca. Se dan baratos. 
Monte, 350, altos. 
17289 26 ag. 
SE V E N D E : UN FAETON Ideal, 
propio para un balneario o ñnca 
de recreo; tiene su caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en proporción por no necesitarlo. 
I n fo rmarán : Infanta, 34 JA, anti-
guo, a tres cuadras de la esquina 
de Tejas. 
17358 24 ag. 
APROVECHEN GANGA: E N San 
José, 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17333 SI ag. 
SE V E N D E un "ml lo rd" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. In fo rmará el portltro. 
c. 3691 30d-12 
SE VENDE, E N BUENAS CON-
dlclones, un automóvil "Berller," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para Infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 25 ag.' 
A U T O M O V I L E S 
Se Venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 6 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Albert-Detrolt" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automAtico, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL l^ERREIRO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
16174 31 ag. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y RECO-
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. I n -
forma t u dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-13SS 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández . 
SE VENDEN HUDSON 1916, « 
cilindros, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, númeiro 
605, 
15,319 22 Ag. 
VENDEMOS, POR L A CUARTA 
parte de su valor, un automóvil 
"Parckark." al contado o a plazos; 
está flamante; 4 cilindros; 7 asien-
tos; gomas repuesto; consume poca 
gasolina, Antonio, San Joaquín, 
133 
17304 20 ag. 
VICTRIOLA GRANDE: SE ven-
de una. Vlctrlola grande, de Víctor, 
como nueva, con 6 5 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se p u e í e ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
PARA MOLER PISA, N A R A N -
ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. I n -
forman: J. Berlín y Go.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 
S e v e n d e 
• Una máquina de 'Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, lá l l 
por 16" en el collarín, y ias late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s t n e n u z a d o r a K r a j e r o s k ' 
Con su máquina horizontal. V í f 
genes desmenuzadora inclinada, ma 
za enterhas, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con guijos 
de 12%" en los collarines por 14*̂ . 
Es t á todo como nuevo. In fo rmará 
y t r a t a r á de su venta: José M. Pla-
eericla. Calle 4, número 28, VedadS: 
16861 25 agv 
SE VENDEN, OOMPLETAMEN-
fL nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panadería". Una máquina gállete'* 
ra número 6, marca J. H . Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres t amaños de moldes, en 
$1.150. Una máq-»Ina mezcladora^ 
marca Read Machinery Co., tipo E; 
con su eje fuerza motriz, en $325, 
Para Informes dirigirse a José Ma-
r ía González y Co., S. en C. Ferre-
ter ía "La Llave", Sagua la Grande. 
16866 25 ag.„ 
Se venden baratas 2 calderas tubt-
lares de retorno "Ames," de 75 Hi^. 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 U n . 9v 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una m á q u i n a s i s t v 
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y u n a " L i b e r t y , " nÍK. 
mero 2, en 15 centenes. I n d i o 18.. 
I 
Y E R B A D E L PARAL, A 35 cen-
tavos pacas de a 100 libras, «pesa 
las que usted compra hoy.) Telé-
fono F-406.>, 
17223 22 ag. 
PIERNAS Y BRUZO] ARTIFICMIES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s baratas que las 
que se haosn en si 
extranjero. 
A. D . Romáií 
LÜZ, 87. TELEF. A.S63Í 
MAQUINAS DE ESCRIBIR \ 
Vendo una "Underwood" nú -
mero 5, $40. T'na "Stearn" $40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan 
tizadas. Interior, franco de porte" 
Neptuno ,11, librería . 
17183 23 ag. 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 20 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
B r i l l a n t e s p r u e b a s de 
nocturnos de Ejercicios tiro 
Zaragoza, 19. 
Sc lian celebrado ejercicios de tiro 
tí ' artillería. 
Las pruebas se realizaron por la 
noche, sin utilizar para eUo los reflec-
tores . 
Los tiros se dispararon contra una 
batería colocada a una distancia de 
dos kilómetros. 
El pueblo se hallaba engalanado 
con colgaduras y lucl?ndo Iluminacio-
nes en las fachadas de los edificios 
La batería que servía de blanco » 
tos artilleros era visible solamente 
cuando los cañones hacían los dispa-
ros porque aquj'lia se Iluminaba con 
los fogonazos de los cañonea. 
Los ejercicios resultaron brillantí-
simos y fueron presenciados por cien 
to veinte comisiones que representa, 
ban a todos los regimientos. 
Una muchedumbre inmensa pre-
senció las operaciones desdh los mon-
tes cercanos. 
Después continuaron las prácticas 
utilizando los reflectores y los servi 
cios aéreos. 
PROTESTA DE LOS OBREROS 
Madrid, 19. 
El jefe de los socialistas, Pablo 
MULE Y HAFID E N SANTANDER 
Zaragoza, 19. 
EH ex-Sultán de Marruecos, Muley 
Iglesias, ha visitado al señor Dato I Hafid, ha manifestado que en breve 
, para hacer algunas reclamaciones en irá a Santander con objeto de visitar 
! nombre de los obreros. 
Al mismo tiempo el señor Iglesias 
í hizo constar su protesta y la de los 
pobreros contra la circular dirigida al 
i personal de Correos por el Subdirec-
\ tor del Cuerpo, recomendándole que 
!se designe a la Virgen del Pilar co-
'mo patrona del Cuerpo. 
Dijo el señor Iglesias que consi-
^ deraba la citada circular como una 
í coacción que se ejercía sobre las con-
) ciencias. 




Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
El Ministro de la Guerra, general 
Eohagüe, informó detenidamente al 
Monarca, con planos a la vista, de la 
tentativa de reorganizar el ejército 
español para convertirlo en uno de 
los mejores del mundo. 
El Rey examinó los planos con 
gran detenimiento y se mostró satis-
fecho del proyecto. 
BANQUETE EN E L MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado en el Ministerio 
de la Guerra el anunciado banquete. 
Al acto asistieron el Rey y los mi-
nistros que se encuentran en Madrid. 
E L GENERAL DELGADO ZULUE-
TA ENFERMO 
Madrid, 19. 
Él Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha informado al Rey de la 
grave enfermedad que aqueja al Ca-
pitán General de Sevilla, señor Del-
gado Zulueta. 
El Monarca demostró sumo inte-
rés por la salud del ilustre caudillo. 
CONCEJALES DENUNCIADOS 
Pontevedra, 19. 
El alcalde de esta ciudad ha denun 
ciado al Juzgado los concejales repu-
blicanos y socialistas que acompaña-
dos por dos obreros maltrataron días 
pagados al Jefe del Ayuntamiento y 
promovieron un fuerte escándalo du-
dante una de las sesiones municipales. 
al Rey don Alfonso. 
ASAMBLEA DE ALCALDES 
LA AUTONOMIA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 
Jaén, 19. 
Se ha celebrado La anunciada 
asamblea de Alcaldes de esta provin-
cia. 
Al acto asistieron setenta y cinco 
Alcaldes. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra el pedir a la Diputación que con-
voque a una asamblea a todas las 
Diputaciones españolas para solicitar 
del Gobierno que conceda a los 
Ayuntamientos una completa auto-
nomía económica. 
Afirman que esta autonomía es 
imprescindible para salvar a los Mu-
nicipios de la inminente ruina que 
les amenaza. 




Avanzan rápidamente las faenas 
de la recolección agrícola. 
El resultado de la cosecha de tri-
go es muy satisfactoria, pues éste 
se presenta abundante, y de una bue-
na calidad y peso. 
Ha comenzado la exportación. 
Los agricultores se muestran su-
mamente satisfechos. 
FIESTA DEL VALOR EN JAEN 
Jaén, 19. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la fiesta del valor. 
La recaudación que se hizo es muy 
crecida. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 6^4 j 
7 por 100; taiabión lo doy sobri 
Pagarés y Alquileres. Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
16696 SI ag. 
E L HUNDIMIENTO DEL "CAIRO" 
SENSACION EN HUELVA 
Huelva, 19. 
Ha producido enorme sensación en 
esta capital, la noticia del hundi-
miento del vapor "Cairo". 
En dicho buque viajaban, con sus 
familias, varios altos empleados de 
la Compañía Inglesa propietarios de 
las minas de Riotinto. 
El "Cairo" conducía además un 
cargamento de maquinaria destinada 
a la exportación mineral. 
CONCURSO DE TIRO EN 
TORRELAVEGA 
Santander, 19. 
Se ha celebrado en Torrelavega, 
con gran brillantez, un concurso de 
tiro de fusil. 
El primer premio fué ganado por 
un obrero llamado Herminio Pérez. 
En la tirada de honor ganó el pri-
mer premio don Alfonso Barrio, y el 
segundo don Francisco González. 
En otras tiradas alcanzaron pri-
meros premios don José Peredai, don 
Francisco Torre y don José Quevedo. 
HUELGA EN MADRID 
ESCANDALOS EN LAS CALLES 
Madrid, 19. 
A los obreros de esta capital les 
había sido propuesta la huelga. 
Ellos la rechazaron; pero después 
la aceptaron. 
Grupos de mujeres y niños han re 
corrido las calles, promoviendo es 
cándalos y apedreando a los squi-
rols. 
Circulan algunos carros. 
Fuerzas de la guardia civil vigilan 
las calles y están dispuestas a re-
primir cualquier Intento de alterar 
el orden. 




Continúa en el mismo estado el 
conflicto obrero de Reus. 
El Gobernador civil de la provin-
cia ha propuesto a los patronos y a 
los obreros que nombren un tribu-
nal de arbitraje, y que sometan a él 
sus divergencias y acaten la solu-
ción que dicho tribunal dé al conflic-
to. 
OTRO T R A S A T -
I A N T I C 0 A PIQUE 
han 
nes. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
caído en poder de los alema-
LA MUERTE D EDIAZ COBEÑA 
E L REY AFECTADO 
Madrid, 19. 
El Rey, al enterarse del fallecí-
miento del Ilustre decano del Colé, 
glo de Abogados de esta capital, se-
ñor Díaz Cobeña, se afectó grande-
mente. 
Dijo don Alfonso que el . falleci-
miento del ilustre letrado, era una 
verdadera desgracia para el trono es-
pañol. 
DE INTERES PARA 
CAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SDS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
Becomendamos por su PRECIO MODICO y su calidad, nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 T E L F . A = 3 0 6 6 . 
3758 13d-19 
E L VIAJE DE LERROUX A 
LONDRES 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 19. 
El Presidente del Consejo, señor 
Dato, ha manifestado a los periodis-
tas que ignora que el señor Lerroux 
vaya a Londres, llevando una su-
puesta misión de gran importancia, 
así como también declaró que no tie-
ne noticia alguna de las conferen-
cias que, según se dijo, celebrará el 
señor Lerroux en la capital Inglesa 
con Mr. Asquith y otros importantes 
personajes. 
Terminó diciendo el señor Dato, 
que a su entender son debidas dichas 
noticias, a la fantasía popular. 





El señor Dato ha rogado a ros pe-
riodistas que desmientan rotunda-
mente la noticia de que en el próximo 
otoño se celebrarán grandes manio-
bras militares en el Norte de España, 
Dijo que es un sueño, y que sola-
mente puede producir Innecesarias 
alarmas en el país. 
Terminó diciendo que los exceden-
tes de cupo de la quinta del 1913, que 
(nerón llamados a filas, regresarán 
a sus respectivos domicilios en cuan-
to sepan la Instrucción militar. 
E L HUNDIMIENTO DEL 
"ISIDORO" 
IMPRESION E N BILBAO 
Bilbao, 19. 
Ha producido general sentimiento 
en esta capital, la noticia del hundi-
miento del vapor español "Isidoro", 
ocurrido en el Canal de San Jorge. 
El "Isidoro" es de tres mil tonela-
das de desplazamiento y pertenece a 
la matrícula de Bilbao. 
Son sus armadores los señores 
Echevarrleta y Larrinaga. 
La tripulación fué salvada. 
El "Isidoro" iba a Glascow con 
cargamento de mineral. 
Compañía de abasto de 
carnes "Mar y Sol" 
En el local social de ia Asociación 
general de Expendedores de carne se 
reunió, bajo le presidencia del señor 
José Martínez la Directiva de la Com-
pañía de Abasto de Carne, actuando 
de Secreta rio el señor Daniel Soler. 
El señor Martínez dedaró abierta 
la sesión, continuación de la anterior. 
Se dio cuenta de los trabajos lle-
vados a cabo por la comisión nom-
bradla liara amueblar el nuevo local, 
siendo aprobados. 
La junta aprobó el nombramien-
to del doctor Raaniro Cabrera como 
abogado de la nueva compañía. En 
la actualidad tiene también la repre-
sentación de la Asociación General de 
Expendodcres. 
Se otorgó un voto de confianza a 
la mesa para que desarroTle todas las 
iniciativas que estime oportunas, ya 
sea en la organización y estableci-
miento de la matanza de reses por 
cuenta de la compañía o en otros pai^ 
ticulares de índole administrativo. 
Los expendedores, ante el éxito al-
canzado por la Unión y el esfuerzo" 
colectivo, confían ciegamente en la 
obra emprendida. 
Así lo demostraba el entusiasmo 
que todos sentían al abandonar el 
local. 
— * v N m v w v i a a o í a 
"VIQ I* opunuB na apuvív 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
d e v e n t a e n t o d o s l o s 
1 c a f e s y B o d e g a s 
A L P R E C I O DE 5 Drs L A B D T E L L I T A 
Y 1 G C t s L A Vz B O T E L L A 
ZONA FISCAL BE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A G O S T O 19 
$ 6 . 3 8 1 . 4 2 
E L DESASTRE RUSO 
Londres, 19 
Berlín reitera y confirma la no-
t.cla de la caída de Kovno, que obli-
ga a los rusos en los distritos d? 
Kalwarya y Suwalkl, en la frontera 
de la Prusla Oriental, a replegar-
Se, 
Los rusos, i l parecer, sólo se sos-
tienen ahora on provincias dpi 
Kaltico, donde continúa el avance de 
los alemanes. 
No se sabe cuáles son las inten-
ciones del Gran Duque Nicolás; pero 
créese que la rapidez del avance ale-
mán le impedirá presentar resisten-
cía en la IfneM de Brest-Lltovsk, que 
ya puede decirse que ha sido flan-
queada. . ^ 
VICTORIAS FRANCESAS 
Londres, 19. 
Los franceses hnn alcanzado dos, 
victorias en el Oeíte. tomando par-
te de la trinchera alemana en Ar-
íols, después de un prolongado bom-
bardeo y rechazando nuevos avan-
ces en la altura de Lfcige. 
En los Vosgos se han librado con-
tinuos combates en ambos sectores. 
Los franceses pretenden que han 
mejorado considtrabiemente sus po-
siciones ocupando puntos estratégi-
cos y reteniendo la iniciativa. 
MAS SOLDADOS RUSOS 
París, 19. 
Según anuncia la Embajada rusa, 
por decreto del Czar todos los jóve-
nes de la clase d* 1916 han sido lia. 
mados a las armas, sin excepción 
ninguna. 
E L REY CONSTANTINO 
CONFERENCIANDO 
Londres, 19. 
Un despacho de Atenas dJc© que el 
Rey Constantino recibió â êr al Em-
bajador inglés y manifestó también el 
deseo de ver al ministro ruso. 
Venlzelos ha visitado a los minis-
tros de las naciones aliadas. 
LOS ITALIANOS ADELANTAN 
Roma, 19. 
Las noticias que aquí circulan acu-
san un progreso constante en todos 
los frentes de las fuerzas italianas 
que combaten a los austríacos. 
SERBIOS Y AUSTRIACOS 
Londres, 19. 
Han ocurrido combates de artillería 
a larga distancia e t̂re serbios y aus-
tiracos al través d|e>l Danubio; pero 
no hay señales de la ofensiva austro-
alemana destinada a aliviar a los tur-
cos, que se ven muy estrechados por 
los aliados en Galllpoli, donde el con. 
t̂ ngenf/' Inglés ha logrado Instalarse 
firmemente en las Inmediaciones de 
Suvlabay, y por los rusos en el Cau-
case, amenazado hoy por un nuevo 
enemigo. 
ULTIMATUM DE ITALIA A TUR-
QUIA 
Londres, 19. 
Italia, indignada por ol poco caso 
que ha hecho el gobierno turco de sus 
protestas contra el trato que se ha 
dado a los Italianos en Turauía, ha en 
viado. pegún se dice, un ultimátum a 
la SnbHme PtiTta. pidiendo que se 
permita a los súbdítos de Víctor Ma-
nuel salir del territorio otomano. 
ULTIMATUM A TURQUIA 
Roma, 19. 
Anúnciase míe ^ sroblM'no italiano 
envinrá un ultimátum a Turquía.Una 
fuerte e?rtru,''(lra femada por cruceros 
rV irran velocidad esitá prenarada en 
Taranto, y en Ajudia se están con. 
pregando cinco cuerpos de ejército 
dismî stos a emprender la campaña 
contra los otomano8. 
UT.TIMAS NOTICIAS DEL "ARA-
BIC" 
Nueva York, 19. 
La Compañía "White Star" anun-
ĉ p o ue neT*>cIeron en la catástrofe 
del 'Arable" seis pasajeros y 6 tri-
pulantes. 
Fl "Arable" estaba ase«nirado por 
la Gran Bretaña en un millón de pe. 
sos. 
CONMOCION EN WASHINGTON 
Washington, 19. 
L» -noticia del hundimiento d l̂ 
"Arable" ha causado eran conmoción 
los rírmlos oficiales de los Esta-
dô  Unidos. 
El firoblemo americano en su últi-
ma notn ad-vtritló a Alemania nue si 
fp repetía lo vielnción de los derechos 
de los americanos, el acto se ronsld'e-
raría romo nrneba de una "enemis-
tad deliberada". 




Al retirarse «d presidente provisio-
nal, señor Benavides, después do H 
toma de posesión del presidente Pan-
do, lo hizo entre una lluvia de oalas 
3 piedras y en medio de improperios 
e insultos. 
Disparóse contra las multit idos 
resultaron diez heridos. Benavides 
salló Ileso. 
E l gobierno ha sofocado una ten-
tatlva revolucionaria er Chomboíc. 
El Vüicán S l r o n M 
Messina, 10. 
E l volcán Stromboli se halla en 
período de erupción arrojando gran-
des cantidades de lava que forman un 
lago de fuego entre los cráteres y el 
mar. 
El c a r t á v e f i r T r a n k 
Nueva York, 19. 
Ha llegado a esta ciudad el cadá-
ver del judío Leo M Frank que fué 
lynchado ayer en Marlette, Geor-
gia. 
El cadáver fué conducido desdo 
la estación a casa de sus padres que 
rosideti en Brooklyn, quienes lo en-
terrarán en %u bóveda particular. To-
davía no se hi anunciado el día del 
sepelio. 
B a s e b a l 1 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
Liga Americana: 
Cleveland 6; Washington 11. 
Detroit 6; Filadelfia 1. 
Chicago 2; Boston 1. 
Liga Nacional: 
Brooklyn 6; Chicago 5. 
Filadelfia 3; Pittsburg 8. 
New York 1; Cincinati 6. 
Boston 1; San Luis 4. 
Liga Federal: 
Baltimore 1; Kansas City 6. 
Brooklyn 3; San Luis 4. 
Newark 5; Pittsburg 0. 
BuffaJo 5; Chicago 0. 
LO Ottf TUCEN 
VIENTES 
LOS SUPERVI-
Wâ Mncrton, 19. 
E l Vicecónsul americano en Ouens-
town anuncia a la Secr^nria de Es-
tado nmericana oue los stipervlvlen. 
tes dri "A ra Me" declaran ane el bar-
ro f"é torpedeado sin previa adver-
térria. 
^'"nrlona el Vif?fónsul los nom-
bres de americanos que so salva-
ron. 
Las autoridades americanas rorry 
nocen oue «»ste nuevo caso cae de |1 -̂
vo dentro de la categoría ê los ;ictos 
de "detiSt rnda enemistad" il qu" so 
alude rn la nota americana, si se 
prueba one el barc;» fué atacado sin 
previa advertencia ^ 
De m svrrte que hayan corrido los 
pasajeros americanos depende la ac-
titud del gobierno de Washington. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
POR UN DISGUSTO FAMILIAR 
María García Oña, natural de Ma-
tanzas, de 17 años de edad y vecina 
de Pérez 25, Jesús del Monte, trató 
anoche de poner fin a sus días, ingi-
riendo cierta cantidad de cocadilato 
de sosa y estricnina. 
En el segundo Centro de socorros 
el doctor Vega Lámar le hizo el la-
vado del estómago, certificando de 
grave su estado. 
María manifestó que el móvil que 
la impulsó a atentar contra su vida 
fué un disgusto que tuvo con sus fa-
miliares. 
DEL CAJON DE LA VENTA 
Juan Blanco Moreno, de Oquendo 
número 4 (carnicería), manifestó en 
la 7a. estación que un desconocido ie 
hurtó 60 pesos que guardaba en el 
cajón de la venta. 
NO ES DE LA SECRETA 
El vigilante número 648, Joaquín 
Helberg, detuvo a José Antonio Li-
so y Alonso, de Princesa 39, porque 
se encontraba en Concha y Luyanó 
haciéndose pasar por policía secreta. 
REYERTA TUMULTUARIA 
En la tarde de ayer ocurrió una 
reyerta tumultuaria entre varios in-
dividuos pertenecientes a la raza ne-
gra. 
E l hecho tuvo lugar al fondo del 
Castillo de Atarés. 
El vigilante número 1,163, Miguel 
García, que se hallaba de posta^ pró-
ximo al lugar del suceso, sintió va-
rios disparos, por lo que acto conti-
nuo se constituyó allí, logrando 
arrestar a uno de los contendientes. 
Conducido a la estación dijo nom-
brarse José Forters, de 20 años y 
vecino de Aguila 216. 
Manifestó que al ir al lugar del 
suceso a hacer una necesidad le hizo 
un desconocido un disparo» no sa-
biendo el motivo. 
E l soldado Eulogio Sánchez, des-
tacado en el Castillo de Atarés, re-
conoció al detenido como uno de ios 
alborotadores. 
Forters fué remitido al vivac. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Isidoro Ennan y Ar-
menteros, de 2 años de edad y veci-
no de Concordia 187, sufrió una con-
tusión en la cabeza y síntomas de 
conmoción cerebral, a consecuencia 
de haberse caído de los brazos de 
una hermana suya. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
José de Jesús Martínez, de 52 
años de edad y vecino de Sol 73, su-
frió la fractura de la clavícula iz-
quierda al ser arrollado en San Jo-
sé y Zulueta por el automóvil núme-
ro 966, que guiába Rosendo Por-
tuondo, vecino de Correa 1. 
El vigilante 936, Enrique Jorge, 
que presenció el hecho, manifestó 
que éste fué casual. 
"CACIQUE" MALTRATADO 
Denunció Evaristo Gómez Alto 
(a) "Cacique", vecino le Pajarito 8, 
que un desconocido lo maltrató de 
obras, sin motivo alguno. 
La asamblea de los 
exabona ios al teléfono 
en 
Anoche a las nueve tuvo efecto la 
asamblea anunciada, por los ex-r.bo-
nados al teléfeno en el pueblo del 
Pocito, en la "Sociedad de Maria-
nao," bajo la presidencia del señor 
Tomás Fernández Eoada. Actuó de 
secretario el señor Vicente Arana. 
Se leyó el acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. El señor 
Boada dió cuenta de su entrevista 
con el señor Wifredo Fernández, 
cumpliendo un acuerdo de la asam-
blea anterior, por su actitud frente 
al conflicto que se debate entre los 
antiguos abonador al teléfono, y la 
Compañía propietaria del mism>. 
La asamblea aplaudió la actitud de 
la prensa que ies presta su coucur-
80. 
La comisión nombrada en la junta 
anterior, para visitar al señor Cos-
me de la Torriente, abogado de la 
asamblea, informó sobre su come-
tido. El presidente de la comisión ma-
nifestó que ei Lvñov Torriente se 
mostró complacido por la designación 
recaída en él, y ofreció, previo estu-
dio de la docuraetnación, hacerse car-
go de la representación a él enco-
mendada. „ 
La asamblea acordó un voto de 
gracias a la comisión que visitó al 
señor Torriente. 
Se dió lecturi a una solicitud f'r-
madâ  por numerosar, personalidades 
del término, que será presentada en 
el Ayuntamiento, exponiendo la con-
veniencia de autorizar la implanta-
ción de un teléfono local, que llene 
las necesidades de Marianao, de 
acuerdo con el artículo 128 de la Ley 
Orgánica de loe: Municipios. 
UN MITIN 
El señor Boad i pidió al señor Cé-
sar San Pedro, pvasidente de la co-
misión encargada do la organización 
de un mitin de protesta contra la 
Compañía Havana Ttlephone Co., die-
ra cuenta de los trabajos realizados 
por la citada comisión. 
El señor Juan Carvajal, secrotario 
de la comisión, dió cuenta de los 
acuerdos tomados por la comisión, y 
de las ofertas hechas a ésta para el 
mejor resultado del mitin. 
El señor Carvajal leyó el progi -.imn 
acordado y el presupuesto de gas-
tos. La asamblea se mostró confor-
me con todo lo hecho por la comirdón 
del mitin, acordándose después de 
hacer uso de la pa.'abra varios asam-
bleístas, que éste se lleve a efecto 
el domingo 22, a las dos de la tardo 
en el teatro de Marianao. , 
La comisión designó a los señores 
doctor Eduardo Anglés, Eduardo Be-
llo, Enrique Mazas y el general En-
rique Collazo para que hagan uso 
de la palabra. 
El general Colla70 propuso se cu-
brieran los gantes por la asamblea, 
recaudándose en el acto la cantidad 
necesaria. 
A las once y media terminó el 
acto. 
H O M E N A J E 
AL COMANDANTE tlJIS D e ' t Í . 
CRUZ MUÑOZ EN LOS J A ^ I 
DIÑES DE LA TROPICAL 
Será la ñesta que se proyecta 
obsequio del señor de la Cruz \i-<, 
una demostración de las s W * ? 
n vs/H»
con que cuenta entre las filarS?* 
vaderas y en las masas popuír" 
este consecuente hombre público ^ 
tual Presidente del Comité de Uk*1 
rriada de Jesús del Monte A ¿ 
cuenta con múltiples afectos. 
" El almuerzo tendrá lugar en *\ * 
de mañana, sábado, a la una p 
fecha fijada por la Comisión qî  
ne a su cargo el homenaje, en los ja 
diñes pintorescos de La Tropical H 
de 250 o 300 personas tomarán 
Una orquesta amenizará el acto 
Gran entusiamo reina entre lo» c 
mensales. ' '> 
La Comisión me encarga haga «> 
ber que sólo tendrán derecho al acce-
so en los jardines aquellas personal 
que vayan provistas de su corre»^ 
diente tarjeta, suplicando a las pê  
sonas que hayan hecho el pago de sni 
recibos pasen a recogerla a la cal!» 
de Luyanó 67, altos. 
Menú que será servido: 
Entremés; Arroz con pollo; U 
chón asado; viandas; frutas del pjfo 
y extranjeras; no faltando el lagutt 
yel aromáticc* café. 
C p 
UNA CHIVA 
A Roque Valdés Falcón, domlcí. 
liado en el Reparto Betancourt, U 
hurtaron ayer, por la madrugada, 
una chiva que estaba amarrada en 
un solar yermo que está al fondo d« 
su domicilio. 
A V I S O 
Ya llegó en el vapor "Cristina," el 
tan solicitado Jabón de Perfume De-
licioso "AROMAS DE LA TIERRU-
CA," la última creación de la perfu-
mería y preparado especialmente pa. 
ra el mejoramiento y conservación do! 
cutis, por la renombrada fábrica "La 
Rosario," de Pereda y Compañía, S, 
en C , Santander. 
ESCALANTE, CASTILLO Y C0M. 
PAÑIA, Muralla, 71, "La Colonial.w 
16908 31 ag 
Lo Leche y los NI 
No basta ciar a luz un nfño part 
llamar&e madre; la maternidad Im-
pone deberes y sacrificios, teniendo 
la madre que velar siempre por «l 
hijo de su amor. 
Si la madre no puede criar a sui 
pechos al recién nacido hay que pen-
sar mucho en la leche que se le ha 
de dar, pues la leche de animales en-
fermos es cuestión importantlslm» 
para la salud. 
Con facilidad se propagan las en-
fermedades .especialmente la tuber 
culosis, por la cualidad que tienen 
las leches de asimilarse y transmitir 
un germen morboso; si la leche M 
buena o un tósigo que mata si la le' 
che contiene gérmenes nocivos a 1» 
salud. 
E n cambio si la madre es cuidado* 
sa de la salud de sus hijos ella es-
tará las enfermedades dándoles solo 
la Leche Malteada de Horlick, reco-
mendada por los más afamados fa-
cultativos, única que conserva *1 n1' 
ño fuerte y robusto durante el difleu 
período de la dentición. 
De venta en todas las Farmacia» 
- - L a M á q u i n a d e A r a r -
m 
0 • C A T E R P I L L A R 
Es la máquina trac tora más perfecta y potente. Are su» t*** 
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, 7 
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta P01 
carreta. i 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 , - H A B A N A . 
